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El CUARTO EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
RESUMEN D E L A S I T U A C I O N • 
M i L l l A R 
Nuera York, octubre i . 
vn nicxuxm Parta se ba dado un 
^ - u ^ dadescanso a los ojercUos 
ajados ttfut.óolcos. Ku loa 
^ v ' ST^^laBdes, iYaacia, Italia, 
1 .K.nL r Turqnia. el enemigo aigue 
^ ^ n d o terreao, u se obligado a 
Prro -r^des reluerzos a Uuta 
de b^»¿a para contener a sus agre-
"'ku Flandes, los belgas, iugleaea 
• Viunceyes coaiinuan arrol'Hu.io. 
nnaao su ímpetu se ha dlsmiauidü 
un tanto a causa de la luabi Cviidi-
.ióu del terreno. 1-1 enemigo esiá 
rínidamente eracuaudo el salit-ute 
tnu-e Armentieres y Lens, y 1)S m-
Itetes están abora a una» seis mi-
nas meuos del SudoesUj de Lille, eu 
nn frente de unas cuatro millasí, en-
tre W aTrin y Bqiuingbem, habiendo 
obteuido en el primero de estos lu-
gares una posición a horcajadas üe 
LcDS-LUlerer. 
A pesar de los violentos contraata-
aues y de una línea fortificada por 
frescas fuerzas de reserva, los ingle-
ses entre San Quintín y Cambrai lian 
adelantado materialmente hacia el 
Este, desde la región de Lecatetet ŷ 
al norte han mejorado sus posiciones 
en Cambrai, hasta tal punto que, al 
parecer, esta importante ciudad estí. 
al caer. Considerándolo todo en con-
junto, la situación de los alemanes 
en esta reglón parece ser crítica, y 
el desenlace pareo* avecinarse. Desdo 
gran distancia a retaguardia a loa 
obserradores aéreos anuncian que los 
caminos están congestionados de tro-
pas qud se retiran, hostilizadas por 
las ametralladoras de los aviadores. 
Lo mismo que en Flandesi so ven fue-
gos por toaas partes, y es evidente 
que el enemigo, dándoso cuenta de 
que tiene que seguir cediendo terre-
no, está aplicando vigorosamente la 
tea Incendiarlas 
Alrededor de Rhelms, los france-
ses han extendido sus ganaucias al 
norte y al noroeste de la ciudad de 
la CatedraL Al Este, en la Cham-
pagne, las fuerzas americanas ostún 
combatiendo ai lado de las france-
sas entre el río Suippe y el Bosque 
de Argonne. Además de sostener su 
linea original de batalla, dentro y 
al este del bosque de Argonne. Al 
oeste de Argonne, con la ayuda de los 
tanques franceses, los americano» 
han tomado las importantes altas po-
siciones de Bleus Mont y la granja 
de Medeah. 
Simultáneamente los franceses han 
adelantado su frente bacía el esto 
alrededor de Challerange y ganado 
mejores posiciones para sus opera-
ciones sabiendo por la vía férrea ha-
lla Vonr.íors. Las últimas noticias di-
cen qiue los americanos han avanza-
do casi dos millas en el bosque, y 
que por el lado este de esa gran flo-
resta están lentamente dirigiéndose 
hacía el norte. Kn torta esa reglAn. 
I ' alemanes i niu resistiendo con la 
ínaynr tenadúad. 
En la reglón montafSoaa del norte 
de Italia, los italianos en varios seo 
torea han atacado y derrotado a los 
unstriacos, mientras en Albania los 
auítro-húngaros1 se retiran a toda ve-
locidad ante los ejércitos Italiano». 
La caballería. Italiana esrtá operando 
muy por delante de la Infantería, 
hostilizando al enemigo. Se ha cru-
zado el río Semenl en la Albania Oc-
cidental, y se ha invadido el centro 
de provisiones del enemigo. 
En la Palestina, lo» turcos han si-
do nuevamente arrollados más allá 
ne Damasco, hostilizándolos y pl-
eandoles loe talones loa Ingleses. 
Corren noticias de' míe Austria 
Hungría de nuevo busca Ja paz, ha-
biendo Invitado a Holanda para que 
suplique a los beligerantes q,ue tn-
men parte en las negociaciones. E l 
Primer Ministro húngaro, que ba 
llegado a Viena, acompañado de va-
"ob «stadistas húngaros, ha dicho, 
«fjnin noticias, lo «ígnlente: 
i k^0" ^'^í^ros están nuevamante 
laborando sin descansar por la paz, 
y nosotros ya estamos negociando". 
Ii)S C 0 M B A T E S " E N F R A N C I A 
J'ARTE INGLES D E 1A NOCHE 
Undres, Octubre 4. 
" "s insrleses han llevado sus lí-
"*8S a seis millas de Lilleat WaTrin 
T Eqnlngrhem, según el parte expe-
«Ko por el Mariscal Haíg esta no-
^>«. Entre Lens y Armentleres los 
"lemanes continúan retirándose. Los 
ntriftseg ijan tomado más terreno en-
w Cambrai y St. Quentin, donde se 
combatido rigorosamente. 
PARTE INGLES D E L DIA 
J;0ndreR, Octubre 4. 
«o ag?!lrte oficíai expedido hoy di-
"'M terminarse los rombales ayer 
i.n? n^0" tflrrenos altos sitnados 
"«a Tnilla al Nordeste de Seqnehart 
J rechazamos eon éxito los contra-
uaqacs fle] enemigo, lanzaos en 
7 ^ Catelet 
o J i - J l ^>1ltTa nta<l"0 bosti! en Se-
™«hart fné rechazado. 
(Cernina^ en ia pagina OCHO) 
^ 3 bandera que rega-
ten los Rotarlos a 
te Universidad 
PaS^f8 ^do atentamente invitados 
la han í solemne acto de la entrega 
K o S r 1 ^ ^ o n a l con que el C 
y o t r l * °b86<íaia a la Universidad, 
la muí ^ lugar ^ la terraza 






con ta, ^ f á 61 f98tiv-1 organizado 
E n t r ^ 0 al á t e n t e programa: 
"aciorJi al Recter de la bandera 
^ l z ¿ . PCf 61 Club Rotarlo. que se-
tl© Pro,^ . « ^ I d o por el honora-
D W dente de la ^Públ i ca . 
Rotado P-0r el Presldcnte del Club 
Vaile ^ ^ ^ r Angel González del 
^írno"?!0 por el alumno señor Qui-
cen do i n30 ^ y o L en representa-
«idad 8 estudiantes de la Univer-
rioDd8nCU¿S<? por el 8eñor Subsecreta-
»ael m ^ ^ ^ c c i ó n PúbUca, doctor Ra-
¿ia Angulo. 
^ez d»rl0 áel doc-tor Antonio Sán-
Claust,! t " ^ ^ 1 1 1 6 ' a nombre del 
Hlmí Üniversltajio. 
toúai^^ NTacIoaal por las bandas ds , 
^ qne coacurran al acto. 
T E R M O M E T R O I 11115 AMERIC^N « ^ c a t i ó n LEGACION^americana 
D E L I 
P A T R I O T I S M O ! 
Habana, October 3, 191& 
To the'Editor. 
Sir: 
4 ^ E m p r é s t i t o 
d e l a 
L i b e r t a d 
r \ 
SEIS 
* i MILLONES 
C I N C O 
MILLONES 
T R E S 
. M I L L O N E S 
C U A T R O 
M I L L O N E S 
DOS 
M I L L O N E S 
U N 
M I L L O N 
C O M P R E B O N O S 
H O Y M I S M O 
Los patriotas compran bonos. Los 
desleales se excusan por no ha-
cerlo. 
Yon are roquested to publisb the fol-
llewing aunonneement In regard to the 
reglstratlon of American citlzens in 
Cuba for milltary servlce: 
Questionnaires will be sent by Local 
Boards In the United States to all Ame-
rican citizens and declarants In foreingr 
countries who have registterd for mill-
tary servlce in American forcea. These 
questionnaires will be sent In due cour-
se, after reccipt by lyocal Boards of re-
glstratlon cards. 
At present questionnaires are being 
sent only to persona aged nineteen and 
eventy Inclusive, In addltion to per-
sone bebween the ages of twenty—one 
and thlrty both Inclusive, and persone 
between thirty—one and thlrty—bíx In-
claeive. 
Local advlsory boards have been or-
ganized in each locallty in the United 
SCates for the purpose of advlslng and 
asslsting re^lstrants In properly filling 
out thell questionnaires; this servlce Is 
rendered free of charge. It Is desired by 
Consolar Officers should act in a co-
rrespondings advlsory capacity In fo-
relgn countries. 
Tonr obedient servant, WILLIaM E . 
GONZALES, American Mlnlster. 
Habana, Octubre 3-1918. 
Seflor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: 
Le ruego publique el siguiente aviso 
respecto a la Inscripclfin de ciudada-
nos americanos en Cuba para el ser-
vicio militar. 
Cuestionarios se enviarán por las 
Juntas Locales en los Estados Unidos 
a todos los ciudadanos americanos y 
declarantes on países extranjeros que 
se han inscripto para prestar servicio 
militar en las fuerzas americanas. Es-
tos cuestionarios se enviarán oportuna-
mente, después que las Juntas Locales 
reciban las tarjetas de inscripción. 
Actualmente súlo se envían cuestio-
narios a los que tengan diez y nueve 
y veinte aflos inclusive; también a los 
que tengan de veintiuno a treinta in-
clusive, y a los que tengan de treinta 
y uno a treinta y seis Inclusive. 
Las Juntas Locales Consultivas han 
sido organizadas en todas las localida-
des en los Estados Unidos con el pro-
pósito de Informar y auxiliar a los que Según nos informan (le la casa de 
se inscriben para contestar propiamente (.salud " L a Purísica", a la una de esta 
L A R E U N I O N D E C O M I T E S , A N O C H E , E N E L " P L A Z A . " L A S M A Y O R E S C A N T I D A D E S S U S C R I P T A S 
A Y E R . H E R M O S A C A R T A D E U N S O L D A D O F R A N C E S . N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
L A REUNION D E LOS COMITES, 
ANOCHE, EN E L «PLAZA» 
Patrióticos discursos. E l señor Presi-
dente de la República ge ha suscrito 
con 30,000 pegog y con $1.000,000 el 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Gran entusiasmo 
Se reunieron anoche, en el Hotel 
Plaza, los Comités Ejecutivo y Gen*-
E L DR. MENDEZ 
CAPOTE 
todas las preguntas; este servicio se 
hace gratis. El Departamento de la Gue-
rra desea que los funcionarios consu-
lares americanos actúen como Juntas 
Consultivas en países extranjeros. 
De usted atentamente, (f.) WILLIAM 
E. GONZALES, Ministro Americano. 
madrugada, sigue mejorando el ilus-
tre Secretario de Sanidad, doctor Fer-
nando Méndez Capote. 
Mucho nos complace consignar tan 
deseada noticia para propia sa-
tisfacción y de cuantos se interesan 
por la salud del querido enfermo. 
Con entusiasmo 
grandiosas 
sin precedente se preparan las 
fiestas del 10 de Octubre 
L a incansable actividad del Consejo de Veteranos y de los Rotarios. Fuerzas de todos los distritos mi-
litares asistirán a la gran m a n i f e s t a c i ó n del d ía 10. Interesantes detalles acerca de la organizac ión de U 
s impát ica fiesta. Una sorpresa en re lac ión con el cuarto Emprést i to de la Libertad. Los Rotarios orienta-
les seguirán el ejemplo de los habaneros. 
En el Consejo de Veteranos local de 
diarias reuniones de la Comisión Organiza-
dora de los festejos del diez de Octubre, 
se reunieron ayer tarde numerosos y dis-
tinguidos elementos sociales entre los que 
recordamos al señor Femando Figueredo, 
Presidente de la Comisión; y a los seño-
res Teodoro Cardenal, Carlos Alzugaray, 
general Miguel Varona, Jefe de Estado 
Mayor; Emilio Roolandts, Charles Wl-
IHamsi, Williams Field, Kana Yoshida, 
H o m e n a j e a l a 
n a c i ó n a m e r i c a n a 
y a s u E j é r c i t o 
ALOCUCION DK LA COMISION DE 
PROPAGANDA 
Al pueblo de Cuba: 
La actitud asumida por el pueblo ame-
ricano en la tremenda lucha entre los 
sustentadores de la doctrina de la Fuer-
za y los campeones de los principios do 
Democracia y Libertad ha engendrado en 
todos los corazones generosos un profun-
do sentimiento de simpatía y de admira-
ción. Aquel pueblo laborioso y pacífico, 
en pleno desarrollo de su Industria y bu 
comercio y en disfrute de una riqueza 
asombrosa y de un bienestar extraordina-
rio, hubiera podido permanecer, pensando 
egoistamente, extraño a la contienda ho-
(Continúa en la página S I E T E ) 
Ch. Stapleton Lorc j .- Salmón, José A. 
Barnet, Introductor de Embajadores de 
la Secretaria de Estado; y otras distin-
guidas personalidades que serla difícil 
enumerar. Fungió de secretarlo el de la 
Comisión, señor Oscar Ugarte. 
Se tomaron los importantes acuerdos 
siguientes, todos encaminados, por lo qutí 
se verá, a que esta fiesta de quincua-
gésimo aniversario del Grito de Yara, 
resulte inolvidable. 
No se permitirán carrozas ni serpen-
tinas. 
No se exigirá traje especial para con-
currir a la manifestación, aunque algu-
nos grupos o comisiones de las colonias 
concurrentes hayan adoptado por la líber-
El Dr. Francisco C a -
b r e r a Saavedra 
Con motivo de celebrar ayer su 
onomástico el ilustre clínico doctor 
Francisco Cabrera Saavedra. los más 
prestigiosos elementos de la sociedad 
habanera quisieron testimoniarle su 
alecto. 
Durante todo «1 dia, la suntuosa 
mansión del insigne facultativo es-
tuvo visitada por distinguidas perso-
nalidades y por las mejores familias 
io la Habana. 
Fué una plena demostración del 
afecto, de las simpatas y de la ad-
juración de que disfruta el doctor Ca-
blera Saavedra. 
tud de acción, de que todos gozarán, el 
traje blanco. 
Se gestionará que las campanas de 
nuestras iglesias suenen a las doce de la 
noche, y las sirenas de los barcos en el 
puerto Se pretende con el primer acuerdo 
sobre las campanas, recordar la campana 
histórica de "La Demajagua." 
Se comisionó al señor Ch. Stapleton pa-
ra realizar con los ruegos necesarios el 
(Continúa en la página QUINCE) 
Jíkl del Cuarto Empréstito de la L i -
bertad . 
Presidió Mr. W. A. Merchant, que 
lo eg también del Banco Nacional de 
Cuba, teniendo a derecha' o izquierda, 
respectivamente, al Alcalde de la 
Ciudad, doctor Manuel Varona Suá-
icz, y a Mr. Osgood Smith. que ac-
tuó de secretario. 
La Mesa Presidencial estaba cobi-
jada por las banderas de Cuba y do 
los Estados Unidos. 
Al declararse abierta la sesión, la 
«rquesta del hotel, muy oportuna-
mente, dejó oir los himnos cubano y 
americano, que escuchó de pie toda 
la concurrencia, integrada por el Go-
bernador Provincial señor Baizán, 
los banqueros don José Marimón y 
don Narciso Gelats; el doctor José 
í . Rivero. que llevaba, además, la 
representación de nuestro Director 
el Exorno. Sr. D. Nicolás Rivero; 
don Ramón Planiol; doctor Carlos 
Alzugaray; y los señores José Al xa-
A R R I B O D E M O N S I E U R T U R C K 
E L DIRECTOR DE LA ESCUELA BOULB, 
DE PARIS, INICIARA PRONTO SU TA-
REA INNOVADORA EN LA ESCUELA 
DE ARTES Y OFICIOS 
lá, S. C . Anaya, Juan Arguelles, 
Ramón Argüelles. Manuel Aspuru. 
Jacob Barker, J , E . Barlow, F . J -
Beatty, Stuart Beilows. Henry S. 
Bennett, Enrique Berenguer, R . L . 
Biannen, John R . Bullard, Gabriel 
Cardona, Elíseo Cartaya, Demetrio 
Córdova, Elgin F . Curry. Walter M-, 
Daniel, S. G. Davenport, Benigno 
D'gón, John M. Draper, Ben. Elliott, 
M. Escobar, Laureano Falla Gutié-
rrez Higinlo Fanjul, José Ferrar, E . 
Fortún y Varona, Porfirio Franca. 
(Continúa en la página CATORCE) 
En el día de ayer fué presentado al 
señor Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, por el señor Ministro de 
Francia, el señor (Jeorges Turck, Director 
de ta. Escuela Boule de París, que, por 
decreto presidencial de 31 de Julio del 
presente efio, fué contratado por el Go-
bierno Cubano para prestar sus servicios 
en la Escuela de Artes y Oficios de esta 
ciudad. 
(Continúa en la página CINCO.). 
S E T R A S L A D O L A C . N A C I O N A L 
D E R E C L U T A M I E N T O 
En las oficinas del Preboste infor-
maron ayer a la prensa, que muy proba-
blemente para la próxima semana aque-
llas oficinas y las de la Comisión Na-
cional de Reclutamiento serán traslada-
| das a la casa Consulado 24. 
[ i Banco Español inicia la 
suscripción entre sus 
clientes con más de 
un millón de pesos 
Ayer a las cuatro de la tarde se ce-
lebró en el Banco Español una Reu-
nión de comerciantes, industriales y 
propietarios, convocada por el ilus-
tre financiero don José Marimón, pa-
ra proceder a la suBcripción del Cuar-
to Empréstito de la Libertad que pa-
trodnft dicha institución. 
E n brevtes palabras expuso el se-
ñor Marimón el objeto de la convo-
catoria, hablando después el Secreta-
rio del Banco, señor Gustavo Tomeu, 
quien hizo una admirable síntesis de 
la marcha de lal guerra desdé la ofen-
siva alemana de marzo, para demos-
trar que los gloriosos triunfos alcan-
zados después por las armáis aliadas, 
se debieron en gran parte a los re-
cursos aportados con los autorioiTs 
empréstitos, y que si aquéllas inver-
siones se estimaron sólidas, con más 
motivo debo estimarse que lo es1 és-
ta, ahora que la victoria empieza a 
coronar con sus laureles a loa legio-
narios de la Libertad. 
Inmediatamente se procedió a ini-
cíiar lá1 suscripción, encabezándola al 
señor Marimón, quien dijo que no lo 
(Continúa en la página T R E C E ) 
A LOS CUBANOS DE EDAD 1 L I T A R 
L O S Q U E NO S E I N S C R I B A N E N L O S P R I M E R O S S E S E N T A D I A S , S E R A N D E T E N I D O S , I N S C R I P T O S 
Y C A S T I G A D O S . L A COMISION N A C I O N A L E S P E R A Q U E E N T O D A L A R E P U B U C A S E R A S E G U I D O 
E L E J E M P L O D E L A R E G I O N O R I E N T A L 
La Comisión Nacional de Reclutamien-
to, creada por la Ley de 3 de agosto de 
1918, para dirigir las operaciones del Ser-
vicio Militar Obligatorio, dictando las 
Instrucciones generales que se consideren 
necesarias para el mejor y uniforme cum-
plimiento de la Ley y de su Reglamento, 
adoptando medidas encaminadas a obte-
ner el m:ls fácil y regular funcionamien-
to de los organismos que tienen a su 
cargo las operaciones de ese Servicio, y 
acordando cuanto sea procedente para 
que todos los funcionarios, empleados y 
particulares. Instituciones públicas j 
privadas, cooperen al mejor éxito de los 
la buelg a de carteros iniciada en Madrid se 
ha extendido en toda España 
D E B I D O A D I S C R E P A N C I A S C O N O T R O S MINISTROS, E L SEÑOR A L B A ANUNCIO S U DIMISION. S E 
T E M E Q U E L A A C T I T U D D E L M I N I S T R O D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A O C A S I O N E L A C R I S I S T O T A L 
D E L G A B I N E T E 
LA SALUD DEL REY DE ESPASA 
MADRID, 4 
Respecto al estado de salud del Rey don 
Alfonso, atacado de "influencia españo-
la", se ba publicado boy el siguiente bo-
letín en el diario oficial: 
"La inflamación de la laringe ha me-
jorado notablemente. Se manifesta una 
erupción escaria tinosa generalizada, con 
teaiperatura de 09-5 durante el día y 100 
por la nocüe (o sea 18'5 a 39 grados.) 
EN CONSEJO DE MINISTROS ANTNCIO 
SD DIMISION E L SESOR ALBA 
MADRID, *. 
En el Consejo de Ministros celebrado 
hoy mantuvo el señor Alba su criterio de 
asignar a los maestros como mínimum de 
sueldo la cantidad de 1.500 pesotas anua-
les. 
Algunos ministros se opusieron a la 
pretensión del señor Alba, y entonces és-
te anunció so propósito de presentar la 
dimisión con carácter irrevocable. 
Cuantos razonamientos empleó el Jefe 
del Gobierno, señor Maura, para que el 
sefior Alba depuniera su actitud, resulta-
ron Inútiles. 
Si el próximo Consejo de Ministros 
acuerda aceptarle la dimisión al señor Al-
ba, será muy difícil evitar la crisis total 
del Gabinete. 
E L GENERAL VIVAR CONTRA E L 
GOBIERNO 
MADRID. 4. 
Bl ministro de Gracia y Justicia, se-
ñor Conde de Romanones, dió lectura en 
el Consejo celebrado boy a una hoja que 
circula por provincias, firmada por el ge-
neral Vivar. En esa hoja el mencionado 
general ataca rudamente al señor Maura 
y a otros ministros y protesta contra la 
Detención de un ca-
lero alzado 
E l teniente Rlvas, al mando de la 
cuarta estación de la Policía Nacional, 
detuvo anoche a Andrés Jiménez y 
Menocal, vecino de Revillagigedo 56, 
el que se encontraba reclamado por 
el señor Juez de instrucción de la sec-
ción segunda, su causa por estafa a 
les Ferrocarriles Unidos 
Jiménez Menocal era cajero del De-
partamento de Miscelánea de la Bm-
lirosa de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y el día 27 del pasado se 
alzó con los fondos, ascendentes a 
más de $2,400 
E l dstenldo fué remitido a] vivac y 
sera presentado hoy ante la autoridad 
que lo reclama. 
forma con que se le destituyó de su dig-
nidad de Jefe de la Policía de Barcelona 
El Consejo acordó emplear procedimien-
tos enérgicos contra el general Vivar. 
LA CUESTION SANITARIA 
MADRID, 4,. 
E l Consejo de Ministros se ocupó de 
la cuestión sanitaria, conviniendo en pu-
blicar las medidas acordadas. 
LA HUELGA DE CARTEROS 
MADRID, 4. 
Continúa en el mismo estado la huel-
ga de carteros-
La distribución de la correspondencia 
la hacen con regularidad los soldados. 
Los huelguistas observan actitud pací-
fica. 
Los Cuerpos de Correos y Telégrafos 
confían en que la huelga qnedará solu-
cionada en breve. 
LOS CARTEROS INTENTARON INVA-
DIR LA OFICINA CENTRAXi 
MADRID, 4. 
Los carteros huelguistas, al tener no-
ticias de que se les niega el aumento 
de sueldo intentaron invadir la oficina 
central. Impidiéndolo la Policía y la guar-
dia civil que vigilan el edificio donde 
aquéllas están Instaladas. 
(Continúa la página DIEZ) 
trabajos necesarios para la Implantación brir las atenciones de su vida, sin dê j 
del Servicio Militar Obligatorio, ha esti-
mado q/ue también tiene a su cargo la al-
ta y delicada misión de explicar a todos 
los habitantes del territorio de la Re-
pública, y especialmente a los cubanos de 
edad militar, el alcance de la Ley que 
ha establecido ese servicio y los dere-
chos y deberes que para unos y otros se 
señalan en ella y en el Reglamento dic-
tado para su ejecución. 
La Ley de 3 de agosto de 1918 ÍHié pro-
mulgada por el Congreso Nacional y 
sancionada por el Honorable señor Pre-
sidente de la República, por recomenda-
ción del Ejecutivo en sus Mensajes do 6 
y 21 de Junio de 1917 y lo. de abril de 
1918, fundados en "la conveniencia de 
organizar y reforzar eficazmente nues-
tras fuerzas militares, llamadas a man-
tener el orden dentro del territorio na-
cional, contra cualesquiera contingencias 
que puedan surgir, con o sin la complici-
dad del enemigo, a velar por la segu-
ridad de nuestras costas y a guarnecer 
Jas fortalezas y obras de defensa existen-
tes o ane se erijan". 
Recomendándose en esos Mensajes, la 
Implantación del servicio militar obliga-
torio, no solo porque "el alistamiento 
voluntario ba tropezado siempre con obs-
táculos de diverso carácter, especialmen-
te con la resistencia de los trabajadores 
a preferir el estado militar cuando los 
jornales se elevan, como actualmente; si-
no porque "el servicio militar obligato-
rio es también, y así lo demuestra la 
experiencia de todas las naciones en 
que se ha establecido, una gran escuela 
de disciplina sodal y de civismo, que 
hace comprender y sentir al ciudadano 
desde los primeros años de s-u juventud, 
las obligaciones para con la Patria y la 
fuerza del vínculo nacional que los une 
en la obligación en que están de subor-
dinarse a la autoridad y a la Ley, nu por 
la Imposición de la fuerza sino por la 
conciencia del deber y de la solidaridad 
social". 
Y de acuerdo con esas recomendaciones 
del Ejecutivo Nacional, y para es<.s fi-
nes, promulgó el Congreso de la Repú-
blica y sancionó el Honorable señor Pre-
sidente la Ley del Servicio Militar Obli-
gatorio. 
En esa Ley, inspirada en un principio 
de verdadera democracia, se protege es-
pecialmente a la clase pobre y trabajado-
ra de nuestra sociedad, eximiendo d l̂ 
Férvido militar obligatorio, a los onie 
careciendo de rentas y de bienes de for-
tuna, atienden a las ne-esldades de su 
familia con su trabajo personal. Por esa 
Ley se llama en primer término al servi-
cio, a los solteros ricos, o cuyos ascen-
dientes o familiares disfrutan de un 
bienestar económico que les permita cu-
pender del bljo o del pariente obligado, 
por razón de sui edad, a ingresar en e| 
Ejército. En esa Ley se protege al e»^ 
tudiante y a los profesionales, a los (\n% 
por su cultura y por sus conociinientoíl 
científicos o artísticos, pue<Jen ser mim 
útiles a la humanidad con la aplicación^ 
de su ciencia o de su arte a los mime"* 
rosos actos necesarios para el desc.ivol^ 
rimiento de la vida social, que empuñan-
do el fusil para la defensa, al funciona-
rio y al empleado que resalte seleccio-
nado para Ingresar en fila, reserrándo-
íe la propiedad de su empleo y escalafón 
mientras presta su servicio en el Ejér-
cito, y capacitando a los que sirvan a 
la República con las armas en la mano, 
para ser favorecidos con ascensos en 
Igualdad de condiciones. En esa Ley se 
da también preferencia en los nombra-
mientos para todos los cargos y empleos 
públicos a las clases y alistados licen-
ciados de las fuerzas de mar y tierra 
En esa Ley, por último, se implanta el 
(sistema de reclutamiento más benigno de 
cuantos establecen las legislaciones cono-
cidas. 
No ha «Ido, pues, promulgada esa ley, 
como han propagado falsamente los ene-
(Continúa en la página DOCE) 
La influenza y el 
Correo 
Con motivo de que algunos em-
pleados de la Administración de Co-
rraos de esta capital, habían sido 
atacados de la epidemia de Influen-
za reinante y existiendo entre el 
resto temor de que pudieran adqui-
rir el contagio por conducto de 1» 
correspondencia que llega de Espa-
ña la Dirección de Comunicacionej 
se dirigió a la Secretaría de Sanidad 
a fin de que se le informara sí era 
posible ese contagio. 
LoB doctores Gulteras y Hugo Ro-
berts, manifestaron que científica-
niente está comprobado que no eí« 
posible el contagio «n la forma 
di cada. 
Por tal motivo, la Dirección de Co-
municaciones así lo ha puesto en co-
nocimiento de los empleados del df" 
partamento, a fin de que cese todo 
temor. 
m 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g'astos p a r a 
e í s u s c r i p t o r . = 
A G U I A R , 6 5 -
B o l s a i e N e w Y o r k 
Octubre 4 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 5 9 2 . 2 0 0 
Bonos 8 .136.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
>ew Tor, Octubre 4. 
>o ha ocurrido nada nnero en el 
mercado de azúcar crudo. Los precios 
continúan sin Tariación, cotizándose 
centrífuga a 7.28. L a Comisión dió 
«lienta de haber comprado 14,000 sa-
eos de Cuba y 35,700 de Puerto Bfeo. 
En refino se siguen recibiendo con 
mucha lentitud los certificados, de 
manera que las operaciones no han 
aumentado perceptiblemente. Los pre-
cios continúan sin yariadón, vendién-
dose el granulado fino a nueve centa-
vos. 
VALORES 
New York, Octubre 4. 
En sus principales rasgos carartc* 
rísticos el mercado de hoy no presen-
tó nada de interés. Las acciones sus-
ceptibles de ser afectadas adversamen 
te por la pronta terminación de la 
guerra de nuevo denotaron señales de 
presión, contrastando con la fuerza 
de muchas otras emisiones. 
La timidez de his ferrocarrileras fué 
una nueva decepción, y combinada con 
la pesadez de las United States Stoti 
mermó lo que de otro modo hubiera 
M'do base substancial para un moví-
miento de vastas proporciones. 
Las United States Steel reacciona-
ron un punto desde su ligera ganancia 
al abrirse la sesión, se repusieron con 
creces y perdieron nuevamente terre-
ii oeu la última hont, con las afines de 
equipos y cueros, y también otras va-
rias, incluso Industrial Alcohol. 
A pesar de las restricciones recien-
temente impuesta» por los intereses 
bancarlos, los traficantes evldentemer. 
te tropezaron con pocas dificultades 
para obtener préstamos para extender 
sus especnlaclones. 
Esto incluía en su maj or parte a las 
marítimas, las de petróleo, motores, 
tabacaleras, azúcares y numerosas de 
utilidad pública, derivando probable-
mente este grupo su fuerza de la me-
jor perspectiva financiera. 
Muchas de esas acciones se anota-
ron las mejores cotizaciones del mo-
vimiento corriente y unas cuantas as-
cendieron a los más altos niveles del 
año. Las ventas ascendieron a 600,000 
acciones. 
Las transacciones con los bonos de 
la Libertad estuvieron Tiuevamente 
muy activas, especialmente los terce-
ros del 1.1 í. Las emisiones de trac-
ción local se elevaron en simpatía con 
las acciones de esa clase, pero las in-
ternacionales estuvieron más fáciles. 
1 as ventas totales a la par ascendie-
ron a $a77:>,ooo. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no tuvieron alteración. 
E L MERCADO 1>EL DINERO 
Uapel mercantil, 0. 
Libras esterlinas, 60 días por letra», 
4.7.']. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.7*2.1 i2. 
Comercial, 60 días, 4.72.1'4; por le-
tra, 4.7.'>.12; por cable, 4.76.."> >. 
Erancos.—Por letra, 5.47.112; por 
cable, .>.46.1|2. 
Elorines.—Por letra, 46.14; por ca-
ble. 16.314. 
Liras.—Por letra, 0 6 ; por cable, 
eji. 
RnblosT—Por letra, 18.1;2; por ca-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 5^14; promedio 6; 
cierre 5.8¡4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Octubre 8. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, Octubre 4. 
Renta tres por ciento. 62 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos. 
Empréstito cinco por ciento, S8 
francos 35 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A excepción de alguno qua otro va-
lor que declinó algo, los demás abríc-
ion firmes, habiendo mejorado algu-
nos notablemente, como las acciones 
d« la Empresa Naviera, Preferidas y 
Comunes, particularments estas últi-
'.ias, en las que se operó primero a 
^l.lj2 y a 81.7|8 después, cerrando 
mv firmes a dicho precio. 
Las Comunes de la Manufacturera 
xperimentaron un ligero descenso en 
1 cierre, operándose a 51.7|8 y más 
;irde a 51.1|2, cerrando do 61-112 a 
í, sin nuevas operaciones. 
Las obligaciones de esta Compañía 
si ocho por ciento quedaron solicitá-
is a 9fi.ll2, sin que a este precio sa-
lara napel alguno a la venta. 
Se vendieron en el día 50 acciones 
; referidas de Licorera a 57; 50 Pre-
uridas de Tho Cuban Tire and Rub-
b4f Co. a 54; 50 Comunes de la Com-
páflía de Piano5: y Fonógrafos a 26; 
j Beneficlarias del Seguro a 109 y 50 
i !em a 109.114. 
E l papel de los Ferrocarriles Uai-
d(M muy firme, a 87.114 al contado y 
a 88.Ü2 para el mes próximo, espe-
rándose precios más altos. 
Cerró el morcado bien Impresiona-
do en algunos valores v mAs flojo en 
( tro?, ootlzándoyc en el Bol?ln a las 
cuatro p. m .como sigue: 
Banco Español, de 91 a 95. 
F. C. Unidos, de 87 a 88.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, de 108 
a 110. 
Idem idem Comunes, de 98.1¡2 a 
99.1¡2. 
Teléfono, Preferidas, do 92 a 98. 
Idem Comunes, de 85.1|8 a 85.3Í4. 
Naviera, Preferidas, de 94.118 a 
97.3Í8. 
Idem Comunes, de 81.3|4 a 82.3|4. 
Cuba Cano, Preferidas, de 78.1|2 a 
81.7j8. 
Idem idem Comunes, de 29.112 a 
SO.ljS. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 74 a 82. 
Idem Idem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 182 a 205. 
Idem idem Beneficiarlas, de 109-l^ 
a 111. 
Unión OH Company, de 1.00 a 1.69. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 60. 
Idem idem Comunes, de 18 a 28. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, ríe 69 a 75. 
Idem idem Comunes, de 51.112 a 52. 
Compañía Licorera Cubana, Preferí 
das, de 55.1:2 a 57. 
Idem Idem Comunes, de 33 a 34. 
COOPERATIVA INDUSTRIAL, S. A. 
En Santiago de Cuba, por escritura 
otorgada con fecha 27 de Septiembre, 
ante oí notario de aquella ciudad doc-
tor Ernesto Ganivet, quedó constitui-
da una sociedad mercamil que se de-
dica a la recepción e importación de 
artículos necesarios a los cafés, res-
taurants, fondas y cantinas, así como 
a la representación de fabricantes cu-
yos productos sean del consamo de di-
chos establecimientos. 
Gira dicha razón con el título de 
Cooperativa Indnstrial, S. A., proove-
dora del Centro de Dueños de Cafés, 
Restaurants, Fondas y Cantinas de la 
provincia de Oriente. 
Forman el Comité Ejecutivo los se-
ñores Angel Martínez y Vázquez, Pre-
sidente; Guillermo Gelabert Mayol, 
Tesorero; José Luis do Lluch Bayard. 
Secretario; José Fernández Menén-
dez y Cesáreo Fernández Arias, voca-
les. 
Son gerentes apoderados los seña-
res Angel Martínez y José Luis de 
Lluch. 
E l capital suscripto es de veinte mii 
pesos moneda oficial en acciones de 
a 100 pesos, repartidas entro los aso-
ciados al Centro de Cafés, y el domi-
cilio social está situado en Santa L u -
cía baja 15. 
E L TRANVIA DE CARDENAS 
Durante el pasado mes de Septiem-
bre transportó el tranvía de Cárde-
nas 106,098 pasaje-ros, que produjeron 
$5,304.90. 
Dichas cifras dan un promedio dia-
rio de $176.83 recaudados y 3,536 pa-
sajeros. 
Se ve el aumento constante que al-
canza el tráfico de personas por el 
tranvía, pues su Agosto transitaron 
102,065 contra 106,098 en el pasado 
mes de Septiembre, o séase un aumen-
to de 4,033 pasajes. 
Este aumento, que se viene regis-
trando desde hace meseí) dice un co-
lega de aquella ciudad, sería más ele-
vado de ser mayor el número de ca-
iros en servicio. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
COTIZACION OFICIAL D E L COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
' 0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4-20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, cotizándose como sigue: 
New York, cable, 2 P-
Idem, vista, 1.1|2 P. 
Londres, cable, 4.85.1l2. 
Idem, vista, 4.82, 
Idem, 60 djv., 4.78. 
París, cable, 93.1|4. 
Idem, vista, 92.112. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista, . . . . . 
Madrid, cable, 109.1 2. 
Idem, vista, 108.112. 
Zurich, cable, 115. 
Idem, vista, 114. 
Milano, cable, 84. 
Idem, vista, 83. 
Hong Kong, cable, 89.1¡4: 
Idem, vista, 89. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial:' ^ 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a í pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de ?4 a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Perito Mercantil y Calígrafo 
E l señor Andrés R. Campiña en 
EL 
ANO LXXXV1 
i n v i c a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O * ^ 8 . 
o 6421 10 dJ 
V e r a n e s y P i e d r a 
Fernando G. y Veranes. Aurelio A. Piedra. 
COMISIONISTAS 
Compra y venta de Fincas Rústioac y Urbanas. Venden solares 
on todos los Repartos de la Isla. Di ñero en Hipoteca, Gestionan to-
da clase de nesocioc. Agentes de la Cuban star Line. r ~ 
Manzana de Gómez, Aiartamento ni. 314. 
Teléfonos A-4620 y M-1527. 
atenta circular nos participa que ha 
abierto en esta ciudad, calle de Obis-
po número 56, una oficina dedicada a 
peritajes, corretajes, comisiones y re-
presentaciones. 
E l señor Campiña, que recientemen-
te fué nombrado perito mercantil y 
calígrafo del Centro Asturiano de la 
Habana, hace una bonificación de 50 
por ciento a los socios de dicho Cen-
tro que utilicen sus servicios. 
C. Sicardó e Hijos 
L a señora María del Carmen Sicar-
dó y Angulo, por cí y como represen-
tante legal de r.us hijos, ha determi-
nado variar la firma comercial Suce-
sores de Arturo G. Bornsteen que has-
ta ahora ha venido utilizando en eiici 
negocios, por la de C. Sicardó e Hi-
jos, quedando subsistentes y con toda 
su eficacia los poderes conferidos a 
los señores Francisco Ureña y Garay 
y Andrés Sicardó y Angulo, que fir-
marán en lo sucesivo con la citada 
nueva firma de C. Sicandó e Hijos. 
Costa, Barbelto y Ca. 
Por vencimiento del contrato social 
y por escritura de fecha 20 de Sep-
tiembre ante el notario de esta ciudad 
doctor Joaquín de Freixas y Lavaggi, 
ha quedado disuelta la sociedad mer-
cantil que giraba en esta pieza bajo 
la razón de Costa, Barbelto y Ca., S. 
en C , habiéndose constituido anta el 
mismo notario y en la propia fecha 
una nueva sociedad con la misma de-
nominación de Costa, Barbelto y C?.., 
(Continúa en ]a QUINCE) 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO., PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS, DIRUIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION:/ 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON YFULTON. BROOHLYN-NEW'rOfíK 
N O P E P M I T A Q U E L A O R D E Ñ E N E L B O L S I L L O C O N l 
P R E C I O S E X H O R B I T A N T E S 
26025 8 o 
Los Sres. LAWRENCE TURNURE &. Co., Ban-
queros establecidos en 64 y 66 Wall Street, 
New York, nos telegrarian que tienen repre-
sentación en el Comité del Cuarto Empréstito 
de la Libertad y solicitan por nuestro conduc-
to suscripciones al mismo, las cuales nos será 
grato atender como corresponsales de dichos 
Señores , 
N. Gelats y Cía. 
A g u i a r 106 y 108. 
D I N E R O 
si 1 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTEIIA 
C o n s u l a d o , 111. T e l . J L - 9 9 8 2 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e bien 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e que 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edi f i c io " S t a t e 8 m a n , , 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o c k l y n , N u e v a Y o r k , H . iC 
e 5621 la S JL 
A C U M U L A D O R E S 
Se cargan a $1.00, de cuaifiuier tamaño. Reparaciones, a precios mfl-
dicos. 
Tenemos la planta eléctrica para cargar, la más grande de la Habana. 
Monte, No. 2. " E L ITALIANO'* Frente a la Compañía del Gis 
25805 10 o. 
C7915 alt- 10d-29 
INVIERTA SU DINERO EN BO-
NOS DEL COARTO EM-
PRESTITO OE LIBERTAR 
"The Roya! Bank of Canadá" 
C A S A T U R U L L 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Co las -Gomas-
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
TELEFONOS A.7751, A-6368, A-4862, A-4287 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 BroaOway. New Yonc 
Talleres; 
1 7 
Avenida 7 y 9. 
calle» 24 y 26-
Oficinas: { ™ * 6 r Telégrafo "Carros* 
Direccionéa: \ Apartado 234. 
i Teléfono 503. 
COMPAM CONSTRUCTORA DE CARROS, S. A. 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S P A R A F E R R O C A R R I L E S E I N G E N I O S 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C L A S E D E 
T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
S T E R L I N G 
M T V K S U U M i S 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
T i e n e n m á s c a o u t e h o u c q u e 
l o s o t r o s n e u m á t i c o s y u n a 
t e l a m á s d e l o n a . 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l l a s 
C A R D E N A S , C U B A . 
25S3É alt 10d 3 o 
Cunan Macíiinery And Supply Company 
Obrapia 3 2 . Habana. Apartada 1152. Teléfono A-9302 
Mata» AdvertUlnff Agéncy.—I-fc^-
i « i Q 8114 alt 
i 
Am l x x x v i D í A R l ü D E L A M A R I N A ~' Octubre 5 de 1918. 
20<i-29 
FAüiíÑA TKES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
(DIARIO DE LA MARINA 
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BL PERIODICO DE M^VYOR C r R C C T A C I O X DE I,A REPUBMCA 
LA FIESTA DE LA RAZA Y EL 
G 
Si en Cuba no se ha establecido to-
davía como nacional la Fiesta de la 
Raza, no se debe de ningún modo 
al Presidente de la República. E l ge-
neral Menocal ha demostrado ya en 
Mensajes al Congreso y en manifesta-
ciones particulares cuánto concuerda 
con sus sentimientos y su carácter la 
conmemoración de aquella fecha que 
salvando mares y fronteras une a to-
dos los pueblos de la América con su 
progenitora por medio de las carabe-
las descubridoras de Colón. E l gene-
ral Menocal ha ratificado estos sen-
timientos con las instrucciones que 
por medio del Secretario de Estado da 
a los ministros y cónsules de Cuba 
en ios pueblos ibero-americanos a fin 
tos por Colón, nacidos de su seno, cria-
dos con su sangre y civilizados con 
su idioma y su cultura durante cua-
trocientos años. Jamás podrán conse-
guir ni el tiempo ni las futuras in-
novaciones que los pueblos ibero-ame-
ricanos no hayan heredado de su pro-
genitora su valor indomable, su amor 
a la libertad e independencia naciona-
les, sus sentimientos tradicionales de 
hidalguía y de generosidad y sus im-
pulsos por toda empre^ grande, no-
ble y gloriosa. 
El general Menocal funda en estas 
hondas convicciones su amor a la ra-
za y su adhesión a cuanto pueda es-
trechar fuerte y prácticamente sus 
vínculos. Sigue el general Menocal en 
de que cooperen con su asistencia per-: csta act[tXi¿ e\ ejemplo de la muy 
sonai y su adhesión a las fiestas y cuita y muy c¡vil¡zacJa República A r 
solrmnidades que en aquellas repúbli-, gent¡na quc en documento de gloria 
cas se celebren el día 12 de Octubre, j impereCedera para España, proclamó 
aniversario del memorable aconteci-j su orgui]0 p0r descender de España 
miento que. enlazó el mundo nuevo 
con el mundo viejo. 
1 quista, de España la del descubrimien-
to, de España la de Cervantes y Lo-
e vein-
tidós naciones. Sigue el general Me-
nocal el ejemplo d« Colombia, de Bo-
la bizarra, de España la de la recon 
Unicamente los ánimos, pequeños y l 
vulgares, los que no ven las cosas más i ' , r- - t i j j 
. . . . pe, de España la engendradora di 
que por el angosto resquicio de su pa-
triotería de mercado y de circo o de 
su criterio ignorante, sistemático y ce-
rrado por necios prejuicios y preven-
ciones, únicamente aquellos que aun 
los más grandes hechos, las más enor-
mes empresas y las más nobles y fe-
cundas orientaciones quisieran meter-
los en el cerco estrecho de su cerebro 
enano y de su corazón, más enano to" 
davía, pueden mirar con hostilidad o 
desdén la grandeza, hidalguía y la 
germinación vivificante y fecundado' 
ra de esas fiestas en que en el altar 
del descubrimiento de América, de la 
historia, de la sangre, del idioma, de 
la religión y de todos los sentimientos 
indestructibles de la raza comulgan en 
alta unión espiritual todos los pueblos 
ibero-americanos. 
Por muchas que sean las diferen-
cias entre los pueblos, por hondas que 
puedan ser las transformaciones y vi-
cisitudes en el rodar de los siglos, ja-
más podrán borrar de la historia e' 
abrazo que el día 12 de Octubre dio 
España a todos los pueblos descubiei-
Hvia y de Chile. Sigue el ejemplo de 
los Estados Unidos que este año van 
a celebrar con especial fervor y con 
extraordinaria solemnidad la Fiesta de 
Colón. 
Si en estos tiempos, mientras un ge 
nio de destrucción y exterminio par' 
ce querer hacer pedazos los cimient' 
del mundo, un vigorceo hálito de cohe-
sión y de defensa impusa y mueve 
a las naciones ¿qué pueblos han le 
buscarse con mayor instinto y fuerza 
para esta aproximación y unión que 
los que están ya ligados por los víncu-
los naturales de su origen, de su his-
toria y de su sangre? 
Mientras el día 12 de Octubre con-
memoren solemnemente en la Isla, cu-
banos y españoles, las glorias de la 
raza, Cuba estará represeutada, mer-
ced al general Menocal, en lodos los 
fervores y entusiasmos con que los 
pueblos hispano-americanos eleven sus 
recuerdos a la nación descubridora. 
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cult" 01 despacho úel Secretario de Agri-
|ura y bajo la i-residencia del Subse 
reu *Í0CtOr Ca ,̂03 Argenteros, se 
ayer tarde la c-omisi<5n nombrada 
nart 61 estU(110 (1e los problemas relacio-
naos con la industria, el comercio v la 
na'egatiOn. 
^ ActuC de secretario el doctor Oscar Sel-
eise aprobó con ligeras modificaciones 
-irs í nieDt0 por el que habrá de 
mm Comisi6n. Esta se dividirá en tres 
comerT ílenouilna,ia8 de industria, de 
rcio y de navegación y transporte. 
i*r¡f TV,eSlí;na,]08 Residente y Secre-
brlei r Secciones los seDores: Ga-
la ,i„ Tar,1ona y Raimundo Menocal, de 
le o J ?8tria: 8aba9 E- vivaré, de la 
to Guh- 7 Eduordo Giberga y Vlrla-
porte ^ Úe '* de l e g a c i ó n T Trans-
•hentl«ir4i U£ CUC8tionar'o temas que 
«Jente ñ * AComl*i6n, acordándose, final-
» las ir»!6, 86 reuna totlos 108 íaevM r̂es de la tarde. 
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Cumpla con su deber compudo bonos de la libertad 
Nosotros le facilitaremos la operación. 
D E S D E M A D R I D 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
E L QUIJOTE, ILUSTRADO POR MARIN 
E l sabio teniente coronel don V i - . un cuadro celebérrimo. E l exclamó: 
«tente de los Ríos, académico de la 1 "Los caballos parece que van a galo-
Española y cervantista magistral, dijo par. E l que los guía está muy bien 
cn el juicio crítico o análisis del Qui- ( pintado. Creo que esa es la carroza 
jote, en la edición maravillosa de del Rey . . . y si no es el Rey quien 
1780... "Porque efectivamente, m [ va dentro, nadie ocupa el coche." Eso 
antes de este español—Cervantes— j digo yo ahora, después de haber em-
pleado una tarde, entre los últimos 
íuegos del Sol declinante y los prime-
ros anuncios del crepúsculo, miranüo 
los dibujos de Marín: "Si no anduvo 
por aquí el Hidalgo, no estuvo lejos. 
Atisbos de su persona y de üus locuras 
hay en estas páginas. Recuerdos rt? 
hubo original a quien él imitase, ni 
después ha habido quien sepa sacar 
una copia do su original, imitándole." 
Esto pensaba yo, recordando la fra-
se del maestro, cuando en uno de les 
primeros días del mes de julio iba 
por el Retiro en una tarde ardorosa, 
en la que los bojes aromaban el am- ¡ sus hechos y de sus anhelos palpitan 
biente con su áspero aliento resinoso, , en torno. Solo Aquel puede inspirar 
en demanda del local en que estaba tales invenciones." 
Otidnas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
txpuesta al público la colección de los 
dibujos originales con que el famoso 
artista Marín ha ilustrado el Quijote 
Bien que yo supiera a donde alcanza 
ol ingenio de este creador, temía que 
iba a sufrir un desmayo el entusias-
mo que sus obras gráciles, aéreos, 
llenas de espíritu nuevo, saturadas de 
elegante audacia me inspiran. Si, te-
:nía el fracaso de uan opinión que me 
hubiera sido doloroso. Había yo pro-
metido a Marín un artículo sobre es-
te afanoso y noble alarde de su en-
tendinliento. Me daba espanto el que 
tul humilde juicio, tan humilde como 
Hay quien opina como el teniest? 
coronel don Vicente de los Río::: — 
Quijote es intangible >:i X , * hon-
rarle se le puede toe-- 7,o -ienso a s í 
Cuanto más --".^e, más adecuado a 
rae sirva de meta al empeño interpre-
tador y gloriticador. Es más, crc-o 
que falta a la gloria de España u i 
comentarista digno de su Autor Uni-
co. Y que mientras E l no llegue an-
dará descabalada y ruin la mentalidad 
de la raza. Y aún imagino que, no ya 
la idealidad estética, sino el régimen 
común de los actos y pensamiento-, 
se hallará en minoridad hasta que df 
sincero, se viera sujeto a esta dis- nios con la definición suprema de lo 
yuutiva: callar, o decir lo contrario j inventado, expresado, expuesto y cla-
Primero: Que los alistamientos necesa-
rios para cubrir las vacantes que exis-
ten actualmente en los servicios tácticos 
del Ejército, se hagan por el término de 
uu año, o séase por el tiempo que ha de 
transcurrir hasta qua los reclutas tengan 
suficiente instrucción militar y puedan 
substituir a los alistados del actual sis-
tema del servicio militar. 
Segundo: Que esos alistamientos se ha-
gan con sujeción a las reglas siguientes: 
(a) Para el alistamiento de los indi-
viduos no comprendidos en la edad mi-
litar, fijada por la Ley de 3 de Agosto 
de 1918, se exigirán los requisitos deter-
minados en el Decreto Orgánico de las 
Fuerzas Armadas. 
(b) Para el alistamiento de los com-
prendpidos en dieba edad militar, se exi-
fc-irán los mencionados requisitos; y, ade-
más, que el aspirante acredite que ha 
solicitado, y obtenido su inscripción en 
el Registro de la Comisión Local de Re-
clutamiento de su domicilio. 
(c) A los alistados comprendidos en 
la edad militar que resulten seleccionados 
para el servicio obligatorio en el sorteo 
que ha de hacerse en el actual Recluta-
miento, se le abonará el tiempo que ha-
yan servido desde su alistamiento como 
voluntario. 
Tercero: El Secretario de la (íuerra y 
Marina, queda encargado del cumplivilen 
to de lo que en el presente se dispone. 
Dado en la finca E l Chico, Mariana o, 
a los- dos días del mes de Octubre de 
mil novecientos diez y ocho.—M, G. ME-
NOCAL, Presidente.—JOSE MARTI, Se-
cretario de la Guerra y i Marina. 
MBUSTIBLE PARA INDUSTRIAS 
Producto betuminoso de la mina " L a Esperan-
za", espléndido para mezclarlo con cualquier cla-
se de carbón mineral importado, leña o bagazo 
de caña. 
Al quemarse deja menos de un 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrolla un extraordinario nú-
mero de calorías. 
Servimos inmediatamente los pedidos de toda la 
República, cualquiera que sea su importancia. 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten, 
Comoañia Minsra "LA E 
de lo que pensaee. Nunca hubiera es-
campado un dictamen adverso al lá-
piz del docto dibujante. Por fortuna 
me fué dado hablar, y después de re-
coger en mi mente las impresiones 
I que experimenté, examinando los car-
! iones que con cierto orden de lectura 
en el texto divino, contienen la vi-
sión pictórica de escenas y ensueños, 
me sentí dispuesto a expresar un jui-
cio qua e nmi incompetencia sólo val-
dría lo que valió el decir de aqüel co-
chero de Felipe de Austria cuando vió 
Dr. R. CHOMAT, padre 
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TELEFONO A-1840. 
Tratamiento especial de la ATario-
pls, Herpetlsmo y enfermedades de !a 
Piel y vías genito-urlnarias. 
ra o misteriosamente indirado por 
Cervantes. 
Cierto inglés rico viajó por todo el 
mundo, y en sus peregrinaciones qui-
(Continúa en la página CUATRO.) 
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lalla etk cada cajita. 
RECLLAS' A I.AS CÜAUES DEBERAN 
SUJETARSE 
En la Gaceta Oficial apareció ayer el 
siguiente decreto: 
Por cuanto, ©1 artículo II de la Ley 
de 3 de Agosto de 1018 dispon que el ser-
vicio militar será obligatorio para todos 
los cubanos varones que no estén exentos 
de él, y se prestaré durante dos afios. 
Por cuanto, conforme a lo prevenido en 
el artículo LVII de la mencionada Ley, 
la substittuclón del actual sistema por 
el establecido en la misma, se hará li-
cenciándose por el Ejecutivo Nacional los 
actuales alistados a medida que vayan 
venciéndose sus contratos, pero de modo 
que sus plazas queden cubiertas por re-
clutas que tengan suficiente Instrucclfin 
militar. 
Por cuanto, la substitución a que se 
refiere el citado articulo LVII, no podrí 
hacerse basta que transcurran los tér-
minos que para el Reclutamiento sefiala 
la Ley referida y hasta que los cons-
criptos tengan la suficiente instrucci/5n 
militar, y computado el tiempo necesa-
rio para que puedan cumplirse esas dos 
condiciones legales, resulta que ha de 
transcurrir un afio aproximadamente. 
Por cuanto, mientras la Ley de 3 de 
Agosto de 1918 no produzca todos sus 
efectos y pueda hacerse la substitución 
mencionada, deben proveerse las vacantes 
que existen actualmente en el Ejército, 
con alistamientos por el tiempo que ha 
de transcurrir hasta que pueda llevarse 
a efecto dicha substitución. 
Por tanto, haciendo uso de las facul-
tades que me confieren la Constitución y 
Leyes rigentes y la Resolución Conjunta 
de 7 de Abril de 1918. a propuesta del 
Secretarlo de la Guerra y Marina, y oí-
do el parecer del Jefe de Estado May 
del Ejército. 
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LA PflENS H A B A N E R A S D E L D I A 
La noticia ha causado general asom-
bre, fs'os reíerimog al último acuerdo 
del partido Unióu Liberal. 
E l joveu organismo político no con-
currirá a las elecciones próximas. Va 
de "retraimiento". Asi lo han dispues-
to los señores Asbert y Varoiia. 
Es una inesperada resolución por-
que esta recién nacida colectividad 
creóse precisamente para intervenir 
en las contiendas electorales. Todo 
hacia esperar otro fln Los periódicos 
de más amplia circulación llenaron 
de elogios r sus componentes. Los 
diarios adictos al Gobierno daben ya 
por muerto inclusive al viejo grupo 
do la calle de Zulueta... 
Y de pronto ¡todo ha venido al 
suelo! 
La Unión Liberal creada para inter-
venir de manera efectiva en las Plec-
clones, se disgregará, probabloraente, 
en la inercia infecunda del retraimien-
to. 
Los amplios reoiúrsos de Iniciati-
vais, de habilidades y de dinero, al-
macenados por ios primates de la re-
lerlda colectividad pública, carecerán 
de empleo inmediato E l pueblo de Cu-
ba tendrá una ver más que repartir 
bus sufragios entre los dos partidos 
clásicos de la Rejública: E l Liberal 
y el Conservador. 
L a Ley Electoral con una restrin-
gida representación en las Mesas ha 
Impedido nuevamente que la política 
nacional se remoce. "—Mi opinión 
personal, ha dicho el señor Ernesto 
Asbert, es decisivamente opuesta a-
intervenir en las Contiendas del pró-
ximo Noviombre. Estamos faltos en 
lo absoluto de garantías. Las solici-
tamos de los Poderes Públicos, pero 
&e nos han negado..." 
Así ha dicho el general Asbert. 
E l doctor Alfredo Zayas, prenden-
te dei Partido Liberal, jurisconsulto 
eminente y co-autor de la Ley Electo-
ral al conocer las declaraciones de loy 
de la "Unión." hizo estos bre-
ves comentarios: 
"—Es sorprendente lo ocurrido. Se 
me ha asegurado que los sef.orc-s As-
bert y Varona han solicitado dol ge-
neral Menocal su intervención para 
obtener una alteración de la Ley 
Electoral. E l objeto preciso, casi úni-
L a expresión quijotada demuestra 
con maravillosa exactitud un empeño 
fuera de propósito. 
¿Puede haber mejor compajación 
que entre una quijotada y el empeño de 
sustituir leg í t imos medicamentos por 
imitaciones o qompuestos secretos? 
Como aquel famoso caballero fan-
tástico, Don Quijote, fracasó miserable-
mente al combatir los molinos de 
viento,así el charlatanismo para los sus-
titutos medicinales está desvanecién-
dose ante el sentido común del 
público intelio-eníe. 
Cada intelectual sabe, tanto por refe-
rencia fidedigna de su médico como 
por experiencias propias, que las legíti-
mas Tabletas Bayer de Aspirina mere-
cen la confianza de la humanidad 
doliente, por su incuestionable eficacia 
superior y falta absoluta de efectos 
nocivos para el organismo. 
Como cada embalaje original, cada 
rótulo y cada Tableta lleva la Crue-
Bayer como s í m b o l o de su legitimidad, 
es muy fácil para todo el mundo iden-
tif icarlas y rechazar imitaciones 
enérplcainente. 
« a 
. Juan Santos femánfa. 
Dr. francisco Me. fernándeL 
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co de esta ley, agregó el doctor Za-
yas consistió en encauzar todas las 
tendencias políticas en dos pranrles 
partidos, y al mismo tiempo evitar 
la operación llamada "ei copo'' u ocu-
pación de todos los cargos pi r un so-
lo Partido. Yo, particularmente, com-
batí esta ley sotseniendo entre otras 
cosas que el sistema de la represen-
tación proporcional provocaría la for-
mación de grupos nuevos, orno en 
efecto resulta. Y creo que todo lo que 
sea alentar a esos grupos nuevos mix-
tifica el propósito dei legislador y el 
espíritu de la ley." 
L a resolución do los directores del 
nuevo partido constituye la actualidad 
Política. 
Eu la denegación de las solicitudes 
de los señores Asbert y Varona no ha 
tenido arte ni parte el viejo liberalis-
mo. 
"¡El Partido Liberal en estos mo-
mentos indicó el doctor Zayas, no ha 
tomado acción alguna en la '.lenega-
ción de las peticiones de los señores 
Asbert y Varona, pues su micmbio po-
lítico en la Junta Central no ha con-
currido a las sesiones de la Misma.:' 
Las propias terminantes disposi-
ciones de la Ley han hecho inevitable 
la resolución que tanto deplorará el 
General Asbert... 
¿Es un defecto esa limitación de 
la ley Electoral? Asi lo creí-ti altas 
personalidades de la Política, la ga-
rantía, el privilegio de que gozan los 
dos partidos nacionales? es, por el 
contrario, un bien? E l doctor Zayas 
lo estima a s í . . . 
Pero ciertamente, la Ley Electoral 
ha fracasado. E l propio doctor Zayas 
debe reconocerlo. Es preciso, es ne-
cesario rehacerla. Es complioadísima, 
diflícii de aplicar, intrincada y muy 
dócil al fraide La vinculación de to-
dos los fueros,y privilegios políticos 
en torno de liberales y de conserva-
dores, dificulta las útiles renovaciones 
políticas, hacen inalterables los parti-
dos políticos e impiden el desarrollo 
de las nuevas modalidades públicas. 
Pero estos males ¿por qué no son 
debidamente remediados por el Con-
greso? 
Es difícil que el Congreso se decl-
daa intervenir. La Ley Electoral pre-
sente favorece a los liberales y a los 
Conservadores. Es decirr a todos los 
presentes componentes del parlamen-
to Nacional 
¡Y no hay en nuestro pueblo altruis-
mo bastante que les decida a suscri-
bir la merma de las propias prerro-
gatvias! 
Y la renovación política no puede 
tampoco producirse a espaldas del 
Parlamento. Porque solo es suscepti 
ble de ser lograda merced al sacrificio 
reiterado de una selectividad decidi-
da a laborar en la oposición, lejos 
del poder, un año y otro asta que, 
por la urgente voluntad del pueblo, y 
tras de consecutivos esfuerzos logre 
alcanzar el factor que la combatida 
Ley exige... 
Esto camino es demasiado lento pa-
ra nuestras impacinneias o.iceslva-
mente y está lleno de de-
sinterés y de sacrificios... 
Por todas estas razones la ley Elec-
toral, pese a sus defectos, se mantie-
ne intangible... 
Y así ha de seguir aún por largos^ 
años. 
Desde Madrid 
(Viene de la TRES) 
so sacar fruto de lo que veía y es-
cuchaba. Regresó a su pueblo natal, 
oue era una aldea del Condado de 
Kent, y allí le preguntó un anciano, 
su amigo; —"¿Qué has visto?" —"Mu-
chas cosas"—contestó el expediciona-
rio—todas ellas tan curiosas que no 
sé la que más me ha impresionado." 
Y el viejo, que Jamás había salido de 
su casa, repuso: —"Pues has perdi-
do el tiempo y lo que en tf viaje 
gastaste. Porque si no has acertado 
a recoger en unaa cuantas palabras 
tus impresiones, es que has andado de 
aquí para allá como pájaro tonto. En 
capacitada para estimar lo que ha in-
tentado Marín Entre las letras que, 
delineó la pluma de gallo con que Cer-
vantes escribía, y las ilustracionorf 
más celebradas, hay un abismo. Doré, 
el genio un tanto teatral de los gran-
des libras editoriales, se equivocó ra-
dicalmente en su empresa. Error pro-
pio de los franceses cuando se ocupan 
de temas españoles. E l Quijote de Do-
ré es una negación del Quijote de Cer-
vantes. Ese artista no podía concebir 
que todo lo que ocurre en la obra 
del hijo malaventurado de Alcalá os 
cosa sencilla, Inmensa en la Intención, 
pobre en las apariencias. ¿Cómo ha-
bía de aceptar ese concepto el que. 
Ilustrando la Biblia, presentó a Jesús 
como a un tenor de ópera y convirtió 
lia Pasión en un melodrama de circe? 
La Iris. 
Triunfal su reaparición anoche. 
De ella hablaré, para dar una Idea 
del aspecto que ofrecía la sala de 
Payret, en la edición inmediata. 
Entretanto cúmpleme anunciar pa-
ra hoy la primera roatinée de ln tem-
porada de opereta perteneciente a la 
• serie de los sábados. 
Es de abono. 
La función de la noche en el Na-
cional es a beneficio de la Sección 
de Adorno del Centro Valenciano co i 




2—En Sevilla está el Amor. 
3.—Los Cadetes de la Reina. 
A la representaeión de cada una de 
las obras mencionadas Beguirán nú-
meros de concierto, tan selectos co-
mo el raconto de La niña mimada, por 
el barítono Matías Fcrret, Espnfia de 
mis amores, la popular canción, por 
Teresa Montes, el prólogo de Paf,rllnc-
ci, por Vicente Ballester, y la roman-
za E l carro del sol, por ei tenor San-
chis. 
La función es corrida. 
En el teatro Campoamor, don. ! 
Compañía de Berenguer que • 
hizo su debut fué muy bien ^ 
por el público, se presenta h ¡T^ 
pie cómica Julia Ménguez ^ 
Vasas Latinas, en tanda espelí 
las ocho y media. 
Después la ópera Mamxa, vur K 
men Tomás y Orti2 de ZArate J* 
table barítono. 
L a velada de Miramar. 
Finalizan las proyecciones d 
Mancha Roja con los episodios \ 
16 que se anuncian para esta nocĥ  
Sensacional el desenlace. 
Hay partidos y qulnieia8," a ^ 
acostumbrada, en el frontón de i. 
lie de Concordia. 
Y dos bodaq. 
Una en el Sagrano de la Cateto 
a las nueve, de la señorita Esther & 
mero y el joven oficial d-l cié»' 
Panchito Tabernilla, revirtiendo 
carácter de Intimidad completa 
Y la otra boda, la de la señor* 
Adriana Martínez y el doctor Luis 
vía y Díaz, a las nueve y m ^ 
la noche en la Iglesia del Vedado 
Nada más. 
crito deja a cada lector el arbitrio de 
ia Interpretación 
De improviso surge la luz. Tipos, 
paisajes, lo accidental y lo esencialísl-
mo, brotan en líneas lápidas, apenas 
trazadas. Es donde yo he visto princi-
palmente el poder del artista que so 
doblega, sin menoscabo de su dere-
cho, a las exigencias de las ^ente.5 
que quieren saber a qué atenerse, y 
reclaman el detalle. Pero Marín no se 
entrega a estos curiosos indiscretos 
Los que deseen enterarse de como era 
la celada del Ingenioso Hidalgo, no 
quedaran contentos. Los que supon-
DE SABOR ACRAftABir 
Esto dicen tontínuamente los en-
fermos del estómago c intestinas cuan-
do para curar las molestias todas de 
la digestión, toman el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, encontrándose 
con la sorpresa de curar sus enferme-
dades con un medicamento que no só-
lo no repugna, sino que se r^ma con 
facilidad. 
CRtA SIN MOJAR 
20il piezas crea No. 3,500. . . . a $6.7."5 
2no piezas orea No. ¿.500. . . . a 8.00 
ion piezas crea No. 8,000 a S^.l 
ISO piezas crea No. 5,000, extra. . a 11.75 
Estos precios sólo se lopran cu 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ncptuno eaouina » Campanario 
Abierto al público todos los días, desde las 2 p. ni. hasta las 10 de la ooche 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e ! m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
No deje de venir; es instructivo, carioso y recreativo. 
¡Entrada; 20 ctvs. N i ñ o s : 10 ctvs. Cuba , esquina a Sol . 
INTERCONTINENTAL ¡ e S E Í & TELEGRAPII Co. 
— * " S I S T E M A M U S S O " — 
E l Agente General do esta Importante Compaiíín. hace saber al públl-
«d que j a está en la Aduana el equipo completo para la Estación y el 
Laboratorio, que son treinta y cinco cajas de aparatos y materiales, llega-
dos en el vapor "Morro Castle*. 
También hace saber que según caMe recibido de la Corapañí&. J^ista 
«1 claco d« Octubre solamente se venderán las Acciones a la par. Después 
de dicha fecha se cerrará la suscrlpciión o valdrán ol doble las Acciones, 
JTO HAY ACCIONES P R E F E R I D A S : TODAS SON COMUNES, CON 
TTS VALOR, A L A PAR, DE DIEZ PESOS CADA UNA. L a canüdad menor 
pnesta en ve^ta es la de cinco Acciones, habiendo Títulos do 10 Acciones 
SO, 25, 50, 100, etc. 
81 desea Invertir bien fu dinero nproreohe esta oportunidad y diríjase 
ra seguida al señor Pascual Pietropaolo, Agente General para la Repúbll* 
ca de Cabo. 
OFIGIS : M I M DE EOIEZ los. 308,310 y 311 
H A B A N A — 
te ponga en limpio lo que vieras „ 
escucharas." 
Seguro me hallo de que los españo-
les que han leído el Quijote se he.-
llan nocealtados de una autoridad crí-
tica que los doctrine y enseñe lo que 
dijo el inventor de las aventuras tic' 
Loco Cuerdo, y lo que pensó el Manco 
?ano, cuando en cárceles y desconsi-
deradas angustias imaginó su obra. 
No sé que un solo español de los ricos, 
poderosos, reyes, dictadores, próceres, 
dominantes, haya hecho cosa algún-
que corresponda al honor que rindió 
a la Patria el triste nacido en Alca-
lá, con lo que quedemos liquidados y 
ratos por cantidad de la deuda vieja 
en que somos insolventes. Días hay 
de amargura en mi alma, en que hasta 
supongo que el Quijote no fué escrito 
en castellano, sino en algún idioma 
ideal, no profanado por labios huma-
nos. Esa hipótesis converdria al des-
dén que aquí se ostenta de aquella 
ebra y de aquel su fabulador. Por-
que si España estuviera cierta de que 
e] Quijote'es un libro hispano y de 
que su in-«&ntor sufrió los dolores 
que la historia refiere y que cada día 
la erudición aumenta con las varias 
rverlguacioaes que se realizan, estaría 
prosternada en idolatría y sumida en 
remordimiento. Y no es así. 
A cuantos dedican sus esfuerzos a 
excitar la curiosidad general para que 
ti Quijote sea conocido—tengo la cer-
teza de que es un libro casi inédito 
—les acompaño con mi cooperación. 
Juzgúese del interés que ha de ins-
pirarme el ardtio propósito de Marín, 
que ha gastado días y meses, años 
tal vez. en sacar de la meditada lec-
tura sus apuntes y sus diseños. 
Entre la multitud de ellos los hay 
une enamoran por la gracia evoca 
dora, por el acierto inverosímil de la 
expresión, por el estudio de las cos-
tumbres de la época. Escenan hay cu 
el texto que he comprendido bien por 
las líneas del cincel que las ha saca-
do entre líneas y las ha dejado para 
siempre convertidas en rasgos pictó-
ricos Maravillas de adivinación en-
cuentro tn no pocas páginas de las 
que trazó Marín. Son ellas como ilus-
traciones literarias de la obra, por 
las que se entiende cómo fueron o de-
bieron ser los casos que ideó el no-
velista. Lo que hay de misterioso en-
tre las nieblas de una expresión con-
fusa responde a la duda que acom-
paña al lector mientras ni ánimo 
ynda per los pliegos de la narración 
Seguramente la crítica, que tan equi-
vocada aparece en sus dictámenes, con 
los que ensalza el absurdo no está 
L A Y A R S E SIN AGUA 
E s lo Mismo que Tratar de Quitan» 
la Caspa sin el Herpácide. 
¿Habél» vlato alguien tratando d» 
lavarse aln jabón o agrua? Y «i tal co-
ca viérel». ¿ qué diríala ? 
Puea serla una tontería Igrual al al-
íulen trataae de Il-mplarae la caapa • 
Impedir la calvicie. «Ilmentando a loa 
rérnienea que loa causan con cantá-
ridas, vaaellna, gllcerina y aubstan-
clas semejantea, que aon loa princl-
oalea Ingrediente» do Que eatAn com-
pueatoa la mayoría de lo* llamadoi 
Reatauradopaa del Cabello." 
E l "Herplclde Newbro" tiene un 
xlto magnífreo. porque ataca y mata 
na gérmenea paraaltlcos que «e all-
;.entan de laa raicea del cabello. 
Es el original y único legitimo rer-
nlclda del cuero que ae fabrica. Cura 
a comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en l u principales farmadaa-
Dos tamaños: 60 cta. y U «n mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . 8an-á.-^áanuel 
Johnaon. Obispo. 53 y M.—Agente» 
•sDedatea 
I 
sién que nos aturdió durante una 
tpoca con sus ilustraciones de los clá-
sicos, el tiempo ha hecho justicia. E l 
había tenido el acierto de reducir a 
viñetas la epopeya. Se le escapó siem-
pre el tema, y contentándonos con la 
gracia de las líneas, prescindió do las 
intenciones trascendentales. 
Lo que Marín ha realizado necesita, 
id ha de lograr la estimación que le 
corresponde, un fallo para el que n ) 
existe aquí tribunal. Entre las nume-
rosas ilustraciones que ha expuesto 
y que constan en la edición suntuosa 
a la que enaltecen, hay momentos de 
sombra. Acaso pon los mejores, por-










































N . G E L A T S Y C a 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorros 
gan que los libros de caballería 
ron verdaderamente los creadores 
la vesania de Alonjo Quijada elV 
no, sabrán hallar en el trascurso" 
los dibujos de Marín algo reveladoi 
Y eso es lo que corresponde al lá, • f , 
que al margen de su libro magno un i 
tampa sus ingeniosidades. Por ha í ia t ' 
acertado Marín con e propósito,' Zio> 
acertado con la ejecucien. Cuand Ju ría 









I de Ca 
El I 
[ y q«e 
atracti 
ra profesión, no podré ya olvidar, 
geniales muñecos que arañó con 
cincel el delicado artista. 
J . ORTEGA MÜNILU 
Se avisa por este medio a los de-
positantes en esta Sección que pue 
utn presentar sois libretas en Moneda 
Nacional o Americana, en nuestras 
Oricinas, Agulai 106 y 108. a partir 
de) 15 del actual, para abonarles los 
intereses correspondientes ai trimt! 
tre vencido en 30 da Septiembre ( 
1918-
Habana, 3 de Octubre de 1918. 
c 825. 10d-5 
A G U S T I N C R U Z 
IKICTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA^-OPTOMETRISTA. 
ELECCION TECNICA DE C R I S T A L E S OFTALMICOS TODO E L D l i 





















de s e ñ o r a s , ú l t i m o s modelos de P a r í s , de entre tiempo y para 
p r ó x i m a e s t a c i ó n de invierno, se acaban de recibir en los grandei 
a lmacenes de 
L A S N I N F A S 
L a G r a n C a s a de las telas blancas y confecciones, que a pesar del 
enorme aumento que han tenido las C r e a s , Holanes, Te las Rica& 
Madapolanes, N a n s ú s , etc. , sigue r e a l i z á n d o l a s al mismo precio di 
hece tres a ñ o s debido a las grandes existencias compradas hact 
L e a y f í j e se detenidamente, que le conviene: 
—• ilCnl 
O r . J . L Y O N 
DÜ L A FACULTAD DE PARlll 
itojocialiBta en la curación radical 
de laa hemorroide», »üi dolor ni em-
pleo de anestéBlco, pudi«ado el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas, 
fcomenielos. 14. »lto«. 
T E L A S BLANCAS 
Piezas de Crea, con 30 varas, a $5.8U. 
Piezas de crea con 30 varas, a $6 DS. 
Piezas de crea con 30 varas, a $?,48. 
Piezas de crea, hilo puro, a $12.40, 
$13.S0 y $15 60. 
HOLANES DE HILO 
Piezas de holán clarín," doble ancho, a 
$ti 98, $8.79 y $9 84. 
Piezas de Holán Batista, doble ancho, 
a $6.90, $7.40 y $9.87. 
Piezas de Linfin muy fino, doble an-
cho, a $4 98, $10.20. 
Piezas Tela Novia, algodón egipcio, 
de clase Enísima, a 5̂ 30 y $10.60 
Piezas Tela Rica, a $1.98, 2.94 y $3.97. 
Piezas Madapolán, superior, yarda do 
ancho, a $3.98. 
Piezas de Tela Antiséptica, a menos 
precio que nadie. 
CONFECCIONES 
Trajes de niños se liquidan a $0.98, 
$1.48, $1.78, y $2.50. Valen el doble 
Ropones de dormir franceses borda-
dos a mano a $1.75, $2 ?0, $2.80, $3.40 
hasta $7.50. 
Camisones franceses bordados a msno 
a $140, n-80, $2.20, $2.70 has-
ta $6 90. 
Cubre corsés franceses, a $0.74, $0.9S, 
$1.25. $1.50 hasta $3.80. 
Blusas Marquiset Linón y Ftamira, a 
$0.98. $1.25, $1 75, $2.10. 
E'-lusas Suizas bordadas finísimas, a 
$2.78, $3.50, y $4.20. 
Blusas burato de seda, $1.25 y $3.40. 
Blusas de Crep de China, a $3.98. 
$4.75, y $5 80. 
Blusas de Qsorgette preciosas, a $4.98, 
$5.50 y $6 30. 
Medias de Muselina Blancas, a $^1 
$0.49 y $078. „ . . 1 
Calcetines da niño, holán, a 22, í » | 
59 centavos. - - J 
Medias de seda reforzadas, a 64, " i 
98 centavos. nÁ 
Manteles de hilo, a $1.49, $198, í-1*! 
$2.98 y $3.40. J 
Servilletas de hilo dobladlilo de 
a $1.80. $2.48 y $3.48. , 
Sábanas warandol calidad buena, 
$1.14 y $198. {. 
Toallas felpa, grandes, a 38, 
Bt y 98 centavos. 
Toallas grandísimas de felpa, cala • 
a $1.38. „. ioí 
Siguen muchos más artículos quê  
enumeramos, pues se haría inte | 
mlnable, 
L a s N i n f a s 
Neptuno, M.-Teléfono 11-3888. 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . I r a v e d r a H n o s -
N O T A : R o g a m o s a l o s d e l i n t e r i o r a d j u n t e n e l i n i p o r 
t e d e l f l e t e . . 
L e r e c o m e n d a m o s e l C o r s e t y F a j a s ' • N i n f a s " ú n i c 
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__a fiesta deseada. 
Lle?fl inaugural del Tennis de Se-
fl0St^en ^ u e v a casa de 'A barría-
da del rnít^cclóD airosa, sencilla y 
Ünante °n la esquina de Cal/ada v 
ele^ n s aue representa, por parte 
í /auenes ía han levantado, un be-
" plausible esfuerzo. 
Luisa Arellano la gentil pre-no y . 
Maíla dieT'TeñtiIs <1p Señorlfas, es 
Creedora a todo g^ero de parabie-
Des„ obra está amatada 
a acometerla, el entuelasmo y las 
iniciativas necesarias para triuníar en 
cualquier empeño. 
Y ha trluníado. 
Se celebrará la Inauguración del 
Tennis de Señoritas, en la tarde de 
mañana, entre las alegrías del baile. 
Conviene hacer constar que sólo 
podrán asistir las señoritas ap.'idadas 
con sus respectivos familiares y los 
señores suscrlptores de los bonos que 
liaviin reclMdo Invitación. 
Es lo acordado. 
Y que se me pide haga público. En ella puso, desde que se decidlo 
E L D O C T O R B R A U L I O S A E N Z 
Relaté ya el caso. 
Animoso v Jovial, como slemnre, ha-
Kkmo. visto la noche del miércoles en 
bel Tnlón Club al doctor Hraullo 
SíElZÍoven catedrático de la Univer-
cí^h Nacional se retiró del Club pa-
« dirigirse a la Clfmca de Nrtñez-
«Uamanfe. en el Vedado, cotí objeto 
visitar al distinguido in?eniero 
Evello Govantci, que se encuentra alh 
0pftQuién habla de sospecharlo? 
Horas después ingresaba en ese es-
tablecimiento el querido doctor bajo 
los efectos de un agudo ataque apen-
dirular que le acometió durante la 
madrugada 
Ei caso era desesperado. 
Habla que proceder, gln pérdida de 
t,enipo, a la intervención quirrtrgioa. 
Era el pronóstico del ilustre doc-
tor Cabrera Saavedra confirmado por 
¡og eminentes clinicos que de llama-
ron precipitadamente en consulta. 
El doctor Rafael Noguelras, desig-
nado para practicar la operación, pro-
cedió con rapidez, con seguridad y 
con acierto. 
Sólo duró diez minutos. 
Después, en el tiempo transcurrido, 
el estado general del operado ha Ido 
acentuándose satisfactoriamente. 
Pasó bien el día de ayer. 
En la misma Clínica, momentos an-
tes de sufrir la operación, tíe dirigió 
el reputado facultativo a Un amigo 
de su intimidad, el doctor Manuel Ra-
basa, para que se hiciera cargo has-
ta hallarse restablecido, de su nume-
rosa clientela. 
El doctor Rabasa, que tiene su ga-
binete de consultas en San Miguel 
J07, acaba de llegar de los ata-
dos Unidos para ejercer su profesión 
en la. Habana. 
Viene precedido de la fama que ad-
quirió en Nueva York como especia' 
lista cn enfermedades de la piel. 
¿En quién mejor que en el joven 
médico trinitario hubiera podido de-
legar el doctor Braulio Sáenz? 
T o d o s d e b e m o s , e n l a m e d i d a 
d e n u e s t r a s f u e r z a s , c o o p e r a r a l 
n ) a y o r é x i t o d e l 
C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
C o n e l l o o f r e c e m o s e l m á s e f i c a z 
c o n c u r s o a l t r i u n f o d e l a c a u s a 
a l i a d a . 
T o d o s l o s B a n c o s v e n d e n b o n o s 
E n c a n t o 
C825X ld,-lt,-5 
C A R D E N P A R T Y 
• i 
Es la fiesta de mañana. 
Un garden party, en los jardines do 
La Tropical, para dedica'- j is pro-
ductos al Club Femenino a 'os niñiS 
huérfanos de Bélgica y a fami 
lias pobres de Cuba. 
Lo patrocinan tres prominentes 
damas del Club Femenino que son 
tímma Lóp^?. Seña de Garrido. 
Pilar Jorge de Telia y Le mor Cüste-
Hló de Pardo Suárez con la^ ^enorlfas 
Alda Lámar, Laura y Flora Mora, Es-
peranza O'Rellly, Herniin*T Kodiíguez 
Larault, Juana M. González y Nellie 
de Caxtro. 
Ei programa Que se ha combinado, 
Habrá un concurso de patines a las 
diez de la mañana, tras éste el al-
muerzo bajo el frondoso mamoncillo 
y después torneo de cintas, corneo d<» 
tiro al blanco, baile en el salón El 
Ensueño, representación de utih come-
dia y un te, como fin de fiesta, que 
servirán numerosas señoritas vestidas 
df japonesas. 
El baile, con la orquesta do Rogé 
lio Barba, se prolongará hasta lasi 
seis de la tarde. 
Habrá batallas de flores, serper t i-
nas y kioscos diversos para venta? de 
dulces, refrescos, sandwlchs, etc, ies-
y que tengo a la vista, está Heno de i pa(-,hados por muchachas, 
atractivos. ' ¿A qué más? 
i 1918. 
10d-3 
al tnmal gobre una fiesta benéfica 
tmbre t| La señora Mercedes Romero do 
Arango, en su carácter de Torrera 
'del Comité Organizador de la ti»1 "lón 
celebrada en i'ayret el 24 de f«pptiem 
[bre, se sirve remitirme las cuentas de 
la misma, 
A reserva de su publicación pn otro j 
lugar del periódico diré, por adelan | 
lado, que ascendió el producto liqui- j 
do de la' misma a la caiuidad de 3.315 j 
resos 15 centavos. 
Cantidad que se dedicará a ios fon 
dos para la construcción, adlunta a 
ios Talleres Mariana rteva, de ia Igle-
«a Nuestra Señora de la Guarda. 
Cílmplese así el objeto para que fui 
ttganly.ada dicha fiesta teatral 












DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, be-
^os cspecialmeRte para nuestro d i -
con maderas refractaria» al comc-
^ y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
^ MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A.3462 
Catálogo» jratíí. Pídalos hoy mismo. 
sufrió de manos del doctor Benjamín 
Souza. 
Operación en la que desplegó el eral-
nenie cirujano, una vez más, su sa-
ber, habilidad y maestría. 
La señora María Luisa Vidal de 
Ramos ha regresado ai pueblo do 
Aguacate, lugar de su residencia, des-
de hace algunos años, llevándose do 
su estancia en la Clínica los mejores 
recuerdos por los cariños y ntencio-
nes de que la hicieron objeto. 
Yo me complazco, al saludarla, en 
nacer votos por su definitivo refitable-
ciinlento. 
En el más breve plazo. 
Al concluir. 
Una baja en la crónica. 
Julio Pérez Goñi, el siempre galan-
te confrére, ha cesado en la infnmia-
clón social de El Domorclo, a su car-
go desde hace larga focha. 
Lo consigno con pena. 
En ei ^ar-ino Español. 
Lh ramtllar de mnñana, co-
rre | ia .¡serie rnevisual, pro-
ttwsle iiierecer en animación y 
iuclimtMu a las celebradas anterior 
mente 
La Comisión de Fiestas 1 insti-
tuto con su entusiasta oresidente, el 
eeñor Aquilino EnfrialfO, tiene va he-
chos todos los preparativos necesa-
rios 
Desde las cuatro ae la tarde hasta 
las sieté de la m.ché reinará en el 
Casino la alearía del baile. 
Por ei salón a; urecerán distribuidas 
lateralmente, para tomar el té, múlti-
ples mesltas. 
No faltaré. 
Siguen las bodas de Octubre 
Acabo de recibir invitación para una 
más que ésliS próxima a efectuarse. 
Re la boda de AngeÜta Robltda, se-
ñorita ir.ny bella v muy graciosa, y 
el uf>Ti<»cido abogado Francisco G. 
Oulrós y Fontanills, primo de este 
croniFta. 
Olcpuesta ha sido la nupcial cere-
monia para el lunes 14 a las nueve y 
merlla de la noche. 
Se celebrará en la Merced. 
De vuelta. 
Cl doctor Manuel Pruna Latté y su 
distinguida esposa, Carmelina Blanco, 
se encuentran de nuevo Instalados en i 
su residecia del Malecón. 
Regresan d? Santa María del Rosa-
rio después de una agradable tempo-
rada. 
Reciban mi bienvenida. 
De alta. 
Así fué dada esta semana la seño-
ra María Luú.a Vid?ii de Ramos en la 
Clínica Fortñn 7 Souza. 
Larga resultó su reclusión. 
Obligada ésta mientras ŝ  reponía 
de la operación arnesgadísima que 
Enrique FONTAMLLS. 
desean y buscan una cultura más inte-
lectual que manual. 
El señor Domínguez Holdán, con mo-
tivo de la cristuliraclfin de este proyec-
to suyo que dotará a Cuba de nuevas y 
fecundas enseDanzns ha dirigido un men-
saje de congratulación y reconocimiento 
al señor Minlstrft de Cuba en Parfs, doc-
tor Kafael Martínez Ortiz y al Secretarlo 
de la Legación, licenciado Manuel Te-
jedor, que tan celosa y acertadamente 
han prestado su valiosísima cooperación a 
esté plausible anhelo del señor Secreta-
rlo de Instrucción Pública. 
Están, pues, de enhorabuena »s jó-
venes alumnos de la Escuela de Artes y 
Oficios de la Habana, a los que muy 
pronto han de beneficiar notablemente las i 
nuevas y útiles enseñanzas de mortsieur' 
Oeorges Turck y sus acreditados auxilia 
íes. 
Sean todos bien venidos. 
d o r n a n a n a 
O c 
L a m a t e r n i d a d es u n a f u n c i ó n n a t u r a l , que ha de efec-
tuarse c o n t o d a f a c i l i d a d . Para e l l o la m u j e r ha de estar 
sana y su o r g a n i s m o en p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
compuestcTmitchella 
Es un preparado regotarizador del organismo femenino, de uso 
necesario a las damas en estado de gestación, porque tiene ta 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, vómitos, mal humor, desgano, fortaleciendo el organismo. 
COMPUESTO M / T C H K L M . evxux lambién o soífmis y oisúdüs. 
do/ores peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITARIOS: Sarfá. Johnson. 
Taquechei. Barrera y Maje Coiomer. 
BODA EN CIENFUEGOS 
ASTILLAS 
P» JM Wf rlloiíAlh 
Arribo de Monsieur. . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
El sefior Turck y cuatro profesores an-
xiliares suyos que llegarán a Cuba den-
tro de breve tiempo, vienen en comisión, 
en virtud <le una concesión especial hecha 
por el gobierno tranceos con el objeto do 
llevar n cabo en nuestra Escuela de Ar-
tes y Oficios un plan de reformas y me-
joras. 
En la misión del sefior Turck el empe-
ño principal es dividir la enseñanza teó-
rica de la práctica; e« decir, separar »1 
grupo de alumnos que se dedicarán prin-
cipalmente a trabajos que pudiéramos lla-
mar de orden científico, del grupo de 
alumnos que han de dlcafse a la reali-
zación de trabajos más prácticos, como 
los de Dorado, Ebanistería, Cerragerla, 
Encuademación de Arte, etc. etc dotando 
de esta suerte al país de un nflmero de 
operarios competentes en sus ramas res-
pectivas y facilitando a esa clase de la 
sociedad los medios para .percibir, por su 
trabajo, mayores salarlos. 
En opinión de monsieur Turck lo qneí 
más se precisa para lograr un desarrollo 
esplendoroso de las artes manufacturera 
en Cuba es la formación de "ejecutores", 
con cuya palabra el director de 4a Es-
cuela Boule de París designa a los que son 
realmente operarios diestros y raaestrot 
en su "metier." 
Tara lograrlo, se formarán dos gru-
pos, a fin de que sean distintamente 
preparados esos "ejecutores" de los que 
Desde esta Importante ciudad del Sur 
nos llegan la.s gratas y simpáticas noti-
cias de una resonante nota social que 
embarga actualmente la atención de la 
mis distinguida y selecta sociedad cen-
fuguense. 
Trátase del próximo enlace de la be-
llísima seflorlta Regla Cabrera y Truji 
lio con el caballeroso Joven señor Joa-
quín Palmerola y Claret, perteneciente al 
alto comercio importador de aquella pla-
za y gerente de la acreditada firma so-' 
clal de Claret y Ca. I 
Dispuestos como estamos a reseñar: 
oportunamente tan Importante aconteci-
miento, no podemos por menos de recoger : 
hóy sus simpáticos ecos por tratarse co-l 
mo se trata de personas de verdadera y ¡ 
general estimación, de reconocidas virtu-j 
des y de un elevado rango social. I 
ASAMBLEA DE MAESTROS DS 
LA HABANA 
SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 3 
DE OCTUBRE DE 1018. ACUERDOS TO-
MADOS 
Actuó de Preslíente Francisco M. Ma-
yorquín. Do Secretario, Miguel A. Navu-
rrete. 
Al comenzar la sesión se lee un tele-
grama recibido por el sefior del Campo 
anunciando el fallecimiento del coiupa-
fiero señor Nicolás García, maestro de 
OUlncs y veterano de la ensefian/.a, deca-
no de los maestros de la República; la 
Asamblea acuerda ponerse en pie en señal 
ne duelo e Inmediatamente dirigir un 
telegrama de condolencia a sus familia-
res, por conducto del señor Francisco 
Castellanos, y que le represente en el 
S I E M P R E E S E L M I S M O 
-» ^ | E l cliente de " L A FLOR D E T I B E S " , Reina, 37. T e l é f o - | 
22, síffno A-3820, recibe siempre el mismo café superior que leí 
. 64.79 | ^ i e r o n e ^ p r i m e r d í a que lo pidió. 
,98, $2.4 
o de «j 
)uena, « 




l i d 
C o m p r e m u c h o s 
B o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a l i b e r t a d , 
Que siempre ie q u e d a r á dinero para com-
prar en 
v La Segunda Tinaja 
V a i i l l a s ^ e s to s p r e c i o s : 
$27-50 Oon 104 piezas, a 87 p.ezas. a . 
Con CA »¿1-4W 
aum plCza8' a 512-75 
enta o disminuye el contenido a vo'"'ntad *deV comprador. 
r a m b i é n v e n d e m o s 
as de 
t e r í a d e 
Se au enta 0 
v e n d e n i o s a m u y m ó d i c o s p r e c i o s p i e 
t e r í a Ü c r i s t a l e r í ^ f l o r e r o s , l o z a c o r r i e n t e y b a 
c r i a de c o c i n a . 
L A S E G U N D A T I N A J A 





CHEMA »E LIEIO Bt-AHCO 
DE VENTA EN: 
"L* Cusa Grande."—Dub'.c— 
"El Encanto."—Hierro jr Compa-
fila.-VPalals RoyaL"—"La FUo-
•ofla."—"La Mufteca "—"Las KIU-
pinas."—Casa Maurlx."— Librería 
Wllgon.—t"lya Opera."—Drofuerta 
Sarrá.—Johneon y demás estuble-
clmlentos del giro. 
I'abrlcantes: Hhllo, Hay Co., 
D. & A 
Dlstrlbuldorae: Jehn W. Thor-
ne. Co. Inc. Amargrura, V\.—A-401S. 
MATAS, Arert. Air«ncri I-ZUM. 
Finos y Deliciosos 
Ka la general exclamación de todo el nuncio cuando se prueban los biz'.ucüos l.l GALLITO. Son tiuavfB, ricos, aieiu-L*re tremus. muy subrosuf* y tostaditus. i'ler.en su a ruma slouipre perfecta. En todua lúa eautldeviuiieiiluit lo» tiay. 
Bizcocbuis L'L GALLITO, tiaceu la de-licia de la gente menuda n todaa Lora*; gustan a los mayores a ta bura <K< te, del cliocolate o del cafe, pur la nu<'he al acuutarise, y como siempre, están trea-• os y tuatadltus, siempre hay motlro pa-ra gustar uuo. 
Quien iiuiera bizcocboa Sadrosos, Onos, cpn aromas delicadas y e.\gulsllaa, pida LL GALI^I'lO, en cafís, uüloerlns y enta-bleciiniunios de rlveres, porejue 1CL uA-LL1TO canta en toila> panes, tilecoclios KL tiALLlTd. hacen sabroso el te. el clio-rclnfe v el <afé. 
Cunl(|uler tipo de biscocho EL GA-LLllO. parisiense. Tres Estrellas, Cu-baidto. Cliaiupagna Kmtas o Sponge Uusk, es bueno s todas ücras, para to-do el mundo y en todas las orasiones. 
Representante para la Habana y Pl-r-ar del Klo: R. M. Amador. Lamparilla, i 68: teléfono M-1359. 
acto del sepelio. La Asamblea declara que 
Im visto con verdadero gusto, con ver-
dadera satisfacción, según las manifes-
taciones de la prensa, que el honorable 
señor Secretarlo del Uamo sustente los 
mismos patrióticos aspiraciones que esta 
colectividad viene persiguiendo desde ei 
momento en que surgió el segundo em 
prestito de la Libertad, en cuya época 
se acordó adquirir un Bono de cien pe-
sos por cuenta de la Asociación y lo que 
no pudo efectuarse por haber llegado los 
comisionados con algunos minutos de re-
traso, por la diferencia de meridiano en-
tre la Habana y Washington, aunque si 
gue sosteniendo que esos bonos no de-
ben dedicarse a otra cosa que a conti-
nuar el fondo básico en el Retiro Esco-
lar. Igualmente se aprueba comisionar 
al seflor Presidente para que comunique 
este acuerdo al bonorable señor Secre-
tario de Instrucción Pública. Acer* a del 
segundo asunto para que ha sido convo-
cada la Asamblea, se acuerda dar un 
voto de confianza al sefior Presidente pa-
ra que organice- los festejos del próximo 
10 de Octubre, de acuérdo con los se-
íiores Inspectores del distrito, y se acep-
ta la projSosición de la seflorlta Mercedes 
Herrera para que un grupo de cien ni-
ños de ambos sexos arroje flores a la 
bandera desde una de las tribunas, como 
homenaje de la Asamblea de maestros de 
la Habana, y por lo avanzado de la hora 
se deja el asunto de la colecta para el 
submarino para tratarlo en la próxima 
sesión, y se acuerde pasar un telegrama 
de felicitación al doctor Francisco Do-
mínguez Holdán, Secretarlo de Instrucción 
| Pública por su fiesta onomástica. 
, Como a la» once de la noche se dló 
por terminada la sesión, a la que asis-
tieron gran número de maestros. 
U L T I M A S M O D A S 
E N L O S 
D 
P L A T A 
Q U I N T A N A 
—Sí, nlSiti; estos cnWcrtos fueron tm regalo de 
boda que le hicieron a ta mamá,.. Mira que basaos, 
que flamantes y como brillan.,. No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nona se han osado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . fgit 
"CíwwdT 
Precios del estilo " C r o m w e l i " 
El Lunes 7 
Beneficio de ACACIA GUERRA 
en el Teatro "National" 
Teniente R e y 19, es 
quina a Cuba. 
G a r a d e S a n t a 
Así, con la pureza mris completa, térro 
el cutis, sonrosado, limpio y sano, asi lu-
ce la cara de las damns que usan <m I 
tocador CKKMA NA i<0 H. agUM de toca-
dor «ine limpia el rostro, lo conserva sa-
no, evita afecciones y promueve la salud 
de) cutis. Toilas las bofiras v también 
las sederías, venden CUK.MA N'AltOH. Bu 
depósito está en Angeles, 8, Rafael .'lar.. 
Tsar CRRIU NAltOU, es conservar el 
cutis torso v bonito. 
C K2M alt. 4d-6 
PERDIDA DE UNA CAPA DE AGUA 
Dn» 
Cochara» para 
mesa a $ 12-30 
Tenedores para 
mesa a 112-60 
Cochillos para 
mesa a I 10-60 
Oncbaraa para 
postres a t 1O-00 
Dna. 
Tenedores para 
postres a I 10-00 
Cuchillos para 
postres r | 16-00 
Cucharas para 
moka a f 4-60 
Cucharas para 
théa $5-00 
Cucharón para «opa • I Í-'O 
Q U I N T A N A y 
O O Y E R O S . 
Ave de ir alia (antes Galiano) 7476 1 
T E L . A - ^ 2 6 ^ 
C o m p r a r a h o r a B O N O S D E L C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E LA L I B E R T A D es t e n e r d e f e i v 
d i d o s u h o g a r p a r a el f u t u r o . 
C8295 ld.-6 
Nuestro estimado compañero Guiller-
mo Herrera, Jefe de Información de "El 
Mundo", deJO olvidada su capa de airua 
en un Kord que tomó anteanoche frente 
al Teatro Alhambra y que le condujo 
al Vedado. 
La capa tiene en su parte Interior un 
letrero que dice: "ilatanzaa" en letras 
doradas. 
PRECIOSO eurtido en vestidos pa 
Beñoraa jovcncltas y niñas de to-
das edades, en tul. organdí y otras 
te.afl. 
Lindo modelo de velo a cuadros, 
«i colores, pastel y champagne, Ca-
m.seta velo bluuco con'puntos de mo 
'Ja remate gulpour en el cuello y pu-
floe y cinta ccrciopelo en el trent-s 
Entilo muy elegante y distinguido. 
Edades: 8, 10. 12 y 14 años. 
Desde $ 2 .98 
Todog los tranvías pasan per de-
lante de csto8 Almacenes. 
V E N T A D E T E R R E N O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
i ' l . U C A DE C4KJ.OS I I I y Belasmaln a 200 metros de Infanta, con fe-
rrocarril «i frente «1* donde se puede noner chucho. 21-000 ML J kOS» E . 
* L(rTE!S de 7,000 cada uno, e^láu diados, de lndii8tria>: se puede fa 
brear de madera, pndléndoip dividí. *n lotes; para el prgo »• acepta pai-
te en hJpotect. Informa: TAVEL, T*tetónos A-571d y A-iíW'J. 
c 8283 5d 5 
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ESPECTACULOS 
I L DEBUT DE ESPERANZA IRIS 
Anoche se vió concurridísimo el 
Teatro Payret. 
El anunciado debut ¿e la popular 
tiple do opereta Esperanza Iris con-
gregó en el rojo coliseo mucho públi-
co. Hallábase- colmado el teatro. Se in-
terpretó una conocida opereta. 
Esperanza Iris y los demás intér-
pretes fueron muy aplaudidos por su 
labor. 
LA COMPAÑIA DE BERENGUER 
Debutó anoche, según habíamos 
anunciado, en Compoamcr, la Compa-
ñía de Berenguer, donde figura el ba-
rítono Ortiz de Zárate. 
Con "El Conde de Luxomburgo" se 
efectuó la presentación del artista. 
Ortiz de Zárate fué muy aplaudido. 
Su entrada en escena fué recibida 
con una ovación. 
La romanza del guante tuvo que ser 
bisada. 
Se le rindió al final un gran tribu-
to de simpatía al aplaudido barítono, 
y éste, después ele salir muchas veces 
a escena, habló al público para darle 
las gracias por sus manifestaciones. 
El teatro estaba totalmente ocu-
pado 
>ACIOXAL 
La tunción de esta noche es a be-
refic'o de la Sección de Adorno del 
Centro Valenciano. 
El programa es el siguiente: 
Primera porte 
Him/.o Nacional. 
La zwuela cómica en un acto di-
vMido en tres cuadros, original áJ 
los hórranos Quintero, música de la 
sf-ñeria María Rodrigo, "Diana Ca-
r.¿d> ra'' o "Pena de muerte al amor" 
por Casimiro Ortas. 
R^oonro de "La Niña Mimada" por 
el señor Matías Ferrot. 
' Segunda parte 
La zarzuela en un acto y tres cua-
dros, "En Sevilal está el Amor", por 
Tereo^ Montes. 
"España de mis amores", popular 
canción de "La Niña Mimada", por 
Teresa G. Montes. 
• Tercera parte 
La zarzuela en un acto dividido en 
dos cuadros, en verso y prosa, músi-
ca del maestro Fabio Luna, libro, do 
Julián Moyróni "Los Cadetes de la 
Reina", por Teresa G. Montes y Ma-
tías Ferret. 
Prólogo de la ópera "Payasos", por 
el aplaudido barítono Vicente G. Ba-
Ilester. 
Romonza. de "El carro del Sol", 
por el señor José Sanchis. 
Fi próximo lunes se efectuará el 
nenerteio de la tipie cantante señori-
ta Acacia Guerra, con un variado 
programa. 
Mañana, matinée, con variado pro-
grama. 
PAYRET 
Con magnífico éxito debutó anoche 
en el rojo coliseo la compañía que 
dirigen loa eplaudidos artistas Espe-
ranza Trig y Juan Palmer. 
Inmejorable Remedio 
Sr. Preparador del Grippol. 
Muy señor mío; 
Esta tiene por objeto manifestarle 
la curación completa que he obtenido 
usando su magnífico preparado, hace 
tiempo padecía un catarro crónico, 
que me tenía sumamente molesta y por 
el cual tomé muchas medicinas. Hoy 
gracias a Dios m» veo libre de tan 
penosa enfermedad y debo mi cura-
ción a los frascos de Grippol que 
he tomado. 
Le autorizo para que haga de esta 
• carta el uso que crea conveniente. 
Do usted atta. y s. s. 
Eug-enia Fernández. 
Calle 3 número 105. Melena uel Sur. 
Septiembre 17 de 1916. 
El Grippol es una medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
tos, grippc, catarros, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringitis y to-
dos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A T 
" D E L m i A L A C R U Z ' «6 es rres 3 fflo. a' peeré 
a la ' 
wmsi 
EL INTEXSO DRAMA QUE REDIMIO AL MUNDO, ADMIRABLEMENTE HECHO, Y TOMADO POR LA CA-
SA K1LEH DE NEW YORK CON UN COSTO DE MUCHOS MILES DE PEáOS EN LA PROPIA CIUDAD SA-
GRARA DE JERUSALEN. 
Y QUE CON OBJETO DE SOLEMNIZAR EL RESCATE PARA LA LIBERTAD DE ESOS SANTOS LUGA-
RES POR LOS GLORIOSOS EJERCI TOS DE INGLATERRA SE EXHIBE 
E l L u n e s 7 8 
E N E L 
G r a n T e a t r o " M A X I M ' 
SE HACE UNA RECOMENDACICN ESPECIAL DE ESTA PELICU U . A LAS DAMAS Y DAM1TAS DE 
L. A d o l f o R o c a . 
NUESTRA SOCIEDAD. 
P e l í c u l a s S e n s a c i o n a l e s . H a b a n a . 
Para esta noche se anuncia la ope-
reta en tres actos "Eva", por Espe-
ranza Iris y Enrique Ramos. 
Antes de comenzar la función, to-
da la Compañía cantará el Himno 
Nacional. 
"Eva" se repetirá en ia matinée de 
mañana, domingo. 
. Por la ñocha irá a escena una co-
nocida opereta. 
El lunes, "La Princesa del Dollar." 
El martes, reaparición de Palmer, 
con "Sybill." 
Y el sábado, inauguración de las 
"tandas Iris", a Jas cuatro p. m.. 
con "Las Musas de la Guerra." 
CAMPOAMOR 
Para esta noche se anuncia el debut 
do la tiple cómica Julia Mengucz, con 
"Las Musas Latinas", en tanda espa-
cial, a las ocho y media. 
Después se cantará la ópera en dos 
actos "Maruxa", por la tiple cantan-
te Carmen Tomás y el señor Ortiz d" 
Zárate. 
De día habrá las acostumbradas 
proyecioneg cinematográficas. 
Figura, en las tandas de la una 7 
media y de las cinco y media. "R'--
mfniscencias", por la notable artista 
de la Universal Donna DroV. 
En las demás tandas, "Como pan 
caliente", "Por complacer al vampi-
ro", "Novela inverosímil", "La espe-
ranza de una madre" y "Revista uni-
versal número 55.'' 
Mañana, en distintas tandas, cintas 
cómicas, entre ellas las tituladas 
"Bodas de latón". "Rosas de Mayo", 
' Ambrosio e Inventurero", "Los ap* 
ros de un capitán de policía", "La 
enferma millonaria" y "Revista uni-
versal número 29." 
A las cinco y media, tanda espa-
cial por la Compañía Berenguer, po-
niéndose en escena "Los Cadetes de 
la Reina", que cantará el señor Or-
tiz de Zárate. 
Por la noclit. en función corrida, 
' Las Musas Latinas" y la opereta ê  
tres actos "El Conde de Luxembur-
go." 
El sábado, 12, se exhilirá la inte 
resante cinta 'Frou Frou", por Fran-
cesca Bertini. 
Se proyectará en las tandas de las 
C'nco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Pronto, estreno <le la cinta en epi-
sodios "La sortija fatal", por la cele-
brada artista Peari "White. 
El viernes, 11, beneficio de los 
porteros y acomodadores, con un es-
cogido programa en el que tomarán 
parte celebrados artistas de esta ca-
pital. 
FARTI 
En primera tanda, "El Gitanillo." 
En segunda, "La Reina del Car -
naval." 
Y en tercera. "Mujeres y Flores." 
ALHAMBRA 
"La prieta santa." en la tanda ini-
cial. 
En segunda, "Cuba aliada." 
Y en tercera, "Les brujos y los 
l f nteros •'" 
MIRAMAR 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche 
En primera tanda se proyectarán 
las cintas "Charlot lucha por la vi-
da" y lo sepisodios 15 y 16 de la se-
rie "La mancha roja." 
Con estos episodios finaliza la ex-
hibición do tan Interesante cinta. 
En segunda, se proyectará la bella 
unta "Mlle. Cyclone" o "El diablo 
«•on fajdas." Comedia interpretada 
por Susana Armeller. 
La internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinarij 
en que será exhibida la bella cinta 
"Baby la reina del dollar", por L i -
la Millcfleur, aplaudida artista. 
En breve se estrenarán las cintas 
' Cristóbal Colón", en cinco episodios, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos; "Lan aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Midi-
nettes", interpretada por Susana 
f'rrandais, y "Mi diario de guerra" 
por Dilo Lombardi. 
FAUSTO 
Para esta noche anuncia la Em-
presa un magnífico programa. 
Entre las cintas que se exhibirán 
figuran las tituladas "Jugando con 
dados" y "Hoy", esto última inter-
pretada por Fiorence Reed. 
Pronto, estreno de "Zaza." 
r o R \ o s 
Función corrida. 
Se proyectarán las películas "Cri-
nen -nútil", "La venda en los ojos" 
y "Sobre las orillas del Nirvana." 
MAXIM 
Esta noche se proyectará el octavo 
'Tisodio de U serie "El Conde de 
Mr.ntecristo." 
Además so exhibirán otros pelícu-
las interesantes. 
El domingo, tanda infantil a las 
sjete y media p. m., con películas 
di" Beñitín y Eroas. 
Y tanda elegante, a las diez, coi 
va bella cinta "La olvidada de Dios" 
por Gcraldina Parrar. 
El lunes estreno de la cinta amer-
cana basada en los Santos Evange-
I.os, titulada "Del pesebre a la 
Cruz." 
Ijfüí DESCANSADA TI?)A» 
En el teatro Martí se estrenará en 
breve una revista titulada "Qué des-
D I S C O S V I C T O R 
lnt«rprt<tado« por ctflcbren artlntau. 
ijcllo Kojo, 13" %%--» 
Alffa, Celeste Alda; Caruso 
88074 nobeme, Mi Chiamano; Mlmf Melba 
88147 Fausto, Aria tle las Joyas; t'arrar 
920GG Kigoletfo, Corttglani tü razza 
Hufío. 
W5107 Ugunoti, ríobli Signor enlute; Ho mcr 
8f207 Lakine, Arla delle Campanelle 
trázsiuL 
Kf>llo «ojo IC" $2-00. 
74532 Dlnorah, Vals de la sombra; Galli 
Curci, 
74335 MaMamc nutcrply. Un bel di vedre 
irrt); Alfla. 
7«*;s.S Voce di l'rimarera, Vals; G.inison 
'<4030 Fausto, Serenata de Meí'istóleles 
Journet. 
74220 Fausto. Kalva Dimora 
7-;42G Serenata de Maseapnl 
74163 üumoresque. Solo de 
man. 
74467 Serenata de Arlequín 
lia; Zimbalist. 
M'.' Croina< k 
Martinelli 
Violín 
solo de vio 
M. HUMARA 
Agente Distribuidor d» la Víctor Talkin» 
Mturhlnp Co 
KICLA, 8« T «7^-TKt-EFO>0 A 3498. 
ARTADü 508 
i 
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cansada vida", original de nucstr'J 
querido compañero en ia prensa Juan 
Manuel Gallego. 
Ha dado cu distintas ocasiones 
Juí n Manuel Gallego pruebas gallai-
&as de fino ingenio. Por eso, y ate-
n'éndonos a \:\ opinión de los que 
conocen la obra, no dudamos que la 
revista que ha presentado en Marti 
constituirá uu éxito más que añadtr 
a los muchos que Gallego tiene con-
quistados en el teatro. 
Su reconocido ingenio y su depu-
rado gusto hacen esperar mucho 
do él. 
iVÁRGOT 
En las tres tandas de esta n#chc 
figuran películas dramáticas y cómi-
cas muy interesantes. 
El lunes, "Frou Frou", por la Ber-
tini . 
Pronto, "La hija del destino", por 
Olga Petrova; "justicia de mujer", 
D:ana Karren; y "El triángulo ama-
t i l lo ." 
c 8253 
anana, Domingo, Matinée; E V A 
PilZA 
Tandas primera y tercera: "La do-
b;c imagen." / 
Segundo y cuarta: "Salvaba." 
MEYA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se ex 
hibirán cintas dramáticas y cómicas 
de acreditadas marcas. 
Por la noche LA D AdelBALTABARI 
E l L u n e s L A P R I N C E S A D E L D O L L A R 
«COSAS DEL CIRCO" 
Los abonados al Circo y el público 
concurrente a Payre* pueden adqui-
rir un ejemplar de la magnífica obra 
"Cosas del Circo", editada por San-
tos y Artigas, con sólo escribir a las 
oficinas de la Empresa. Manrique núj 
mero 138, de donde se les enviará 
por correo. 
«LOS AMOS DEL MUNDO* 
En la pr¡mrif decena del presenta 
mes de Octubre se pondrá en escena, 
en ei Nacional, la revista "Los amos 
del mundo", libro de Rendón y mú-
ii'ca de Milián. 
Esta obra fué estrenada con gran 
éxito en el Teatro Cómico, de Ma-
drid. 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
Cuadro primero: "El valor de la 
peseta." 
Cuadro segundo: "Al restaurant 
Mayim's." 
Cuadro tercero: "La alegre tarán-
dola." 
Cuadro cuarto: "El país del aba-
nico." 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te." 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
Apoteosis: "Los Redentores y el 
'-Cngreso de la Paz." 
LA M A G E R I E DE SANTOS Y AK 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, la magnífica co-
lección de fieras de los activos em-
pri-sarios Santos y Artigas. 
Fieras que e.n el mes de Nbvembrfl 
pióximo trabajarán en el gran circo! 
ove funcionará en Payret. 
«LA SORTIJA FATAL". «LA NOYIA 
i>i; l ay iador" y « e l m a n i q u í 
de new y o r k » . 
En breve se estrenará en esta ca-; 
pital la magnífica creación de Millic , 
King, titulada "El maniquí de New . 
York", Interesante drama de la vid^ 
real. | 
Esta cinta ha sido traída por lo-J , 
activos empresarios Santos y Arti-
gas. 
"El maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
verosímil. 
Se anuncia otro estreno mteresan-
c 8252 ld-5 
te: el de 'La sortija fatal", película 
de episodios editada con todos los 
adelantos y de la quo puede decirse 
que es la última palabra de la cine-
matografía. 
Int(rpretada por Pearl White, ex-
celente artista. 
"La sortija latal" es la última pe-
lícula de episodios que se ha impre-
sionado en los Estados Unidos. 
Otra magnífica cinta eg "La novia 
ael aviador", interpretada por Pina 
Meníchelli, la celebrada artista crea-
dora dto "El fuego", 'La Tigresa real", 
"La trilogía de Dorina" y otras muy 
interesantes. 
Santos y Artigas no pierden opor-
tunidad de presentar lo mejor que 
en materia cinematográfica se pro-
duzca. 
E l GRAN CIRCO SANTOS Y ARTI-
GAS 
El Circo que esto año presentarán 
Santos y Artigas, superará al de 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con la o -
lecclón de fieras más completa que 
jamás baya visto el público de esta 
capital. 
Hay abonos para las matinées ds 
les domingos a Jas dos y a las cua-
tro de la tarde; sábados, matmées dt 
las tres de la tarde, y miércoles ele-
gantes, por la noche. 
Los precios del abono por cinco 
fundones, son loa siguientes: 
Palcos sin entradas, 2 pesos; lu-
netas con entradas, 5 pesos. 
Las personas que deseen abonars"1 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, Manrique, 138. 
Lombardi-
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pínl. 
"Midinettes", por Susana Gnandals. 
"Cristóbal Colón", magnífica cinta 
cuyo costr asciende a un millón ¿9 
sesos. 
PELICULAS DE SANTOS Y ABTI» 
GAS 
Jrluy mtere jante es la serla -"'e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figií/an las slgulentea 
cintas: 
"La novia del aviador", por Pina 
Menichelli. 
"La desertora", "La otra" y "El ba-
rranco sin fondo.* 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los iiete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertini. 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie Klng. 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del deber", ¿ox Gabriela Ro-
binne. 
SOCIEDAD «EL PORYENIR*» 
Con objeto de celebrar la fecha pa-
triótica del Diez de Octubre, la So-
"̂edad "El Porvenir" celebrará en lo 
Quinta del Obispo magnififcas fies-
tas, con arreglo al siguiente variad'» 
programa: 
A las doce del día se abrirán Iw 
puertas de la Quinta. 
A lau na llagará en lujosa "taran 
tela'1 la comparsa "Los Guajiros dol 
Jiquí." 
A la una llegará en lujosa "tamí 
compositor do música cubana, PalM 
Valenzuela, ejecutará bellos daBzo-' 
nes. 
A las dos y medía, una comisíín 
hará • entrega al maestro Valcnzuel* 
de una banda azual fileteada en oro 
con la siguiente inscripción: TV-
cuerdo dei festival al genial Pablo,' 
Da dos a siete de la noche, los ^ 
jores cantadores de boleros y iuarí' 
chas orientaloi interpretarán selec-
tos números. 
De ocho de la noche a dos de 1»! 
mañana tocarán en la Glorieta Ia31 
orquestas de Domingo Corbacho vi 
Enrique Peña. 
Terminadas las fiestas, serán ob"! 
sequiados espléndidamente los xŝ X 
bros di" la Comisión de Festejos. I 
Tomará parte en este festival ' - I 
ai^audido actor de Alhambra Serg í̂ 
Acebal, que cantará unos couplets ti » 
tulados "El Diez de Octubre." 
La entrada para caballeros costar*| 
sesenta centavos; las señoras, 
LA INTERNACIONAL CINEMA TO-
GRAFICA 
Esta acreditaba Compañía anuncia 
li<s siguiente* ostrenoa en el Cine 
Jdiramar: 
"Bl canto de !a agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
"El Fauno", por la Makausfca. 
"El club de los trece" por Susana 
A.rmellé. 
"La reina del dollar", por Cecilia 
Tryan. 
"La mujer que arruina." 
"La virgen loca", por Clara Kim- 1 
ball Young. 
"La bailarina enmascarada", por. 
Cecilia Tryan. 
"Mi diario de guerra", por DilU 
Gaste Vd. bien su plata 
H o y p o n e m o s a l a v e n t a l o s m á s nue 
v o s , e l e g a n t e s y s u g e s t i v o s s o m b r e r o s 
p a r a O T O Ñ O 
S E Ñ O R I T A S Y S E Ñ O R A S 
Fíjese usted que es LA MIMI, la que la invita a que pase y vea nu«' 
tro buen SURTIDO. 
G r a n d i o s o A c o n t e c i m i e n t o 
W I L L I A M F O X 
Presentará a 
i 
W i l l i a m F a r n u m 
en e! emocionante drama 
'Sed de V e n g a n z a , , 
E N F A U S T O 
L u n e s 7 y Martes 8 
FOX FILM CORPORATION. ANIMAS 18. 
A. O. C A L V O , Representante. 
c 8284 2d-5 
tuno 33 
ESTA TEMPORADA PODEMOS OFRECER SOMBREROS MUY El^ DE 
PUBLIC0 LOS .MAS GRANDES Y VARIADOS PARA DEMOSTRAR 
LA VERDAD LO INVITAMOS PARA QUE NOS VISITE 
Sombreros Eleptes de Tafeían y ürm 
Podrá usted adquirir estilos pre diosos, con colores de última 00 
d»ú en combinación con primorosos a-lornos lindísimos a $4, $5, $6 y 
son los precios de estos lindos mode^s ya admirados. 
Soirems para Bodas y Toma Bodas 
Especialidad en divinos modelos para estas clases d» íie8ta e ro00*1' 
Ie8 con delicadísimos adornos y comb.naciones Elegantes ?5, $5 o", 
y $7 con caja. 
M o d e l o s d e S o m b r e r o s P e q u e ñ o s 
$ 3 . 0 0 $ 3 . 5 0 $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 
Nunca mía sugestivos v más elegantes son los modelos Qne esta 
perada ofrecemos a las damas. ^ 
SU CORSET PUEDE USTED CO MPRARLO AQUI. USTED USA 
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LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Octubre 5 de 1918. 
T R I B U N A L E S 
K> EL SLPBEMO 
' DE INCONSTITUCIONALI-
. i «imrcmo lia declarado con 
rr' declarar í^1'^)n^ur3os. potestad S^íSíS? d.6 H a r i j a para1 modlfl-
a ls,nSs Aranceles de Aduana. 
car '03 • 
gESALAMIENTOS PAKA HOY 
* * * x i l l u t ñ c a causa por robo. Ponen-
0* M"u,'irrür Fiscal: señor Kabell. 
^dro neVrera Sotolongo. 
EN LA AUDIENCIA 
«.r iiST4I)0, RECURRENTE ^ ^ lo Civil y de lo Coutencioso ^ ^ íaívo de esti Audiencia habieu-¿dminisciatno ^ cont<,lldoso adminis-
§É 2SlA«SwwWo por lo. Administración traüvo esta OKi ^ ^ réso!ución (le 
8Ñ#rt,1.?r. ííel Servicio Civil que decía-
• S^iuiar fi atoada ü-terpoesta por Fe-




(mrso.cs'ou, „ ic ]n (]cc.la,.(, j-g. 
metano de (le oíuúnl primer0 úe 
D«.crtanciit..: ha filado declaran-
Hid̂ n luL-íir el recurso sin especial con-
fnfr"',n de costas ni declaratoria de ie-
líer'idad. «oír INDEMNIZACION POR ACCI-80BBE ¿ ^ ? ^ m,Aj TRABAJO 
t . Silla de lo Civil y de lo Contencioso 
• iniatriUivo de esta Audiencia,, La-
^IrJl visto el incidente sobre indem-
bicn i?n ñor accidente del trabajo sufri-
í,zaJ.- Mario Cárdenas en cuyo inciden-
d0 Ĵ ,' uarfes el lesionado Cárdenas, re-
«rstónUdo vor ni madre natural. .Marina 
S «'n profe«1dn. de este vecindario 
'UiT ««trono Luis Morera Ganobouehil. 
L fomer-io. domiciliado en esta capi-
u ¡ eiivo incidente se enenentra en ape-
firtnnen diente ante este Tribunal oída 
lÉÑiriN ERRANTE 
libremente contra sentencia que dc:lard 
que al menor Mario Cárdenas le cocres-
poiMlo como Indemulzaclóu por la inca-
pacidad parcial permanente que padece 
una renta al año Ijrun! a la mitad del 
35 por ciento del salario anual de sete-
cientos veinte pesos y condenó al patro-
no Luis Morera a satisfacer dicha Indem-
nización eln hacer especial condenación 
de costas ul declaratoria de temeridad ni 
mala fe: lia fallado confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de la se-
gundá instancia de cargo del anclante 
sin declaratoria de temeridad ni mala 
fe. 
PENAS DE PRISION PEDIDAS POK EL 
PISCAL 
En escritos de conclusiones provisiona-
les elevados a las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, se han In-
teresado las penas siguientes: 
Un aflo. ocho meses un día de pasión 
correccional para el procesado Pedro 
Sílnchez López, como antor de un delito 
de atentado a agente de la autoridad. 
Un alio, un día de prisión correrlo al 
para el procesado Francisco Rodríguez 
Lorenzo, como autor de un delito de aten-
tado a agente de la autoridad, quien al 
ser requerido por el vigilante Manuel 
Fuente* en un baile qne se efectuaba en 
"La Ferrolana" le Infirió al vigilante con 
un cuchillo una lesión nue tardó on sa-
nar seis días sin necesidad de asistencia 
mf 0 lea. 
Un aíío. ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
•losé Hernández Rodríguez (a) "Gótico", 
como antor de un delito de rapto. 
Tres meses once días de arresto mavor 
para el procesado .Tosó Fente Lovelle, 'co-
mo autor de un delito de Imprndoncla 
tcmemarla con Infracción de Reglamen-
tos que de mediar malicia constituiría 
uno de lesiones graves. 
Ya está a la venta en todas las Li -
brerías y Jugueterías p! nuevo Album 
tía los Reyes de la Risa. EENITIN 
y ENEAS. Perclo 25 kilos. 
Consta de 80 páginas de historietas 
y más de 400 caricaturas. 
Loa pedidos dei interior de la Re-
pública al señor Pereda, Apartado 170, 
llábana. Para pedidos en cantidad pi-
4a precios. 
C. 81S2 3d.-3. 
En la Carretera de 
Pinar del R í o 
"O * •' 6; :. -" - • -
De la Habana a Consolación d^l 
Sur, se han extraviado dos ruedas 
t-'ón sus gomas, do una máquina, mar-
ca "Dclmber". 
AI que las entregue en Campana-
rio 119, Habana,—al señor Galatas 
*p Artemisa—,-^Aiberto Bravo en 
Consolación del Sur o al Sr. V. Santo 
Tomás en Guanajay, se le gratificará 
largamente. 
c 8062 5d-2 
COMPAÑIA DE 
BUENA 
SIMENCIAS EN LO CRIMINAL 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las 
sentencias aisuleutes: 
Condenando n José Menéndez Rodrí-
guez, como autor de un delito de aten-
tado, a aconte de la autoridad, a la pena 
de un año ocho meses ventiún días de 
prisión correccional. 
Condenando a Federico Oarcía Tznaga. 
como autor de nn delito de perj-irlo, a 
la pena de un año un día de prisión 
correccional. 
Condenando a Indalecio HernAnder, 
Méndez, como autor de un delito <!«• es-
tafa, a la pena de cuatro meses un día 
do arresto mayor. 
Condenando a Juan .Timénez Junco co-
mo autor de nn delito de rapto i H 
lie;\-i de nn año. ocho meses velnf.l''in 
díí»!» de prisión correccional. 
Se absuelve a los pr-vesodo* Federico 
Hernfindcz, por hurto; Francisco Menén-
der, por estafa: ITermerieglido Asnnrn. 
por atentado: Ignacio García, por hurto 
y Francisco Pérez Pérez, por un supues-
to delito de robo. 
PLEITO CONTRA TNA SOCIKDAI) 
AMERICANA 
Fl doctor Tosé Pulg y Ventura, en su 
ccrMev de Letrado de la Compañía Re-
fnecionista de Agricultores, de Santa 
Clara, se lia personado en el pleito que 
le pisrue la Sociedad Americana de '"liar-
j les Merriguae and Company, domiciliada 
en Oriente, en cobro de varios impor-
tantes créditos. 
SESALAMIENTOS PARA WO\' 
SALA PRIMERA 
~rr-- — • 
Juicio oral de la causa sesruida contra 
Carlos A. Canelo, por estafa. DefCiisor: 
doctor Grau. 
SALAS SEGUNDA. TKRCERA Y DE LO 
CIVIL 
No hay. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente se 
^ta a loa accionistas de esta Compa-
ra para una junta General extraor-
dinaria que ha de verificarse el dífc 
veinte y uno del corriente a las 2 de 
U tarde en las Oficinas de la Com-
Î fiía Bemaza número 3, en que ha de 
tratarse de los eiguienteg partieula-
'M: lo. Nombramiento de Directores 
Wra completar la Junta Drectiva. 2a. 
^cuitar a la Directiva para la adqul-
s îím de bienes inmuebles, semovlen-
8 7 valores que so estimen conve-
"ientes para el mejor funcionamiento 
y 5nes de la Compañía. 
Habana, 2 de octubre de 1913. 
( arlos Fonts y St«rllug. 
C.82U Secretario. ^ ^ 
r 
El mejor MOLINO DE CAFE 
fabricado hasta el día. 
Muele tan fino como harina de 
trigo. 
En Existencia de Vi y Vi caballo 
de fuerza para corriente alterna de 
110 v 120. 
Muy pronto habrá para todas las 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Mafa. 
Tostadero de café. 
Maquinaria para Panaderías. 
Batidores para Dulcerías. 
MOTORES de Gasolina y Pe-
tróleo. 
J . M, Fernández 
Lamparilla, 21. Habana. 
Anuncio "TUR1DU." 
C P258 alt. lod-5 
Exenciones del Servi-
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE. 
Manzana de Gómez 4 i i. 
Teléfono M-1602. 
D e l g r a n o d e a r e n a 
a l h o r i z o n t e t o d o 
lo v e r á U s t e d b ien 
u s a n d o los 
LENTES DE LA OPTICA IIARTI 
N u e s t r o s l e n t e s le darár> u n a a p a r i e n c i a d i s t ingu ida . S o m o s e x p e r t o s o p t o m e t n s t a s 
c o n 12 a ñ o s d e e j e r c i c i o y e x p e r i e n c i a e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z . V e n g a a v e r los ú l t i m o s m o d e l o s d e g a f a s y e s p e j u e l o s 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a l a s f o r m u l a s de los s e ñ o r e s o c u l i s t a s 
L . F . M A R T I Y H N O . T E L E F O N O A . 5 2 0 4 
c 8003 
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currir a la procesión cívica, para reves-
tir de esplendor y brillantez el homena-
je que Cuba quiere y debe rendir al pue-
blo y a la Nación Americana. Y es de 
necesidad hacerlo así, por ese acto, ex-
presión de nuestro sentimiento, tiene que 
lesultar imponente por su magnitud y 
grandioso por su severidad para reflejar 
dignamente el cariño, la gratitud y la ad-
miración de Cuba a la política da Was-
hington, Lincoln, de Roosevlt y de Wll-
son. 
POR LA COMISION DE PROPAGAN-
DA: Juan Gualberto Gómez, Rafael Mar-
tínez Ibor, Dr. José R. Villaverde, Ma-
nuel Márquei Sterllng, Pablo Herrera, 
Modesto Morales Díaz, Antonio Iralzoz, Dr. 
Lucilo de la Peíia, Evelio Alvarez del 
Real y Fernando Quiñones. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D I 
A . G U L L * 6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anniíciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B O N O , 
del Cuarto Emprés 
tito de la Libertad 
HAGAN SUSCRIPCIONES POR CONDUCTO 
D E L 
"BANCO NACIONAL DE CUBA". 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia, en el día 
de hoy: 
Letrados; 
Ramón González Barrios, Francisco G. 
Fernández, Paulino Alvarez, Alfredo Al-
varez Gaspar, Angel Fernández Larrinu. 
ga, José Rosado Llambi, Viriato Gutié-
rrez, Alfredo Casulleras, Francisco Pé-
rez Trujillo, Joaquín F. Pardo, Rafael S. 
Jiménez, Joaquín López Zayas, Raúl do 
Cárdenas, José A. del Cueto, Julio l/eho-
gees, José Genaro Síáncliez, Miguel . G. 
Llórente, Bernardo del .Tuuco, Domingo 
S. Méndez, Fidel Espiñeira, Felipe Espa-
ña, Fidel Vidal, Guillermo Domínguez, 
Oscar A. Montero. 
Procuradores: 
Ramón Opinóla, Enriqueto Munito, 
Abraham Barreal. Laureano Carrasco, 
José Illa, Francisco A. Valdés, Mauricio 
López Aldazábal, Francisco Valdés Hur-
tado, Manuel F. Bilbao, Francisco Tmji-
11o. Ambrosio L. Pereira, Tomás J. Gra-
nados, Ricardo Ni de Zalba, An?el Val-
dés Montiel, Victoriano de la Llama, Ni-
colás títerling, José de Zayas Bazán, En-
rique Alvarez, Manuel F. de la Reguera, 
Pablo Piedra, Radlllo, I . Daumy, Fian, 
cisco Monnar Codina, Nicolás de Cárde-
iias, Teodoro G. Vélez, Angel Llanusa, 
José María G. del CristOi Luis Castro. 
Mandatarios y partes: 
Ramón Illji, Féliq Rodríguez, Francis-
co G. Qulrós, Oscar de Zavas, Fernando 
G. Tariche, José A. Gertrudis Valdés, .To-> 
sé María González del Cristo, Manuel Mu-
ñoz Valdés Posada, Enrique Rodríguez 
Bulgares, Ramón Infiesta (Jarcia. José S. 
Vlllalba, Rosa Alfonso Díaz, Fernando 
T'daeta, Nicolás Nrtfiez, TomáEá Alfonso 
Martell, Isaac Regalado. Francisco Mon-
r.ar Codina, Marcos Planas. 
ES homenaje.. . 
(Viene de la PRIMERA) 
rrilde que ensangrienta los campos del 
Viejo Mundo y está destruyendo buena 
parte del producto de la labor y del in-
genio de la Humanidad, en varios siglos 
acumulado. 
Pero un alto concepto del deber; una 
noción levantada de la solidaridad que 
importa existan entre los hombres y las 
colectividades que viven en grado equi-
valente de civilzación; y sobre todo, un 
sentido tan exacto como noble de lo que 
demandan la razón y la Justicia a las na-
ciones poderosas, cuando esa razón y esa 
Justicia se ven atropelladas donde quiera 
que el atropello surja, y quien quiera 
que lo realice—llevaron a la nación Ame-
ricana, con plena conciencia de sus obli-
gaciones republicanas y civilizadora, a 
f-acrificar su reposo y lanzarse a la lu-
cha como paladín formidable e Inven-
cible de la Libertad y Derecho. 
Y del instante que los Estados Uni-
dos adoptaron esa resolución, su con-
ducta viene causando el asombro lo mis-
mo de sus adversarios que de sus ami-
gos, como un soio hombre, aquel pueblo 
de heterogénea constitución ha corrido a 
agruparse en honor de su bandera. Sus 
industriales, sus comerciantes, sus ban-
queros, sus agricultores, sus obreros, sus 
hombres de ciencia: sus literatos, todos 
los componentes, en una palabra, de 
aquella gigante nacionalidad, no han te-
nido ni tienen más que un propósito: ha-
cer la guerra; y una sola voluntad: ga-
nar la guerra. 
Los doscientos mil hombres excasos 
que constituían todo su Ejército, se han 
multiplicado prodigiosamente y en la j.c-1 
tualidad suman varios millones; su Ar-
mada viene hoy inmediatamente después 
de la de Inglaterra, la Reina de los Ma-
res; sus fábricas, talleres y astilleros son 
ahora establecimientos de producción ex-
clusiva para la empresa belicosa que toda 
la nación se interesa apasionadamente. 
No quiere nadie consentir que la bande-
ra de las barras y las estrellas puede 
arriarse vencida. Y las madres, las hi-
jas y las esposas rivalizan en patriotis-
mo y entereza con los hijos,'los padrea y 
los esposos que derraman la sangre y ex-
ponen la vida en los campos de batalla, 
emulando en heroismo a los veteranos de 
los ejércitos aguerridos y gloriosos de 
Francia, de Inglaterra, de Italia y demás 
pueblos liberales de Europa, aliados para 
resistir y vencer la agresión de los Im-
perios Centrales. 
El,pueblo cubano, tan íntimamente aso-
ciado al de los Estados Unidos por la 
geografía y la Historia, no ha podido 
permanecer indiferente ante el espectáculo 
de grandeza .moral revelada en la'conilucln 
do la,, Nación, Amorlcana. Siguiendo su 
ejemplo, la República de Cuba entró tam-
bién en la contienda, al lado naturalmen-
te de los que defienden la santidad de 
los tratados, el derecho de loa pueblos 
grandes o chicos a disponer de sus des-
tinos y el predominio de la Justicia sobre 
la fuerza, cm las relaciones internado-
líales. 
Pero ésto no basta al corazón cubano. 
Parece ser una necesidad sentida instin-
tivamente por nuestro pueblo la realiza-
ción do algñn acto que exprese matciiül-
mente nuestra admiración a la gran Re-
pública de Norte América. De ahí que 
hombres do gran significación, en las dis-
tintas esferas de nuestra vida colectiva 
y que profesan opiniones diversas, asf. 
on el campo religioso, en el político y 
cji el filosófico, se hallan agrupados, res-
pondiendo al llamamiento de un ciudada-
no meritísimo, y acordaron celebrar en 
el día seiíalado una grandiosa procesión 
cívica, como homenaje de simpatía y 
amor al pueblo de los Estados Unidos, y 
de glorificación al heroismo de su ejér-
cito valeroso. 
Esa procesión cívica tiene que ser dig-
na de los Estados Unidos y digna de 
Cuba. Para ello será suficiente, pero ne-
cesario, que la integre !̂ todos los ele-
mentos de esta Sociedad, a fin do que 
revista el solo carácter que puede tener: 
el de una manifestación eminentemente 
nacional. 
A que así suceda se enderezan las ex-
citaciones que esta Comisión de propa-
ganda dirige a todas las representacio-
nes de las fuerzas sociales de Cuba. El 
día 28 de Noviembre próximo, las calles 
de la capital de la República, engalana-
das profusamente, deben resultar estre-
chas para contener la multitud que las 
recorrerá en solemne manifestación. De 
las seis provincias de la nación deben 
acudir cuantos no Impedidos de figurar 
en la esteriorización de los sentimientos 
de nuestro pueblo. Ricos y pobres, ele-
vados y humildes, conservadores y libe-
rales, todos los que anhelan la buena 
fama para Cuba y aprecian y miden la 
grandeza de nuestro noble tecino, deben 
de tener empeño en ofrecer la devoción 
de. los cubanos a los grandes principios 
de que son, en esta hora angustiosa para 
U Humanidad, paladines resueltos y vi-
gorosos el pueblo y el Ejército de los 
Estados Unidos. 
Desde su nacimiento como colectividad, 
consciente de sus derechos y de sus fuer-
xas, el pueblo americano puede decirse 
que solo ha desenvainado la espada en 
cuatro ocasiones: primero para alcanzar 
su propia libertad, después para obtener 
la libertad de una raza esclavizada: lue-
go para contribuir a la libertad de Cuba; 
y ahora para resguardar la libertad del 
género humano tedo entero. 
Ante estas circunstancias evidentes, 
¿cómo, es posible que los cubanos perma-
neciéramos Insensibles?... En la calle, 
en el hogar, en la tribuna, en la prensa, 
en el táller, en la oJUclnn, en todas par-
tes, habitantes de Cuba, debemos pro-
pagar la Idea de que es menester con-
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C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
OE1CINAS EX SU PROEK) EDIEICIO, EMPEDRADO No. 31. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura nncas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
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U8E MANDO DE LE-FEVRB 
Para destruir los vellos supérfluos en 
cualquier parte del cuerpo. El depilato-
rio de más fama y efectividad conocido: 
actúa en 6 minutos. 
Se vende en toda» las Sederías y Bo-
ticas. 
Pida el catálogo a 
JOSEPMINB LE-FEVRE CO. CUBA, XS. 
HtABANA. 
C 7603 r r t - u 
Ayude al triunfo de la Libertad, 
Derecho y de la Justicia. 
Comprando Bonos del Cuarto 
Empréstito. -— 
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C0^ol»dora 11 exI,iinsi0n dulcísima y 
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•er«n U " ^ " ™ ' . / sensible, compren-•en.aclones, de cuda uuo de 
los actores de la patética escena que aca-
bo de bosquejar, y aunque falta de ánimo 
para prosepuir, corro sobre ella un velo, 
y nuestros lectores continuarán contem-
plándola con los ojos de la ilusldn. 
CAPITULO X 
EL TALLEK DE MODISTA 
Volvamos a Garlitos. 
Era la bora misteriosa en que la brisa 
murmura y las aves de la selva entonan 
bus primeros cantos, cuando la natura-
leza desplert; con los fultrentes rayos 
de la aurora: empero en la umfiana a que 
iioh referimos, no bailó nuestro enamo-
rado Joven esas agrestes bellezas, sino 
un cielo encapotado y oscuro, v un Tien-
teclllo sutil y poco agradable. 
—Qué desapacible está la mañana, 
murmuró embozándose en su ancha 
capa. Debe haber llovido bastante. 
Ln efecto, los campos estaban húme-
f»01-' y de las casi marchitas hojas de 
los árboles, desprendíanse cual chispas 
de cristal brillantes gotas de agua 
Carlos llegó a las inmediaciones de 
la nuinta. admirándose de la soledad nue 
reinaba en torno. Hallábanse las ven-
tanas herméticamente cerradas, y en par* 
ticular las que daban al jardín.'que per-
tenecían al aposento de Kdelmira. te-
nían Jas persianas corridas y no se 
notaba en las rejas la más peqoefid 
señal. 
—;. Si dormirán todavía? murmuró dan-
do la vuelta a la casa, y admirándose 
üe que ni una sola ventana de las que 
correspondían a las habitaciones nue 
ocupaban los sefioios estuviese abierta 
—Quirá come os temprano duerma to-
davm: poro Lisa y Kdclmlra oirán la 
sefl-i convenida. Probemos 
Se colocrt en nn sillo desde donde po-
<UH ser (¡U\o con ferllidad. v remedó por 
Ucs yaces con Inimitable maestría el 
ra once de' iiigucio. 
En van oslsruió repitiéndole una v otra 
vez; sólo tuvo por respuesta el grufildo 
de un enorme mastín que dormía debajo 
del emparrado. 
— ¡Diablo! ¿si se habrán marchado? 
Al asaltarle este pensamiento, una rá-
faga de ira coloró sus mejillas, y en sus 
hermosos ojos brilló como un relámpago 
de odio. 
—;.Me habrá burlado ese bandido de 
Pereival? ¡Oh, no me queda duda, es 
él! Uosa me ha dicho cien veces: "de-
testo a ese hombre." Y tenía razón; su 
antipática fisonomía predispone contra 
él con sólo mirarle una vez. 
No puedo creer que sea padre de Edel-
mira. aquí hay una intriga tenebrosa, y 
quizá conduzcan a un abismo a esa niña 
inocente. Quise provenirla anoche, y aca-
so él lo impediría poniendo de céntiue-
la a la cócora de doña Crispina, que es 
otra buena pieza como su señor. 
No pudiendo sufrir su impaciencia, de-
cidióse a llamar a una de las ventanas, 
pac la cual había hablado algunas no-
c^s con Edelmira, supouiendo comuni-
carían con su habitación. Acercóse des-
pacio, y al mover las persianas con ob-
jeto de ver si estaban cerrados los cris-
tales, cayó al suelo un papel. 
—fHola! esto es un aviso, dijo, abrién-
dole precipitadamente. 
He aquí su contenido: 
"Sefior marqués: Vamos a partir esta 
misma noche a las doce; acabo de sa-
berlo por uno de los criados que tie-
nen orden para preparar el carruaje. La 
señorita lo ienora sin duda y está ce-
nando muy tranquila con su padre. 
"Aprovecho este momento para deciros 
que si queréis saber de nosotras, vayáis 
a Madrid, pues tan luego como estemos 
en nn puesto fijo, haré que la sefioriia 
os escriba dirigiendo la carta, para que 
os la entregue, al jardinero del palazo 
de Florín!. 
"Vuestra humilde servidora. 
'Lisa." 
—;E1 viejo taimado! ¡cómo ha sabido 
burlar mi vigilancia! ¡pero no te valdrán 
tus tretas! yo la eucontraré y será mi 
esposa, más que te pese a ti y a esa 
orguilosa princesa. 
Itesuelto a partir en seguida de Valle-
Real, se retiró al palacio, y después de 
tomar un espléndido desayuno, pues las 
contrariedades no le quitaban el apeti-
to, mandó enganchar su coche, y sin te-
mor a la lluvia que empezaba a caer de 
nuevo, y con bastante fuerza, tomó el ca-
mino que debía conducirle a la corte de 
las Españas. 
Una vez en Madrid, tuvo que tomar 
sus precauciones para no ser reconocido, 
suponiendo, y con razón, que la Coiasa 
habría dado parte a la justicia, acusán-
dole de haber sustraído su tesoro y le 
buscarían para sepultarle en una cárcel. 
En esta idea, fué a hospedarse en una 
posada, se disfrazó con un traje poco 
adecuado a su edad, una enorme peluca 
canosa, anteojos verdes y grandes pati-
llas rubias con algunas hebras de plata. 
Deseoso de saber qué balda sido de 
su amada Uosa, hacia la cual, sin em-
hanro de su proyecto de enlace con 
Edelmira. se sintió un tanto aficionado, 
dirigió su paso a la calle de Lavapiés. 
Lu hostería estaba abierta, penetró en 
ella y admiróse ne la transíormufión que 
sufriera en pocos días. A su anticuo tí-
tulo de "Hostería" hablan sustituido el 
de "Modista," y vió en efecto en la pri-
mera pieza tres o cuatro muchachas ocu-
padas en confeccionar algunos trajes de 
niños. 
—No está la señora? preguntó Carlos 
viéndose dentro y sin saber cómo dis-
culpar su presencie, aunque más bien 
creyendo que la Corneja habría cambia-
do de >.i.».?<íir!a. 
Las oficialas le miraron con asom-
bro: una de ellas se levantó y dijo 
desde la puerta que comunicaba con la 
trastienda: 
—Doña Atocha; aquí hay un caballero 
que os busca. 
En tanto Carlos miraba <on curiosi-
dad a Jas jóvenes, y no reconociendo on 
nlngiinu de ellas a Uosa ni a Flor del 
Espino, hizo un cesto de disgusto. 
La llamada doña Atocha salló hablan-
do misteriosamente con un mocetón mal 
encarado, en cuyo rostro lucían unas 
hermosas y rizadas patillas. 
—¡Hola! tú por aquí, perillán! murmuró 
Carlos para sí reconociéndole. 
—Adiós, Atocha, dijo el buen mozo, sa-
lieudo a .'a puerta. Hasta la noche. 
—Adiós. Atadlfo, contestó la joven: ya 
sabes, esa señora puede venir cuando 
guste, pues la tienda no se cierra tan 
temprano. 
—SI. ya lo sé. Adiós. 
Nuestros lectores habrán conocido a 
los dos personajes que dejamos en ca-
sa del marqués de Pinares, donde fue-
ron sorprendidos conduciéndolos a la 
cárcel, y los volvemos a encontrar en 
la transformada tienda de la Corneja. 
Carlos, gracias a su disfraz, no pudo 
ser reconocido por Ataúlfo, y en cuanto 
a Atocha, era la primera vez que la veía 
y no tuvo reparo en acercarse a ella. 
—;.Qué se os ofiece caballero? pregun-
tó ésta. 
—Deseaba saber, dijo con desembarazo, 
si tendríais inconveniente en hacer unos 
trajes para una novia. 
—Inconveniente, ninguno. 
—Sí. pero es el caso que corren mu-
cha prisa, y deben estar hechos en po-
cas horas. „, . , , 
—¡Eso no Importa! mis oficialas vela-
rán en caso necesario. 
—Tampoco podéis ir a probárselos a 
su casa. 1 .. , . 
—Me es igual, si la señorita viene aquí 
o me manda uno de sus vestidos. 
—Esto será lo máe acertado; sin em-
bargo, lo consultaré con ella, y volve-
ré mañana. 
—Corriente, cuando gustéis. 
—Adiós, señora, 
—El cielo os guarde. 
—No sé qué pensar de esta transforma-
ción. salió murmurando Carlos. La Cor-
neja ni las chicas, no están en la tien-
da, v Ataúlfo entrá en la casa y trata 
a la'modista con mucha confianza. .Aquí 
hav cato encerrado! 
No he querido preguntar nada por 
no despertar sospechas y tener pretexto 
para volver otro día. Así me ha pareci-
do prudente, veremos. Ahora voy a dar 
una vuelta por la calle de Segovia, y 
luego veré a mi amigo Sebastián, al que 
no ten incouvehieute en descubrirme, 
porque es generoso y leal, y puedo con-
tar con su auxilio en caso necesario. 
Embozóse en su ancha capa, y siguió 
a lo largo de la calle hasta desembocar 
en la de la Magdalena. 
Ni la vieja usurera me conoce con es-
te disfraz; ;imposible! Voy a pasar por 
su calle, porque, francamente, tengo cu-
riosidad de saber cómo ha quedado. ¡Ah! 
¡pobre mujer en verdad que ha sido 
una mala pasada, pero si bien se mira, 
el lazo en que pretendía enredarme no 
era mejor. Casarse conmigo, ¡ja, Ja! 
¡bonito matrimonio! ¡semejante espanta-
jo!... Y qué ufana hubiera ido con un 
mozo de mi temple; en fin. ya se habrá 
desengañado de que el Carillos llene otras 
aspiraciones más elevadas. 
Y no lo puedo remediar, siento bullir 
en mi mente unas ideas de engrandeci-
miento, de alta jerarquía, que no sé a qué 
atribuirlas habiéndome criado siempre 
tras los viejos cachivaches de la pren-
derla. Esto debe ser porque bulle en 
mis venas una sangre altiva y genero-
sa; yo debo ser hijo de algdn potentado, 
y nunca más que ahora debo averiguar 
los misterios de mi nacimiento. Mi po-
sición, mirándolo bien, no es nada hala-
güeña. No puedo presentarme con mi 
nombre, ni hacer ostentación de esas ri-
quezas, sin exponerme a que me pren-
dan. La Colasa habrá dado parte a la 
justicia, y si me coiren, maldita la gra-
cia que rao hará el verme metido en | 
cblrona. Lo uno por perder la libertad i 
que es muy hermosa, lo otro porque mi ' 
casamiento con Edelmira anaso se frus-
trase, y lo peor de todo, porque no me 
gusta quedarme sin ese dinero que boy 
forma mis delicias y la base de mi fu-
turo porvenir. Sf. esto es muy cierto, 
con él puedo sostener mi rango de mar-
qués un poco tiempo; siquiera hasta apo-
derarme de la blanca mano y la pingüe 
herencia de esa romántica niña. X en 
cuanto nos casemos, lejos de aquí. A Ita-
lia, a disfrutar en los estados de Flo-
rini la magnífica posición con que nos 
brinda la fortuna. 
Empero, yo antes debo hacer averi-
guaciones, y saber quién son mis pa-
dres. Veré a lu tía do la Coiasa que es-
tá en el hospital de Incurables, y ella 
acaso me sacará de incertidumbre. Tam-
poco quiero marcharme sin ver a Kosa: 
¡pobrecilla! ¡cuán indignamente la he 
abandonado! ¿qué dirá de mi? que soy 
un ingrato, un falso... y escucharé de 
su boca mil improperios, si me conoce 
desde luego; ¡aunque bueno sería Ir dis-
frazado por si acaso!... Ellas deben se-
guir viviendo en el taller de la modista, 
mañana me informaré. 
Embebido'en estas y otras reflexiones 
por el estilo, llegó el audaz mancebo 
a la calle de Segovia. Recorrió ambas 
aceras de arriba abajo, mirando a todos 
lados con curiosidad. Por último. se 
puso en frente de su antigua casa. Di-
rigió al interior miradas recelosas, y 
no fué pequeño su asombro al encontrar 
la prendería igualmente transformada que 
la hostería de la Corneja: variando úni-
camente que en ésta se había estable-
cido una modista, y aquélla, desprovis-
ta de todos muebles y baratijas que 
antes la obstruía, hallábase desalquilada, 
ocupándose los albañiles en blanquear 
las paredes. 
—¡Hola! murmuró para sus adentros. 
Parece que a la Colasa no le ha gusta-
do permanecer en sn antiguo nido No 
i>é ;i quién preguntar. Pero, calla, aquí 
está la señora (ienasia, la noticiera del 
barrio y ella me dirá más de lo que 
quiero saber. 
Dirigióse a la vlejccita que. sentada a 
la puerta de su casa, se ocupaba en ha-
rer calceta. 
—íTendréis la bondad de decirme, bue-
na sefinra. dijo Carlos, si e*tá desalqui-
lada aquella tienda de enfrente? 
PAGINA OCHO 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I 
LOS COMBATES £N FRANOA 
meai* d* la PRIMERA) 
mi mero de prisioneros hecho» 
pí» nosotros en las operaciones (l« 
ayer en q Jforte de SL Quintín, 
c«Hten de 4.0001 
**C«wh«tes locales ocnrrierou da. 
rante ia nocihe, eos rentad para 
nuestras acmas ai Sureste de Beaa> 
rcToir y en los arrabales merldla-
nales de Camhral. 
l̂̂ -anajamos nuestn» postas Ufe-
rjimente al Noroeste d« Epinony y 
i-íxJiazanios un ataqne hostil contra 
una dP nuestras postas al Snr de 
Biacheg-gt Yaast (entre Leas y I r . 
leu.) 
' 'Al >'orte d«l Scarpe progresamos 
entre Oppy y Merh«mrt. Más al Nojv 
te, nuestras tropas de aTance lle^a-
r«n hasta «i ferrocarril Este d© IíCíis 
y a la linea, genenal de Tendin-le-
TEXTO DEL PARTE OFICIAL 
DíGLES ; 
Londres, Octubre 4. 
El texto del parte trasmitido per 
Fífld Mariscal Haig dice así: 
"Combates de carácter local se IV-
hraron hoy en las inmediaciones de 
Beaureyoir, Norte de Gfmy y Snr do 
CamíbraJ. Nuestras tropas progresa-
ron. En e! sector Lons-Armen tic rx, 
ociitÍTina la retirada de los alema-
nes. Muestras tropas han llegado a 
IVarrin y Equiughcm. 
"En operaciones efectuadas por el 
segunde» ejército británico en Elan-
fles el día 29 de Septiembre, y días 
subsiguientes, la 9,29 y 35 dirisloncs 
prestaron yaljos^s seryieios. En tlem 
po muy desárrorahl© aranaaron en 
xwn profundidad de nneye millas so-
lire terreao muy dlficultnso, limpian-
do teda la cordillera al Este y Sndes-
to de Ipres, tomando parte Importan-
te en la captura de cuatro mil prisio-
"neros y cien cañones, 
"La novena dhriBlón el primer día 
dd at«*ine ocnpó a Becelaerc, oin-
ce millas Este del xmnto de partida, 
y tres días después llegó a Lede-
jrhem. El primer día la dlyislón ¿9 
pasó más allá de Cheluyell y capta" 
tó a Krnisseke, habiendo ayansado 
cinco millas a lo largo de] camino 
de Mcnlu. Por 1̂  derecha la diyisión 
Sí pasó más allá de nuestras yiejas 
posiciones de 1917 y tomó a Zand. 
yoordc'". 
CAMIONES m MOTO F O R D 
Unicos de 1 y media y 2 y media Toneladas 
513 Plataforma con estacas movibles Tipo de Volteo. 
1 metro cúbico o 1% To. Capac. 
611 Tipo plataforma con estacas 
movibles. 
CABHg REFPlcrPann 
500 Tipo Expreso con caseta- Tipo Rcfriaerador para carne. 
I situada la granja d<' Hedeah. (Este 
i lugar fué capturado por' jas tropas 
I americanas qne anxíliahan a his 
i franceses en la Champagne.) 
Dhha altura da a la artillería alia 
da dominio sol;re on extenso territo-
rio situado liacln el Oeste dej rio 
Snippe, en el yalle del Suippe y d;;l 
río Ames; al Norte de MoronTÍlii< r 
los cañones emplazados en las lade-
ras de las colinas de Medeah podrán 
bombardear las posiciones alemanas 
« i; el Montsofchampagne, y al Este 
de Relms podrán enfilar sn slíneas 
de retirada hacia ei Norte. 
La reserya alemana traída para 
defender dicha colina n© pudo con-
tener el avance aliado. 
Al Oeste de Relms el ejército del 
general Berthelot ocupa ahora toda 
la línea del canal de Aisne, entro 
Belms y el río Aisne, exceptuando 
pequeñas porciones en el saliente de 
Sapigneul-Monscou. El canal fué cru 
zodo en La Jíeuyílle, La Godat y Lol-
rre, habiéndose mejorado las posl. 
clones en la reglón de Bethny. 
En ia región de St. Quintín el ejér-
cito del general Oebeny está colocan 
do una cuña en la línea Hindemburg 
alrededor de Lesos. Todo el territo-
rio que se gane allí aumenta el p^> 
Igro de las tropas alemanas en 3l 
bosque de St. Govain y en toda la re-
glón aJ Este de La Fere. 
Jg0 
L a S a l v a c i ó n 
d e l o s 




El parte oficial expedido hoy, dlca 
así : 
"Burante la noche ayanzamos al 
Este de Lesdin en la reglón de St. 
Quintín. 
'•Las operaciones lleyadas a cabo 
al Norte y Noroeste de Relms per-
mitió a los franceses extender sn ca" 
heza de puente al Este del canal y 
mejorar sus posiciones en la reglón 
de Bheteny. Cien prisioneros queda-
ron en poder nuestro. 
504 Tipo Expreso con techo 
Gran Existencia. 
506 Tipo Expreso con estacas movi-
bles. 
ntrega Inmediata. 
c o i m o n 
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86 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Be oficio.—Por disposición del 
Rxcmo. Señor Conde de Villanueva, 
del Consejo de Estado, e Intendente 
de Ejírcto, con consulta del Asesor 
general interino, y por ante don Fran-
cisco José Cower, Se ha de rematar en 
la junta de almonedas del viernes 18 
del presente mes de octubre la con-
trata de medicinas para la asistencia 
de los enfermos militares de Ja Co-
lonia Reina Amalia, advirtiéndose que 
este ha de ser farmacéutico habilita-
do con su correspondiente tíoilo. o 
ha de encargar el manejo y despacho 
de la botica a persona hábl y ex-
pedita conforme a las leyes: el que 
quiera hacer postura ocurra a la es-
cribanía mayor de Real Hacienda. 
Servicio de la Plaza de la Habana— 
Parada,—Regimiento de nfantrr{a 
la Habana 
Jefe de Día.—El señor coronel don 
JoaQuín Miranda y Madariaga. 
Extramuros.—Lancteros del Pjey, 
batallones de Cataluña y Barcelona. 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1S68 
No se publicó la edición de hoy opr 
E'er lunes. 
>>', AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Notictafl de España. La cuestión de 
Malilla.—Telegramji por el cable.— 
I,r«s moros han mutilado lo.< cadáve. 
r^s de los españoles. 
Han celebrado una nueva conferen-
cia el gobernador militar de Melillt 
yel Bajá en el Campo. El jefe de las 
l-'ñbilas aseguró que los moros no vol-
verán a atacar. 
Lo que dioe el Consejo de Minis-
tros.—Por el cable.—La nota oflcif.l 
que se ha facilitado a los periodista» 
a la terminación del Consejo de Mi-
nistros dice- que se acordó continúen 
las operaciones para asegurar, como 
recomienda la ciencia militar, la con-
clusión de las obras del nuevo fuer-
te Sidi Guariach. 
intima bora—Por el cable.--Según 
lo? despachos de última hora recibi-
dos de Tánger, continúa tranquila la 
plaza de Melilla 
Los moros juran que no consentirln 
la construcción de un fuerte español 
en las cercanías del cementerio mu-
sulmán. 
Ds horrible el espectáculo que ofre-
ce el campo donde se libró el comba-
te. 
Se han encontrado 160 cadáveres 
de moros despedazados por la metra-
lla. 
Las fuerzas españolas se batieron 
ron magnífica bravura. 
Los presidiarios que se bailan en 
Malilla pelearon junto a hfl tropas. 
La aldea de Frajana quedó destruí-
lía por la artillería española? Los mo-
ros están constantemente recibiendo 
refuerzos. 
Un cañonero español ha hecho fue-
go sobre varios puntos de la costa. 
La llegada de la fuerza de artille-
ría V»e '5a,i6 dfi Málaga, ha producido 
?n M0lilla un entusiasmo indescripti-
ble y les tropas están aneiosas de 
lomar veng*n2»* 
505 Combinación de Guagua y ca-
rro de reparto. 
" U N I O N T R U C K C O M P A N Y " 
( G A R A G E C A D I L L A C ) . M A R I N A 6 4 . H A B A N A . 
Los franco-americanos aumenta-
ron sus ganancias en la Champagne 
al Noroeste de Mont Blanc y de la 
granja Medhea''. 
LA COMUNICACION BELGA 
Havre, Octubre 4. 
La comunicación belga expedida 
esta noche, dice que belgas y fran-
ceses han avanzado algo su líne eu 
dirección de Hooglede y Roulers. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 4. 
En ios combates en la Champagne 
los franceses han avanzado como 
unas dos y media millas al Norte de 
Anberlve y como cinco al Nordeste 
de Somme-Fy, tomando varias al-
deas, según la comunicación oficial 
francesa expedida esta noche. 
La ciudad de Challerange lia sido 
evacuada, pero no lia sido ocupada 
por el enemigo. Ambas artillerías la 
están bombardeando. El parte dice: 
"En la Champagne las tropas fran-
cesas y americanas en el transcurso 
de] día completaron las ventajas al* 
canzadas ayer. 
"A nuestra Izquierda empujamos 
nnestras líneas cuatro kilómetros al 
Norte de Anberville y ocho hilóme-
tros al Noroeste de Somme-Py, has-
\.\ el río Arnés. 
"Tomamos las aldeas Vaudesin-
coart, Dontricn, St, Souplet y los bos 
ques en la reglón do Grand Bell^rs. 
Más hacia el Este, llegamos ¡i los con 
fines de Saint Etifne-Arnés y senta-
mos la planta en la meseta de Ore-
neuil, tomando esta aldea. 
"Evacuamos a Challerange, que no 
lia sido ocuapada por el enemigo. Es-
ta sufriendo un intenso fuego por 
parte de ambas artillerías". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Octubre 1. 
,"Los vigorosos ataques del enemi-
go en ambos lados de Roulers, al 
>orte de St. Quintín, en ei Chemin 
des Da mes y en la Champagne, fue-
ron rechazados'*, dice el parte oficial 
expedido esta tarde por el Cuartel 
General alemán. 
"Entre el Argonne y el Rosa los 
americanos fracasaron en su empaño 
de romper nuestras líneas". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 4, vía Londres. 
"En Flandes, (d enemigo atacó ¿n-
tre Hoolede y Ronlers, con numero, 
sas fuerzas. Penetró en nuestras l i -
neas en ambos lados del camino Sía* 
den-Ronlers. Tropas bávaras y d«l 
Rsn hicieron retroceder al enemigo 
por un vivo contra ataque haciéndo-
lo cíen prisioneros. 
" \o hay nada que informar d^l 
frente de Cambra!. Hubo encuentri>s 
locales ai Sur de Aubcncheuil y cer. 
ca de Proville, como resultado de los 
cuales hicimos setenta prisioneros. 
"En nn extenso frente entre Le 
Catelef y Norte de San Quintín, los 
ingleses lanzaron un ataque unido pa 
ra romper nuestra línea. En el pri-
R-icr asalto ei enemigo logró captu-
rar a Le Catelet y avanzar hasta Bea 
reyoir y Mont Breliain, penetrando 
on Sequehart. 
"En ambos lados y frente a Le Ca-
• f< k't hicimos retroceder al enemigo 
más allá de las posiciones desde don-
i " i - in .iron ia acometida. Beauvo'r 
fué capturado. Un ataque en círculo 
1 hecho por tropas sajones, BheiUsh y 
de Lorrain nos dieron posesión de 
Mont Breliuin. 
"Sequehart, después de cambiar de 
manos varias veces, quedó en poder 
del enemigo. Por la tarde fracasa-
ron los ataques enemigos en Sin 
Quintín. 
"En la cordillera y laderas de 
Chemin Des Dames se efectuaron 
ayer violentos encuentros. Un fuer-
te ataqne por los Italianos fué re. 
chazado cerca del Aisne y en el fren-
te del canal al Noroeste de Reims 
estamos en contacto con el enemigo. 
"En la Champagne divisiones fran 
co americanas atacaron en un 3x-
tenso frente entre el Suippe y el Ais-
ne. Desde ej comienzo de la bata'la 
al Este del Suippe y St. Marieah-Py, 
rechazamos todas las acometidas ene 
migas e hicimos cien prisioneros. 
"Al Norte de Somme-Py el enemi-
go ganó un punto de apoyo en Ips 
cordilleras entre St. Etienue y So-
mme Py en las alturas de Weissen-
burg y Medeas. En un contra ataque 
desalojamos al enemigo. Pequeños 
nidos franceses quedaron detrás. 
"En el frente entre Orfeuil y o¡ 
Aisne fracasaron los ataques enemi-
gos. En esta sección, al Sur de Lixy 
y Sudeste de Monthois se desarrolla 
ron violentos ataques. Rechazamos 
ni enemigo por completo. El eneml* 
go qne penetró en Chalerange, fne 
eesalojado y reconquistada pi aldea. 
Vigorosos ataques enemigos entre el 
Aisne y e] bosque de Argonne fueron 
LOS AMEBICAJIOS EN FRANCIA 
í nartei general americano, Octu-
bre 4, (agencia Reuter.) 
( nando las fuerzas alemanas avan 
zaron el martes, tratando de capíii-
lar a Apremont, en ei frente Noroes-
t - de Yordún, los tanques america-
nos aparecieron de repente por to-
das direcciones. Los tanques cruza 
ron por entre las líneas alemanas, 
regando metralla por todas parK-, 
cansando terror y consternación al 
enemigo. 
Los tanques americanos después 
(!c desbaratar las líneas alemana?, 
dieron la vuelta y repitieron la ope-
ración con resultados mortíferos. Las 
bajas del enemigo fueron Inmensas. 
En una compañía alemana compues" 
ta de 70 soldados, murieron nuevo y 
treinta fueron heridos. Y otra com-
puesta de 80 hombres, murieron diez 
y cuarenta resultaron heridos. La al-
(ü tensión que prevalecía en las lí-
neas alemanas, delante dei frente 
americano, en la región del Mosa, 
lo demostraba el fuerte barrage d»? 
b artillería que extendían los ale" 
manes todas as mañanas, con el ob-
lato de contener ej esperado ataqus 
i; morlcano. 
T,a acumulación de aeroplanos eno 
migos en el frente americano a pe-
sai de los irolpes recibidos de los 
aviadores aliados es una prueba de 
lo importante qne es oste punto. Du-
ra nle la noche hay un bombardeo 
continuo; itero los aviadores alema* 
nos han sufrido el doble de los des-
perfectos que ellos hayan podido can 
sar a los americanos. 
LA ULTIMA LINEA DEL SISTEMA 
HINDEMBURG 
Con el ejército británico en Fran-
cia, Octubre 4, 5 p. m. (por a Prensa 
Asociada.) 
A lo largo del frente británico se 
han librado hoy combates sumamen-
te encarnizados, particularmente on 
la línea Beanrevoir, en la reglón Es-
te de Le Catelet, 
La última línea fuerte del sistema 
Hindemburg ha sido desbaratada y 
los británicos ha ntomado posesión 
de ella. Los alemanes al sentirse qu^ 
estaban combatiendo con las espal-
das pegadas a la pared. Lanzaron 
seis vigorosos contra ataques en las 
últimas veinticuatro horas. Como re 
suitado de una de estas acometidas 
los Ingleses se retiraron por un mo-
mento de] mismo Beanrevoir y de 
Mont Brehain hacia los suburbios 
meridionales de la aldea. 
Para estos ataques os alemanes 
utilizaron dos divisiones que queda-
ron libres de la línea a consecuen-
cia de la captura de San Quintín por 
los franceses. Todas las otras con-
tra ofensivas fracasaron por com-
pleto y al fin de a jornada los cadá-
veres alemanes formaban pilas co-
mo resultado de los fusiles, ametra-
ll.-idoras y granadas inglesas obte-
niendo los británicos posesión de las 
líneas vitales de la defensa alema-
na 
Los alemanes parecen estar más 
activos en ambos lados de la brecha, 
al parecer temerosos de que los In-
gleses hagan un esfuerzo para agrau 
darla. Mientras tanto los caminorj, 
por todas partes en retaguardia, es-
tán congestionados con el tráfico 
I qne se dirige hacia el Este. El ele-
mento civil está abandonando mu" 
chas aldeas. 
En Flandes hoy, el avance de los 
! aliados fué algo lento a causa del 
i mal estado de los caminos. Los sol-
dados que operan aquí están cnbier-
fos de lodo. 
Nuevos combates se han librado 
en las calles de Cambrai, especial-
mente en el barrio meridional de la 
ciudad, alrededor del cual van es-
trechándose paulatinamente las lí-
neas británicas. Espérase que la pía 
za caiga de un momento a otro. 
En el pequeño sector los alemanes 
0$ 
Ese es e l n o m b r e que 
m i l l a r e s de madres 
h a n d a d o a l a 
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se están retirando hacia ei Este 1 — ' r 
jando columnas de retaguardia na* rA 
proteger su retirada. Aparentem, 
se dirigen hacia el canal de Hatk 
denle, donde ya casi se enouenta 
los ingleses, especialmente on L 
parte meridional dej sector. 
Definitivamente se ha infomm 
hoy que las tropas belgas no » 
actualmente en Koulers, pero conJ 
se hallaban en el vértice de |a ,„ 
que habían introducido en las ün 
alemanas, las tropas avanzadas 
han retirado un poco en vista ie 
posibilidad de que ios alemanes |i 
nían una ligera oportunidad para t 
tartas. Mientras tanto la cufia lia 
óo ensanchada y todo indica aim j 
belgas pperten tomar la posesión 
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i'or paisanos que han escapado 1 nia, íuer 
l »s alemanes en Flandes- c y.ihe q, iCs ¿ura, 
los Royes do Wurlejubui,-í y Sajw ,e$ aliado 
ej boiul 
trial alga 
se salvaron •milagrosamente 0n Dai 
zcelle. Noroeste de Menin, hace p 
eos días. Ambos monarcas se lia!ir,4biicad(> 
ban en la población cuando los « actrar d 
ñones ingleses bombardearon la pls n. He aq 
za. Huyeron apresuradamente y n «En Alb> 
cuanto Se sabe, escaparon sin nnr' ¡erzas coi 
dad, cabo de 
Hay señales eyldentes de que 1 [to jnand< 
alemanes consideran poügrosas sii | aTance í 
posiciones al Nordeste do San Qnip-j uaidade 
tín, porque ¡os caminos a retapar. ccído núi 
día de la desbaratada línea üimleii saron la 
burg están congestionados por c: rZ(i, dur; 
tráfico, Iterial n 
La vía férrea está llena de frpn^taMa l 
que se mueven hada el Este a er̂ f" ,,'',0.s 1 
velocidad, y en algunos caminos, iwf eneniigc 
aviadores han observado una hilen p.BT., 
Interminable de paisanos que evácM ;7.;|^, ... 
apresuradamente a zona ^ lUi> ljAk 
guardia. 
La línea Beaureroir ha sido pen̂  
trada, y los alemanes pronto t̂011, 
trarán dificultades para contener H 
progreso de ios ingleses. Los pfWj 
ñeros dicen que recibieron órden6, 
de sostenerse hasta morir con ohjí 
to de dar oportunidad a los alen» 
Invierta su Dinero en pro 
E S D E B E R D E T O D O S C O O P E R A R A L 
T R I U N F O D E L O S Q U E C O M B A T E N P O R 
L A C A U S A D E L A L I B E R T A D . 
H A G A Q U E S U N O M B R E F I G U R E E N L A 
N O T A Q U E D I R E C T A M E N T E E N V I O A L A 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A D E L O S E E U U . 
P E D R O G O M E Z M E N A 
R e c i b e ó r d e n e s p a r a s u s c r i p c i o n e s e n s u 
o f i c i n a p r i n c i p a l , M u r a l l a 5 7 , y e n s u s S u c u r 
s a l e s , G a l i a n o 8 8 , O f i c i o s 2 8 y S u c u r s a l d e 
l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
Con el ejército americano al No" 
roeste (!<• Verdún. Octubre t. 
Los americanos renovaron ej ata-
doc esta mañana al Oeste del Mosa 
v j.dídantaron sus lineas de dos a cin-
cr Kilómetros. Tomaron la colina 240 
ai Norte <Ie Fxermont y las aldeas 
dc Qegnes, Flevillc, ( hehery y La-
fortres, 
Frente a un nutrido fuecro de grúa 
sa artillería y ametralladoras las tro 
pas de Illinois, Wiseonsin. Pennsyl-
vanía y West Virginia, han arrojarte) 
!, enemigo a la posición de Krlwh'i-
de. 
c 8172 10d-3 
I \s OPERACIONES DFX FJFRCI-
TO FRANCES 
fon el ejército francés en Franela, 
Octubre 4, (por la Prensa Asociada.) 
2:00 p. m. 
Las cnatro írrandes batallas que 
Sr ests'm librando desde pl 30 de Sep-
tiembre. desde Flandes hasta ei Mo-
sa. se han convertido en seis con 
la entrada en acción de las fuerzas 
del general Berthelot, al Noroeste d^ 
HíMms: todas continúan con gran 
Intensidad. Los alemanes están reei-
bíendo golpes tras golpes, en sus ba-
luartes de las líneas Hindemburg y 
oíros subsidiarlas. 
Los alemanes se hn risto oblicrf!-
dos a cambiar por completo el em* 
pleo de sus reservas. Los resultados 
han sido hasta ahora negativos para 
ellos, haciendo más complicada la 
situación troneral detrás de las líneas 
alemanas. 
Uno de los mayores éxitos obte-
nidos hasta ahora fué el del comba-
t,> librado en la colina donde está 
u m • 
IMPORTADORES DE MAQUINARIA. 
S a n I g n a c i o , 1 7 . - H a b n n a . 
DUEÑOS DE ASERRIOS CARPINTEROS E INDUSTRIALES 
PARA ENTRERGA INMEDIATA. 
SIERRAS SIN-FIN de 20" , 26" , 32" y 36" . 
SIERRAS DE BANCO de 8" y 12". 
CEPILLOS DE JUNTAS, de 8" y 12" . 
ESCOPLOS 
ESPIGADORAS, 
CEPILLOS DE UNA Y DOS CARAS, 
PENDULOS, 
SIERRAS ANGUILETES, 
HOJAS PARA SIN-FIN, DE TODOS TAMAÑOS, 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA DE 
P. B. YATES MACHINE COMPANY THE ENTERPRISE C0M-
PANY, y E. C. ATKINS COMPANY. PRESUPUESTOS COM-
PLETOS E INMEDIATA ENTREGA DE ASERRIOS PARA 
ELABORAR 5.000 DE MADERA DIARIOS, CON CALDERA Y 
MAQUINA ACOPLADA. 
CONTINUAMENTE RECIBIMOS EXISTENCIAS DE NUESTRAS 
CASAS. 
Escríbanos y tendremos mucho gusto en contestarle en seguid 
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tmir una l**6» «n Talen-
acoffl etidas 
el rio 
I I m 
allodos, arlsáiidoles qne 1̂ , devasta-1 
¡cion del territorio de que so retiran 
srrá InexoraMemente casücada. 
i La ndvcrtenclu que los alemanes i 
mcu toman parto en los orimenes su-
loS a10"! objeto de galTM Mnln laa mismas consecuencias que 
U artillería prue-». »»t«n>s de los mismos, y que los 
que ordenaron la deTastaelón serán 
n^ponsables, moral, penal y pecunia, 
ñámente. 
Ajfrógrase que Fronda está ahora 
(Uscntiendo ion sus aliados los nasos 





IT;'iÓ,1 awt'ralUnos al Norte pn I*» 
Quintín 
mucha 
cncontró tonaa opo' 
a los americanos síl-
balas se batieron 
aus* 
, general que manda los 
^a ilrlaí australiano dijo que co-
P ,, nado de «na Inspocc.on per-
I» rCSU 'Efectuó sobre los campos 
tMi ' I " , Y<te y Nordeste de Dun 
¡dente que los americanos 
ka. ps f:J°^n. desde el primer mo-
opo-
via do 
p 'encontraron determinada 
Dt0 Rucando bajo la Uutíí 




b t e n e r 
e g í t i m a 
alemanas, 
mnerfos. de os rúale 
«cribe el oficial ans-
aD' S l a n todos de eara al 
^ r nn solo hombre retrocedía 
fué muerto". 
R?8'americanos * han adelantado 
l¿ tílónielros en el Argonne. 
hazados . 
EK EL ÍRíNTE ITALIANO 
•ía el Este, í( 
taguardia pa-
Aparente] 
mal de Hi 





rs, per» con 
ice de ia m 
) en las üii 
avaiiziidas 
en vista 'le 
< alemaiics |t 
nidad pürii 
la cuña da 
indica qik¡ i, 
JJbte o f i c i a l 
lVÍ K DE LOS AMEHICAÍSOS EX , « 5 ^ ^ que. Hola 
^>lt v*' | 4 ví i 1 dichas Invitacionc 
ITALIANO 
a, Octubre 4. 
, parte expedido hoy por el MU 
^ no de la Guerra, diee: 
«Vn 01 valle I>0>ie Adaua, cerca 
(reto. 7 en los baluartes de Mon-
>ossolo, hemos obligado al ene-
"., B retirarse de sus emplazaraiv» 
avanzados, dejando muertos y 
«noros. 
«fn ia región de Grappa esta ma-
KÍA nuestros de.-itacanu'ntos pene* 
i m en una trinchera en la cima 
Monte l'ertga, cansando grandes 
;.s • la guarnición. Hicimos 30 
sloncros. 
!;.!, r,se'íón «iTlcDa, vía Londres, Octubre 4. 
'et,12• 1,3 dudad y puerto de Durazzo, Al-
lí escapario i ^ fueron bombardeados el micr-
' • k v; !:t' m ules durante dos horas por los bu-
>ui,v y SajiJ ,es aliados j por los aviadores, pe-
nente cn Daai ej bombardeo no causó daño ma* 
enin, hace p. ^1 alguno, sc8:ún ei parte oficial 
*cas se haUj iblicado hoy. Las tentativas pata 
•nandn Ion • Enetrar dentro d:" i¡i bnhia tracasJ-
dearon la pl? ¡a. He aquí el parto oficial: 
lamente j (, K;n Albania, al retirada de las 
iron sin mm ¡Enas combatientes so va llevando 
cabo do acuerdo con los planes del 
&s de que in0 mando, sin ser molestados p'tr 
teligrosas su ayance enemigo. El miércoles trein 
do San Qnip unidades navales enemigas y un 
is a retagiutt tdio número do aviadores bombar 
linea Hinden; ¡aron la plaza y el puerto do Du-
ados por q izn, durante dos hoi-as. El daño 
terlal no tuvo importancia. Una 
cna do tren^tatha para penetrar en la bahia 
1 Este a msh bwtes torpoueros íiacasó. Cn bo-
« caminos. I<i<f Pnemigo fué echado a pique*», 
do una hileriS 
' pa r t í : ing les k e l a c i o n a d o 
ion las operaciones en e l 
erente montasoso 
i t a l i a n o 
landres, Octubre 4. 
£1 parte oficial expedido esta no 
« relacionado con ias actuii.ai» 
frente montañoso italiano, di* 
asi: 
las tropas de Wanvichshire l i t -
ron a cabo anoche con éxito coni' 
eto, una incursión dentro do las 
icheras enemigas frente a Aslago, 
tiendo ciento cuarentidos prisione 
5) entre ellos cuatro oficiales. lío-
tros tuvimos doce Otoijas". 
U GUERRA EN EL AIRE 
.̂ able de la Prensa Asociada 
tpw»ao por el hilo ilirefto.) 
';íartí: de^ay i ac io iT f eances 
IJfris, Octubre S. 
parto oficial sobre la aviación, 
IJJMo esta noche, dice: 
rjucstras flotillas de bombarda,» 
rpremiien,,, a grupos enemigos que 
Tnr. 11 lormando e« la región de 
j^fcnTes y el Monte Saint Martín. 
. «tacaron con bombas y ametnr 
ESTADISTAS IU NGAEOS Ejf 
TIENA 
Amsterdam, Octubre 4. 
Una delegacjón de estadistas hún-
garos, presidida por el primer Minls-
tro Wekerle, ha llegado a Ylena, para 
tratar sobre nn nnevo movimiento de 
paz, según 1^ G-aceta de Colonia, 
ALSTIMA-HC'NGRlTpide ^ HOLAN-
BA QUE INVITE A LOS BE-
LIGERANTES A TRATAK 
SOBRE LA l'AZ 
Amsterdam, Octubre 4. 
.i-A^trÍia"5?ngrí.a ha í ^ o a Holán-
da qne invite a los bedigerantes a to-
nwir parle cn negociaciones de naa. 
<llce oí corresponsal del «Tageblat» de 
"Ü1!?' T,ona- El con-esponsal 
nda ya ha enviado 
arantes. ' " 108 ^ beli-
1. El t ]'?J?í,tro de GoT>ernaclón turco 
na dimitido, 8egún despacho t-ecibido 
hoy de Constantinopla. 
LOS SOCIALISTAS ALIVIANES Y EL 
NI ETO CANCILLER 
Berna, Snlza. Octubre 4. 
Los socialistas y demócratas «ocla-
es del Parlamento, han anunciado que 
han llegado a nn acuerdo con la ex-
cepción de sPete votos para participar 
en la organización do un nuevo go-
i blerno alemán bajo el CncÜltr Prín-
cipe Maximiliano de Badén. 
I Los oradores que hablaron en el 
meeting dijeron (jue el príncipe habí? 
\ Irchado enérgienmente desde qne nrin-
e.'pió la guerra para el restablecimlen-
jto de la paz mediante la conciliación 
! y la domocroíización del régimen en 
Alemania. 
' "RSAS NOTICIAS 
CABLSGRAnCAS 
(Pable de la Prenfia AsoHada 
recibido por el hilo directo.) 
is qne evaenu 
na de ret 
ha sido per 
pronto enfo» 
a contenor pI 
ís. Los prisiO' 
íeron ordene* 
>rir con ohif 










, Veinte y seis toneladas de 
muís y miles de cartuchos se usa-
Ĵ J f«tn buenos resultados. Diez ae. 
• !npn?S enemi&08 fueron destruidos 
. ^stos fuera de combate. Un globo 
ínoondiado. 
lataiimni,hos Wmios del frente d? 
En a 01 ,cuerPo de aviación reaUzó 
1 mi5!n cxito 1,1 tar«a ^ avituaPnr 
E ari«s elementos avanzados, tarea 
» coLÍÍla íec,h0 difícl1 Por ^ m"-
«lad« h n do ,ws cftm!í»«s. Dos to-
ta nr\Jie alime»t« dejaron caer el 
^ £ ^ t(t ^ 0ctllbre y n»6» do dos 
,adas et4l día dos del mismo mes. 
cdCriZa aéresl iudependiente Jn-
" la noche del jueves bombar-
fs aL. 70carrl Ide Metz-Sablon y 
^«sca^ Omos de ^orhange y 
^'cd^\S8etrnoCche.UnÍCftCÍ6n 080111 
r ^eGiFEpRRA EN EL 
^bidu ,„* p,re,,l."a Asociada 
PARTE ITALIANO 
LA PROHIBICION EN FILIPINAS 
Manila, Octubre 1. 
El programa del gobierno para l i 
absoluta prohibición durante la gue-
rra será presentado a la Asamblea Fl-
Mpina cundo se reúna este mes, según 
anuncio ol Presidente del Senado, Ma-
nuel Quezon. 
PERIODICOS CHINOS SUPRIMIDOS 
Pekín, Octubre 2. 
Ocho periódico» de Pekín r una 
agencia de notxias fueron clangnro-
dos ayer por publicar informes con-
cernientes a empréstitos japoneses. 
P r e s t e s u d i n e r o 
G a n a r 
P A R A 
COMPRE BONOS 
D E L 
EMPRESTITO DETA El 
L o s B a n c o s a d m i t e n 
s u s c r i p c i o n e s . 
TAD 
D e B e r n a r d & G • 
M a q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s . 
R e p r e s e n t a n t e s d e 
' T h e idea! Electric & Manufacturing Co." 




A C E R I N A S 
A G R A N E L 
En ocho t a m a ñ o s distintos, de varios pesos,' cíe múlt iples 
facetas m u y bien talladas y h o m o g é n e a s . 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
7 Ks. 5 Ks 9 Kilates 
P í d a n s e especificando t a m a ñ o s y n ú m e r o s . 
BORNN B R O T H E R S 
MURALLA 20-(entre Habana y Compostela.) TELEFONO A-8886. 
-ANUNCIO DE VAOIA_ 
C a s a d e A h o r r o s 
ponde a Puerto líico 
$1.000.000. 
c 8264 
EMPRESTITO I'RT OUATO A LOS 
BSITANIC0S 
Montevideo, Octubre 4. 
Ul Presidente pidió boy al Conirre-
so que yetase nn nneyo Empréstito de 
SL'i.fiOíí.COO en oro s in ^ran Bretafia 
para facilitar las compras de l»s alia-
dos de la Entente. 
EN LOS BALKANES 
(Cable de la Prensa Asociada 
it-. iiiido por el hilo airéete.) 
LAS OPERACIONES EN MACEDONIA 
París, Octubre 4. 
Las tropas {friegas continúan ha* 
riendo presión sobre la Macedonia 
Srlega, siguiendo a la eyacuaclón búl-
Sam. Entraron en Seres en la maña-
na de hoy y han ocupado ei paso de 
1 Ocmir-Hissar. 
j que es de granizada hoy. 
E] general cn jefe agregó qne ios 
ncentocimientos seguirían en la mis-
ma forma e nque se habían iniciado. 
TI miércoles empezaron a cumplir 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o . y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Bances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
ld-5 
EL BRASIL T LA GUERRA I El Director de Subsistencias liÍI( ox 
Rio Janeiro, Octubre 1. I ))e<i¡do un decreto declarando el lunes 
AWaro Carralho, Jefe de la mayoría un día sin carne en todo el Brasil, 
en la Cámarn de Bipntados y rocero i 
,dcl gobierno de Rodríguez AIt^s, re-
cientemente electo Presidente del Bra-
sil autorizó hoy a la prensa para 
anunciar que el gobierno do Alveg no 
modificará en ningún sentido la ac-
titud del Brasil ha<da la ffuenra eu-
ropea. 
PUERTO RICO Y EL CUARTO E1I-
PRESTiTO DE LA LIBERTAD 
San Juan de Puerto Rico, Octubre 4. 
Representantes de las yelntA y (i0s 
compañías azucareras Ae Puerto Rico 
han adoptado una resolución acordan-
iLOS ITALIANOS ARROLLAN A LOS 
AUSTRIACOS 
Londres, Octubre 4. 
Las fuerzas austro-húnearas en Al-
tenla se osfún retirando a la desban-
dada ante las tropas italianas qxih 
vienen avanzando. Las fuerzas austría-
cas están yolando sus depósitos. 
NOTICIAS DEL BRASIL 
Río Janeiro. Octubre 4. 
El Brasil ha decidido elerar su 
HABLA EL GENERAL FRANfH^T 
D'ESPERET 
Salónica, Octubre 4.~<<Pronto da-
00 suscnnirse ai cuarto Empn stito de remos nuestro golpe en Constantino-1 Los búlcraros, yioianoo Jo acorüa-
I w ^ i ^ I f ^ í 0 ^ "- ' '^^^í1"6?,1^808 P1'?' * 108 turcos yuncidos serán arro-I do, trasladaron todos sus cereales y 
y hasta los muebles de los 
ficios. Los habitantes en Seres es-
• M 
El7 PARTIDO SOCIALISTA^UL^ 
GARO 
Basilea, Octubre 4. 
El partido socialista búlpraro apoya-
rá al Geblerno en el Sobran le, sólo ba-
se las cláusulas de armisticio coneer-! jo la condición de que el gobierno ha-
íado entre los aliados y Bulgaria. • ga la paz, según dice el periódico so-
¡ El pueblo de Salónica celebró un [ cialistai Narot de Sofía, citado en un 
mitin en la Place Tonr Blauche. Se despacho que se luí recibido aquí de 
I adoptaron resoluciones dándules las | la capital búlgara. Tomo condición 
graciws al general D^spercy > al pri-
mer Ministro A^enizelos. 
Este dijo que la yictoria que acaba-
ba de obtener en la Convención Mili-
tar, y con la cual Bulararla reconocía 
su completa derrota, ejercía gran in-
fluencia sobre la gnerra mundial. La 
derrota de Bulgaria quita definltlyar 
mente el peligro de la sunremacía 
búlgara en los Balkanes y asegura una 
paz de libertad. 
"\osotros nos regocijamos con la 
resurrección de Serbia. Ignoramos 
cuándo terminará esta guerra gigan-
tesca; pero estamos absolutamente 
seguros de obtener nna victoria v ps-
( mo* dispuestos a hacer cualquier 
sacrificio.'' 
SERES HA SIDO OCUPADA POR LOS 
GRIEGOS . ' 
Atenas, Octubre 4. 
En la mañana de hoy las tropas 
priegas ocuparon a Seres al ser eva-
cuada por los búlgaros. La población 
ha disminuido de 25.000 a 5.000; los 
que quedan son en su mayoría ancia-
nos y niños. 
 gar v l d l d
1 . , . , |^«, j lúa tuicu» vrm-iuws serán arro-1 uo, ira 
ipor toneiaria de azocar producida dn- .fados para siempre dentro del Asia," i ganado 
Le- rante la ultima zafra. Esta áuscrlp- dijo el general Franchet D'Esperey, el: edi  
. ad jn c„ .1 vaticano , | raagr» Je Em- « t e m*ttmSm¿SSUSSKL>l3l ^ í ? » . , S d T S S S i l í 
tercera parte de la cuota que corros- contestando a una manifestación 
E m p r é s t i t o de la L i b e r t a d 
N ú m e r o C u a t r o 
C o m p r a r bonos de la Libertad no es hacer un donativo por de -
t e r m i n a c i ó n de nuestra propia voluntad. 
E s otra cosa y de í n d o l e distinta. E s cumplir, por medio de 
provechosa i n v e r s i ó n de dinero, un deber sagrado impuesto por la 
humanidad y por la Patria. 
taban mal alimentados y trajeados. 
MISION MILITAR ALEMANA 
Al ADA A SOFIA 
E>-
parís. Octubre 4. 
Ei Emperador Guillermo envió una 
misión militar a Sofía, tan pronto tu-
vo conocimiento de la situación allí, 
según el "Neueste Nachrichten de Mu-
nich. Deceso que dicha misión ha cO' 
locado tropas alemanas y austríacas 
en puntos estratégicos a lo larsro díl 
ferrocarril principal de Bulgirln, Los 
desertores búltraros han lleado a un 
punto a seis millas de Sofía, seerún un 
despacho procedente de Zurich al 
«Journal"; pero fueron rechazados por 
los contíntrentes búlgaros, 
lo—RgRqVqE TAI ETAOIN NlJNIl 
LA DEFECCION DE BULGARIA Y 
SU EFECTO EN ALEMANIA 
Zurich, Octubre 4. 
La defección de Bulgaria entá cau-
sando serio efecto en los Imperios 
centrales, tanto p\ar motivos finan-
cieros como por razones políticas v 
militares, por ei hecho de qne Alema-
nia y Austria-Hungría había o hecho 
grandes anticipos a Bulgaria para di-
rigir las operaciones 
adicional lo ssociallstas piden que el 
gobierno emprenda las negociaciones 
que sean necesarias para asegrrar las 
bnirnas relaciones entre los pncblosi 
balkánicos y que tiendan al estableci-
miento de una liga ballíánica. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Aaociada 
teelbldb por t i hilo diretto.) 
LA CAMPABA EN PRO DEL CUAR-
TO EMPRESTITO DE LA 
LIBERTAD 
New York, Octubre 4. 
Manifestaciones patrióticas, d© las 
cuales la más ostentosa fué la obser-
vancia del «día de Francia", sef;al-
laron la campañ del Empréstito de la 
Libertad hoy en est» ciudad. En Ma-
dison Square, el general Claudon, del 
ejército francés, representó la nación 
francesa en los ejercicios ante ^el al-
tar díe la libertad." 
Lo primero que hicieron veinte y 
dos miembros de la tripulación d . i 
vapor americano torpedeado "Wesl-
>vard Ho" cuando llegaron aquí del 
extranjero y recibieron su paga fué 
Invertirla en Bonos del Cuarto Em-
préstito de la Libertad, Los hom-
bres recibieron hoy su pag*» de la 
Junta Marítima de los Estado* Uni -
dos e inmediatamente compraron nn 
total de dos mil pesos en bonos. 
La tripulación, «demás de america-. 
nos, consistía de suecos, españoles, 
irlandeses, peruanos, danieses, griegos: 
e ingleses. El AYesward Ho fué tor-
pedeado recientemente en aguas euro-
peas y remolcado hasta un puerto cer-
cano. 
VAPOR AMERICANO A PIQUE 
AVashington, Octubre 4. 
El vapor americano «Hermau 
Frasch" se ha ido a pique a conse-
cuencia de un choque en el mar, con 
la probable pérdida de cincuenta de 
sus tripulantes. 
El vapor americano ^Hermán 
Franch" pertenecía a una compañía 
de azufre, la Union Sulphur Company, 
y anteriormente hacíi» la travesía en-
tre este puerto y Freeport, Tejas. El 
Vapor-tanque «George H. Henrv". c«tn 
el cual chocó, pertenece a la Compa-
ñía de Transporte de petróleo. 
AME" 
lo» ^ Octubre 4. 
^«yeíoíf f bmarin(>s americanos 
a hoy.' 8epun nota oficial publicn-
ARINOS 
Idsb 
ALEMANES EN POR 
_ a tlxAL 
, Octubre 4. 
!a^n S o y e ^ 8 T n i ^ 0 s b ^ a r -
il m¡11as al ÍnI)U!;rto ^ Ccznmbra, 
S ' " . hn/pna ( 'mt**t*™n lnmed<«. 
&n«s, Uyend0 «ntonces los sub-
m B n C T l í í n ^ S TERRITO-
E L L A C U B A N A 
COMPAÑIA NACIONAL INTEROCEANICA 
C u b a n S t a r L i n e 
hsce un/llamamiento a ios suscriptores de acciones de la C o m p a ñ í a 
para que inviertan dinero en el CUARTO EMPRESTITO DE LA LIBERTAD. 
E s o s bonos s e r á n admitidos por C U B A N S T A R L I N E como 
dinero efectivo en pago del p r ó x i m o dividendo correspondiente a 
sus respectivas suscripciones. 
OPINION DE LOS PERITOS 
RICANOS 
W ashington, Octubre 4. 
La aparición de las tropas america-
nas en los combates librados ayer 5»1 
SegUn el Ñeur Erele Prosse de Viona,! oeste del bosque de Argonne ha suge-
el primer empréstito fné de 250.000.000 | rldo a algnnos obserTadores la pnsi-
francos, en Agosto de 1915, inmedia-1 biUdnd que una nueva reconcentra, 
taniente antes de la entrada do Bnl- ¡ ción francesa se está efectuando y un 
rarla en la güera. Otro empréstito ! nnevo golpe debe esperarsie en cual-
de 500.000.000 de francos se efectuó' | qnier momento. El punto naturnl pa-
ca 1016. Hubo otros anticipes en 1916; ra la acometida parece que ^cr;: 
y 1917, elevando ol total a más do ] frente de Rhelms, dond« las líneas ale-
1000.000.000 de francos. Además de di-: manas han sido debilitadas T>or |a ren-
nero, las potencias centrales entregar j dición de la meseta de Samt Thlerry. 
La eliminación del bolsón ocupado 
por los alemanes al «ste de Rheims 
arguyese ya es amenazado \>OT los 
avances francoamericano etectuados 
ayer en las alturas al noroeste de 
Mont Hois y otro vanee francés al 
noroeste de Rheims. En este u timo 
DECLARACIONES DE ESSAI) PASHA ¡ sector el enemigo se retira «leudo 
Ginebra, Octubre 4. . 'perseguido de cerca. C r é e s e t e un 
Essad Pashá, Presidente provlslo- pequeño aiance de las dos alas souro 
ron grandes cantidades de material de 
guerra a Bulgaria. 
Los empréstitos alemanes están pn-
rantizadós por los ingresos de la taha-
calera búlgara, pero los austríacos só-
lo por el papel búlgaro. 
nal de Alhania y excomandnnto en je-
fe de las fuerzas turcas en Scutarl, 
cn una cntrevisín que celebró antes 
este bolsón precipitará una eracj'a-
Cl0rni*ialqulera que sen el pl™ ¡W ¡ J j ; 
de su partida de Salónica declaró Qne rifeal Focch, hay razones PjJ» 
Turquía pelearía hasta el último rao-irnr inmediatas W?™™™*?™̂ * 
mentó antes de capitular en 11 creen-; sectores, según opinión de « « • J ^ S 
Ic'ía de que ese modo recibiría mejores i Abora se ye claro qae el ^ « l ' 0 ^ ^ 
de la Entente. Manifestó su ; ^ « r a l . l J«^ t t a j o J ^ o d ^ 3Iosa 
para 
términos 
i lacer por la suerte de Bnlgnrin. la l fnf contenido P«f,J!»5é"£«j!íl i 
•nal, agreiró, unió su suerte ffl los ten- Man(i0 y no por í«lta <lp fY^*" : . 
tones por codicia. a , l^ntlnnarlo, porque ^ « 2 ^ * ! L | d a 
Essad Pashá dijo: «La caída de Bul-|h.01>ns americanas «o hnbiernn estado 
emplearlas eon los 
y en- franceses al 
tró en el conflicto por ganancias per Irentementc 1 . 
señales, prolonKmido do ese modo las, ce dei alto mando 0*^«ro- ^ 
hostilidades. Los búbraros ífcben gjr con el Pro^eso r e a l i ^ d ^ r os 
castlffadoN por su felonía, especial | nmeriCnnos en los primeros m s u.*» 
mente hacia Inglaterra. Un Gran de Sn acometbla pErksiA 
Moltrarla significaría anarquía cons-, LA INFLl E > t í \ E> r t i , . i a 
t-into en los Balkanes; mientras qnei >vashlnfirton. Octubre 4. 
Gran Serbia siirnlflcnrín la t**.] 41 Departamento de Estado llesró 
Seirún noticias que he recibido Tur- [ hoy lft noticia de que en TeIher«;";,^f" 
nnía aunqne en peores condiciones I p , ^ ^ boclcndo estragos la epidemia 
one Bulirarla resistirá bosta el último áfí Inflnencin española 
íraria me aarada porque M una nación, (1jSVOnlbles p:,ra , • *rc.onne. Vna-
IncWilIzda, inhumana y brutal, 7 - fr ceses^ l oeste^dfl A ^ n ' i e . ^p 
el CMrfHeÉO ^IttMlnrlas ^ I ^A^J^on iSEtefé-
Manzana de Gómez. 
HABANA. Woolworth Building. NEW YORK. 
momento antes de capitular con ob'e 
to de alcanzar términos más yenta-
>oso».,, 
LA ABDirACION DEL RET FER-
NANDO DE BULGARIA 
París, Octubre 4. 
El Rey Fernaurtft de Bulomrla se 
Decíale que la quinina se vendía 
allí a ciento veinte y cinco pesos la 
lili TO. ^ ímtmrn 
FALLECIMIENTO DE FN EX MIMS-
TRO A3IEBICANO 
Mlssonla, Monta, Octubre 4. 
Granville Stnart, Ministro de los Es-
nc,a 8 Alemania y Su8 
S288 ld-5 
dico aue ha abdicado en favor del fados Unidos cn !,ara<may y UruRiiay 
Fríncine Here<lero Boris, quien ya ha durante la seffnnda Adminlstrclon del 
nsnmido el poder, searún despacho de [ presidente Cleveland, falleció afini es-
Banilea a 1» Asencln Havos, citando j ̂  noche en sn domicilio. 
notician de Tieno. 
1 (Continúa en la página DIEZ) 
Usen J a b ó n 
R O M A Ñ A . 
Octubre 5 de 1918 D I A R I O D E M A R I N A Precio: 3 centav, 
PROTESTA QUE NO CEISTiLIZA 
Washington, Octubre 4. 
Un» protesta de los bolsheviki con-
tra supuestas crueldades practicada» 
dn la pobbidón d r i l por los cesco-
eslonnacos en el frente del Yolura en 
Busia fné entregada hoy al Oeparta-
niento de Estado por la legación sue-
ca. Hay pocas probabilidades qne la | 
protesta sea tomada en consideración ' 
porque no hay conclusiones para apo-1 
yar los cargos v porque el gobierno 
amerioano considera a ios boisheylki 
simplemente como una cuadrilla de1 
bandidos. 
Los funcionarios dicen qne no se da1 
crédito a los cargos de quo cruelda - i 
des han sido cometidas por los cesco- • 
eslovacos cuya moderación y conduc* i 
ta general en llusia y en Siberia han 
cansado la admiración de todos los I 
gobiernos del mundo. 
La protesta se considera como un 
esfuerzo bolshorlkl para qne los Es-
tados Unidos insistan en la retirada 
de los cescoesloTacos de llusia y de 
Siberia, 
XDUTANDO LAS EXPORTACIONES 
DE LAS FILIPINAS 
Washington, Octubre 4. 
Un proyecto de ley autorizando al 
Pregideate par regular las exportado-
nes de las Islas Filipinas fué yetado 
hoy por la Cámar y enviado al Senado. 
Limitando las exportaciones de las 
FlUptaag, a juicio de las autoridades 
podrán utilizarse los barcos i " 
tráfico más esencial, particularmente 
•1 movimiento ¿el trigo de Anstralia 
para los Estados Unidos. 
EL MUNDO CIYILIZAOO CONTRA 
LOS BOLSHEVIKI 
Washington, Octubre 4. 
El mundo civilizado prácticamente 
se ha unido para condenar a los bols-
hsvifci y el reinado del terror que im-
pera en la parte de Rusia dominada 
por ellos. Contestaciones han llegado 
ai Repartajuento de Estado de casi 
todos loe gobiernos del mundo res-
paldando profundamente la rédente 
nota dirigida a ellos por el Seeretarlo' 
Lansing solicitando ana expresión de 
condenación contra el elemento fu©ra 
de ley en Kusla. 
Las naciones neutrales, cuyos re-
presentantes están todavía en Petro-
grado y Moscou ge han visto en posi-
ción algo delicada por la nota de Lan-
slng, pero sábese qne concuerdan con 
la actitud de los Estados Unidos. Dos 
de esas naciones, Noruega y Holanda, 
por medio de sus representantes di-
plomáticos y consulares en la Rusia 
controlada por Jos bolsheviki, apoya-
ron una protesta conjunta contra la 
conducta de los bolsheviki, tan pron-
to se despachó la nota americana. 
MOVIMIENTO SEISMICO 
Washington, Octubre 4. 
Un libero temblor de tierra qne em-
pezó hoy a las cinco y veinte y siete 
niñatos y que duró cuatro y medio 
minutos se ha registrad» en el seismó-
grnfó del Observatorio de la Unlv«r-
ffidad de Georgertovnu Se concentra?-
ba aparentemente a unas seiscientas 
mffias de Washington. 
La Buena Calidad Rige En Todo El 
No Desista Cuando 
Usted Está Ganando 
Compre Bonos De La Libertad 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
IJA. hue l ca ex pkovincxas 
MADRID, L 
Como se temía, todos los carteros de 
prortncias «ectmdan la huelga de Ma-
drid. 
Los hnelgiilBtaB fueron sustituidos por 
soldados. 
I/os carteros que mañana no acudan 
Mi trabajo se Ies considerará como dimi-
sionarios de sus puestos e inmediatamente 
serán reemplazados. 
ESTADO DEL, REY 
BAN SEBASTIAN, 4. 
El paite facultativo dado por los mé-
dicos que asisten al Rey dice que don 
Alfonso experimentó ligero alivio y que 
tiene 38-8 de fiebre. 
Procedente de Burdeos llegó a esta ca-
pital el doctor Honre, quien Inmediata-
•nento visitó al Bey, encontrándolo muy 
mejorado. 
VIAJE DE LOS INFANTES 
BAN SEBASTIAN, 4. 
Msfisna saldrán para Madrid el Prín-
cipe de Asturias y los Infantes. 
Los reinas doña Victoria y dofía Ma-
ría Cristina permanecerán aquí algunos 
días. 
AUMENTA LA GRIPPE 
MADRID, 4. 
Aumenta la grippe en provincias; pero 
los nuevos casos presentan caracteres me-
nos graves. 
La proposición es clara y sencilla. Unele Sam quiere 
Seis mi l millones de dollars; le pagará a usted el 4J4 
por ciento y le da rá los Estados Unidos como colateral. 
Unele Sam está en negocios desde hace 142 años y 
nunca ha fallado en ninguno. El quiere esos Seis mi l mi-
llones de dollars para determinar si él podrá continuar 
en negocios sobre una base propia, gobernándose con ab-
soluta independencia, o si ha de incorporarse a la firma 
de William Hohenzollem & Co. y tomar sus órdenes 
desde Berlín. 
Esto será absolutamente imposible si él puede dis-
poner de los fondos necesarios; porque no puede ganar 
sin dinero. Esta es una enorme empresa y él necesita una 
enorme cantidad de dinero para vencerla. 
Solo le pide a usted que le "anticipe" ese dinero 
ihora, y así puede asegurar una rápida y afortunada 
prosecución de la guerra. Porque si los Hohenzollems 
íriñieran le cogerían a usted el dinero de cualquier ma-
lera. 
Por esto, usted puede "prestarle" a Unele Sam, y 
Usted está seguro que él le devolverá el dinero. 
Compre Bonos del Cuarto Empréstito de la L i -
bertad. 
Zárra^a. Norberto Bello y Napoleón 
G^lvez. 
Por Matanzas: Generaln Ramó^ 
Montero, José M. Govín, Estebar. 
Crucet, Ramiro V. Cuesta q Joaquín 
A. Catanco. 
Por Santa Cara: Alberto de la To-
rre, Arturo S. Alvaroz, Ricardo Con-
suegra, Alberto I . Villaverde y Pe-
dro D. Pertierra. 
Los jefes de esa agrupación, doc- | 
tor Varona Suárez, general Asbert y! 
doctor Rodríguez de Armas, asesora-
rán a dicha comisión. 
El lunes, probablemente, se cono-
cerá el informe de los comisionados. 
Entre ios concurentes a la reu-
nión de ayer vimos, entre otros, a loa 
se-fiorea Vidal Morales, Vicente Gu-
tiérrez doctor Gustavo Alonso Cas-
tañeda, doctor Miguel Alonso Pujols, 
Joaquín Calafier, José B. Polier, 
Raúl del Valle Gustavo Herrero, José 
Ortiz Serapio Rocamora, Luis Sté-
íani, Manuel de J. Carrerá, general 
Montero Ortciio Poyo, doctor Orte-
ga, doctor Carrera Justiz, doctor Car 
ios Miguel de Céspedes, Ramón Cues-
ta, Heliodoro Gil, Miguel Angel Cés-
pedes, Agustín Treto, Amelio Mén-
dez, Esteban Guncet, Sánchez Quirós, 
Manuel Romero, José Manuel Gorri» 
Pedro I . Pérez, Napoleón Gálvez y 
Gustavo Herrero, 
El Porvenir de Cuba depende del éxito L 
causa aliada. Contribuya usted 
a él, comprando 
Bonos del Coarto Empréstito de la L¡y 
Lange & Co. 
Prado 55. Habana, Cuba. 'inportante reunión de ia Unión Liberal 
EL LUNES, PROBABLEMENTE, SE 
ACORDARA SI VAN O NO AL 
EETEADOENTO 
La agrupación política "Unión L i -
beral" celebr óayer una importante 
minlí'tn en su Círculo de la Avenida 
de Italia. 
La junta había sido convocada pa-
xad eterminar ia línea de conducta a 
seguir en vista de haberse negado 
representación en los comicios a ese 
Partido político. 
La opinión estaba dividida, pues 
rrlentras unos eran partidarios da 
acordar el retraimiento, por falta de 
garantías electorales, otros estima-
ban que ja pesar de todo, debía irse 
a la lucha. 
La reunión fué presidida por el 
doctor Manuel Varona Suárez, quien 
en un elocuente discurso manifestó 
su profundo disgusto «por haberse 
negado a los Partidos nuevos que 
surgen, como el Unión Liberal, vigo-
rosos y fuertes, representaciones en 
las mesas y garantías electorales. 
Habló el doctor Varona de la or-
ganización en cuatro provincias de 
lu Unión Liberal, a la que, dijo, se 
teme por su pujanza. 
Combatió la Ley Electoral que no 
da derechos a las nuevas agrupacio-
nes yampara, en cambio, el fraudo 
•por medio de los "refuerzos", y ter-
minó reoemendando que todos se 
mantengan unidos y acepten el acuer 
do que en definitiva se adopte. 
Después hicieron uso de la palabra 
vanos Delegados. 
El doctor Gerardo Rodríguez de 
Armas, popular Representante a la 
llllHlllllllllllllllllllllllIhl̂  
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Telégrafo: UNIONAL 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
P R E S I D E N T E : 
PEDRO GOMEZ MENA 
V I C E P R E S I D E N T E S : 
JOSE MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 




M o n e d a N a c i o n a l . 
T E S O R E R O : 
MANUEL GOMEZ MENA 
V I C E T E S O R E R O : 
AGAPITO CAGIGA 
D I R E C T O R G E N E R A L : 
JOSE P. DIAZ 
Cámara, propuso el nombramiento de 
una comisión Integrada por cinco 
miembros o delegados do cada pro-
ducía para que estudie el problema 
Planteado y proponga, en un piaxo 
de 72 horas, si debe irse o no al re-
traimiento. 
Dicha moción rué aprobada, pro-
cediéndose a designa ría referida co-
misión, que quedó constituida en es-
ta forma: 
Por Pinar del Río: Octavio Fer-
nández, Emilio Avendaño, Ostraldo 
Sierra, José Villolier y Rafael Quin-
tana. 
Por la Habana: Carlos M. de Cés-
pedes, Antonio Iraizos, Agustín de 
m MAS HERNIAS NI QUEBRADURAS 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 afioe de experiencia Pre-
miado coa la Legión de Hpnor y me* 
dallas de ORO en París y en toda» las 
exposidones. Sin explotación ni ea-
fafio. 
Tengo un completo surtido, para tt>-
¿ftg las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi <*-
tablechulento de Matanaas, FIgRNAa. 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ríase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5983 
Obrapía Na 69. Habana^ 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O C O N S U L T O R : DR. FERNANDO ORTIZ 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Planiol. Jos6 Gómez Mena. Franoisoo Nonall. Agustín Gutiérrez. 
Indalecio Pertierra. José Antonio Rodríguez, Juan Aifrede Beale. Manuel Llerandl. Francisco Fernán-
dez Valdéa, Faustino Angones. Maximino Rodríguez Borreit. José Mf Vlfta. Manuel Rodríguez López. 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Seguros Marítimos y de Transportes Terrestres 
SEGUROS SOBRE LA VIDA 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
Casino Español 
de la Habana 
SICRETAKIA 
Organizad por esta Comísidn y en 
obsequio a los señores Socios y sras 
familias, tendrá lugar en el SaJftn de 
Fiestas del edlfido Social, el domingo 
6 del actual, de cuatro a siete de'la 
tarde, una Reunión Familiar, ameni-
zada por excelente orquesta. 
Lo Que se hace sabor a low sertores 
Gocfos para su conocimiento y satls-
flacción. 
Habana, octubre lo. de 1918 
El Secretario, 
Andrés Ptta. 
4d.2. R E G A L O 
$ 50 a $ 500 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l c a s t i g o l e g a l 
d e lo s r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n l o s a r t í c u l o s d e l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
M. García Soria, Tte. Rey 41. Habana 
c 8238 al* 90 d 6 
LEVANTA AL ENfLRMO 
Los enfermos postrados por el reuma-
tismo, vencidos por sos escrófulas, ago-
tados por su anemia, es cía-rizados por 
sus herpes, úlceras o llagas, todos lo-i que 
sufren afecciones consecuencia de desa-
rreglos en la sanpre, todos se curan pron-
to cuando toman Purificador San Lázaro. 
La medicina del Santo de los Milagros, 
Que como él hace milagros curando i los 
que se creían incurables. Ulceras, Ha-
gas, anemia, males del corazón, del estó-
mago, herpes, debilidades del cerebro, to-
do en cuadro de afecciones, graves las 
unas, molestas las otras, morüdeante* 
todas, se curan con el gran Parificado r 
San Lázaro. 
Se prepara a base de sustancias vege-
tales, sumo de plantas medicinales, y re-
sulta un jarabe de agradable sabor, de 
efectos seguros y rápidos y de alto po-
der onratiro, porque los elementos ac-
tivos de esas plantas medicinales, son los 
qne exclnedvamente entran en la comcosi-
clón de Purlficador San Lázaro. 
Para combatir la anemia, Puriflcador 
San LSzaro, es magnífico, magnífico para 
curar las herpes, para hacer desaparecer 
«1 reuma y también para los escrofalosos. 
Puriflcador San Lázaro, se rende en to-
das las boticas. 
C 8267 alt. M-5 
" L A C U B A N A " , C o m p a f í í a N s á o n a l 
d e S e g u r o s , o frece a l p ú b l i c o s o s servÍ ! -
c í o s p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e e s o s b o n o s . 
O f i c i n a p r o v i s i o n a l , m i e n t r a s s e i n s t a -
le e n s u e d i f i c i o p r o p i o : " B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A " , • • 
c & m 
PARTIDO GUBERNAMENTAL 
UNION SOCIAL 
A LOS CAJTDEDATOS DEL PABTTDO 
DEL GOBIEB.NO 
Apeaar de haber sido rechazadas Eos 
certificados de propuestas que este Pnr̂  
ti do hizo a las respectivas Juntas electo-
rales, en asamblea magna celebrada por 
los delegados que integran las asambleas 
Municipal y Provincial fué acordiado ofre-
cer nuestro concurso a aquellos candida-
tos del Partido de Gsbfcm» que lo de-
8¡ 
seen ofreciéndoles por tanto el 
nuestro Partida 
Los candidatos a representante! 
lo deseen pueden pasar por nna-
ciña establecida en la. casa cali» 
•S'IIlagig^do número 63, de 4 a 
para tratar del asunto, los 
qu» por virtud de esta oferta >' 
ran solo dunirán para los rep 
y consejeros hasta el día ID 
concejales hasta el 20. 
Lo que por acuerdo de la ^ 
magna se haca píhllEO pora 
noeimiento.. 
PABLO A. BODRIGrETT, Stoats, 
ueraL 
555 
Cuando siTcomicla no le nutra'cóffio de-
biera-Acuda a la Sabrosa OVOMALT1NE 
c P o r q u é l o s a n é m i c o s , l o s n e r v i o s o s y l o s a g o t a d o s , n o e n g o r d a n á pesar 
d e d o t n e r a b u n d a n t e m e n t e ? . 
P o r q u e l a s v i t a m i n a s d e s u c o m i d a s e d e s t r u y e r o n a l c o c i n a r s e . L a s vita-
m i n a s s o n r e a l m e n t e l a s l l a v e s d e l a s c é l u l a s d e l c u e r p o y n u t r i c i ó n de la 
e n e r g í a . L a c i e n c i a n o s d i c e q u e c o n v i e r t e n e l a l i m e n t o e n t e j i d o viviente 
S i n e l l a s l a c o m i d a n o a l i m e n t a . 
O V O M A L T I N E C O N S E R V A LOS E L E M E N T O S Las células del cuerpo y nervios debilitados s« 
D E V I D A alimentan con la Ovconaltine muy rápidamente. 
Sabiendo esto, fácil es de comprender, porque la 
Ovomaltine compuesta de malta, leche, huevos y 
cacao — nada más — sea única para crear de nue-
vo el vigor exhausto y las células del cuerpo. Es rica 
en vitaminas — la manera especial con que es pre-
parada, las ha conservado. Cada partícula de su vi-
tal malta concentrada, huevos y leche, nutre. 
Estos elementos de vida y fuerza están concev-
irados en la Ovomaltine y su parte de malta la hace 
f á c i l de digerir . E n la Ovomaltine, ningún elemento 
deja de nutrir. 
O V O M A L T I N E 
A L I M E N T O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Acuérdese de que la Ovomaltine no deja pelig^ 
reacción. Es por esencia, un reconstituyente. El ^ 
delicado convaleciente notará el beneficio que 
produce al alimentar sus células. Los niños crec.^3 
y se fortalecerán al tomarla -- y nada desarrolla 
rfuevo vigor corporal y fuerza nervios? al ô"1̂  
cansado por el trabajo, como la fuerza vftal de 
vitaminas de la Ovomaltine. 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
BERNA-SU1Zí\ 
En el almueno. en el lunch, antes do 
acostarse, entre comidas, para usted, 
para toda la familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos los médicos 
y famosa en muchos paísesv De cons-
tante consumo en los Hospitales de los 
Aliados "ô ter there". 
Téngase presente que el c»"1^,. 
estación trae aparejados serios " 
tornos «n el organismo. ' 
resé que éste esté bien " 
trido para soportar los P 
meros fríos. Nada par» 
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deja peligi"053 
jyente. E l ^ 
neficio que,1 
n iños crecerán 
a desarrollar3 
3s? al hombtf 
^ vftal de la» 
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U esté bien 
5oportar los pr1' | 
Nada par» ̂  I 
como 1» ^ 1 
, en toda» 1», 
Aífeocia en el C e r r o y J e « ú 8 
del Moi r tw 
Teléfono I - t 1 ^ 4 . 
Suscr íbase «t 
D I A R I O de 1« M A R I N A 
Apartado 1O10 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Agencia en el Vedadoi 
CaUe F., 215 
Telé fono F-3174. 
Anúwciese en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Pasco de Mart í , 103. 
P R E S T A R 
T U D I N E R O , E S L O M E N O S Q D E P U E D E S H A C E R . O T R O S 
L O H A N D A D O T O D O , P U E S H A N D A D O L A V I D A 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
N A P O L E O N L 
'E l dinero es una de las llaves más poderosas para abrir en las guerras las puer-
tas de la victoria; porque saben que los bonos adquiridos se han de convertir en ca-
ñones, en fusiles, en bayonetas, en municiones, en banderas, en hazañas gloriosas, 
en millas de territorio tomadas al enemigo, en ciudades heroicamente conquistadas, 
en botín, trofeos de guerra y triunfos inmortales''. 
M r . W o o d r o w W i l s o n , 
Presidente de los Estados Unidos de América. 
N o p o d e m o s v e n c e r s i n d i n e r o ; p o r c o n s i g u i e n t e , e l p a í s 
d e b e s u b s c r i b i r c o n c r e c e s e l Cuar to E m p r é s t i t o de la Libertad. 
O E S 
3 
L COMPRA l O y O E I A LIBER1A0 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Octubre 5 de 19io. 
L o s cubanos. . . 
luigos de Cuba, para Imponer al pueblo 
un tributo limecegario. ni para un inútil 
KHArificio de vidas, ni para perjudicar a 
la clase pobre y trabajadora del país, 
ebtableciendo irritantes preferencias: con 
esa Ley uo se favorece ni ae beneficia, 
injustamente, a ninguna persona; es una 
Ley qoie, inspirada sencillamente eu un 
precepto constitucional, responde a las 
exigencias del compromiso de honor que 
lia contraído la nación con sus aliados 
en esta guerra mundial, y que sólo tiene 
pot objeto allanar las dificultades que 
»e presentan en la actualidad para el 
maiitenimlentO de los efectivos del Ejér-
cito, y como fin patriótico y social, crear 
una escuela de disciplina y civismo para 
la juventud cubana. 
roro esa misma Ley, que ademús do 
Rus altos fines, tantas ventajas y dere-
< líos concede a los cubanos de edad mi-
litar que cumplan voluntariamente t;l de-
ber constitucional de servir a la Patria 
con las armas, castiga a los que, negán-
dose u olvidando ese cívico deber, dejan 
de acudir oportunamente a las Comisio-
nes locales de lleclutamiento para soli-
citar su inscripción. 
Todos los ciudadanos de Cubá do edad 
militar están obligados a solicitar su re-
< in¡amiento. Eso neto no se ejercita a vir-
tin! de un derecho; constituye una obli-
ga-ión. El Reglamento para la ejecución 
de esa Ley ha señalado un término de 
SI M nta días, dentro del Período de PiC-
(iníamlento, para que todos los obliga-
do i a realizar dicho acto cumplan con 
ese deber, sin necesidad de excitaciones, 
sin emplear medios coercitivos y siu que 
intervenga en su ejecución otro consejo, 
que el que pueda dictar a cada cubano 
de esa edad, el sentimiento de amor a 
su país, y el elevad^ concepto que de 
sn̂  deberes cívicos debe tener el ciuda-
(l.rio de una Nación cuyo Código Panda-
thental descansa sobre los más modernos 
principios del derecho, de la democcacla 
y ¡le la libertad. 
'̂ or eso la Ley y su Reglamento han 
co icedldo a todos los llamados a cum-
plir esa obligación, suficiente tiempo y 
medios fáciles y expeditos para que pue-
dan acudir a las oficinas del Recluta-
miento a solicitar su inscripción; porque 
los autores de la Ley, y los de su Re-
glamento, y los funcionarios del Servicio 
Militar Obligatorio, llamados a cumplir 
y a hacer que se cumplan sus precep-
to-!, por todas las personas que en dicho 
Servicio intervienen, han querido que la 
juvontud cubana acuda hoy a solicitar su 
reclutamiento, como ha acudido siempre 
presurosa y entusiasta a todos los 11a-
ii:,imientüs que le ha hecho la nación. 
Pero también esa misma Ley y es-í Re-
glamento han previsto los medios de ha-
cer cumplir dicha obligación a los que 
oyendo a los enemigos de la Patria, dan 
(rédito a los falsos rumores circulados 
1 ara trav.r fJn impedir .p-e la npc-ón ze-
iTk'ttnio su Ejército pi-a la defensa de 
MI i rio y para ¿r^iararse coilra 
lis contiu '̂-iKias de Ü H guerra en la 
cue ha Intervenido por un sentiiuiento 
• !e amor a la humanidad, a la justicia 
y la libertad, violadas por la fuerza. 
El Reglamento para la ejecución de 
esa Ley, indica las medidas qu'í deben 
adoptarse por las Comisiones Locales de 
Reclutamiento para investigar y conocer 
< on exactitud los nombres y domicilios 
de todos los Individuos de edad militar 
residentes en el territorio de la Repú-
blica;, la. Ley castiga con penas de mul-
ta, que puede llegar hasla quinientos 
pesos, o con prisión hasta sesenta días, 
servicio militar continuo a los . que in-
servicio militar continuo, a los que in? 
frinjan sus disposiciones, dejando in-
oumplido alguno de los deberes que en 
la misma se imponen; y como también 
el Reglamento autoriza la detención y 
conducción ante la Comisión local res-
pectiva de todo cubano de edad mUitar 
que no haya cumplido su obligación de 
Inscribirse dentro de los primeros sesen-
C a m i o n e s R E P U B L I C 





portación :: :: 
Tipo de Trans-
misión que ha 
hecho famoso 
a los camiones 
R E P U B L I C . 
de lu Cunüfdón. 
TENIENTE CORONEL JOSE M. í.íUE-
K K E K O , Jefe del Departamento de 
Auditoría del Estado Mayor General del 
Ejército, Preboste General. t 
DR. ARISTIDES AGKAMONTE, Catedrá-
tico de la Universidad Nacional, Miem-
bro de la Comisión. 
DR. FRANCISCO CARRERA JCSTIZ, Ca-
tedrático de la Universidad Nacional, 
Miembro da la Comisión. 
Venga a examinar el nuevo Tipo de 5 Toneladas. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 4 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Qreenwich. 
Barómetro en milímetros: Guanc-, 
761%; Pinar, 762.0; Orozco, 762.7: Ha-
bana, 763.0; Roque, 763 0; Camagüey, 
761.0; Santa Cruz del Sur, 761.5; San-
tiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima ?.2, mínima 12. 
Pinar, míixlma 26, mínlmc« 24. 
Orozco, máxima 31, mínima 23. 
Habana, máxima 31, mínima 22 6. 
Roque, máxima 34, mínima 21. 
Camagüey, máxima 29, mínima 25. 
Santa Cru?; del Sur, mínima 22. 
Santiago, máxima 33, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundos: Guane, l.S; Pinar, 
N. 6.0; Orozco, S. 6.0; Habana, SE 
2.3; Rooue, N flojc; Camagüey, N. 
1.1; Santa Cruz d?l Sur, NE. 2?; San-
tiago, ca'ma. 
Estado del cielo: Guane y Camagüey, 
cubierto; Pinar, Orozco, Habana y Ro-
que, parte cubierto. 
Ayer llovió en Pilotos, Santa Lucia, 
Consolación del Norte, Orozco, Dimas. 
Arroyo de Mantua, en toda la provin-
cia de la Habana, excepto en Ceiba 
del Agua, Managua, Alnuízar, Caimi-
to, Hoyo Colarcd, Güira de Melena, 
Arroyo Arena, en toda la provincia 
de Matanzas, excepto en Banaguises, 
Roque, Coliseo, Tinguaro, Carlos Ro-
jas. Cárdenas, Martí, Máximo Gómez, 
Quemados de Güines, Encrucijada, 
Báez, Trinidad, Rancho Veloz, Corra-
lillo, Sierra Morena, Cor-dado, Zulue-' 
£1 Banco Español de la isla 
de Cuba 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a J p u b i i . 
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s l 
t i to p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o de 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
ta, Placetas, Calabazar.de Sagua, Mata, 
Vueltas, Santa Clara, Guayos, Cabal-
guán, Pelayo, Sancti Spíritus, Tunas, 
Guasimal, Zaza del Medie, Esperanza, 
Real Campiña, Palmira, Rodas, Agua-
da de Pasajeros, Carreño, Cienfuegos, 
Cabaiguán, Sibanicú, Francisco, Falh 
Jagüeyal, Pelayo, Jatibonlco. BabíneT 
Bartle, Guamo, Río Cauto, Velasco, 
dia Luna, Campechuela, Bueyclto,| Ba. 
nes, Palma Soriano y Birán. 
Hacendados, Comerciantes e Industriales reconocen la superioridad y efi-
ciencia de los Camiones "REPÜBUC', sobre los de cualquier otra marca. 
PORT TERO XGLUSIVO 
AUTOMOVILES Y CAMIONES 
P R A D O 2 3 . C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
e 690S ld-24 
estigma con el que se le BcDalurá toda 
su vida, puede obligarlo a cumplir mayor 
tiempo eu el servicio militar quo t i fi-
jado por la Ley para los que solicitan 
esiiontáueamente su inscripción. 
Esta Comisión Kacioual abriga la fun-
dada esperanza de que la juventud cuba-
na, siempre animosa y entusiasta por to-
das las buenas causas, contribuirA efi; 
cazmente a que nuestro pueblo—que con 
su valor y patriotismo, escribió en la bis-ta días del Período de Reclutamiento, y ± . . . un i 1 toriti de las guerras por nuestra mdepen dichas Comisiones están obligadas a en-' . , , . 1 . ... ' dencia, las páginas mas tregar al infractor al Juez Correccional 
competente para su castigo resultará que 
todo aquel que no cumpla dicha obliga-
ción dentro de esos sesenta días, será 
detenido, conducido e inscripto en el Re-¡ 
gistro correspondiente, y castigado con i 
una pena que además de constituir un 
brillantes de 
cuantas han escrito los países que bau 
combatido por su libertad—conserve su 
tradicional prestigio en el concierto de 
las naciones aliadas para la defensa del 
derecho y de la libertad. 
Y esta Comisión abriga esa fundada es-
S-1923~J. R. K. C * . 
m m 
£1 Metal Extendido 
E C O N O 
F o r m a una ligadnra perfecta 
con el concreto 
La perfecta ligadura entre re-
fuerzo con metal extendido Econo 
y el concreto, dá por resultado la 
mayor fuerza en las losas para pisos 
y techos, trabas y columna8,paredes, 
atarjeas, puentes y cualquiera otra 
construcción de concreto. 
El metal extendido Econo e« un 
tejido de malla en forma de diaman-
te, entre la cual se liga el concreto 
tan perfectamente que ae aprove-
cha toda la fuerza del acero. La 
elasticidad del acero y la gran 
fuerza compresiva del concreto re-
sultan en una estructura de mayor 
eficiencia. 
Econo está f abriendo de acer> 
mediano de calidad superior y 
sujeto a pruebas rigurosas, sien-
do endurecido durante el proce-
dimiento de fabricación. Su cô  
locación es fácil y de poco costo. 
El obtener más informes acer-
ca de Econo será de beneficio 
para Ud. Solicite nuestro mate-
rial descriptivo. 
peranza, porque, no obstante las prime-
ras dificultades que surjen siempre en 
la implantación de una ley nueva, ya el 
pueblo de Cuba ha. manifestado, con he-
chos. . Indiscutibles, . su deseo de secundar 
el propósito de los Poderes Cou t̂ituclo-
naleg, de .que la .nación organice su JOJér-
clto y prepare sus medios de defensa, 
acudlciulo a las oficinas del Rcclutamieu-
to a solicitar su inscripción, principal-
mente en la región oriental—cuna de 
nuestras libertades—donde se han Ins-
cripto solo en la ciudad de Santiago do 
Cuba, desde los primeros momentcs, tres-
cientos ochenta y ocho cubauos de edad 
nülltar. :' 
Esc ejemplo de la región oriental terá 
seguido seguramente en toda la Repúbll 
ca, como se siguieron coa patriótico ar 
dor durante nuestras guerras da --nde 
pendencia, cu la más brillante Justa de 
valor y de heroísmo que registrao lo» 
anales de la historia, los ejemplos que 
dieron los fundadores de la Patria, 
loa hombres que con elloi lucharon por 
su libertad, 
Habana, octubre 4 de 1018. 
(F.) DK. JOSE I .TKAVIE80, Mayistrn-
do del Tribunal Supremo, Presídante de 
la ComiMidn. 
1>R. MANUEL CASTELLANOS, Fi»(«l de 
la Audiencia de la Habana, Secretario FACILMENTE PUEDE USTED CDNSEGUIR LAS LEGITIMAS 
D I A G N O S T I C O P R E C O Z 
D E L A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
P O R L O S R A Y O S X 
R A D I O G R A F I A S D E E S T O M A G O E I N T E S T I N O S . 
D o c t o r P é r e z C a b r a l 
SAN LAZARO, NÚID. 45. TELEFONO A-5712. mm. 
CARLOS £. SE1J0, 
Habana. 
North Westent Espanded Metal Ce. 
Chicago, E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: "Knoburn 
c 8105 alt lOd-S 
BANCO ESPiU DE U ISLA DE CUBA 
A V I S O 
A LOS SÜSCRIPTORES DEL TERCER 
EMPRESTITO FRANCES 
Se hace saber por este medio a los señores suscrlptores del Tercer 
tnipréstito Francés del 6%, que nos entregaron sus recibos provi: ona-
les para el canje por les bonos correspondientes a log mismos, que he 
tnns recibido éstos por conducto de] bJxcmo señor Ministro de Prancla y 
que pueden pasar por nuestra Glicina principal—Aguiar 81 y 83—a reco-
gerlos, cualquier dia hábil, de S a 3, a partir del 30 del corriente. 
alt. ..1(1.-29. 
S P E J O S 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe más Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros 1« 
Liandarcmos nuestra PATENTE para azogarlo. Escríbanos, pida nuestro 
Catálogo grátis. 1 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostruir to-
do aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento con 
luz y agua, una mesa de madera do dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece-
cita Maquinarias, calefacción ni imioi iar nada ni experiencia alguna, 
para azogar el cristal. 
¿Quién tiene las materias primaa? Todag iag Boticas y Droguerías 
He la Isla Costo del azogado del cristal empleando nuestra PATENTE, por 
pie cuadrado de cristal, centavos en cantidad de 1000 pies un centavo 
por pie. El costo d<5l azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 24 
''e ancho eg de $10. El de una sola, 13 centavos. Un hombre deja terml-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; riamos garantía P01" 20 años. Manda-
dnos a la persona que adquiere nuestra PATENTE un diploma para qu«» 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos pllegoa 
con dibujos para más facilidad del operarlo. En dos horas quedará us-
ted apto para azogar el cristal- Mandamos uUa pintura impermeable que 
r-sguarda al espejo por húmedo que aea el lugar que se coloque despuéá 
de azogado. 
¿Qué es lo que usted debe manácrnos para inmedia.tamonte recibir 
nvestra PATENTE? La dirección del Banco mág próximo d© su residen-
cia, su nombre y apellido y dirección. Nosotros cou esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga presente que n© importa que t\ Banco no lo conozca ni qué 
Banco sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que esta fórmula PATENTE no eg un líquido. Lo que noso-
tros le vendemos es la Fórmula para que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. La Fórmula PATENTE1 con su nintura y documentación 
Vale $10. v 
Correspondencia SPANISH-AMBRICAN FGRMULAR. 
154 West. Th. Street. New York City. 
Enfermedades de las v í a s ur inar ias . T ra t adas y curadas 
ci^nt i f icamente con las 
C á p s u l a s G a r d a n o 
Exíerminan Inmediatamente el gonococo productor de los 
• F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
Sin molestia, sin privación alguna. Exito seguro. 
Belascoaín il?.-Sarrá. Johnson.-Taquecliel.-San José.-Amer¡cana. 
M A R C A . F A S R i r ' 
P A R A S U S Z A P A T O S 
¿on diferentes a cualquiera otra suela que usted haya usado. 
Fueron descubiertas por científicos en la materia, de manera que tienen todas las buenas cua-
lidades que una suela debe poseer. 
NEOLIN es el nombre que aparece en la parte posterior de cada suela "Neolin." Pero no 
en ninguna suela compuesta, ni en suelas de fibra, ni de caucho ni de cuero tampoco. 
Sin embargo algunas de ellas están construidas de manera cié parecerse al "Neolin," per0 
ninguna posee las buenas cualidades del Neolin. 
El "Neolin," es una suela sintética—la primera que en su clase se ha inventado. Sus comp1?' 
nentes originales producen un cambio tal, que no puede efectuarse en las suelas de fibra, en Ia5 
suelas compuestas o en las suelas de caucho. 
El peso, el cambio de forma y el color que desarrollan las rucias de caucho, son defectos que 
no se encuentran en las suelas NEOLIN. 
De ahí que el "Neolin," haya batido el record como suelas para calzado. Dura más que Ia 
mayor parte de las mejores suelas de cuero. 
No olvide fijarse en la palabra "Neolin" que se encuentra estampada en la parte posterior ele 
cada suela. Esta es la mejor segundad que useted puede conseguir. 
NEOLIN es una suela para lodos los tiempos. Se usa en el calzado para hombres, señoras y & 
ños y se fabrica en tres colores: negro, blanco y chocolate. 
EN TODAS LAS PELETERIAS USTED ENCONTRARA LAS MARCAS MAS ACREDITADAS DE CAL-
ZADO CON SUELAS "NEOLIN." 
VENTA A L POR MAYOR DE LAS SUELAS Y MEDÍAS SUELAS EN 
T e year i iré i m m 
A m i s t a d , 9 6 . - H a b a n a 
MARCA O t FABR,rrJ 
No Son de Goma ni de C u e r o . 
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i . " P e r o n o 
) 1 W pero 
S u s c o m p * ? ' 
b r a , e n 
d e f e c t o s q u e 
más que la 
p o s t e r i o r ^ 
a ñ o r a s y ¡U-
\ S DE CAL-
i 
FAGINA TRECE. 
E ! Banco E s p a ñ o l 
de la PRIMERA) (Viene 
. nlhién el Banco Español por-
í13^ , rnnseio aún no babía acorda-
cantidad con que contribuiría 
d0 ^ Fmnréstíto. pero que U haría 
a f'oporiunidad con la misma lar-
PD S ñor lo menos, que lo aiz. en to-
gueZio. anteriores, a los que ha apor-
^a los aiu i r.antidad de tres 
Jua-
«oa"l Argüelles 
«afa«l B. Reyes 
R o d e l a vega. . J-nnque Aionso 
Hirzei. ." * * * 
Hlrsei * * * • « 















































np/'trescientos cincuenta mil 
n11 ^ t in contar lo que ha hecho tain-
Pe.s 1 nro de los Empréstitos de la 
bie!LSa Francia, a la que está liga-
f ' T institución por vínculos de gra-
^M.H v de interés, 
u Lu í las suscripciones que se hl-
•Ííon en el acto, las cuales suman un 
JSaSdo S o d n o y : : : : ? 
nustavo Godoy. . • • 
Suegos Palmira and 
Cruces ,• * 
riectric Railway Telep-
hone Company . 
Cuban Telephone Com-
r o ^ o f Havana Docks 
Company. • • • • • 
planta Bléctnca de M-1 
rianao. 
Compañía Cuban de 
v Navegación. . . • • 
Empresa Naviera de 
Cuba .* j ' 
Compañía Urbamzado-
ra del Parque y Pla-
ya de Marianao, . . 
Unión Hispano Ameri-
cana de Seguros. , . 
Compañía Licorea Cu-
bana. . - • • • • * 
Compañía Manufacture-
ra Nacional. . . . • 
Compañía de Jarcia 
¿e Matanzas. . . . • 
Cia. industrial Sombre-
rera. , . • . . . • • 
Compañía Papelera Cu-
bana. . • • • • . . • 
Compañía Nacional de 
Calzado 
Compañía de Gaseosa Y 





Cuban Tire and Rub-
ber Co, • 
Compañía Nacional de 
Pianos y Fonógrafos 
United States and Cu-




ciones y Urbanización 
Banco Territorial de Cu-
ba • . . 
Laureano Roca. . . . 
F, Palacio and Ca. . 
Caray y Hermanos. . 
Joaquín Godoy. , , . • 
Ensebio Ortiz. . . . • 
Urréchaga y Cío. . , 
Compañía Hb''-* Eléc-
trica de Matanzas. . 
Manuel Soto. . . . • . 
Luis Brunschwig. . . 
Julián Alonso 
Jesús María Bouza- , . 
JuÜo do la Torre. . . 
Antonio H. Díaz, . . . 
Suñrcz Sarasa 
José Fernández y Com-
pañía. 
José A. del Cueto. •. . 
JOPI Eugenio Moré, . . 
Blanche Bryant. . . • 
Enrique Saavedra. . • 
Ricardo Palacio. , . . 
José Luis Pessino. . . 
Pedro Villoldo, . 
Antonio Rivero y 
mro. 
Julio Blanco, . , . . . 
Manuel Muñiz, • , . . 
Gómez del Río y Cía, . 
Méndez del Río S. en C-
Domoínguez y Poche-
Uú. . . . . . . . . . 
Graells y Cia. . , ; . . 
Antonio Pérez y Pérez, 
Rafael Palacio- , , . . 
Genaro González, . . . 
Mestr̂  y Machado. . . 
Francisco Suárez y Cía 
Marquettl y Rocabertl. 
Manuel Fernández. . • 
•Toié Roig. . . . . . . 
Kent & Kinstbury, . . 
J. E. C o r t a d a . . . . . . 
Lorenzo Quosada. . . 
José Ortega. . . . . . 
Otero y Ca. , , . , . . 
Francisco Garrido, . . 
Antonio Espinar, . . . 
Erviti y Cía. . 
Muüiz y Compañía. . 
Vicente Prieto Cao, . . 
Manuel Porto verdura. 
Uera Llano & Cía. .. . 
Alongó Accvedo y Ca. 
R- Suárez y Ca. . . . 
Alberto de Anuas . . 
Solls Entrialgo y Ca. . 
Francisco Soiglie. . . 
Laureano López, . . . 
Antonio J. Rivero. . . 
Bonifacio Menéndez. . 
Bartolomé Carbonell, . 
Segundo Lopo. . . . . 
Han)6n López y Ca, . . 
^íaz y Lozanía 
Manuel de Jesús Man-
duley. . . . 
Rabio Manfrrdi'y Ca.* . 
-nrique Aldabó- . . . 
Miguel Pont, 
Compañía Proveedora 
Cubana. . , 
Anpel Fernández. . • . 
Suárez Infiesta y Com-
pañía 
Bonet y Compañaí . . . 
Aurelio Portuondo. . . 
Juan Castro 
Angel Estrugo. '. * *. . 
Adolfo Montaña V Ca. 
•'osé paranar. . . . . . . 
Juan Castro Montero. 
Francisco. Comas Bolfa. 
José García González, 
•jermán Rodríguez. • 
Gabriel Cardona. . . . 
Gustavo Adolfo Tomen, 
Polsa Privada do la Ha-
bana. . . . . 
Jos6 María Montalbán", 
José Argote. . . 
-'anuel Santeiro. • ! . 
-aja de Ahorros y Ban-
co Gallego . 
J"an j . Coiss< < * ' ; 
•lulio Esnard y 'Morcjón 
Ranclsco Llovet. . . 
jWs F. Morejón. . . 
Marcial Cacho Negretc 
•'oaquín Burguet . . . 
W e ] de Cárdenas . 
Antoni0 cacho Negreta 
¿osé Eugenio Moré. . . 
" Gran Fábrica de sos 
•SE' 
tequi y 
. P?c?.iictos nacionales absolutamente puros de lech? y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofrcr:.-:.:Lj ¡xagar mil pese-?., ffiwacda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
naajiíira de leciie; LA GIL\:,r FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
nT^n*' en CX,y0 térmIno existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPU-
BLICA. La maquinarla y el alaterna de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital: 
Angel francisco Angel-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-liabana; Cuba. 
DE TE5ÍTA EN LO^ SIGUIENTE LUGAlíES 
J. Jí. Bfrriz e hijo LA TEÑA 
i . Sí. Béiriz X i q n é * Sucursal do LA VIÑA 
José 31» AnRcl EL ANGEL 
Bastillo S. Miguel Ca.. . . . PROGRESO DEL PAIS. 
Angel y Gutiérrez E L BRAZO FUERTE 
José Kodríguez E L BOMBERO 
H. Sánchez 7 Ca. ALMACEN DE TITERES FINOS.. 
La Cnbana L A CUBANA 
Casa Mendy CASA MENDY 
Casa I'otín CASA POTIN 
J. A. Salsamcndl LA ANTIGUA CHIQUITA 
Salvador Sabi SANTA TERESA 
S. áf. J. Casanovas SAN JOSE 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO,.. . . . ' . . . V.". . 
Antonio Cnanda LA LUNA 
Bernardo Manrique , EL ALMACEN.,. . . . . . . . . . *..'. '.. 
l>gmingmcz y Ponchcló CASA RECALT 
Manznbaitia y Ca. LA TIZCAINA 
Marcelino Pórtela LA ABEJA CUBANA * 
CirBA.CATALUÑA... 
Cafe «EUROPA" 
PUESTO DE FRUTAS, 
LA FLOR CUBANA. 
PUESTO DE F1ÍUTAS, 
LA UNION 




















































B. Vidal '. 
Sudol Pascuíil y Ca 
Jaime Ventosa 
J. A m o r . . . . . . , . . . 
Vllclies y Hno 
Restaurant «Ln ^ 1 6 ^ . . , 
Juan Rejro 
Angel Fernández BODEGA 
Enrique do la Vega LA CAMAGÜE VAN A. .V . . . 
Castellvit y Malet LA FLOR DE CUBA 
Arturo Tarjrds. LIBERTHY GROCEHY 
Reguera y Sobrino TITERES FINOS 
Andrés Oca y Co Café EL NACIONAL 
Miguel Abadía LA NITAEIA 
Ramón García LA ROSALIA 
Molla y Hermano PANADERIA Y DULCERIA 
Reguera y Pérez f... «LA PURISIMA" 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA" 
Camafio y Gonzáler ^LA TICTORIA", panadería 
Laureano Martínez LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mior LA CONSTANCIA . 
Manuel López EL AMPARO, Puesto de Frutas,,. 
Lucio Fuentes BODEGA 
Tenancio Cueno EL INTASOR 
G. Frats y Hno LA MILAGROSA 
Fernando Miguel BODEGA 
Joy López Soto NUETA INGLATERRA 
Segismundo FernándeB BODEGA 
Manuel García... BODEGA 
Flnardo Préstamos PANADERIA Y TITERES.,. 
Manuel Snntana EL ('APIRO 
G. Lista y Co. TITERES FINOS 
Tomás Pérez BODEGA > 
Juan García CAFE 
Hotel Inglaterra . , . HOTEL INGLATERRA 
Ramón González BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Ricardo NoToa BODEGA 
Prieto y AKarez BODEGA „ 
Cnfé Central CAFE CENTRAL 
Tilín Hermanos , . 
Juan Rircira,. . . 
Gastons y C». . . , 
Pefia y Munemsa 
Aírarez y Relgcsa 
Benigno AJrarcz , 
Pérez y Castaños 
BODEGA , , , 
CAFE . . . . . 
CAFE ••. . , 
CAFE •, , . 




Jesús del Monto, 585, 
Acosta. lí>, 51 y 53. 
Avenida de Italia, 78. 
Arenlda de Halla, 1S2. 
Avenida de Italia, 120. 
Belascoaín, 10. 
Arcnidn de Italia, &. 
O'RelUy, 1 y 3. 
O'Rellly, 87 y 'id, 
Dm^oneji, 50. ' 
Teniente Re;. 68. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
Calle 7 niimero 4. / 




Avenida de Italia, 97. 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida de Italia, 54. 
ATcnldu de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 486. 
O'Reilly y Aguacate. 
Galiano, 59. 
O'Reniy, 86. 
17 número 20. 
Reina y Lealtad. . 
San Rafael y BcIn?coaÍBj 
Lealtad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reflly, 48. 
Virtudes y Amistad 
Av. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. / 
Egido, 17. 
Ave. de Italia, 57. / 
Monte y PUa. 
Penal ver, 46. 
Neptuno y Campanario^ 
Monte, 287, 
San Rafael y Consulado.^' 
San Miguel, 187, y Gerraíl 
Campanario y Animas, 
San Rafael, 118, 
(PRellly, 48. 
San Rafael y Consulado. 
Laítunas y Perseverancia, 
Zanja y Lealtad. 
P, de Martí y S. Rafael. 
San Miguel y Manrique, 
Fernandina y Zequefra. 
Galiano y Barcelona. 
Galiano y, San Lázaro. 
Neptuno y Zuluetv 
Carlos I I I y Oquendo 
Egido y Corratos. 
Belascoaín y Neptuno. 
O^eilly y Bcmazn. 
Neptuno y G^rrasio. 
Avenida ¿c Halla número !1 
Avenida do Italia y Animas. 
Miguel Rodríguez, . . 
Emeterio García. . '. . 
Enrique Vascuas. . 
Pedro Fina ' [ 
Enrique Aldabó. ' . ' ." .* 
Dieo de Cubaa. . . . . 
Luis Comas Roca. . . . 
José Parapar 
Joaé Comas Roca. . . . 
Manuel Prego, . . . . . 
Rufino Blanco. . . .* . 
Jerónimo. Lobé. . . . . 




Julio Hoyo • . 
Ricardo Sierra. . . . . 
Félix González. . . . . 
Andrés García Bodega. 
Miguel Melgares. . . . 
Alvaro González. .* . . 
Pedro P. Kohly. . . . 
Manuel Fernández. . . 
Francisco G. Arenas. . 
Joaquín García Calde-
rón. 
Saturnino Parajón. . . 
Mnnue] Parajón. . . . 
Leopoldo Carreño. . . 
Juan A, Monterol. . . . 
Manuel Schmid 
Francisco Garrido. . . 
Francisco Ruz. . . . . 
Eloy Ballmi. . . . . 
Marcelino Ranees. . . . 
Nicolás Villaret. . . . 
Pedro A. Molina, . . . 
Rafael Prendez. . . . . 
Narciso Onetti. . . . . 
Alberto Román. . . . 
Miguel de los Prados, . 
José Sainz. . . . . . . 
José María Calvo. . . . 
Compañía Minera de Co-
bre de Pinar del Río 
y San Juan. , , . . . 
Guillermo Gallaham. . 
Luis Andrade. . . , , . 
José Manuel García. . 
Gerardo Moré. 
Jesús de los Heros. . . 
Carlos Morales Calvo. 
Juan Luis Pedro. . . . 
José Fernández 
julio Branda. 
José Luis Solo, . . . • 
Antonio Fuertes, . . . 
Ricardo Alvarez, . . . 
Gabriel Casuso. . . . . 
Emeterio Zorrilla. . , . 
Vicente G, Pereda. , . 
Rafael C, Romagosa. . 
Centre Catalá, • - , • 
Francisco A. Caballero, 
Ricardo Uribarri, . . . 
EN CHILE 










100,00 I de 108 




















































Aunque en esa relación no aparece 
el Banco por la razón que dejamos 
anotada, ni está incluido lo que se-
guramente se suscribirá en sos cin-
cuenta sucursales, no cabe negar que 
el éxito ha coronado la feliz inicia, 
tiva del señor Marlmón. viniendo a 
demostrar una vez más el entusiasmo 
que sienten todas las clases sociales 
por la causa aliada desde que Cuba 
se sumó a ella declarándose belige-
rante, y a la vez, la influencia y el 
poder de que gozan esa prestigiosa 
institución de crédito y BU dignísimo 
Presidente. 
El acto de ayer es una nueva pá-
gina d© gloria pu^3« añadir a 
su historia el Banco Español, y esi 
también una elocuente prueba do que 
todns aquí sabemos responder ga-
llardamente a los sacrificios que se 
nos pidan para1 cooperar al triunfo 
aliado, porqua tenemos plena con-
ciencia de lo que representa para Cu-
ba y para la Humanidad. 
Unimos nuestros plácemes n los 
que recibió ayer e] Banco Español 
en la persona de su Presidente, señor 
Marimón, por este admirable éxito, 
que seguramente ha de tener T?SO« 
nancia no sólo en Cuba sino en les 
Estados Unidos, donde se sigue con 
patriótico interés la marcha del Em-
préstito y ha de verse con singular 
agrado lo que 'Hacernos todos anuí por 
cubrir la cantidad que se nos ha se-
ñalado. 
El seCor Oscar de Castro y P.^iller, 
Encargado de Negocios ad-intt '<,. tie Cu-
ba en Santiago de Cblto. y , imrticlpado 
a la Secretaría de !•>',.iu que el Go-
bierno de aquella itepflfiUea ha modi-
ficado el liorar;', cambiando el cómputo 
iior- >, ¡sniirimlendo el antes-me-
y el post-meridlum, en una serie 
comlMiia tle 24 números, modificación que 
Empezará a regir el lo, de Septiembre 
último. 
He aquí la parte dispositiva del de-
creto por el cual se ordena el cambio de 
la hora : 
lo.—El Observatorio Astronómico de 
Lo Espejo dará la hora oficial de la Ile-
píiblica adoptando el 20, o huso horario 
en conformidad con las medidas análo-
gas adptadas por los países de Europa 
y Norte América, , 
En consecuencia dicho Observatorio, 
de acuerdo con la Dirección General de 
Telégrafos, anunciará al país el momento 
en que sean las trece horas en Chile cuan-
do sus Instrumentos cronométricos regu-
ladores marquen las dieciséis horas del 
tiempo medio de Greenwlch, 
2. —Todos los servicios públicos de la 
Kepüblica regularán el tiempo con arre-
glo a esta hora oficial de Chile. 
3. —El cómputo de las horas, en los 
indicados servicios, se verificará de me-
iTia noche a media noche, en una serie 
continua de 24 números, es decir, con los 
nombres de una a doce, las de media no-
che a medio día, sin añadir la palabra 
mañana, y con los nombres de trece a 
veinticuatro, las comprendidas entre me-
dio y media noche, omitiendo las pala-
bras tarde y noche, 
4o.—La media noche se designará en el 
cuadrante por la cifra 24 y en los hora-
rios y demás documentos similares se 
designará por O o por 24, según se trate 
de un hecho que principie o termine en 
el mismo momento de la media noche. El 
intervalo comprendido entre media noche 
y la una de mañana, se designará por 0 
hora, 1 minutos, 0 hora 5 minutos, 0 
hora 10 minutos, 0 hora 50 minutos. 
5o.—Estas disposiciones entrarán en vi-
gencia a partir del instante en que según 
el tiempo en el número 1, o principie el 
día 1, o del mes de 'Septiembre de 1018. 
6o.—Los secretarlos de Estado, respec-
to de los servicios que a cada un de 
ellos corresponde, dictarán las disposicio-
res de detalle necesarias para el mejor y 
más exacto cumplimiento del presente de-
creto. 
El decreto fué transcrito por circular 
telegráfica. Los intendentes, gobernadores 
y demás funcionarios de la dependencia 
del Ministerio del Interior, para su cum-
plimiento. 





de la Piel 
como l*s pecas, espinillas, manchas, se 
ertinguon con el uso do la C R E M A 
' GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantes atracti-
vas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
(«1 Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droeucrias más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Ageutes, 
Permítame que lo envié gratis mi 
librito titulado "Confideiicias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas a. la cultura de 
la belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
C u. S n , GERVA1SE GRAHAM 
CHICAGO, E. U, A. 
Agente: 
E. A. Fernández, 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
Los bonos ganan batallas, 
prad más bonos. 
Com-
m m 











































Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l ' a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
¿> 'v v m m * n¿í".| 
oro' sensackm agradable 
m . 
i Tiene l id. 
adolorida t 
j Siente Ud. dolor en la espalda 
cuando se agacha o se incorpora del 
asiento? 
4Es su orina espesa, de color anormal 
o despide mal olort 
i Siento Ud, ardor o dificultad al 
orinart 
¿Siente Ud. punzadas reúmaticas en 
los músculos j coyunturas? 
jTiene Ud, los ojos papujos o hidró-
picos t 
jNota recrecimiento acuoso en las 
pantorrillas y piernast 
¿Irritación o inflamación en la 
vejiga t 
¿Despierta Ud. por las mañanas can-
sado y sin ambición para emprender 
las faenas del diaf 
¿Tiene la manía de que no ha de 
curarse nunca t 
No hay que desesperarse, si siente 
Ud. algunos do los síntomas arriba 
indicados, es señal de que sus ríñones 
están debilitados y que necesitan una 
medicina especial para ríñones, tales 
como las Pildoras de Foster, remedio 
bien conocido en todo el universo y 
recomendado por millones de personas 
que lo han usado. 
PILDOEAS DE POSTEE PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra gratis, franco porte; 
a quien la solicite. 
FOSTER McCLELLAN CO. 
(7) BDTFALO, N. Y.. E, U, de A, 
d w ^ c s C ^ a b ó n abtLanda 
de la navaja y <teja la 
cara suave y 
L a seosacian^deunaípíel 
lisa y suave es una d é las; • 
recom pensas de^pecBa^el 
j a b ó n Ct>lgate al c o m - ¿ 
prar preparaciones para : 
el tocador. Pruebe la 
Barra de jabón Góigate 
al afeitarse la próxima 
Banco Nacional do Cuba 
Capital, reaerra y ntíLidados no repartidas. . . . $ 10.780.335-17 
Activo en Cuba 113.772,576-88 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mê , 
PAGUE COy CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar cual-
quier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional da Cuba 
^ ^ A G I N A CATORCE DIARIO DE U M A R I K A Octubre 5 de 1918. 
A v e r g o n z a d a d e s u 
m a J a c o m p l e x i ó n . 
S i usted t a m b i é n , se encuen-
t r a preocupada por tener u n í 
c o m p l e x i ó n manchada y con 
pecas, pruebe el Jabón R e s l -
nol y el preparado de Reslnol 
durante una semana y verá 
como su cutis comienza a me-
jorar. 
Ambos t a m b i é n ayudan a con-
vertir en suave» y blancos, las 
manos y brazos rojos y á s -
peros. 
Jabón Resinol 
y preparado, se venden por to-
dos los principales f a r m a c é u -
ticos. 
difi lectura a una carta del Ministro 
de los Estados Unidos, M.. WiHiam 
E . . Gonzá lez , quien se excusaba de 
concurrir a la referida Junta debido a 
atenciones de su elevado cargo qn^ 
Áí lo i m p e d í a n en aquellos instantes, 
manifestando f-u ferviente a d h e s i ó n 
a cuanto se tratara y acordara en la 
misma. 
L a excusa' de M r . Gonzá lez fu^ 
muy favorablemente acogida. 
I A c o n t i n u a c i ó n hicieron uso de la 
i palabra los s e ñ o r e s Merchant, Smith 
I y el doctor Varona S u á r e z , pronuU' 
1 c a n d o sentidos discursos de a d h e s i ó n j 
I a la causa aliada, en cuyo triunfo to-
I dos, p a t r i ó t i c a m e n t e , estamos empe-
j ñ a d o s . 
Se congratularon del grandioso 
é x i t o que a lcanza el Cuarto E m p r é s -
tito de la Libertad, que ha superado, 
en Cuba, el cftlculo hecho sobre su 
lendimiento. • 
Fueron todos muy Justamente 
aplaudidos. 
Mr Merchant tuvo, a d e m á s , f r a -
ses ¿o c o n g r a t u l a c i ó n y agradeci-
miento para la prensa, por su entu-
siasta labor óe propaganda a favor 
I ñe] E m p r é s t i t o , haciendo la aflrma-
i d ó n c a t e g ó r i c a de que el triunfo son-
re irá en no lejana é p o c a a la causa 
a l iada. 
T a m b i é n ge dió cuenta a la A s a m -
blea del total de lo recaudado, que 
a s c e n d í a hasta anoche a la alta c i fra 
de $2.521,000, sin contar dlferenteg 
cantidades de que a ú l t i m a hora se 
t e n í a conocimiento y que sumaban 
cerca de $300,000. 
E. i tre aplnusos se dló lectura a 
una patr ió t i ca carta dirigida al Co-
m i t é por el Honorable S r . Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , General Mario 
G . Menocal, alabando sub gestiones; 
Ernes to Gaye, Armando Godoy, H o n . al ™isTm#0 ^ í T . T ^ ^ j ; 0 1 0 -
W . E . Gonzá lez , F . L . Graham W ' E1 / f 5 de l Estado- ^ 8U eJ.0CU'n: 
B . Gray, O. E . Hale, F . M , Hannah , ' ^ mlslva' o r G * \ su . 
H o n . H . W . B a r r i s T . H . H a r r i s , , f ^ Para ^ lo ^ue redunde en 
K . B . Hawley, Charles H e r n á n d e z , | ^ n c f , c l 0 ^ la magna obra empren-
O . A . Hornsby. L . S . Houston, J . , UQa- . 
E . Hubbard, Chas H . Hudson, T . F . i T a m b i é n c o n o c i ó el Comi té de la 
Kennedy, Alexander W . K e n t doctor 1 ¿ i s c r i p c i ó n a l E m p r é s t i t o hecha por 
D . T . L a i n é , A . C . Landis," H . B - c' Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba 
Leavitt , C . M . Lewls , F . E . Lyke3 . Ein contar sus sucursales, ascenden-
Phl l ip L y u n c h , t . P . M a s ó n , M . L te a la respetable suma de un m i l l ó n 
Mastelar, F . P . Mattox W . B . Me ¡ ¿e pesos. 
Donald, E . R . Mellen, L u i s G . Mea- | Igualmente se dió cuenta de que la 
doza. W , E . Monroe, R e n é Morales, ¡ cantidad suscripta por el general 
Geor'ge H . Nolan, J o s é E s t r a d a P a l - Monocal asciende a la a l ta suma d i 
ma, F . O. P é r e z , N . S . Pol lard, A n - í<A0OO. j 
tero Prieto, L . Quesada, Chas W . Se en teró la Asamblea del éxit") | 
R i c k e r , J . F . R ivera , Pedro Rodr í - que obtiene el E m p r é s t i t o en el in te - j 
guez, Morris Schecter, Wal ter F . j rior. as í como de la eficaz coopera- ¡ 
Smlth, F . W . Stevens, Florentin0 ¡ c ión prestada por todos los Alcaldes 
J u á r e z , Manuel A . Suárez . J . M . T a - 1 de la R e p ú b l i c a y otras Corporacio-
;-afa, J . H . Thornton, R . Truff in, R- | neg oficiales y casas particulares, y 
E . Ulbrlcht , Gaspar Vizoso, R . S . j t a m b i é n de la entusiasta labor rea l i -
Webster, W . M . Whitner, A . E . Woo j zada por el Culto joven s e ñ o r E n r i -
dell. G . S . Younie, Domingo I s a s i . , ! « u e Berenguer, alto empleado del 
J . H . Durre l l , J . N . Al leyn, L . E . ¡ B a n c o Nacional de Cuba, quien ha 
Bro-wnson, J . Z . Horter, M . A . PO-1 logrado, con su gran perseverancia, 
r a c k , J . L . Stowers, C . H . T h r a l l y colocar la suma de 20,000 pesos. 
C . P . Williamvi as í como los repre- ¡ L a pesión, que duró cerca de una 
sentantes de la prensa habanera. ¡ h o r a , fué suspendida por haberse 
E n primer t é r m i n o . M r . Merchant agotado la orden del d í a . 
No. te; 
E l Cuarto E m p r é s t i t o . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 




S e ñ o r a 
LXXXV. 
por la muerto. So lanzan delante 
como leones enfurecidos, y nada pue-
í e resit ir los . D e s p u é s de l a ú l t i m a 
ofensiva alemana es un gran consue-
lo Ver c ó m o las tropas aliadas e s t á n 
dando golpe tras golpe a los b á r b a -
rOg boches, que s o ñ a b a n con llegar 
a P a r í s . Y a e s t á n retrocediendo y 
e-sta vez s in esperanza de volver a 
avanzar . E s t o permite creer qu^ 
quizás en el a ñ o Í920 veremos «1 fin 
del cataclismo y esta vez por siem-
pre ." 
C e n t r o Gal lego 
S E C C I O N D E L W ! GR A C I O N 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e » n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
x o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n n a d a de s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE» 
. A ^ T I D A D E S S C S C R I T A S P O R L A 
B O L S A P R I V A D A Y S U S S O C I O S 
A L C C A R T O E M P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D , E M I T I D O P O R L O S 
E S T A D O S U N I D O S D E N O R T E 
AMÉRICA 
Bolsa Pr ivada de la Haba-
na $10.000 00 
J o s é M a r í a M o n t a l v á n . . . 100 00 
J o s é Argote 100 00 
Manuel Santeiro . . . . . 1.000 00 
C a j a de Ahorros y Banco 
Gallego . . . 1-000 00 | 
J u a n J . Co lás 100 00 ¡ 
.lulio E a n a r d . . . . . . 1.000 00 
Jul io E s n a r d y M o r e j ó n . . 1.000 00 j 
FranciBco Llovet 100 00 I 
L u i s P . Morejfin . . . . 100 00 j 
Marcial Cacho Negrete . . 100 00 ¡ 
J o a q u í n Burguet . . . . 50 00 i 
J o s é Vignau 50 00 j 
Miguel de C á r d e n a s y F o r -
cade, 100 00 j 
Antonio Cacho Negrete , . 100 00 j 
J o s é Eugenio M o r é . . . . 1.000 00 | 
Haú l A r g ü e l l e s 100 00 ; 
Fernando Zayaa 100 00 , 
Rafael D' Reyes . . . . . 100 00 
Ernes to de ia Vega . . . 100 00 
Enr ique Alonso . . . . . 50 00 
Manuel Méndez 50 00 j 
Rogelio M e n é n d e s . . . . 500 00 ¡ 
Osc?-r F e r n á n d e z 1.000 00 
Manuel Alonso 1.000 00 | 
M r . L e ó n Hirze l 50 00 [ 
M r s . H i r z e l 50 00 ' 
Pf dro F lgueras 1^00 00 
R e u m á t i c o s 
NO H A Y razón para soporta., dolores reumáticos y Jl(* 
que ocasionan. Sígase 
sejo de un médico vieio vZ^ 
mentado. E l Dr .Lev i M i n a r H ^ 
cribiá y usaba el linimento ¿ i ^ 
para la dolencia, la tiesura l í ^ 1 
chazón y para todos los h„, Jl1-
ruemát icos y ese terrible sufrimr'' 
en la espalda. uinil«ecto 
No exista otro remedio , 
pueda substituir. Jamás ha Sf,0 
de curar y es perfectamente i?2 
tensivo, económico y limpio v 
mancha ni quema o produce a» 
pollas. 
El Linimento de Minard es un eal* 
maravilloso que penetra y cura efirSS*11» 
en iodos los casos de estiramiemn^' 
cuerdas, lumbago, coyunturas ziô h 
ciática y reumatismo. Puede Ud 
en las tiendas senerales o en las boSq? 
M í n a r d ' s L inúnent Mfg. Co. 
Framinghara, Mass^ E . U, A, 
UNIMENT6 
M i n a r d 
Miguel R o d r í g u e z 100 00 
Fmeterio G a r c í a 50 00 
Enr ique Bascuas 200 00 
Pedro F i n a 100 00 
Enr ique A l d a b ó 500 00 
Biego de Cubas 50 00 
L u i s Comas Roca l .000 00 
J o s é P a r a p a r - 1.000 00 
Gerardo Moré 
J e s ú s de los Heros . . . .' 
Carlos Morales Calvo . . . 
J u a n L u i s Pedro . . . . 
J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez 
Jul io G r a n d a 
J o s é L u i s Solo 
Antonio Fuertes 
Ricardo Alvarez 
Doctor Gabrie l Casuso . . 
Emotorio Z o r r i l l a 
Vicente P . Petcda . . . . 
R e f a c í G . Romagoza . . . 
A V I S O DIPDRTANTE 
Encomendada a esta S e c c i ó n la 
apertura de una Oficina de Coloca-
ciones, I n f o r m a c i ó n y Estafeta, o 
sea la Bolsa de Trabajo , cuyo servi-
cio se c o m p l e t a r á con la Cart i l l a o 
h n i a del Inmigranie, queda estable-
cido este servicio m á s que el Centro 
Gallego dispensa a sus asociados, lle-
nando asi, de una manera cumplida. 
loe altos fines en que e s t á n inspira-
c'Os sus Estatutos . 
L a s empresas, los industriales, Ioj 
bicendadoa, c e l ó n o s y particulares 
que se dirijan a esta Oficina, esta-
L.ecida en el palacio social, en de-
manda de empleados, trabajadores, 
Vto. Bno. 
E l Presidente, 
Manuel Garc ía Vázquez . 
;í19 10d—2 
í i r v l e n t e s , etc. , p i d r á n encontrarlo? 
con g a r a n t í a s de laboriosidad y hon-
Has ta nueva c i t a c i ó n . 
L a s cartas y los telegramas recibi-
dos ayer por el Secretario Osgood 
Smith del C o m i t é Ejecutivo, confir-
man que en el interior de la I s l a de 
Cuba e s t á n respondiendo noblemen-
te a l llamamiento de loa Estados IJni -
• a «z, y estos, por su parte, las ten- ! d(,s> tendiente a que 8e preste dinero 
(Ván de la formalidad de la casa o ¡ para p0ner fin a la amenaza de do-
prrsona para quien trobajen. minio mundial por las hordas ale^ 
E L S E R V I C I O E S C O M P L E T A | manas . De todas partes se anuncia 
M E N T E GRA'ÍUIO. L o mismo para 'que re ina el mayor entusiasmo y que 
¿a demanda que para la oferta, ss j Icg c o m i t é s e s t á n trabajando s in des-
r x l g í r á n las referencias que la Ofici- canso para aumentar las suscripclo-
lí~s que se indican en la C ircu lar d^ ! nes en las distintas ciudades y pue 
•ns que se ind'con en la C ircu lar de 
c a r á c t e r generaJ' que se diatribuyí" 
ontre el comercio y la industria de 
toda la R e p ú b l i c a . 
Habana, Octubre de 1918. 
E l Secretario, 
A l i F O N S O G U E J I R A . 
blos. 
L a s suscripciones m á s grandes 
anunciadas ayer, fuera de la Habana, 
son las de Cienfuegos, de $280,000.00, 
noticia que fué comunicada por M r . 
C . F . Winans , el c ó n s u l a ü i e r i c a n o 
a l l . L a ^egunda s u s c r i p c i ó n f u é H 
¿e G u a n t á n a m o , donde, s e g ú n el 
agente conaular americano M r . W . 
H m a t o n , se suscribieron $115,300.00 
y en el p e q u e ñ o pueblo de Caimane-
ra $3,000 fueron suscritos . Matanzas, 
la ciudad de los dos r í o s , hizo la ter-
cera gran s u s c r i p c i ó n en la I s l a 
ayer; la cantidad fué de $100,000.00. 
s e g ú n M r . Paul Chyston, ei v i c e c ó n -
sul americano. E l p e q u e ñ o pueblo 
emprendedor de Santo Domingo sus-
cr ibió $8,000.00 ayer y se espera que 
pronto duplique esta suma. 
L a L i g a A n t i g e r m á n i c a , por con-
ducto de te c o m i s i ó n auxi l iar de da-
mas, empezó su c a m p a ñ a por las sus-
cripcionos ayer, abriendo una oficina 
^n el Hotel P l a z a . U n a de las p r i -
meras suscripciones obtenidas fué 
de diez mi l pesos, hecha por el P r e -
sidente Menocal. Y t a m b i é n se sus-
cribió por $5,000.00 e l s e ñ o r J o s é 
H e r n á n d e z G u z m á n . 
Nuevas adiciones de las casas qu'i 
han ganado el "Emblema de Honor" 
ayer, por haberse suscripto al C u a r -
to E m p r é s t i t o el 75 por ciento de sus 
empleados, fueron J . Z . Horter y el 
Mub Americano. 
: 7 w — 
D E L A H A B A N A 
A i M T i e s u A 
MATIAS INFANZON 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A 358WELEF0N0 A;29¿5 CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
L A C L A S E D E S O L D A D O Q U E 
A Y U D A A L E M P R É S T I O D E L A 
L I B E R T A D 
Reproducimos una carta suscr i ta 
por un soldado desde el frente orien-
tal a un amigo de la Habana . E n el la 
se demuestra lo que piensa un solda-
do f r a n c é s de su c o m n a ñ e r o de a r -
mas americano "Over There" y tam-
bién permite apreciar la fortaleza de 
á n i m o de los hijos de F r a n c i a que 
combaten en u s campos de batalla, 
al comprender que d e s p u é s de cuatro 
a ñ o s do una lucha terrible y a no se 
debe pensar en que dure m á s o me-
t e s tiempo, sino en pelear hasta a l -
canzar una dec i s ión definitiva. Cua-
tro a ñ o s de la guerra m á s horrorosa 
que ha conocido el mundo no h a 
quebrantado a l soldado de F r a n c i a , 
Compañía Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maríanao 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
H A B I E N D O S E S U S C R I P T O P O R L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E L A COMPAÑIA U R B A N I Z A D O R A 
D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E M A R I A N A O , $742,000 D E L $1.000,000 D E O B L I G A C I O N E S P U E S T A S A L A V E N -
T A P O R E S T A COMPAÑIA, S E A V I S A A L P U B L I C O Q U E S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S P O R L A C A N T I -
D A D R E S T A N T E H A S T A C U B R I R E L $1.000,000 Q U E S E P O N E E N C I R C U L A C I O N . L A S S U S C R I P C I O N E S 
D E B E R A N H A C E R S E E N L A S O F I C I N A S D E L BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . E S T A S O B L I -
G A C I O N E S S E E M I T E N CON E L 8% D E I N T E R E S P A G A D E R O P O R T R I M E S T R E S , Y S E R A N A M O R T I Z A -
D A S E N S E I S AÑOS. 
L A S U S C R I P C I O N S E H A R A A L 85 D E S U V A L O R N O M I N A L , Y E L P A G O D E E S T E 85 E N L A S I -
Q U I E N T E F O R M A : 20% E L P R I M E R O D E O C T U B R E , 807,, E L P R I M E R O D E N O V I E M B R E , Y E L 36% E L 
P R I M E R O D E D I C I E M B R E , 
H A B A N A . 26 D E S E P T I E M B R E D E lili • g w ^ g g ^ I ) ^ 
I 
¡ A l t o A q u í ! 
N o d e j e q u e « 1 enfermedad siga 
adelante. Deténga la . G e r r e 
su cuno con una bairera mfran-
queable,-con la» Pildoras R o s a -
da» del D r . William», que erm-
queciendo y purificando «u san-
gre le inhmdirán energía vital 
potente para arrostrar impune los 
peligros que sin cesar amenazan 
«u salud. ¿ Q u é espera) N o 
d u d e m á » . Pare el avance de 
su enfermedad. D í g a s e : Itíasta 
yal Por aquí no pasarán las do-
lencia» que mi sangie impura in-
vita, pue» hoy empezaré a re-
generarla con 
Pildoras Rosadas del 
Dr . Williams 
el Iónico reconstituyente sin rival 
N. Schanectftdy.N. x- S.V.A. 
que es un exponente de la p s i c o l o g í a 
de la mente francesa. Mientras q u ; 
aquí , en casa, estamos hablando de 
s; la guerra h a b r á terminado o no 
1̂ a ñ o que viene, los franceses s3 
jireparan animosos para continuarla 
c'os a ñ o s , o Indefinidamente si fuese 
necesario, para asegurar l a victoria 
sobre el enemigo a l e m á n . L a carta 
original dice a s í : 
" I c l nous sommes en ce moment 
c n t h o u s i a s m é s de 1' alde a m é r i c a i n . 
C cst incroyable ce que ees soldat? 
ont le m é p r i s de la mort . I l l s fon-
cent para i t—i i comme de Hons, ríen 
ne leur res is te . Auss i a p r é s la der-
njére offensiv^ Boche, quel soulage-
•nent de voir toutes les troupes 
í i l l íées donnalentun soufflet a la bar-
barie boche, qui croyait atteindre 
F a r i B . l i s reculenc, et cette fois sans 
Plus d' espoir de revenir . Cela fai* 
augurer que peut-etre 1' a n n é e 1920 
v e r r a l a fin de ce cataclismo, et pour 
toujours. 
A . Krief , 19e. a r t ü l e r l e , 
P . H . R., Tfimes, F r a n c e . 
T r a d u c c i ó n : 
"Aquí estamos ahora entusiasma-
dos con el auxil io americano. E s in -
creíbl' ' el desprecio que ellos slenteu 
J o s é Comag Roca 
Manuel Pre^o 
ftttttno Blanco • 
.Tcrónimo Lob5 
Pedro O . Mendive 
Is idro Olivares 
Julio Olio 
Ricardo S i e r r a 
F é l i x G o n z á l e z 
Mitrupi Melpares 
A n d r é s Oarcfa, Bodega . . 
Alvaro G o n z á l e z 
Podro P , K o h l y 
Manuel F e r n á n d e z . . . . 
Franc i sco O . Aranas . . • 
J o a q u í n Garc ía C a l d e r ó n . 
Saturnino P a r a l ó n . . . . 
Manuel P ? r a j ó n 
T.eopoldo Carreño 
Juan A . Montero . . . 
Manuel Schmld 
Franc i sco Garrido 
Franc i sco R u z Vignler . . 
E l o y Bel l in i • 
Marcelino Bancea 
N i c o l á s Vi laret 
Pedro A . Molino 
Rafael Prendes 
Narciso Onettl 
Alberto R o m á n 
Miguel ríe los Prados • . . Jotfé Sainz 
J o s é Mar ía Calvo . . . . 
Compañía Minera, de Cobre 
de P i n a r del R í o y San 
J u a n . . 1-000 00 
Guillermo C a l i c h a n . . . . 50 00 
L u i s Andrada 100 00 
J o s é Manuel Garc ía . . • 150 00 


















i.noo oo ií 
500 00 
100 00 













L A COMPAÑIA D E SEGTJBOS 
« E L I R I S " 
L a c o m p a ñ í a de seguros ffiuti 
contra incendios " E l Ir is" , ha agj 
gado a los 30,000 pesos que ya teji 
tomado^ en bonos de Iqp anterion 
e m p r é s t i t o s , l a suma de 20,000 pes 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a QUIÍs'CE 
1 
.vV..-vi-. 
Uso Ud. el Jabón Medicinal do Toe»dot 
Heskell con agua caliente, con liberalidií, 
para sacar las costras y suavizar la piet 
después, póngase un poquito dol 
UNGÜENTO H E I S K E L L , con io cnalM| 
quitarán toda picazón y ardores. 
Con pocas aplicaciones de esta clase de» 
parece el color rojo de la piel, la qnen 
pondrá entonces limpia, suave, sana y ate:, 
clopelada. 
De venta en todas farmacias de primen 
clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO 
1730 Sprlng Garden St., Phila.,Pa..U.S.A. 
M U J E R E S H E R M O S A S 
S i q u e r é i s t e n e r u n m b u e n a y a b u n d a n t e c a b e l l e r a , u s a d 
" N O - K A Y 9 9 
Est» «specífleo cora la canpa en pocos diaa y toda afeoclón del 
cabelluflo, le da brillo y fortaleza a l pelo y evita su calda. 
NO-KAY no es tinte. 
Bh venta en Sederías y FarmaMns. 
Depósito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 48, 
enero 
Arente: E . Amador, Lamparilla, 68.—HABANA. 
C 7822 a l t lBd2i 
1S 
Si 
/ 0 Dale Bombones a la Niña; 
De los que tiene Mamá. 
H a s t a e n sus juegos , los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
de! 
y 
D I A R I O D E U M A R i N A O c t u b r e 5 de 1 9 1 8 . 
i -
IR d i 
J A I - A L A I 
85a. rUIíClOJÍ D E A B O > 0 
6 PJE O C T U B R E D E 1918 
primer partido * 25 tontos 
virVilO T E G O Z C T J E , B L A N C O S , 
, ^ 1 E S C O B I A Z A Y L A R E I N A -
1os primeros del cuadro 9 y 
A s e n d o s del 9 con ocho 
pelotas fmas 
Primera quiniela a 6 tantos 
í t r i M O , E G O Z C U E , E S C O B I A Z A , 
S S Í x I & A , C H I Q U I T O B E E 1 B A R 
X G A R A T E 
Segundo partido a 30 tantos 
C A Z A L I Z M A Y O R Y A R A N D O , 
B L A N C O S , C O N T R A S A L S A M E N D I 
Y L I Z A R R A G A , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 y 
los egundos del S1^ con ocho 
pelotas finas 
Sscción 
( V I E N E t»E L A SEGrONDA) 
g en O , la cual se hace cargo de to-
dos los crédi tos activos y pasivos, bie-
nes, derechos y acciones de la extin-
guida con efectos r e t r o a c t i v o » a l 18 
de Agosto ú l t i m a 
Forman l a nueva sociedad de Costa, 
Barbeito y Ca-, S. en C-, como socios 
cerentcs con el uso de la f irma social 
uidistintame^te los s e ñ o r e s E m i l o 
Toarlo de la Costa y D l l m é , Manuel 
Wbelto y Bouco y Baldomero Gon-
¡¿lez Pañeda, y como comanditarios 
los señores Emi l io de la Costa y Z i m -
tu-elo y Marcelino Díaz y Garrido, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros dantos 
Segunda quiniela a s tantos 
( A Z A L I Z M A Y O R , A R A N D O , S A L -
JíAMENDÍ, L I Z A R R A G A , E C H E Y E -
R R I A Y B A R A C A L O E S 
Habana, Octubre 4 de 1918, 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—11. Casquero, Secretarlo C o n U -
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Octubre 4. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Londres, a orv- . . 
Londres, 60 dlv. . . 
París, 3 d y . . . -
Alemania, 3 d|T- . 
España, 3 d¡T. . . 
E. ünidos, 3 á\v. -
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 












8% P . 
1% P-
10 P . 
51% 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto número 70, de 18 de S u e r o de 
191&. 
AzUcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en a l m a c é n públ i co , a 
4.20.2U5 centavos oro nticlonal o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra ia exportac ión , a centavos oro 
nacional o amaricano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Franc i sco V , Ruz. 
' Para intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa Pr ivada: Franc i sco G a r r i -
do y Armando P a r a j ó n . 
Rep. Cuba (Speyer) 
Rep. Cuba (D. 1.) . 
Rep Cuba ( 4 ^ %) 
A Habana, l a . h ip . 
A Habana, 2a. h ip . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H 
F . C. Unidos Perpetuas 
E l e c t r i c S. de C u b a . 
E c o . Terr i tor ia l Se. A, 
Bco. Terr i tor ia l Se. B 
Fomento Agrario -
Gas y E lec tr i c idad . 
H a v a n a E l e c t r i c R y 
H . E R. Co. Hip. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . 
Matadero l a . hip. . . 
Cuban Telephone . . 
Ciego de A v i l a . . . 
Cervecera Int . l a . hip 
F . C. del Noroeste. . 
Acueducto de Clenfue-
gos (Pref.) . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario • . . 
Banco Terr i tor ia l , , . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) , . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a 
F . C Unidos 
Cuban Centra l (Pref.) 
Cuban Centra l (Coms.) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 























90 S in 













¡ A l e r t a ! 
Otros f a b r i c a n t e s p o c o e s c r u p u l o s o s , q u e r i e n d o a p r o v e -
charse de l c r é d i t o , b o n d a d y é x i t o d e l 
CO AL DE CER RNA 
del Dr. ULRICI 
( D E N E W Y O R K ) , 
e s t á n v e n d i e n d o otros p r o d u c t o s c o n n o m b r e s p a r e c i d o s . 
. E l L E G I T I M O d e l D r . U L R I C I se f a b r i c a e n sus l a b o r a -
torios d e N u e v a Y o r k . 
S i u s t e d p i d e en a l g u n a b o t i c a este p r o d u c t o y le q u i e -
ren i m p o n e r o t r a C e r e b r i n a q u e n o s e a l a d e U L R I C I , r e c h á -
cela a u n q u e i l e d i g a n q u e es tan b u e n a c o m o l a l e g í t i m a . No 
crea las fa l sas r e c o m e n d a c i o n e s p a r a o b l i g a r l o a c o m p r a r otro 
producto que n o d e s e a , y p i e n s e q u e el 
Cordial de Cerebrina dei Dr. Illrici 
ha adquir ido su f a m a p o r sus m u c h o s a ñ o s , d e b i d o a l a c a -
l idad de sus c o m p o n e n t e s y c i e n t í f i c a e l a b o r a c i ó n en l a b o -
ratorios m o d e r n o s b a j o c o m p e t e n t e d i r e c c i ó n . 
¡ S I E M P R E U S E L A D E L D R . U L R I C I . Q U E L L E V A S U 
F I R M A E N L A E T I Q U E T A ! 
The ülrici Medicine Co., New York. 
Eléc tr i ca S. de Cuba . 
H . E lec tr i c (Pre f . ) . . 
H . E lec tr i c (Come.) . . 
E l e c t r i c Marianac . . . 
E l e c t r i c Sanctl Splrltus 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera I n t (Coma.) 
L o n j a Comercio (Prof.) 
l^onja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 
Matadero 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera (Pref . ) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pre f . ) . . . 
Cuba Cañe (Coms . ) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
C a . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C. de Pesca (Com.) 




U n i ó n Olí Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware Cbr-
poration (Pre f . ) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idom Comunes, . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
L icorera Cubana ( P r e -
feridas) 
Idem Idem Comunes. . 
C a . Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem Ídem Comunes. . 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) 
Idem Ídem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem Ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Planos 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 
Idem Ídem Comunes. . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas. 
Idem Idem Comunes. . 
I d . id Comunes Sindi-
cadas . 
Ca . Acueducto de C i e n -
fuegos 
Ca. Cubana de Acc i -
dentes . 





























































Íl7ogesrrTor\nFtonion0Co^r\FedC' ^ públ icaa una m a n i f e s t a c i ó n de rico Sarlol , A n t ó n o cors l . Narcig> propaganda, 
A v l l é s , Fulgencio Puig, j 0 8 é R a m í . , » * Corresnonsal 
rez, Jorge Vai l lant Osvaldo Fajardo, ' Aivarez torrespongal. 
2 ? £ f ¿ ^ l 0 B & l n ™ Z ™ 0 1 . ^ l » E M P R É S T I T O D E L A L I B E R T A D ¡ bandera ^ 21 m por 7 m tendré ^ecto' A las ocho 
la terraza de la Lnivorsldad a las , ^ m i ^ T ^ l 6 ' P™10 Uo8;,r[o con e 
ción. E s uua sorpresa que reparan los ro- E C I A T\V ICCMC n r t u * u » 
tarlos y, por lo tonto, no podemos antl- \ U t J t 5 U S D E L M 0 N T | 
clpar nada más a ese respecto. ! V l ^ S % 6 p Í ^ h h . hÁ BANTIBIM 
E l acto solemne de entregar la gran i 
Qulrino SÜva, Angel Oporto. doctor ' 
Manuel Moreno, doctor Llco* Benitez j 
León, señorea A n d r é s Oporto (hijo) , i 
Buenaventura Es trada , Colón y Her - I 
' mano Ja ime Portuaac, Francisco i 

























Resumen de v í v e r e s llegados: 
D E A M E R I C A 
Ajos, 912 cestos. 
Fr i jo les , 82 Oidem. 
Arroz , 10,145 Idem. 
Coles, 156 huacales. 
Sardinas, 451 cajas. 
C h í c h a r o s , 800 sacos. 
Vino, 55 barri les . 
Cebollas, 855 bultos. 
Aceite, 45 barri les . 
J a b ó n , 1,093 cíajas. 
Fideos, 861 Idem. 
Garbanzos, 1,074 sacoe. 
J a m ó n , 13 bultos. 
Maní, 50 sacos. 
Alpiste, 119 idem. 
Arenques, 100 cajas. 
Pescado, 50 tabales. 
Papas, 700 bultos, 
C o g ñ a c , 200 cajas . 
T é , 23 ídem. 
Licores , 690 idem. 
Encurt idos , 75 idem. 
Mostaza, 25 idam. 
Lecho, 16,207 Idem. 
Canela, 52 fardos. 
Quesos, 68 bultoia. 
Especies , 8 idem. 
Sa l . 963 Idem. 
Bacalao, 570 Idem. 
Cerreza , 30 barri les . 
Huevos, 1,313 cajas. 
Carne de puerco. 6,007 bultos. 
D E E U R O P A 
Arroz , 37,000 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Miel, 7,006 galones. 
Cueros, 1,000 ¡ ios . 
Toronjas , 393 huacales. 
Cera , 75 sacos. 
Esponjas , 25 pocas. 
Carey, 2 cajas 
Tabaco torcido, 148 cajas. 
Tabaco en rama, 462 pacas, 3,36C 
tercios y 1,267 barri les . 
Cásea ras de coco, 455 sacoa. 
Cil indros v a c í o s , 21. 
E N O I O N D E R E Y E S 
U n i ó n de Reyes, Octubre 4—11.20 
a . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E n estos momentos recorren las 
 : 
y resei 
programa: l A las siete p m se ronit^n i 
L—Entrega de la bandera nacional al mos santos ejercicios v niíUi^r mU 
_ , w ~ • ~ . . i E l com oata»* - J i»«atica. 
Héctor por el Club 
acto seguido por 
sidente de la República. 
2.—Discurso por el Presidente del Club 
de la mañana, con arreglo al siguiente! P08,ci6n del Santísimo, bendición 
' ., e o
» y plática 
,ub Rotarlo Serd ^ | C & ^ l . ^ ? M t É L Í ! í ^ * 
el Honorable seuor Pre- E l domingo. « T ™ „ , . 
25903 E L PAUUOCX). 
R O , ? á V ? r T ^ de Ia P 0 b l a c i ^ comisiones 
Sonin Amonio G a r c ^ S i por 8eñ0r5ta8 ^ autorjd,a/ Rotarlo, señor Ang González del Va le,
tas" García . E . Aquiuo, Portella v * ? l e 8 í< ̂ Tt&nt̂  Personal!- , ^ [ ^ ^ por el alumno 8eñor Gni. 
Cachot, P . Garc ía Palacios j T s é ^ Alonso Pujol, en representad^ 
Alvarez, Juan J o s é Chávez. Fel ic iano \ ^ E m p r é s t i t o de la L íber j d6 lo9 e8tU(liantes de la ünlversiaad. 
AlvíireK J o s é T a n . San LPA TUQH M I ' . , ^ i 4.—Discurso por el sefior Subsecretario 
^ n S f a e l Ya l i s Carlos C a r i L n n I ^ ,POlÍCÍa munlcÍPal al mand(? ^ i <le Instrucción Pública, doctor Rafael Ma-
, U « Í « J A ^ c f / n T ^¡arabal l0 ' l su jefe, forma parte, llevando h a n - ¡ 
í í n ^ s P e í r ^ A r i í s S i n M ^ r ' ' de lafl alÍadaS' a8Í ^ • . ^ S S r W Por el doctor Antonio S^n-1 ^ — n o v e n a r i o con e, gin í a x a s . f ^ i r v -VHÍH, Koman Mar- i mo i_ Ranrto ATiinif»lTinl ^ . • , ™ posición üel bantismio Sacramento u . 
t ínez , Pedro Trompeta, J o s é L l a m o . " U n a gran a n í m a d ó n . a l extremo \ ^ ^ ^ 1 ^ 0 ' * Ciaus-, sario, ejercicio, propios de % 
r n c v%n>TirAnn<i TiPT c . v . , , de ser Un día de fie3ta en Ia locali- j 0.—Himno Nacional por todas las Ban-
í^ r r V p T O ^ E n 103 edificio8 Públ i cos o n - | da8 (Ie Múslc ue concurran al act0. 
E L t u ^ A U T f ^ V Í * ; h T l T 0 D E L A deán banderas nacionales . 
L l U f c K l A D U n j ó n de Reye6 ha respondido con 
Los empleados del Senado celebra- ! « n t u s i a a m o a l acto patr ió t i co de la 
-suscripción de bonos de ia Libertad 
como a d h e s i ó n a la causa de l a J u s -
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l P i l a 
* * * * * * Y C K F l S T A T A K O ^ S T R A -
el doctor ntonio Sán- j ^ l ^ ^ U ^ *» 
ron ayer una i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n 
y acordaron subscribirse con una 
crecida suma a i Cuarto E m p r é s t i t o 
de ia L ibertad . 
P a r a recoger las adhesionse ba s i -
do designado el culto y talentoso 
funcionarlo señor J o s é del Junco . 
E l doctor Ricardo Dolz, ilustre 
Pregidente d© la Al ta Cámara , anima 
a I03 empleados en su patr iót ica in i -
ciativa . 
L o s e ñ o r e s Senadores t a m b i é n quie-
ren colaborar en la hermosa obra, y 
e s t á n ya remitiendo a la P a g a d u r í a 
las cantidades con que quieren con-
tr ibuir . 
Elogios calurosos merecen los 
•.Miembros del Senado y los emplea-
dos por su noble p r o p ó s i t o . 
E N S A N T I A G O D E CUJI A 
Santiago de Cuba, Octubre 4. 
E l Gobernador Provincial ha publi-
cado una patr ió t i ca a l o c u c i ó n dirigi-
da a los habitantes de la provincia, a 
favor del cuarto E m p r é s t i t o de la L i -
bertad. 
E l propio Gobernador se ha suscr ip-
to con mil pesos. 
Varios empleados públ icos convoca-
ron a sus c o m p a ñ e r o s a una r e u n i ó n , 
con objeto de contribuir a l cuarto 
E m p r é s t i t o . 
E L E M P R E S T I T O E N S A N T A C L A R A 
Santa C l a r a , Octubre 4. 
E n el despacho del Alcalde acaban 
de reunirse las fuerzas vivas do la lo-
calidad, quedando constituido bajo la 
presidencia del general Carr i l lo el Co-
m i t é del cuarto E m p r é s t i t o de la L i -
bertad, siendo nombrado Secretario el 
s e ñ o r Isidoro Torrens . 
Se dió lectura a una c o m u n i c a c i ó n 
otorgando la bandera de honor al pue-
blo por el Comité Central ante el é x i -
to del tercer Emprés t i to . E l general 
Machado pronunc ió un patr iót ico dis-
curso, a s í com ocl s e ñ o r López S i lve-
ro en nombre de l a prensa. 
P a r a el domingo organizan las es-
Hcia y la L iber tad . 
Angel M e r l á n , Corresponsal . 
C o n e n t u s i a s m o s i n . . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
L.OS ROTARIOS DK 8, DK C r B A 
E l Secretarlo del Club Rotarlo de San-
tiago de Cuba, ha remitido el siguiente 
simpático telegrama: 
Santiago de Cuba, Octubre S. 
Sefior Angel González del Valle. 
Presidente del Club Rotarlo de la Ha-
bana. 
Leída en el almuerzo de boj- la carta; con 
de ustedes invitando al Club de Santia 
minándóse con l á ' n á m f t . ^ a 161 
Desde el día 7 por corresponder el Cii 
colar a esta Parroquia, se han? la fun 
ción por la tarde, a las cinco en el mli 
mo orden de los dias anteriores 
Dia 10—A continuación de la norenj 
ocupará la sagrada cátedra el B P Fá 
bregas de las Escuelas Pías 
Día 12—A las siete y media, se ceU 
¡ brará misa de comunión general A la 
ocho y media, misa solemne 
Día 13.—A las siete y media, misa d 
crtmtiniOn. A las ocho y media, misa so 
lemne con orquesta y sermón por el R B 
Agustín Pagés de las Escuelas Pías ' 
A las 5 p. m. se terminará el Circula 
procesión, bendición y reserva 
Durante las funciones anunciadas -
repartirán preciosos 
$2.30 
£ 1 c u a r t o e m p r é s t i t o 
(Vfene de l a C A T O R C E ) 
m á s en el actual E m p r é s t i t o de l a 
Libertad, que Lacen un total de cin-
cuenta mi l pesos. 
Todos log empleados de esa compa 
fila han tomado t a m b i é n bonos para 
cooperar a l buen resultado que se 
espera de la c o n t r i b u c i ó n de Cuba a 
dicho Cuarto E m p r é s t i t o de la L i -
bertad • 
. N . G E L A T S 
v « * w « ~ C H E Q U E S d e VIAJEROSWAMW 
* a todaa p t r t e s d e l ¿ a u a d o , 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
• n ¡ t a m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M 8 E 0 C I 0 ! I D E C A J A D E A H O R R O S " 
trnt̂ m * * * * * •» t » * « a a a U 
L O S E M P L E A D O S D E A G R I C Ü L T Ü 
R A C O M P R A R A N BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
Ayer se p e r s o n ó e^ la S e c r e t a r í a 
de Agr icu l tura la c o m i s i ó n de dama*; 
que con plausible celo y actividad 
viene gestionando la c o l o c a c i ó n do 
b-nos del Cuarto E m p r é s t i t o do los 
Estados Unidos. 
L a c o m i s i ó n obtuvo la mejor aco-
gida s u s c r i b i é n d o s e entre lo8 Jefeg y 
subalternos de aquel centro la Impor-




d e ! ^ c » , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
í i B A f í A , 4 9 , e s q . a T E J i W L l O . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
F » p e c í a l p a r a l o a _ p o b r o » : d o 3 y m c d l a x t 4 . 
C O M I T E E X P A L M A SORIAJíO 
Comité E j e c n t í r o 
S e ñ o r Rafae l Mestre, Presidente 
S e ñ o r Joaquín F I o l . Vicepresidente. 
S e ñ o r Thad C H a m , Secretarlo-
S e ñ o r J o s é F I o l Rizo, Vicesecreta-
rio . 
S e ñ o r Gerardo Gómez , Alcalde MU' 
c i c i p a l . 
S e ñ o r J o a q u í n Cusino . 
S e ñ o r Manuel Rubio, Gerente de l ] 
Koyal B a n k . o f C . 
S e ñ o r Charles Vai l lant , Gerente 
reí Banco E s p a ñ o l . 
Comi té de P r e n s a 
S e ñ o r L u í s O h a m b e r l a í n , " E l T I e m 
PO." 
S e ñ o r F é l i x D o m í n g u e z , " L a R a -
zón . " 
S e ñ o r A r í s t i d e s G a r c í a , 
S e ñ o r L u i s M . V a l l s . 
Comité General 
Doctor Pedro B . Ca ígne t . doctor 
Arturo V i l l a l ó n , doctor Juan V i ñ a s , 
doctor A n d r é s Mart ín G . de Pera l ta 
doctor J u a n MOraleH S a l a m ó n . «efio-
ies Clemente Bustamante. J o s é Mes 
tre, Marcelino Díaz. Franc i sco A l m a -
rales, J e s ú s Yero , J o s é Utr i l laa . S a -
turnino G ó m e z , Juan Gómez . Sant ia-
go G ó m e z , Arcadio I saac . Rodrigv 
Campo, L e ó n L o r a , A m í l c a r R o l d á n , 
Libros para todo el mundo 
T I D A G R A F I C A D E N A P O -
L E O N . Episodios de la vida 
de Napo león , tanto púb l i ca 
como privada, desde au pri-
mera infancia, hasta BU 
muerte en la Isla de Santa 
E lena . Obra que contiene 
m á s de 250 fotograbadoe, 
formando un tomo en tollo 
apaisado, s ó l i d a m e n t e eo-
cu adamado. Precio deü 
ejemplar en la Habana . 
E n los deanáiS lugares de 
la I s l a franco de portea y 
dertlficado 
K L H I S P A N O Á M E R i r Á N I S -
MO. Efctudio de este impor-
tante a«unto considerado 
desde el punto de vista del 
Derecho Internacional y el 
problema territorial de A m é -
rica, por Fernando Boren-
íruer. i tomo en 8o. mayor, 
rúet í ca . . . . «0 80 
A R B O R I C U L T O R A G e i i W . ' ' 
Cultivo, Ingerto y poda de 
toda clase de á r b o l e s tanto 
do adorno como tnitales, 
lo mismo en p e q u e ñ a que en 
grunde escala, con tratado 
especial para la d e s e c a c i ó n 
y transporte de las frutas, 
por J . Manuel prrego. E d i -
c ión Ilustrada con 131 figu-
ras. 1 tomo en pasta 
C R I T I C A M E D I C A . Estudios 
a ce roa de un nuevo derro-
t«ro de las Ciencias Médir 
«u». por Eugenio Loante, 
autor de la obra "Vertien-
do ideas", i tomo en rúst i -
ca 
R B C E T T A R l b D E * M E D I C I -
NA D O M E S T I C A . Colec-
c ión de recetas para todas 
las enfermedades. Obra in-
dispensable en todas las Ca-
míllaB en la ciudad y en el 
campo. L a m á s práct ica y 
sencíTla de cuantas se han 
publrcado en español , por 
el doctor N. Blu . Ed ic ión 
Ilustrada con 129 grrabadoí. 
1 tomo encuadernado 
L A T E C N I C A D E L O S N E -
G O C I O S . Elementos de eco-
n o m í a comercial, obra esen-
cialmente práct ica y que 
1eb«n de leer todos los co-
ínerc lante s que deseen pros-
perar en sus negedos, es-
cr i ta por Pedro Clerget, 
profesor de la Escue la Su-
perior do Comercio de L y o n . 
Traducida 7 adaptada a l es-
pañol , por J o s é Z e n d r e n , 
profesor mercantil , i tomo 
onquadernado . . . . . $ 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R 
TJE E S P A Ñ A . Estudio de 
la po l í t i ca que ha seguido 
E s p a ñ a desdo 1873 hasta 
1918, por Alberto Mousset, 
con un p r ó l o g o del Conde 
do Romanones. l tomo en 
r ú s t i c a $1.00 
C O C I N A V E G E T A R I A N A MO-
D E R N A . Arte de prepaimr 
excelentes comidas y elo-
¿ a n t e s postres oomiyIota-
mente vegetarianos. Lle tat 
de comidas explicadas con 
f ó r m u l a s originales y de 
fác i l oonfeft^-ón, por Ig -
nacio Domenooh. 1 tomo 
en r ú s t i c a . $0.9C 
L A E N E R G I A D E L A VO-
L U N T A D E N 10 L E C C I O -
N E S Educac ión práct ica de 
1* voluntad. Obra esencial-
mente práct ica por el doc-
tor J . Bardina. i tomo en 
r ú s t i c a 
—y como manera do deinogtrnr su mar-
cada simpatía por las Iniciativas de los 
compañeros de la Hnhana, hacer por nues-
tra parte aquí idóntico homenaje obse-
quiando a la juventud con otra bandera, 
símbolo y encarnaclrtn de la independen 
cia patria, entreyándola a los estudian-
tes del Instituto y orfraniJtando también 
una manifestación cívica al efecto. Se 
desifjnrt también el miembro de este club 
soñnr Pablo Badell, actualmente en esa. 
para representarnos ante ustedes.—PULIO 
HERNANDEZ MI Y A R E S , Secretario. 
deseo de la ComisiOn- do que los barcos 
del Gobierno y particulares que sea po-
sible, se coloquen empavesados frente al 
litoral de la Avenida del Golfo. 
Llamar a los revolucionarios supervi-
vientes del 08 para que no dejen de con-
currir a la procesión patriótica. 
Aceptar el ofrecimiento que hace un 
grupo de la Colonia Mejicana de figurar 
ésta de manera elocuente en la. proce-
sión. 
Rogar a las distintas y numerosas co-
lonias extranjeras que han de figurar, que 
^íodas ostenten en el brazo Izquierdo los 
colores de sus naciones respectivas. 
Que haya un director y los auxiliares 
necesarios para el orden de la manifesta-
ción, valiéndose estos últimos de bici-
cletas. 
Rogar a los distintos elementos que 
se han propuesto tomar parte en la ma-
nifestación y que todavía no se han pre-
sentado a la Comisión Organizadora que 
lo hagan hoy o cuanto antes, por el poco 
tiempo qué queda para la organización. 
Aceptar al sefior Elias Sahig, como 
representante de la colonia siria, en el 
Comité de Propaganda. 
Aceptar la participación d© los cuatro 
supervivientes del "Vlrglnuls'/i Kefi-ores 
Manuel Samuel, Alfredo López, Ramón 
Barnes y Enrique Ayala, en un automó-
vil patrióticamente adornado con las ban-
deras cubana, Inglesa y americana y los 
letreros: "Supervivientes del "Vlrginius". 
Octubre de 1863." 
Seguir estimulando a los obreros para 
su mAs hermosa representación en la 
fiesta. 
Se dió cuenta por el Presidente Alzu-
garay, representante del Club Rotarlo en 
la Comisión, la seguridad de que el Go- ; 
bierno pondrá tienes expresos para traer l MatrlB, publicada el 8 de Septieuibre de 
del interior de la Isla los reclutas cuba- 1 León X I I I nos manifiesta el ori-
nos mío RA flefcen fitruren en el mavor nó- í Sen >' fundamento del pueblo cristiano nos que se desea nguren en ei mayor nn-, qiIe arranca d(!l Calvarlo donde murió 
go pam asistir a -los patrióticos f e s t e j o s ' ^ — U ^ S T ^ ^ a ^ 
del día Diez de Octubre, los compañeros1 E l Párroco. C E L E S T I N O R I V E R O . JA 
presentes ovacionaron sus propósitos y 1 Cambera ANDREA R. D E BETANCX^imí 
fraternal cortesía, y acordaron en vista ¡ " 13 0 
de la imposibilidad de cumplir el deseo i S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M \ . 
general—acudiendo todos junto a ustedes i R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DB 
L A M A R I N A 
Santiago de Cuba, Octubre 4.—(De nues-
tro Corresponsal.)—El Club Rotarlo de 
esta ciudad celebrará gloriosa fecha 10 de 
Octubre con varios festejos, entre ellos 
rejralar una bandera nacional a la juven-
tud cubana, representada por alumnos del 
instituto Provincial de Orlente: almuer-
zo extraordinario en el restaurant Vista 
Alegre al que asistirán las autoridades, 
rensa y cuerpo consular; donativos en 
metálico a los Asilos benéficos y paseo 
marítimo por los asilados de la Benefi-
cencia que serán obsequiados con un 
lunch.—CASAQUIN. 
Vapore? Trasatlánticos 
de P m i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Crónica Católica 
E l P a p a d e i R o s a t i o 
mero posible. Los reclutas de la Habana 
se están reuniendo para adoptar acuerdos 
relacionados oon su participación en la 
procesión. 
Los japoneses llevarán un gran nümero 
de banderas cubanas y niponas e Irán ves-
tidos de blanco. 
De la fiesta de los Veteranos de la I n -
dependencia a las dos de la tarde, daremos 
pronto detalles interesantes; probablemen-
te en nuestro número de mañana. 
Cristo N. S. para redimirnos y adml 
tiéndenos a la participación de su heren 
cia, nos confirió el derecho de hijo* adop-
tivos de Dios y llamarle nuestro Padre 
y a su Madre, Madre nuestra; de aquí 
el origen y excelencia de un nuevo modo 
de orar, cuya fórmula es el Santísimo 
Rosario. 
La quinta Encíclica titulada La*title 
sánete, publicada el S de septiembre de 
1893, Su Santidad completa lás fnse-
finnzns de la anterior p}ncícllca, demos-
trando que la oración del Rosarlo y la 
meditación de sus mlMtcrios son para el 
12.25 
Ellos dan las gracias al Centro Galle- j ^ S ^ ^ vcrdaaerü eSLUela de virtud 
La sexta' Encíclica titulada Inmnda 
semper excpetntlone, publicada el S de 
Septiembre de 1S04, León X I I I . pone aún 
mát de relieve la eficacia de la oración 
del Rosarlo para remediar los males que 
como llagas cancerosas corroe al presente 
hombre y a la Sociedad, y. al efecto, el 
Popa explica uno por uno todos los anis-
arlos del Santo Rosario. 
go y a la Compañía de Ortas por la ce-
sión del Teatro Nacional. 
Los Ingleses Irán representados por cien 
personas lo menos, dirigidas por una Co-
misión que se ha formado de los señores 
í2.0flM Ch. Stapleton, Presidente; y señores Plil-
llp Hammend. T . P. Masón, J . H . Hop-
jrpeid, Albert Melenel, W . Campbell y 
W. Torrle. 
L a Comisión de fachadas está reali-
zando una labor rfue promete deslumhrar 
al público por la profusión de colgaduras 
y banderas de que harán derroche los ve-
cinos. 
No dejen de acudir todos los Interesa-
dos en esta procesión al Consejo de Ve-
teranos, Prado, 71, diariamente, de 5 a T. 
Cada día que transcurre hay nuevos 
motivos para augurar un espléndido éxi-
to R la feliz y patriótica iniciativa de 
los rotarlos habaneros de obsequiar con 
una hermosa bandera cubana a la Unl-
rorsldad Nacional el próximo 10 de Oc-
tubre, cincuentenario del Grito de Yara. 
L a entrega de esa bandera al primer 
centro docente de la República y la gran-
diosa manifestación que con tal motivo, 
partiendo del Parque Central, recorrerá las 
calles de Prado, Malecón y San Lázaro, 
hasta la Universidad, constlttilrán sin du-
da la más bella y significativa connie-
moraclón de una fecha patriótica que ha-
yamos presenciado en Cuba. 
Aunque solo fuera por esta Iniciativa, 
Viajes rápidos a Espena 
Vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f f r e d c 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
P a r a 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Informes: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z A ^ . 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A.3082 
I G L E S I A D E L SANTO ANGEL 
En honor a su titular, el Santo Angel, 
se celebró el 2 del actual solemne Misa 
de Ministros. * 
Ofició do Preste, ol Párroco, Monse-
ñor Francisco Abascal. 
L a parte musical fué Interpretada por 
el organistT del templo, maestro, señor 
Eustaquio López. 
E l altar bellamente adornado y el tem-
plo profusamente iluminado. 
CONGREGACION D E L A ANTNCIATA 
E l acto de Congregación será el día 
seis, primer domingo de mea, a las siete 
y cuarto a. m. en la capilla del Colegio 
Vi»- BeK'n. E l acto mensual consistirá en 
Misa, Comunión y plática. 
CULTO CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Sefiom del Rosarlo. 
.Tüblleo Circular.—Su Divlmi Majiiutad 
está de manifiesto en la Igh-sia de San 
Nicolás. 
Santos Froilán, Atllano y Murcjllno, 
cotifesorcs: Plácido y compañeros, mon-
jes, mártires- santas Flavia, FlaviuLa y 
Carilatlua, vírgenes y mártlrea, y Gala, 
•eluda. 
San Atllano, obispo y confesor. NaclJ 
originada por un muy laudable propósito i en el reino de Aragón. Su» .md'-es, «üs-
de fomentar el fervor patriótico del pue-1 tlnguidlslmos ciudadanos por su -loble-
ne lomenww TSÍJL, ^ ^ ^ . « ^ O ^ za, pero mucho más por su piedad, 1c re-
blo de Cuba en la l ion actual., merecerían clbl¿ron tomo fruto de sus feroroais or 
ya bien de la patria los n erltíslmos rota-
rlos habaneros, acreedores por tantos otros 
concepto» a la estimación de esta socie-
dad, por cuyas conveniencias generales 
tan desinteresadamente se preocupan en 
sus sesiones. 
Como toda obra de la magnitud de 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(1 .-ovistoy de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
eos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignataria, 
Manuel O T A D Ü T , 
San Ignacio 72. altos. Te l . A-7900 
A V I S O 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
25 
clones. Crlaáronle como correspondía a 
la nobleza de su cuna. 
Aplicado a al carrera de las letras, hi-
zo en las ciencias maravlllosot progre-
sos, y nada Inferiores en la virtud, de | 
suerte que en breve tiempo fué más sa- | 
bio de lo qii« correspondía u sus año:* j 
y con exceso más santo y virtuoso. | 
Como a los conocimientos dé ia ver- . 
í s t a a nne nos j-eferlmos, la organización ! dadera sabiduría os conslguieníe fl ele-1 
. . . . . n _ sengaño de los caducos bienes de la tle-
de la hermosa fiesta en perspectiva re-1 TTâ  (iel,preclando Atllano todas las es-
quiere una dedicación constante, hija de peranzas que el mundo le prometít a su 
tan sentido entusiasmo, como el que se I noble nacimiento v recomendables pren-
• . ^ , » i das, cerrando los oldoy, enteramente a los 
I advierte entre los rotnrlos. engañosos halagos de la carne y sang-o. 
E l Comltó organizador no descansa en! pflio pensó en ñuscar seguro asilo: para 
sus trabajos, reuniéndose diariamente y I i» cual vistió el hábito del orden be-
" , , ' , . . , " i r.edlctlno. A los diez y seis años proflesó 
ofreciendo diarlas pruebas de una actl- _ ,ierSevtírÓ, siendo modelo de santidad, 
vldad v un espíritu de propaganda—ca-1 hasta su preciosa muerte, que ioé el 
tacterístlcas rotarlr.K—que determinarán el ¡Ifa 5 de Octubre, a principios del tiglo 
i. J X a los setenta años de su edad y dic¿ 
mayor eslendor de la fiesta cada día y ,JUtve obispo de Zaragoza, 
ana nueva gestión, cada día una nueva! F I E S T A S F L DOMINGO 
iniciativa, hacen que la sencilla Idea, orí-1 g * « 1 ? ^ , ^ % ! ^ ^ ^ , 
glnal vaya tomando los caracteres « e , vjtitar a Nuestra Sertora de las Nn-ves. 
grandiosidad que para esa simpática ma- j 
nlfestaclón hemos augurado. Será, a no I 
dudarlo, una verdadera manifestación na-1 
clonal en la que marcharán distinguidas} 
clases sociales, con el pueblo, fuerzas del | 
Ejército y de la Armada, elementos Inte-
lectuales sfibdltos de países aliados, obre-
ros, niños de las epcuelas pflbllcas y 
particulares y otros elementos, compren-
didos todos en una elocuente demostración 
de solidaridad y amor a Cuba. 
Todo» los días se recibe alguna nueva 
y valiosa adhesión espontánea, pues en 
la creencia de que todos deben participar 
de esa fiesta, apenas si ha hecho alguna 
que otra Invitación especial, como la que 
ayer se hizo a los Jefes de los distritos | 
? 0 . « 0 
t l J Í R E U I A « C E R V A N T E S " D E X I -
C A R D O V E L O S O 
Gal l a ñ o 6f ( E c i n l n a a f íeptrnio.) 
Apartado 1115. T e l é f o n o A-4058. 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S E S -
P K C I A L E S D E L I B R O S D E TETKTO 
P A R A E L C U R S O A C A D E M I C O DB 
r 
V I S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
SOLEMNES CULTOS A LA SANTISIMA 
V I U G E N D E L UOSAUIO, DUKANTE E L 
MES D E O C T U B R E 
A las seis y media p. m., exposición del 
militares de la Repflbllca a fin de que • Santísimo, estación, Santo Rosarlo y ben-
fuerzas de cada uno de ellos concurran i dlción. . . . 
i _ T.os Dommuos la misa ne siete sera 
a la capital para tomar parte en la L g i ^ " ^ f « W * * » » altar ^ Por ,a 
nlfestaclón. ¡tarde además de loa ejercicios Indica-
E l entusiasta rotarlo don AveH™ Pé-• dos sermón. festividad de la 
rez. Presidente de la Compañía Lltográ-1 ^ ^ ' ^ ^ V l r g e n . a las ocho y media. Ml-
flea de la Habana, obsequiará al Club ^ Soipmne con'expoalcldn. Predicará el 
con CO.000 elegantes postales, con la ban-1 señor Cura Párroco. ^ Qunarcra. 
dera nacional y unas reglas sobre el uso josef» Montejo 
de la misma. Dichas patalea, lltogra- 2608Ü 8 e 
fiadas a todo color, constituirán un pre-1 — -—-
cloao "80uvenl^•, y serán distribuidas gra- P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
tuítamente entre el pfihllco. MEg D E L gANTO ROSARIO 
E l cuarto Empréstito do la Libertad no Todos^los días del mes de Octubre^a 
ha aldo olvidado por loa organizadores; y las cinco P- ™o'.s1e /oiemne*5 del* Santísi-
en relación con él habrá algo en la ma- *«! ,0¿,c°" 
I Q l S - m a , Q U E S E RüaPTEI G R A T I § . • nlíestación que llamará mucho la aten Í mo Sacramento. 6 o. 
l í l Vapor 
P. de SíMstegui 
Capitán £ . A P A R I C I O 
Para-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A C , 
Ü Ü E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
CANAR1AEL 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y ce 
i r dpondencia. 
H A K U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. altos. T e L A-7W0. 
Vapor 
C . López y López 
Capi tán A. R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros 7 c 
i vtspondencia. 
1 L O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l , A-79M 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán C A R O . 
Pera-
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
S E 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1 9 1 8 . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A g l Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajero^ y co-
irtspondencia. 
KAÍÍÜEL O T A D Ü 1 
San Ignacio, 72. altoti, Te i . A-7900 
. S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
a v i s o ; 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
Para-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D I I Y , 
San Ignacio 72, altos. T e L A-TSfOO. 
E L V A P O R 
Capitán M O R A L E S 




P a r a m á s inroormes dirigirse a an 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Tsnacio. 72, altos. T e l A-TOO"). 
A 
üfc 
W A R B 
S E R V I C I O H A B A K A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
lJrimo- Inter- Segun-
ra media da 
$50 a $63 $-'S 
50 a 55 40 30 
55 a (H) "A '¿ü 
55 a üü , 14 33 





Isasaau. . . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
.\gente General para Cuba, 
Uticina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
AVISO. S E VENDEN ACCIONES CON descuento de la ••Compañía provee-
dora Cubana" y "Petroleras de la Cu'.an 
Standr". Informan, en Zulueta y lenlen-
te Itey, (vidriera de tabacos.) 
jr.T 11 a 0̂  -
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N T E -
R I O " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A V I S O 
H a b i é n d o s e cumplido el plazo oe 
diez años por que fueron cedidas las 
bóvedas del Cementerio de "Cristóbal 
Co lón ," cuyos números son los si-
guientes: 
230. 239. 251, 274. 279. 300. 329, 
342 344, 349. 331. 356. 358, 366, 
367; 372, 374. 375. 380, 383. 382. 
386, 391. 393. 395, 397. 399. 400. 
401. 403. 408, 412, 414. 415. 416. 
417 420, 423, 425. 430. 435. 440. 
448'. 468. 469. 504. 506. 535, 540. 
550 553. 555, 577. 589. 680. 693. 
754! 770. 780, 821. 830, 901, 1025. 
1033. 
Se avisa por este medio a los inte' 
rosados, para que acudan a trasladar 
los restos mortales que en las mismas 
se hallan dentro del plazo de tres me-
ses a contar desde la publ icac ión de 
este anuncio, y cumplido dicho plazo 
procederá la Administración a la tras-
lac ión de los mismos al osario ge-
neral. 
Habana, septiembre 23 de 1918. 
Dr . Alberto M é n d e z , Pbro. 
Administrador. 
C 7829 lt-24 14(1-25 
C O L E G I O D E ' S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES EL INGLES 
Dirigidos por Ptdres Agustinos de la A m é r i c a de! Norte 
US CLASES EMPEZABAN EL 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A-2874 . Apartado 1056. 
CAI .LK SBJBCB, ÜUaiICKO «3, VKUA-do, moderna, Techos rasos. Salu, tUÜl, 
cinco cimrtus, comedor, servicios, cuur-
tos criadvB con servicios iudependlentes. 
garaje, jardín y traspatio con frutales. 
ifltíO mensual, ¡JIGO por aüjs. Informes: 
TeK-fouo A-7444; de 1 a 4. 
25753 U o. 
PARA MATKIMOMO. SIN M S O S . SE solic'ta una casa, cómoda / fresca, 
si es posible moderna y lujosa, situada 
eu el Vedado, parte comprendida entre 
Ola Izada y 19, el Crucero y Calle J . Es 
indispensabe que tenga garaje. Se al-
quila con o sin muebles, prefiriendo lo 
primero. Contrato po;- un año o müs. In-
formes : señor Morales. Teléfono A-37Ó9 
y M-ltK>2. 
25721 8 o. 
D E S E O C A S A 
A N O L X X X V I 
Grande con jai din y garaje en el Veda-
do, de preferencia en la calzada. Contra-
to largo. Mándeuse informes al Apartado 
1U75 ó Teléfono M-1005. 
2575S 5 o. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N G 
rpAMARlNDO, 10. S E ALQUILA, COM-
X puesta de portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, a media cuadra de la Calzada de 
Jesús del Monte. Su dueño: Escobar, 10, 
altos. 2Ü045 9 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
H A S tenemos en wo&h 
tra b ó v e d a construí» 
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E a esta oficina dai-emot todos 
loo detallss que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p r 
i B A N Q U E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándolos al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
penga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercancía al muelle para 
que la veciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E s s n p r e s a s m e i r c s u m -
e s j S o o c d a i d e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L A C U B A N A " 
"FABRICA DE MOSAICOS" 
De orden del señor Presidente y para 
tratar asuntos relaclouados con el artícu-
lo 11 de los Estatutos, se convoca a los 
señores Accionistas para la Junta Gene-
ral Extraordinaria que se ha de celebrar 
en el Banco de Don Pedro Gómez Me-
na, calle Muralla, 55 y 57, el día 11 del 
actual mes, a las 11 a. m. 
Habana, 5 Octubre de l'Jis. 
E l Secretario. 
C 82S5 5d-ü 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Por este mtdlo, tengo el honor de in-
vitar a lo. señores socios y a sus fami-
lias, lo mismo que a los señores monta-
ñeses no socios, a la fiesta iiue, en ho-
menaje a la Patrona de la Corporación. 
Kuestra Señora "Bien Aparecida," se ve-
rificara el ptfikínip (liimingo, 0 del co-
rriente, en la Iglesia del Santo Angel, de 
esta Capital, a las « de la mañana. 
Como, a continuación de ese acto, el 
Centro Moulañt's. de acuerdo con la Be-
neficencia, el Club L i l i a n a y l'efiarrubia 
y la Juventud Montañesa, celebrará Ro-
mería en los conocidos terrenos de la 
"Bien' áparecida,"' a la gloria ¿e la San-
tiKlnia. expresada Virgen, en nombre de 
las cuatro meiifionadas Agruv»f',"i<>*! l'^r-
manns, me permito recomendar la asis-
tencia a dicha Hornería a todas las olu-
dldM pf- sonas. 
Habana, 2 de Octubre do 1!)18. 
E l Presidente. 
SUS 
Celedonio Alonso Mar.n. 
3d-3 
A C A D E M I A N E W T O N 
l a . y 2a. Enseñanza . P r e p a r a c i ó n para Ingeniero. 
S a n L á z a r o , 9 5 
D i r e c t o r : T o m á s S e g o v i a n o d e A m p u d i a . S u b - D i r e c t o r : S a l v a d o r D í a z M i r ó n . 
E s t e a c r e d i t a d o c e n t r o a b r e s u s c l a s e s e l L u n e s , 7 d e O c t u b r e . 
B E L I C I O H m L O S ALUMNOS B A C H I L L E R E S I ) E E S T E AÑO 
Señor i ta Carmen Concepc ión . Señor S-rglo Clark. S e ñ o r Lorenzo Sard iñas . 
Señor i ta Dolores Concepc ión . Señor Daniel Dean. S e ñ o r Claudio Masó . 
Señor Joaquín Andino. Señor Avelino Delgado. S e ñ o r L u i s Oteiza. 
Señor Gilberto Beltrons. Señor Angel Díaz S e ñ o r Claudio Padrón . 
Señor Rafael Castro. „ S e ñ o r F é l i x Pérez . 
Señor Gabriel Pérez . !:,enor Larlos Hoyos- S e ñ o r J . Antonio So l í s . 
Señor E l i a s del Pino. Señor Sergio Ponce. S e ñ o r Roque García. 
C A L I F I C A C I O N E S O B T E N I D A S E > L O S E X A M E N E S D E L I N S T I T U T O 
Sobresa- A pro ye* Apro- S aspen-
Geograf ía . . . 
Historia . . . . 
Literatura . . . 
L ó g i c a . . . . 
Cívica 
I n g l é s 
F r a n c é s . . . . 
Matemát icas . . 
FísJCa 
Química . . . . 
Historia Natural 

















































1S Total v 
Adeniñs s-e prepararon 6 alumncs: para Ingenieros y 3 para Medicina Veterinaria. Merecen especial men-
ción los alumnos Armando .T. de la Ulva, que obtuvo 4 sobresalientes do 4 asignaturas; José CuscC», de cinco asigna-
turas, 4 sobresalientes y un aprovocbado y el señor Sotolongo, de 5 asignaturas 3 sobresalientes y 2 aprovechados. 
25684 
J O L I N A ESQUINA A ÜKLIClAiS, J E -
\ J HÚS del Monte, con dos accesorias, 
propia para establcdmleuto. Informes: 
Monte, número 7. Depósito cigarros "Ge-
ner;" de S a 11 y de 1 a 4. 
13 o 
O B ALQUILA LA CASA CONCEPCION, 
KJ número (i7. esquina a Sau Lázaro, Ví-
bora, preparada para establecimiento y 
su casita anexa para familia. I'recio $50. 
I Dueño: Alvarez. Teléfono i'-ÍÓOO 
1 itfJO 10 o 
O B ALQUILA BM LA VIBORA, C A L L E 
de Flores, entre Kucarnaclón y Co-
cos, una casa de dos pisos y buen pa-
tio, precio setenta pesos. Informan en 
la misma los actualen Inquilinos basta el 
día 9. Su dueño en San Benigno, 'J4, es-
quina a Cocos. 
J5S78 6 o 
t J E ALQUILAN DOS MAGNIEICAS HA-
O bitaclones, muy ventiladas, en Blan-
quizal número 3, media cuadra de la 
calzada de Luyanrt, a nn matrimonio, sin 
hijos o madre e hija. Se quieren referen-
cias. 
S&ÍIS ¡30 o 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . HE A L -quila una' casa, acabada de fabricar, 
en Jesús del Monte. 46<5, inmediato a Es -
trada Palma. La llave al lado. Informan 
en Compostela, 131. 
20(530 8 o 
U E ALQUILA, EN LA VIBOKA, BM LO 
O más alto del reparto de Ilivero, calle 
de Josefina, número L'T, esquina a se-
cunda, una casa-quinta, con todas las co-
modidades, rodeada de jardines, a cin-
cuenta metros sobre el nivel del mar. con 
seis cuartos, no le falta el agua nunca 
ni ha habido enfermos nunca. Informan 
enfrente, su propietaria, o en su escri-
torio. San Nicolás,. 105. Teléfono M-12()t». 
2oó'J0 5 o 
UBBUUODir 
C E R R O 
C K ALQUILA l N A CASA, D E ESQUI-
kJ na. propia para una pequeña indus-
tria y vivienda, o guardar dos automó-
viles en Colón. 32. Reparto Las Cañas, 
Cerro. Informes: San Ignacio, 52, café; 
de 9 a 10. 




"OROFESORA E INSTITUTRIZ. IDIO-
JL mas. Música, Instrucción en Español, 
y todo lo concerniente a una completa 
y esmerada educarióa. Puede emplear al-
gunas horas del día como Institutriz. 
También da clases por horas. Inmejora-
bles referencias. Dlriplrse a Compostela, 
117, relojería y platería. E l Oriente. 
20124 12 o. 
ENSEÑANZAS. PROFESOR. O T R O F E -sora, francesa, de francés, se necesita 
para dar una hora de clase tres veces a 
la semana a niño de once años, que ha-
bla francés; precio 10 pesos al mes, 15 
número 258, esquina a Baños. Vedado. 
2C100 8 o. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L A MAS MODERNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a domicilio. Horas' de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noche. Refugio, 32. Telefono A-o347. 
2«104 3 n. 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 04. Habana. 
25040-41 2 n 
LIBRO D E CUENTOS. "EN E L PAIS azul," preciosa colección de cuentos 
en castellano, se vende a ochenta centa-
vos el ejemplar, en Wllson, Albela. "La 
Moderna Poesía," "Cervantes." 
25045 7 o 
UNA FROFESORA Y UN PROFESOR de baile, desean algunos discípulos 
para darles clase en grupos de cinco y 
diez, en la ciudad o en los pueblos cer-
canos de la Habana, Prefieren personas 
de la alta sociedad. Diríjanse a "Pro-
fesora." esta Administración. 
25009 7 o 
CLASES D E CITARA: 81 USTED NO sabe lo que es una cítara, mándeme 
su nombre y dirección, y le mandaré el 
grabado de una. Profesor Comas. Ca-
lle D. número 10C, esquina a 21, Vedado. 
25504 Ü o 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto. General Lee, número 31. Te-
léfono 1-7420. Quemados de Marianao 
29868 17 o 
D e Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
C a l l e 6 , n ú m e r o 9 . 
Este plantel es de moderna y ade-
cuada construcc ión, con amplias au-
las, espaciosos patios y espléndidos y 
ventilados dormitorios con lavabos de 
agua corriente. 
C 7800 
T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
Posee elegante Musco de Historia 
Natural, Gabinete de Fís ica y L a b o -
ratorio de Química . 
Para más informes diríjanse al Di" 
rector, José María Peiró . 
8*1-28 
Se a l q u i l a u n edi f ic io c o n m á s de 
1 . 2 0 0 m e t r o s en e l c e n t r o do la 
H a b a n a . E s t á p r e p a r a d o p a r a f á -
b r i c a y a l m a c é n de t a b a c o s . I n -
f o r m a : L . B r e a , C a r m e n , 2 3 . T e -
l é f o n o A - 2 0 3 4 . 
m T U L I P A N Y A Y E S T E R A N 
Se alquila un alto, muy fresco y venti-
ludo, tiene cuatro cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño y servicios y cuar-
to para criados. L a llave e informes en 
los bajos. 
25022-24 15 o 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
ICnseüanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son. al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3: y mecanó-
grafa. $2. Concordia, 91, bajos. 
23;{44 6 oc 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MODIOUNA 
Directora: Manuela Dono. Corte, costura, 
bordados en máquina. He vende el mé-
todo Martí; se dan clases a domicilio y 
be venden patrones por medida; borus 
de clase, de 3 a 5 de la tarde y de 8 
a 9 de la noclie. Refugio. 30. Teléfono 
A-3347. 23437 B oc I 
EL CORAZON D E J E S L S , MAGNIFICO cuadro al óleo, nuevo, cou marco su-
perior. Se vende muy barato, puede verse 
a todas boras. Empedrado, 31, Izquierda. 
26116 9 o. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo.. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Llame al teléfono A-S441. 
25000 30 o. 
260M 14 o 
EN TULIPAN, 44. CASI ESQUINA A Ayesterán, se alnuila un hermoso lo-
cal de .ICO metros cuadrados, propio pa-
ra industria o comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
25623 15 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E LA CA-lle Someruelos, nilmero 74, con sala, 
saleta, y 2 cuartos grandes, en ?40. In-
lorman: Teniente Rey, S3. Teléfono 
A-S731. 
20058 9 o 
PR O P I E T A B I O S : 8E N E C E S I T A UNA casa con puerta amplia y buena sa-
leta que sea de planta baja y bien con-
servada. I'recio de cien a cineto treinta 
pesos, radio a tres cuadras de Muralla. 
Ofertas privadas por correo a J . S. Igle-
sias. Muralla, C5. 
20102 . S o . 
HABITACION CON BAÍJO E INODO-ro privado, grande, clara y fresca. 
Se alquila en ?30. Otra en ?16. Obrapía, 
91, a una cuadra del Parque Central. Te-
léfono A-677S. 
20037 7 o. 
Í A COP.KESI'ONUENCIA Y TECNOLO-1 j gía comercial en inglés y español, o 
sopuradamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Reina. 3, 
altos 24450 17 o 
A VISO: E L JAKDIN UE LA MARIPO-sa, ofrece al público el mayor esmero 
en arreglos y cuidados de sus Jardines; 
responde a plantas y siembras; tiene dos 
empleados dispuestos para la calle; van 
a donde los soliciten. Informes: Vedado, 
calle 23 v 10. Teléfono F-1027. 
23467 ' 7 o 
P R O P I E T A R I O S 
S^ESOKA EKANCESA DA CLASES A 5 señoras y niños de buena familia. S* 
cambian referencias. Escribir a A. F . 
DIARIO DE LA MARINA. 
25749 31 o. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientob modernísimos, huy 
clases especiales para dependientes del 
comercio, per la noche, cobrando cuntos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. altos-
L 
Se desea alquilar una casa con zaguán 
y saleta, amplia y habitaciones grandes: 
es para oficina comercial. E n el radio 
de Galiano y calle Habana, de Jesús 
María al mar. Se prefiere de una planta, 
bien conservada. Informes: A. Iglesias. 
Teléfono A-37e9. Voy en seguida a ver 
al propietario. 
26014-15 11 o. 
SESORA R E S P E T A B L E , CULTA, DK principios morales, solicita una o dos 
señoras, las mismas referencias, para al-
quiler casita mitad gastos o familia ho-
norable le ceda habitación. Señora de 
López. Calle Concepción. Quemados Ma-
rianao. Teléfono 1-7224. 
2597S 7 o 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglésV 
Compre usted e: METODO NOVISIMO 
KOBERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
.454!; 13 o 
PHOPESORA DE SOLFEO Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol, 7U-A. y en la misma hay piano pa-
ra estudiar 
20023 • i „. 
SE DESEA COLOCAR UN COMPETEN-te profesor de primera y segunda En-
fcefianza. Tiene sobrada» aptitudes Nep-
tuno, 57, librería, informan. 
r-152 5 o. 
LECCIONES DE INGLES, FRANCES, (.eograffa. Aritmética y Oramúticu 
castellana. A domicilio o en su casa. Nep-
tuno, 09, altos. 
25575 jo o 
ACADEMIA DE CORTE V COSTURA, sistema "Martí," y clases de borda-
dos en blanco y colores, a mano y má-
qifina; raffia; calados; flores de tela v 
pasta; frutas de cena y pinturas en se-
da y terciopelo. Las alumnas de la clase 
de corte pueden hacer y bordar sus tra-
la Academia. Monte, 368, altos. 
-•'!>-̂  11 oc 
T 4 JKNKDURIA DK LIBROS, TEO-
J^j ría y práctica. Incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
,^x„.^ilnenta,lo Kelna. 3. altos. 
2445' ' 17 o 
PKOUSORA DK CORTE Y COSTU-ra. sistema Martí, se ofrece para 
dar clases a domicilio, en Acosta 
altos. 24983 5 o"' 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco 2U-A. Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
mehes. con rienecbo a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Inglés, Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A.9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
'•pENEDURIA DE LIBROS POR PARTI-
X da doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés, por profesor competente, a 
domicilio o en __su casa. Neptuno, SK), 
altos.' 2557(5 12 o 
ACADEMIA D E L VANDO. MONTE. 130. altos. Teneduría de libros por 
correo en cuatro meses. Escriba pidien-
do detalles. 
25156 5 0 
A 
Si usted no puede ir a la casa del 
dentista, el doctor Moran vendrá a su 
propia casa a arreglarle la boca. E s -
críbele al apartado 2528. Usa lo más 
moderno y mejor. 
2(Í01S 7 o. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único (jue garantiza la :om-
pleta estlrpación de tan dañino Insecto. 
Contando cou el mejor procedimiento y 
gran p^ctica. Kecibe avisos: Neptuno. 28. 
Ram i'Pifial. Jesús del Monte, 034. 
25227 25 o. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
S100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a uprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr.- Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 241). Habana. 
T 1BROS D E MEDICINA. SE R E A L I -
- L i san en Obispo. 80. librería. 
26003 7 o 
Sr: COMPRAN LIBROS DE TODAS cla-ses, en pequeñas y grandes cantida-
des. Obispo. 8C, librería. 
26004 7 o 
A C I A S Y 
A S 
CURA CABALLOS "WHITING", INFA-lible. sin molestia. Envíe 20 centavos 
en sellos por 30 curas a The American 
Brug Co., S. R. Moré, agente. Apartado 
1(58. Habana. 
20011 7 o. 
| P é r d i d a s 
PE R RITA DE LANA, COLOR BAR'JUI-lio v el pecho blanco, que responde 
por Frou-Krou. se ha perdido en Prado. 
70 Herrera Sotolon>ro. donde se grati-
ficará al que la entregue. 
2S755 5 o. 
I t q m l o r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
^lE ALQI IEA l'NA NI EVA CASA. POR 
año. Gana $100. L a llave en el 68, J . 
entre 7 v U. „ 
26004 8 0 . 
S' 
SE ALQWCAS DITOS BONITOS V fres-cos altos, en Prado y Genios infor-
mes v la Uave en Prado, M, altos. 
2007 14 o 
Q E ALQLTLA VN ESPACIOSO ZAGUAN. 
£3 para una máquina automóvil, danln 
razón: Cuba y Empedrado, vidriera de 
tabacos, en la bodega de la esquina. 
25004 7 o 
ARCO D E L P A S A J E : ESPLENDIDO local para oficina o cosa análoga, 
con dos salones y patio en planta baja, 
y un salón alto. Servidos sanitarios com-
pletos. Alquiler $50. Informan: Teléfo-
no A-4358. Altos, droguería Sarrá. 
25802 0 o 
AL Q I T L O CN ZAíiUAN. CON HABITA-clón o solo una cocina, propia para 
tren de cantinas. Corrales, . 2, letra C. 
frente Cuartel de Bomberos. 
25S5* 6 o 
H A B A N A 
A OCIAR. ',2, ALTOS. HAY UNA HA-
XJL bitadón, de $22. y otra de ¡fió, con 
o sin muebles. Admito abonados a la 
mesa. 26078 8 o 
1>ARA OFICINAS: -MAGNIFICAS HA-
X bitaclones y dopartíuneutos. Informes: 
O'Ileilly, número 2. café. 
26060 i'j o 
T N CASA DE FAMILIA RESPETABLE 
1SJ se alquila una habitación, con balcón 
a la calle, a matrimonios y caballeros 
do moralidat:. Se dan y piden referencias. 
Hay teléfono y se da llavín. Inquisidor, 
44. altos. 
20040 8 oá 
EN 18 PESOS SE ALQUILA UNA E s -pléndida habitación, con vista a la 
calle, en Zulueta, 32-A, al lado del Ho-
tel Pasaje. 
20052 s o 
Í^E ALQUILA IN HERMOSO DEPAR-
kJ» tamento de 3 habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y cielo raso. Precio: 
con lúa eléctrica, S2U. Informan: 13, es-
quina a 20, Vedado. 
200S5 9 o 
EN ( ASA PARTK l LAR SE CEDE t NA habitación, amueblada, bien ventilada, 
con balcón a la calle solo a caballero. 
Oficios. 10, por Lamparilla, segundo piso. 
26090 12 o. 
l^EINA. 78, ALTOS DEL COLEOIO SAN-
Xii to Tomás, se alquila un departamen-
to, bueno pura oficina, y una habitación 
muy ventilada, no hay letreros. Tclé-
lono A-OódS. 
2505Ü 7 o 
CJE DESEA UNA JIARITAtlON PARA 
KJ una señora y señorita, que marque 
5 metros en cuadro, ventilada, que no 
suba más de 15 pesos, en casa tranquila 
y sin niños. Dirijan razón: San Raiael. 
SS. Anselma Borrego 
25000 7 o 
S E A R R I E N D A 
Hermos í s imo local, 1.406 metios 
cuadrados, Be lascoa ín , 34, esquina a 
S a n Rafael . Tres fachadas. Esquina 
fraile. Informará E . Lagarde, Hotel 
U n i ó n . De 2 a 4. 
25737 5 o. 
VI R T I D E S , 144-A, bajos, acabados da pintar, para una familia de gusto, 
con todas las comodidades. Se pueden 
ver a todas horas del día. Informan: 
Teléfono F-2134. 
Q E ALQUILA INA HABITACION EN 
kJ Cárdenas, 13, altos, para hombres so-
los; se puede ver a todas horas 
2<W¡i' 7 o. 
Q B ALQUILA l NA BUENA HABITA-
IO clón para un hombre solo, con vista a 
la calle. Informa: el portero del DIARIO. 
Por Prado. 
EN CASA DE FAMILIA. MCV COK TA y decente, se cede una magnífica ha-
bitación a señora de alguna edad u hom-
bres solos. Compostela, cerca de Em-
pedrado, altos. Informan en Cuba, núme-
ro 06. Imprenta. 
25805 0 o 
JE A L Q C I L A N UNOS ALTOS CHICOS. 
) Carlos I I I , 207. 
25807 6 o 
SE A L Q C I L A HERMOSO ALTO. C A L L E Aguacate. S6. Informan en los baj 
de la misma. Tel. A-5100. 
25923 6 o. 
SE A L Q C I L A LA CASA SOL 64, ALTOS v baíos. se admiten proposiciones por 
toda ella o por separado Los bajos son 
buenos para industria o establecimiento: 
los altos están preciosos y grandes. In-
forman en San Miguel, SO. Tel. A-C954. 
Véanla. 
25S02 5 o. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para i l -
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadeio; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-M17. 
EN COMPOSTELA, N I MERO :{4, AL-tos, se ceden un departamento de 2 
liabitaciones y hermosa azotea, indepen-
diente y casa de corta familia, decente. 
Solo a hombres de comercio o perso-
nas honorables. 
25804 0 o 
EN CASA DE FAMILIA, DE MORALI-dad, se alquila una habitación a una 
señora o señorita; es única inqullina. y 
se dan y toman referencias. Linea. 129% 
entre 10 y 18. Vedado. 
25837 6 o. 
SESO RITA, 1 NO LESA, DESEA CUAK* to en cambio de clase de inglés. Di-
rigirse a V. V. DIARIO DE L A MAK1-
NA 
25820 6 o. 
SE ALQUILA INA ESPLENDIDA Y ventilada habitación, ctm o sin mue-
bles y luz. Neptuno, 115. altos. 
•J.'S'JO J5_o 
SE CEDE EN ALOLILER PARTE DE un departamento para oficina a cor-
' ta distancia de Correos, con luz, limpie-
za y teléfono, lil alquiler es de veinte 
pesos por mes adelantado y se exigen 
referencias. Sr. P. D. U. Apartado 2098. 
25748 5 o. 
M A L E C O N , 1 4 
Se alquila el 2o. piso de esta cómoda y 
moderna casa. Inrurman: Muralla. Si. 
"Banco Gómez Mena." 
25;{03 « o 
OFICINA DE ALO L I L E RES, P E R A L -ver. 80. altos Inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias va 
sea para familias, comercio. huéspedes, 
inquilinato, etc Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-OKJó; de 0 a 2. 
21W5 21 o 
V E D A D O 
PRRADO. I'-Ja, P R I N C I P A L . E N T R E Dragones y Monte. Se alquila una ha-
bitación; se admiten dos abonados, por 
casa y comida, un peso diario cada uno. 
25933 0 o. 
MATRIMONIO JOVEN. SIN HIJOS desea alquilar pequeño cuarto amue-
blado, en casa particular, moral, con de-
recho a cocina, precio moderado, üri-
girM- M. y. E l Mundo. 
•íWti 6 o. 
M I R A L L A . IH ALTOS. SE ALQCILAN un deparfav'',nto y cuarto, junto o 
separado: es ctfwt d den y agua du-
rante todo el día v i *ls la noche. 
2591S g o-
VEDADO, BE ALQCILAN LOS ALTOS, propios para un matrimonio, de la 
casa calle F, número veinte, entre 11 y 
113. con tres cuartos, etc. 
1 20007 0 
I>RADO. 87, ALTOS. SE ALQUILA CN departamento con balcón a la calle, 
en 45 pesos, y dos habitaciones citerio-
res, a 10 pesos. .1 
25876 *• 
de A . V I L L A W J E V A ' 
8. LAZARO Y B E L A S r 0 . _ 
Todas las habitaciones con h.« 
4o, agua caileute. teléfouo , J * * * ifcJ 
/ noche. Teléfono A-tJ30L ^ , * í f l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. Esquina a Aguiar 
A-d032 Corea de todos los ñ»-̂ 1»" 
oficinas, departamentos y hAh,» 81 -
pur días, semanas o meses on'01* 
asistencia. Precios módicos. ' 
5 
I>ROXIMA A OBISPO. EN E ^ - T T S . mosa casa, se alquilan habít= 1:1 
espléndidas, con agua corriente -v*^ 
te en los baños Hay una de e*?'̂  l  a 10a u u s ii v   o. 
preciosa para un matrimonio ^ 
buen trato y servicio esmerado NO*0*' 
inglés y hay teléfono. Villegas tre Obispo y Obrapía 
25934 
EN PCNTO D E LO MEJOR Habana. Aguila, 102. una íamir U 
moralidad cede una ¿jabitaclón crani' 
hombres solos o matrimonio' soloi 
prefieren hombres solos. '• i 
Q E A L Q C I L A CN D E P A R T A ^ ? 
yj con vista a la calle, acera de la r 
sa. únicos Inquilinos, a hombres Vi' 
o matrimonios sin nifios. Se exk'jn 
lerencias. Habana, 14, bajos. ^ 
25098 • 
SE ALQCILA UN DEPARTAMK.NrT dos habitaciones, juntas o separé; 
en el segundo piso de una casa en 
calle del Prado. Informa el seíior i L * 
yo. Administración de L a Lucha 
25469 9 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Tenientft Rey J 
mera 15. bajo la misma dirección d*,' 
hace 33 años. Comidas sin horas «2 
Electricidad, timbres, duchas, teléíor 
Casa recomendada por varios Consuladti 
EN LOS ALTOS D E L A CASA A(im i 84. entre O'Keill y Obispo, se a.\oA. 
dos departamentos para oficinas. 1$,: 
man: Morales y Ca., en la misma tic 
Tel. A-2Ü73. 0,1 
25177 5 0. 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA. 124 »(. quina a San Rafael, departam'er. 
para familias, espléndido comedor m 
jardín, comida excelente, se admiten ab¿ 
nados a la mesa a 20 pesos al mes 
^ 1 5 16», 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel liodrlguex £ 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien atnss 
bladas, todas con balcón a la calle, h 
eléctrica y timbres, baños de agua t 
líente y fría. Teléfono A-471^ Por m. 
ses. habitación, §40. Por día, $1.50. ^ 
midas. $1 diario. Prado. 61. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 155 
esquina Oqucndo, espléndidas habitac:> 
nes independientes montadas con confor̂  
siempre abierto. Precio: de $2 a ?5. P» 
pietario: Manuel González. 
25510 28 B. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barceiou 
Con cien habitaciones, cada una co; 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timb 
y elevador e léctr ico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y cu 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionakf 
T e l é f o n o A-2996. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqii-
na de Neptuno y Consulado, construciici 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elea 
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio compit-
ió.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
24934 22 o 
AMISTAD. 87, MODERNO. AI'OSE.NTf espléndido, planta baja, dos venü 
ñas calle, para oficinas o matrimonie 
gran casa. Moralidad, orden, silencio; te 
léfono. llavín. Sin anuncio fachada. 
24835 6 o 
P A R K H O Ü S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telí-
fono A-7,J31. para familias de gusto. i> 
pléndidas habitaciones con vista al 
que Central. Interiores y en la arotei 
propias para hombres, excelente coraiii»' 
trato esmerado. 
24740 5 o 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas hablU; 
clones con toda asistencia. Zulueta, * 
esquina a Teniente Eey Tel. A-ltüS 
12 o 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Detpuéí «; 
grandes reformas este afreditadu b0"' 
ofrece esplénddlos departamentos con t»' 
ño, para familias estables; precio» (1, 
verano. Teléfono A-4556. 
H O T E L R O M 
Este hermoso y antiguo edificio â 
completamente reformado. Hay en él o* 
partamejtos con baños y deois ««V] 
dos privados. Tudas las habitacionts 1* 
nen lavabos de agua corriente. Su P̂ j 
 
'J
V E D A D O 
| \ E P A K I . \ M E N T O A L I O . toMli t ; 
A-/ to de un pasillo, servicio y u" ,̂ no 
na babitaclóv a'.ta. con lavabo W '̂ZM 
Se alquila a señora, en $12 con l"2- c 
4, esqulin a 27 número 257. 
25741 
BTABlBlrtJ K AMHTLAN IN s alto, de tres cuartos y ''^('."-IOI* 
'3. Ven--;? 
una de la línea que sube por Paseo. - . , 
Informes en la misma de 10 y o1*"' 
12 y media. 8 fl. 
2.II'J3 
A L O S E M P L E A D O S 
En el resaturant del Gran Hotel 
0 ' 
rica. Industria, 100. esquina a «^.g } 
na. se admiten abonados por ^mldí* 
también se .lan tikets de treintaJ-" ¡t 
a precios e<onónncos: buena fou| ..'ejof 
trato y sobre todo el servicio eü 
ble. Conqn. a comer bien y D J ü i ^ 
los salones más frescos de la 
[urtns'riii y liarcelona. 9 • 
254 sn 
i I G N O i t A D O PARAPE310 - P -** 
Se desea saber la residencia ^ 
Lorenzo Ledesma, que hace bemP ^ 
y íó en San Felipe. Diríjansj 1" 
formes a Antonio Ledesma. fot* 
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P A G I N A D I E C I S I E T E 
7 o. 
iiitua»0- ^ \ H ce. 
O J»J ^ . n r r . í a e bn^e unos aflos rexi-
cn.z«- N,V MaiceVln d^ Oottfrrez, en la 
di* 1 i-Mor de esti» clndftd. Dlrf-
T w í n U • nofll y Abóte, calle 
*ft Pehrero. Matanzas. ^ 27 
O E SOLICITA UNA CUIAUA, l ' E M N -
¡3 sulnr. para ayudar a loa quehaceres 
<lf una caba. Se le dan $15 y mantenida, 
l ata más infoimea. dirigirse a Zanja. S>1. 
Oatajc lilspano-Suiza. 
-•nsto O o. 
. iOElCITA ti NA CiiJ ADA FORMAL, 
O paia la limpieza do tres habitaciones 
y servir la mesa; tiene que saber coser 
hlen u mano y a máquina. Es pora un 
mairimouo solo. Agüiur. UO. 
•¿.".004 6 J 
t<E SOÍJCITA l'NA CUÍADá DE MANO 
O Joven, que sepa trabajar y sea muy 
(oró)til J dése que te'.ga recomenda-
ciones de las casas que haya servido. 
Composfela. 114-P, altos, de 11 de la ma-
ñana ?. 3 de la tarde. 
2o 7 tío 5 o. 
M A R I D I A R I O 
MÜCUACUA O JOVKN PARA EIMI' l i ; -?.a de cnsa pcíjneíia. Matrimonio so-
lo. No duerme en la colocación. Merced, 
5. bajos. 
•.'.TriS 5 o. 
I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ " J ^ I L " K, E N X K E -a. X C A L Z A -
VjútL iu-io a la l-otica, se solicita una 
itil da' do "coi'iedor. con referencias, iíuel-
du. C-O, 
S ¡ colicita ana criada fina para el ser-
vicio de comedor. S i no está acostum-
brada que no se presente. Informes: 
Neptuno, 105, bajos, a todas horas. 
^ Tj.;j>XK PESOíi DE SUELDO SJE DA-
\ rán a una criada quo entienda algo 
de cocina y qolerp. servir en casa de un 
matrimonio. Berna), 0, altos, 
(JE SOLICITA UNA C'KIADA D E MA-
¡J no, que entienda algo de cocina, para 
—-•riuionio solo; sueldo 22 pesos. lufor-
• Pai de Canosa, en Habana, 20O, al-




DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ulnsular, de criada de mano, para 
corta lamilla, casa de moralidad; no sa-
lé fuera de la Habana, übrapía. 14, altos. 
L'tíoca 8 o 
(JE SOLICITA, EN MANRIQÜQE, 5, A L -
• J tos, una criada, peninsular, que sepa 
cumplir con su obligación, sueldo $20 y 
roiw limpia. 
2Ü0O1 8 o 
tJK SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
U na, sueldo 20 pesos. Carlos I I I , 38, 
bajoll esquina a Infanta. 
20040 8 O 
(JE SOLICITAN DOS CRIADAS D E MA-
i J no. en Amistad, 87 í í , altos. 
20037 8 o 
SOLICITA UNA B U E X A CRIADA 
O de mano, acostumbrada a servir en 
casas decentes. Belascoaín, número 1¡S, 
jUtos, entre !áau Miguel y ¡San Rafael. 
20043 8 o 
fl3 SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-
¡O sillar, para una familia de tres per-
sonas mayores, $20 y ropa limpia. Telé-
fono 11017, Altanlba, 2, casa esquina. 
Calzada, Víbora. 
20047 • • • 8 O 
OK SOLICITA UNA MANEJADORA. DE 
O buen carácter y cariñosa para uu ni-
íio dé cuatro años, sueldo $20 y ropa lim-
pia. Juforman: Marina. 12, letra E . Te-
léfono M-172T. 
2(i059 8 o 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA. 
O Sueldo $20 y ropa limpia. Informan: 
Paseo. 40, en 17 y 10, Vedado; de 8 a 2 
7 de 5 a 8. 
_ - ' ^ 8 o^ 
DKSKA COLOCAR UNA SESORA 
para limpieza de cuartos, para ir al 
(•ampo: no gana menos de 30 pesos In-
forman: Inquisidor. 30. 
20115 8 o. 
Qm SOLICITA I.NA MANEJADORA, 
O blanca.- con referencias, para un niño 
de seis años. E n Prado, 56, altos 
-Olio ¿ 8 o. 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, para él comedor. Debe entender 
algd de costura Sueldo 25 pesos. Car-
los III , número 255. Teléfono M-1000. 
25! 152 9 0 
r NA BLENA CRIADA D E MANO, QUE sepa servir a la mesa y entienda de 
costura. Sé le pagará buen sueldo. Se 
Bollcita en Animas. 141, altos. 
25051 9 0 
TTNA H I E N A MANEJADORA, QUE 
yj conozca bien su obligación, se solici-
ta en Lima ,-asi esquina a K, bajos, al 
Jatio jie Puerto Arturo. Buen sueldo. 
2jUt>4 7 O 
T N MATRIMONIO, SOLICITA UNA MU-
"U chacha, para los quehaceres de una 
casa chica y que io guste cocinar Suel-
do |30 y ropa limpia. Calle Santa Cla-
ía, numero 20, primer piso 
uiO.i 7 
P N CASA AMERICANA, SE SOLICITA 
•LJ una mujtr para los quehaceres de la 
tf.< ' "0 Para ser la niña mimada Buen 
Tí,l.0 v Vaí»'", !,ara aauella que lo me-
lii ¿ ^ fnmlli:1 torta y casa chica. Ca-
^ i " " mer0 'm- entre 21 y 2S' Ve(,a<l0-
\ ; i ' O ¿MIADO U N O , P A R A CO-
sft • ̂ r J ™ estl'1 acostumbrado no 
presente Tiene que dormir fuera de 
m colocación. Malecón. 335. Teléfono 
25075-70 9 o 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E I I A B I -
• i -^6 la Víbora, número 604. 
7 o 
S ^ o ' C I 1 ^ U-VV CRIADA D E MA-
sea t',-^,! .SU)ar- pai"A tel comedor, .|ue 
net. i f í s m . i n í y }enJ>L «comendacio-
«arii eV vhie " * 4' Ve,Ja,lo• 86 le **' 
. . 26024 ' ' _ 
7 o. 
S utnó V ! ^ ^ * , ÍLKNA C R I A D A D ¿ 
y i na V , ÍPB<;a lor,nal y trabajadora 
deber v ^ f i 4"6, 8ei,a cumplir con 
• bija se ñr« fh 'np iavs i íuerar> "^Jre 
«». entre 4 P l «eren- Calle ^ número 
_ 20010 ' ' 'í-
7 o, 
P ^ h n n ^ S1::y ">0-.S*Í"><> l ' A H A L A 
tre i jT ' h í^&u&A 611 cale ^ eu-
201KÍ.3 11/60 e" -leuiente Rey. «0. 
í o, 
•'•a en W L i ^ t , ^ comedor. Se nece-
tJa'lf' Saelrtr ^ Cn,'re l aseo y ^os, Ve-
6 o 
8 « í í S ? ? ^ M L C U A C H I T A . P A -
" Uo I,or «ardes ' so l t 
"•"•tn.üj.is i» e l . 1 , , « merezca, y do» 
al„.s ,17-dS Je '¿^lura, en Acosía, 171. 
S C S ^ l V ^ ~ CRIADA 4HE 
Pt** y .1*, colocación. Sueldo 25 
' S f t ^ ,,"^<3 " ' entre ^ 
V'^"-^ Tet'r0JP-l l"a *(lí,,l• moral y con 
¿*«*aA?ink "¿J* N E C E S I T A UNA 
S ¿ p » « j l © : $?o" pa coser- 1'0C0 tra-
I ^ e ^ S 1 ^ ^ ^ ^ « ^ ^ O A O CRIADO 
f r u í a n en pISS 'ÍM^"6 ¿ean "mplos. ibana. 1 eila l'obre. 22. esquina a 
^ f t í 0 ^ . ^ C R I A D A . T E N H 
caaa^ uarti„ ,nfea buena-8 referencb 
^ J l a r ^ , , , ^ ^ "lares- Informan en ¿ or an 'na. 13. 25010-1] 
^ 5 - >«• . . m , ? h 1 ; ! ; i , , r c / ¡ t s i , 5 ; i . s = " 
P A R A LA VIBORA. EN SAN MARIA-
1 no y Luz Caallero. "Villa María *. Se 
sol'cita ima muchacha de 10 a 18 años, 
para a.Midar a los quehaceres de la ca-
sa, lia de tener persona que garantice 
su buen', conducta. 
25720 • 5o. 
EN ARROYO ARENA. SE SOLICITAN dos criadas, una para el comedor y 
otra para cuarto, para una señora sola. 
Sueldo. 20 pesos y ropa limpia y viaje 
pagado. 
28708 5 o. 
Q E SOLICITAN l NA ( RIADA V UNA 
O cocinera para corta familia, Villegas. 
100. Se toman referencias 
257S0 , 5 o. 
CtRIADA: SE SOLICITA UNA PARA L A / limi-ieza de una casa y cocinar, para 
corta, familia. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Tiene que dormir en el acomodo 
Callo 10, esquina a 14, Vedado. 
25S0S , 6 o. 
EN AMISTAD. 79, BAJOS. SE SOLICITA una criada de mano, que sepa su obll-
líación. Sueldo: 20 pesos. Duerme en la 
colocación. 
25S04 R o 
E N SALUD. 101. ALTOS, SE SEL1CITA j una criada, para los quehaceres de 
ln cai"i y cocinar para un matrimonio 
solo. Se exigen referencias, 
25420 6 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA FINA, QUE 
O sepa coser l-ic; a la mano y en má-
quina y cortar por figurín, atender a la 
ropa de señora y caballero. Si no tie-
ne buenas recomendaciones qué no se 
presente. Domínguez, 4. Cerro. De 12 a 2. 
25503 5 o 
EN SAN BENKiNO, 57, JESUS D E L Monte, se solicita una criada para 
ayudar a los quehaceres de una fami-
lia. Se prefiere que sen espafiola y que 
duerma en la colocación. Sueldo vein-
te pesos. 
25630 5 o 
C R Í A D O S D £ M A N O 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito dos criados. Sueldo $35; un por-
tero, un Jardinero, un mozo almacén, dos 
camareros, un chauffeur español; dos 
criadas para cuartos, una cocinera, tres 
camareras, $25 cada una. Habana, 114. 
26030 7 o. 
EN T U L I P A N , 4, S E S O L I C I T A UN segundo criado de mano, que entien-
da de mesa, y traiga referencias. De 1 
a .'!. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia 
25S40 tí o. 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, en 4a., entre Línea y Calzada, altos. 
Vedado. Sueldo, $25 y ropa limpia._ 
25735 5 o. 
\ 7 I B O R A . SE SOLICITA UN CRIADO D E 
\ mano y una criada para habitaclo-
iies, con recomendaciones. Buen- sueldo. 
Milaflros y Cortina. 
25810 5 o. 
SE DESEA UN CRIADO D E MANO, A L -IO y dé buena presencia, que sepa 
servir a la rusa y planchar fluses de ca-
ballero. Sueldo: 40 pesos. Tel. 1-7314. Ma-
rianao. 
25682 N 5 o 
C O C I N E R A S 
Cocinera, peninsular, que duerma en 
la c o l o c a c i ó n , se necesita en Benito 
Lagueruela, 18, de -pués del Paradero. 
7 o: 
Se solicita una buena cocinera. Se ría 
buen sueldo. Calzada del Monte, 432. 
20120 8 o 
Q « SOLICITA. PARA E L VEDADO, l NA 
KJ buena cocinera, peninsular, con refe-
rencias. Sueldo $23 y ropa limpia. I n -
forman : Compostela, 32, altos, esquina 
a Empedrado. 
20057 8 o 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
k3 que tenga referencias. Buen sueldo. 
Quinta Jesús María. Murianao o en Obra-
pía, 37, altos. Almagro y Co. 
20112 8 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, OI E sepa bien su obligación. Buen sueldo. 
Calle 17, entre E y F , mueblería. Ve-
dado. F-1048. 
2612G 8 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERAR D E M E-i diana edad, para-poca familia y ayu-
dar a los quehaceres en Villegas. 73, al-
tos. 26122 ' 8 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano. Sueldo: $20 cada una; 
San Francisco. 22. Víbora. Entre Buena-
ventura y San Lázaro. 
20105 8 o. 
U E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-
O sular. que sea formal. Calle 27, entre 
A y Paseo. Frente al número 340. Vedado. 
26007 . 8 o. 
U E D E S E A UNA COCINERA BLAN ( A. 
O dé mediana edad, y que duerma en 
el acomodo, para un matrimonio penin-
sular, sin hijos. L a casa es pequeíia y la 
señora ayuda a la limpieza. Las tardes 
libros. Sueldo: $20. Espada 7, bajos, entre 
Chacón y Cuarteles. 
26005 12 o. 
Q B SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
O cocinera y una criada de mano, que 
sepan cumplir con su obligación, la cria-
da de mano ha de saber coser a mano 
y a máquina, si no es asi que no se 
presenten. Informan en Santos Suárez y 
Ciómez. Teléfono 1-1001. Jesús del Monte, 
25053 0 o 
Q í ¡ SOLICITA UNA COCINERA, BABA 
¡9 el campo, para un matrimonio solo. 
Se le dará buen sueldo. Prado, 43, ba-
jos. 251)57 7 o 
COCINERA, riE N E C E S I T A UNA, QUE sepa cocinar para corta familia. Suel-
do $20. Informan: Compostela, 28-A. al-
tos. 25081 7 o 
SE S O L I C I T A ÜJÍA BUENA Y E X B E K -ta cocinera, (|ue sepa hacer toda cla-
se de platos delicados para un enfer-
mo precisamente, no se repara en suel-
do y podría quedarse de cocinera fija 
en dicha casa si guita la sazón, pues 
ahora es para el enfermo solamente; es 
una gran oportunidad para una buena 
cocinera que quiera un buen empleo to-
da vez que no se repara en sueldo; pa-
ra informes en la Avenida de Acosta es* 
quina a Itevolución. Chalet Villa Jose-
fina, Víbora. 
25093 7 o 
SOLICITO UNA COCINERA. PARA tres personas, que dnerma en la coIo<a-
ción. si hace la limpieza se pagará más, 
no hay niños. Lealtad, 79 
200OO 7 o 
C E SOLICITA UNA MUCHACHA, EN 
O Milagros, 24. entre Poey y Revolm ióu, 
Víbora, para que se haga cargo de la 
cocina y lavar la ropa de un matri-
rrtonio con dos niños. Se dan $30. Que 
traiga referencias. 
míos 7 o 
COCINERA, SE SOLICITA UNA QUE sepa su obligación. Sueldo: $20; no 
hay plaza y una criada de mano Consu-
lado y Trocadero. Altos de la botica. 
26020 7 
Cocinera, se so'icita para corta fami-
lia que va frecuentemente al campo. 
Se pagan $25 y ropa limpia. Neputno, 
240-C, altos, entre San Francisco e In-
fanta. 
C-8107 M 3 
'i SOLICITA l NA COCINERA. <Jl E 
S ayude algo en la limpieza y duerma 
en la colocación. Obrapfa. 102. altos 
6' o 
A<,l A( A l l;- 5H, ALTOS. E N T R E 
cin-Va 0 y 0 neil1' 8e «olicita una CO* 
25873 A . . B o. 
Í V ^ l S T ' 1 f c í í t OÍ U A 14 
e o. 
R « f t ' U C I T A I'EN IN SUL A R, T H A B A -
O Jadora y lormal ;.aia la cocina y los 
quehaceres de un matrimonio; tiene oue 
flMSÍL*1] 1 ;Tíai0<,o y '«unir las con-
S l r ^ L W ^ Í 81 ^ h * "íueías 
•uJ 10 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para cocinar y limpiar, buen 
sueldo. Informan: Zanja, 137. esquina a 
Soledad. 
25707 5 o. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. P E -uinsular, pura cocina y limpieza de 
casa, a un matrimonio. Buen sueldo. De-
be tener referencias. C, número 63. entre 
19 y 21. 
25771 5 o. 
SE SOLUHTA UNA JOVEN, ESl 'ASO-la, para cocinar a un número oorto 
de familia. Trato familiar y 25 pesos 
de suéldo. Informan: Emma, número 5, 
altos, ciudad. 
25729 ' C o. 
EN MANRIQUE. 143. E N T R E tEINA y Estrella. Se desea cocinera y que 
ayude a la limpia de casa, ha de ser 
blanca, que sepa cumplir. Sueldo. $20. 
25723 5 o. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR. SO-lo para la cocina. Corta familia. Po-
co trabajo. Veinte pesos y ropa limpia. 
Salidas frecuentes. No hay mandados. 
Dragones, 39, por Campanario, letra D. 
25711 5 o. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA. P E -ninsular. que sea trabajadora y for-
mal, para una cocina sencilla y de poca 
gente, y ayude a la limpieza a la otra 
muchacha. Sueldo, de 25 a 26 pesos y 
rop? limpia, sin que tenga pretensiones. 
Tiene que dormir en la colocación. E s 
para ei Vedado, calle 11, entre L y M, 
"Villa Aurora", bajos. 
25707 5 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. española, que haga todo el servi-
cio de una corta familia. De $23 a $25. 
Línea, número 3, entre N y O. Vedado. 
25780 5 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -pa su obligación. Diez de familia No 
hay plaza. Sueldo según aptitudes; uo 
menor de $20. Jesús María. 17. 
25790 5 o. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio solo que sepa cocinar 
y sea aseada y honrada. Que trnlfra re-
ferencias. San José, 65, altos. Sueldo, do-
ce pesos. 
25733 5 o. 
Tj^N ARAMBURO, 23, ESQUINA A SAN 
H i Rafael, primer piso, se necesita una 
cocinera, que sepa cumplir con su obli-
gación. 
25581 6 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsular. para un matrimonio. Se da 
buen sueldo y ropa limpia. Teniente Rey, 
37. altos. 
25502 4 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA. BUEN sueldo. Lucena, 6, altos, entre San Mi-
guel y Neptuno. 
256SS 5 o. 
S 
E SOLICITA EN NEPTUNO 17, ALTOS 
una buena cocinera, que sea aseada. 
25R99 5 o. 
PARA MATRIMONIO E X T R A N J E R O SE solicita una cocinera, peninsular, de 
mediana edad, que ayude también a los 
quehaceres de la casa y duerma en la co-
locación. Se paga buen sueldo. Lealtad. 
00. altos. D« 12 a 5. 
C-S031 8d. L 
C O C I N E R O S 
Se solicita un cocinero repostero, de 
color, de primera. H a de traer refe-
rencias. Muy buen sueldo. T e l é f o n o 
1-2692. Calle L u z Cabal'ero, entre 
Patrocinio y Carmen. V i l l a Ameli?. 
L o m a del Mazo. 
25SS5 e o 
UX COCINERO QUE TEN(iA R E E E -renclas. Buen sueldo. Quinta Jesús 
María. Mariana© o en Obrapla 37, altos. 
Almagro y Co. 
26111 8 o. 
B O C I N E R O O COCINERA, PARA E L 
campo, con referencias, se necesita. 
Buen sueldo. Informan: Línea, esquina 
a K . Vedado. De 12 a 3 p. m, 
C R Í Á N D E M S 
C r i a n d e r a ing le sa , b l a n c a o 
d e co lor , p a r a n i ñ a de dos 
a ñ o s . B u e n sue ldo a quien se -
p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
C a l l e 8 , n ú m e r o 9 . V e d a d o . 
2C013 8 o. 
V A R I O S 
D E L U X E A D D E R 
LA KAOUWA IDEAL PARA Sü ESCRITOWO 
SUMA, RESTA Y MULTIPLICA HASTA $999,999. 
99. ENVIESU NOMBRE, DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE.GA-
RANT1AUN AÑO. $12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
L isonao / 
'APARTADO ZS1Z HABANA 
25277 l l s 
Se so l ic i tan 2 m e c á n i c o s y u n p o -
c e r o p a r a p o z o s de ace i te . L o n j a 
de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
e 7872 »n 27 s 
MOZOS PARA DROGUERIA, DE Ki \ 20 años. Sueldo de $35 a $40, según 
edad y desarrollo, 11 a 12 por la maña-
na. Droguería "Sarnl." Teniente Rey y 
Compostela, Habana. 
20008 8 o 
Q E N E C E S I T A PARA D E P E N D I E N T E 
O de almacén un joven, que ofrezca bue-
nas recomendaciones. Teniente Rev, 55 
26084 8 o 
SE DARA COLOCACION A UN JOVEN o una señorita, que sepa escribir en 
máquina y algo dé inglés. Dirigirse al 
Apartado 2525, con referencias de con-
ducta v aptitud. 
C 8255 4d-5 
MENSAJERO. S E SOLICITA UNO E N la Manzana de Gómez, 400. Ha de 
llevar uniforme, cinco pesos por sema-
na. Después de las cinco. 
20128 8 o. 
AE B A S T L E S . NECESITO DOS, JOR-nal tres pesos, si no son operarioá 
(iue no se presenten Amargura, 60; de 
12 a 1. 25,,)79 8 o 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sopan ustedes que el F O R D que ha me-
recido ei nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó eu las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por nn discípulo, llevando como 
ayudante un 'Jiscípulo. todós ensefiados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R Í -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L t 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la repúblic«t de Cuba, 
f t'?ne todos los documentoii y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritus. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla dr examen, 10 centavos. 
Auto Prtu-tfi-o: 10 cent>»TOB. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pocao por 
la puerta de ésta gf-f escuela. 
TTiN CARLOS I H . ESQUINA A 8UBI-
£ j rana, se solicita un cochero que sepa 
cumplir con su obligación y tenga re-
fe rendas buenas. 
" " T I T U L O S D E C H A U F F E Ü R S 
Los gestiono en ocho días, entregándo-
me su cédula o fe de nacimiento. Tam-
López. 
T A V AN DERA : SE BOUCITA L N \ V\ . 
| i ra corta familia, residente en el Ve-dado que sea serla^ honrada y con re-
ferencias. Sueldo $2o, comida y dormir 
fuera. Más detalles en Falgueras 00-A 
Cerro, Señora de Herrero. 
250S0 7 o 
Q E SOLICITA UN CRIADO PARA L I M -
O piar una oficina y cuidar la puerta 
en .Tejadillo. 32. altos. \ ÍU' 
25998 7 o 
EN V I L L E G A S . 65, SE SOLICITA I N muchacho de la a 1(5 años, para re-
cados y hacer la limpieza. 
20019 7 o 
OEICTOS, 33. SE SOLICITA UN l ' O R T E -ro para portero y limpieza de la casa 
Sueldo: 45 pesos. Informan en la sastre-
ría de la esquina. 
26030 . 8 o 
S O L I C I T O 
una persona que disponga de 300 pesos, 
para un negocio que deja mensual 100 
pesos; es bueno para un principiante; 
informes: Luz y Compostela. café, en la 
cantina 
2002S 
S O L I C I T O 
socio para un café, con 800 pesos; el 
café vende diario 45 pesos, por el dueño 
tener otros negocios. Informes: Compos-
tela v L u , café en la cantina. 
26028 7 o. 
E S C R I B I E N T E 
Se necesita uno de buena letra, que sepa 
lijar minutas y haya trabajado en Re-
gistro de la Propiedad. Registro de la 
Propiedad de Guanabacoa. San Antonio, 
número 34. 
20026 7 o. 
Costureras. C ' .c^las y aprendizas pa-
ra coser, se - n en Trocadero, 
14, bajo ca .'á P; do y Consulado. 
20016 7 o. 
S e s o l n c U ' l b e n o s , c a r p i n t e r o ? , 
a l b a ñ i l e s y pecr .es en l a A r m e r í a 
N a c i o n a l , s ita en la cal le de C o m -
p o s t e l a , n u m e r o 
C 8184 
7 0 . 
6d-8 
SE SOLICITA UN H E R R E R O QUE E S -tó práctico en el oficio. Dirigirse a 
los Almacenes de la American Steel C'om-
panv of Cuba, en Hacendados, 
25,.)02 6 o 
S E N E C E S I T A N . 
Operarlos de herrero, buen Jornal, en 8 
y "a., Vedado. 
25833 17 o 
SE SOLICITAN PEONES y OBREROS para Ips Almacenes de la American 
Steel Cornpany of Cuba, para informes 
diríjase a Hacendados. 
25901 6 o 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO. PARA la limpieza de oficina, etc. Tenien-
te Rey, 55. 
25443 10 o 
BR I L L A N T E NEGOCIO: SOLICITO SO-cio con $23.000 para industria impor-
tante. Utilidades 40 por 100.- Informes: 
E . González. Calzada de Puentes Gran-
des, número 4; de 12 a 3. 
25847 6 ó 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO. I N T E -
* J ligente, de 15 a 17 años, que tenga 
í^gunoa conocimientos, para oficina y co-
mercio. Solamente de 8 a 9 p. m., en 
Aguila. 120. interior. 
35801 6 o 
¿ Q U I E R E U S T E D G A N A R 
$ 2 . 5 0 0 $ 3 . 0 $ D I A R I O S , 
T R A B A J A N D O E N U N A F A -
B R I C A , S I N P E L I G R O D E 
M A Q U I N A S ? 
Necesitamos 15 ó 20 muclia-
chos, de 17 a 19 años , para en-
señarles en 2 semanas un o í i -
cio en el que se puede ganar 
un jornal de $2.50 ó $3.00 c i -
rios, trabajando 8 horas. P a -
gamos también jornal durante 
el aprendizaje. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
C A L Z A D O S . A . 
P E D R 0 S 0 , N U M . 2 . C e r r o . 
D e B V i a 11 y de 1 a 5 . 
2547S 7 s 
SE SOLICITAN DOS PERSONAS S E -rias para cuidar estudios y dormito-
rios. Malecón, 333, altos. 
25849 6 o 
Se solicita un muchacho, peninsular, 
v2b 14 a 15 a ñ o s . S e le paga buen 
sue'do y puede aprender profes ión de 
ópt ico . Anglo American Optical Co. 
Obispo, 98. 
25915 6 o. 
Q E SOLICITA UN SERENO PARA E L 
kJ hotel Las Américas, Monte, 51. que 
pueda ser garantizado por una casa de 
comercio, sin ésto que no se presente, 
25030 6 o. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO F U E R -
IO te que sepa leer .y escribir, para tra-
bajar en un almacén. Dirigirse con refe-
rencias a " L a Armería. Obrapía, 28 
20028 6 o. 
O C A S I O N 
Por no poder atenderla se necesita un 
socio que sea formal y honrado con 350 
pesos para una buena frutería, situada en 
lo mejor de la ciudad, o se vende muy 
barata, deja 250 mensuales. Informan en 
Monte. 132, el dueño. 
25920 6 o. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la licencia para instalar o 
trasladar motores eléctricos, véame en-
seguida. Redacto la instancia y la me-
moria descriptiva y corro con el plano, 
para el Ayuntamiento; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor Tiburcio Aguirre. Mandatario Ju-
dicial, Tacón. 0-A, fíjese, entre Empe-
drado y ü'Reilly. 
2575!) 11 O. 
L I C E N C I A S 
para portar armas de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de revólvers; y 
compra e pertrechos. Certificados de na-
cimiento, matrimonio y defunción en los 
Juzgados Municipales. Audiencias y Pa-
rroquias de toda la Isla. Se red^tan 
instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburcio 
Aguirre. Mandatario Judicial. 
25759 11 o. 
SE SOLICITAN APRENDIZAS B E Cos-turas, No se da comida. Bernaza. 04, 
altos. 
25771 5 0, 
S 
E SOLICITAN APRENDIZAS DE Cos-
turas, Amargura. 8S. bajos. 
25742 8 0. 
M E C A N I C O S 
E n ios talleres de Manuel Caldo y 
Cía. , C A R D E N A S , se solicitan bue-
nos m e c á n i c o s , de banco o torneros. 
Se les pagará buen jornal. Para in-
formes, dirigirse a Manuel Caldo y 
Cía. , Obrapía número 23 . 
081 (* Sd.-2 
' E NECESITAN COBRADORES EN SA-
) lud 20 casa Rodríguez Hermano. 
25Sl4 _ _ _ _ _ _ 5 o. 
A MBOS SEXOS. NECESITAMOS VEN-dedores. para la venta de artículos, 
dejando buen beneficio a los que vlsiteq 
las casas particulares, tenemos oréelos 
especiales para ellos. Presentarse a todas 
horas. Moute, 58, S. Souchay. 
25614 10 0 
DE P E N D I E N T E . S E SOLICITA UNO para el cuidado de un depósito. 
Sueldo, $40. Tiene que tener referencias. 
M. Alvarez, Merced número 108. de 1 a 
I p m. 
25700 5 o. 
Q E N E C E S I T A UN MUCHACHO PARA 
KJ recados y limpieza de un estableci-
miento. Villegas. 100. 
• 25788 5 o. 
Q E N E C E S I T A UN BUEN ARTISTA 
O pintor. Havana Advertising Co. Amar-
gura, número 39. 
25042 g o 
SE SOLICITAN DOS LAVANDERAS EN Línea esquina a L Que sepan lavar y 
planchar ropa fina, de niños. Lavar y 
planchar en la colocación. 
25777 5 o. 
V E N D E D O R D E T E J I D O S 
p a r a c a s a c o m i s i o n i s t a , se n e c e s i -
ta u n o que s ea m u y a c t i v o , conoz-
c a b i e n los a l m a c e n e s d e p l a -
z a y t enga g r a n d e s in ic ia t ivas . C o -
l o c a c i ó n de p o r v e n i r . S i no l lena 
los requis i tos que p e d i m o s , que no 
e s c r i b a . 
T e j i d o s » A p a r t a d o 1 3 7 7 , H a -
b a n a . 
CS001 5d.-2 
COSTURERAS. PARA ROPA DE S E -ñoras y niños. Se solicitan en Agui-
la, número 92 entre San José y Barce-
lona. Zuloaga y Co. S. en C. 
25005 | 15 o 
Q E N E C E S I T A UN JOVEN, DE 18 A 20 
años, para dependiente do almacén. Se 
exigen referencias. Teniente Rey. 55 
25058 « 8' o 
OP E R A R I A S D E MODISTURA. CON práctica de otros talleres, se solicitan 
en L a Maison Versailles. Villegas, 65. 
25077 30 o. 
S E N E C E S I T A N H O M B R E S , S E -
Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
para que liquiden todos los zapatos de 
verano que Benejam vende en su casa de 
San Rafael, esquina a Industria, "Bazar 
Inglés," a mitad de su valor por estar 
haciendo reformas en el locaL 
C 7845 10d-26 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
! 4 a ñ o s , inte l igente y desp ier to , 
se neces i ta p a r a m e n s a j e r o d e u s a 
o f i c i n a . D e e scr ib i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
ind. 14 a. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es table -
c e r s e en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no 
se neces i ta c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
ouienes g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g irse a C H A P E L A I N & R 0 B E R T -
S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o , E E . U U . 
P. 30d-21 s 
U n m u c h a c h o de trece a c a t o r c e 
a ñ o s , se neces i ta p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a de s er desp ier to y 
a n i m a d o de deseos de p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
S e so l i c i tan p in tores , e scu l tores , ta -
l l i s tas , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , en 
la f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l í n g C o . , S . A . 
O 5977 ln 10 Jl 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e nece -
s i tan p a r a ¡ a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere osted tener un IKUMI cocinero 
de casa particular, hotel, fonda a as^-
blecimiento, o camareros, criados, dopen-
Uieutes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con bueuas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la isla y trabajadores 
para el campo. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C Ü -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , QVz, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
-JOAUÍÍ ep OUICM supu|jj ep oisqujj ia BJ 
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particalurea, in-
geuios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Inttírlor. 
Solicítenos y se convencerá, Beers Agen-
cy, O'Reilly, O'/á. altos, o en el edificio 
Flatirou, üepartamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway. New York, 
C 7109 30d-l 
A OENCIA L.A UNION. DE MARCEL1-
JrX no Menéndez. Esta acreditada casa 
facilita con bueuas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na, 118. 
25097 5 o. 
S E O F R E C E N 
(>-Ca»4 KBXaH > 
C K i A L ' A b D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C<E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
kJ peninsular, de criada de mano o co-
ciuera. Dirigirse: Cristina, número 7; 
habitación, número 1. 
20OO0 8 o 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peiiinsulár. de criada de mano; sabe 
trfcDaJar informan: Reina, 35. 
26087 ' S O 
I l E S E A COLOCARSE D E MANEJADO-
JL/ ra o de criada de mano. María Car-
bailo; vive eu Concha y Fábrica, Jesús 
del Moute. 
25'.) 13 7 O 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
0 pañola. prefiere familia americana y 
va al Nort», sabe leer y escribir, tiene 
buenas referencias. Informan en Ma-
lecón, 27. bajos. 
L'.'ilKIO 7 O 
1 VESEA COLOCARSE UNA CRIADA DB 
J L / mano, peninsular. Informan en Prín-
cipe 17; no admite tarjetas. 
25088 7 o 
J OVEN, P E N I N S I L A R . DESEA COLO-carse para criada de mano en casa de 
moraldiad. Informan: Amistad, 136; de-
partamento 109. 
25'.tl,J H o 
DKsEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular. de criada de máno. Infor-
mes: Dragonea, número L E a Aurora. 
25S50 « o 
rTNA JOVEN, PENINSCLAR. DESEA i colocarse para los quehaceres de una 
casa y entiende d» cocina Informan. 
Rayo. 05. 
£5857 2 0 
" I ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S l -
JLf de criada de mano o manejadora si 
es necesario; dormir fuera de ia colo-
cación; lo prefiere. Sabe cumplir cou su 
obligación. Informan: Amistad, 83, ba-
jos. 
25997 < o. 
J T N A SESORA. D E MEDIANA EDAD. 
KJ de color, desea colocarse para servir 
a una señora sola o cocinar para un 
matrimonio. Su drección: calle Santa 
Ana, número L Luyanó, Gana $20. 
25600 0 o 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVENCITA, 
X J recién llegada, para los quehaceres 
de corta familia y de mucha moralidad, 
tiene quien la garantice. Informan: Ha-
bana 10»; liabltaclón, 22, altos. 
2571 « o 
t J E DESBA COLOCAR PARA CRIADA 
de mano una muchacha de mediana 
edad, para casa de moralidad, sabe tra-
bajar y también recomendación de las ca-
sas dond» baya estado. Habana, 59, anti-
guo, 
25921 6 o, 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, tiene quien la garan-
tice. Informan: calle 11, número 105. entre 
20 v 22, Vedado. 
25920 6 o. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
* J colocarse en casa de moralidad, para 
habitaciones o de criada de mano si no 
hay mandados a la calle; sabe coser a 
máquina y a mano. Informan: Zequei-
ra, 89. 
25874 C o. 
T I N A SESORRA, DE MEDIANA EDAD, 
VJ desea colocarse para acompañar a 
señora o servir a matrimonio solo. Tie-
ne quien responda. Aguila. 198. antiguo. 
25726 5 o. 
DOS ESPADOLAS, DESEAN COLOCAR, se, una de criada de mano y otra 
de habitaciones. No se colocan menos de 
$20. Para informes, H, 46, Vedado. 
257o" 5 o. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano; tiene 
referencios. Soledad, número 2. 
257S4 5 o. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una Joven, peninsular, para 
corta familia. Buen sueldo. Sabe cum-
plir con su obligación. Casa de morali-
dad. Informes, eu Jesús María. 80. 
25746 5 o. 
UNA PENINSULAR SE DESEA COLO-car de criada de mano; tiene buenas 
referencias; no se coloco menos de 30 
pesos y ropa limpia. Informan: Galiano, 
123. teléfono A-7557. 
257S3 5 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, DB mediana edad, de criada de mano, pa-
ra los cuartos en casa de corta familia; 
sabe cumplir con su obligación. Neptuno, 
115 altos. 
25702 5 o. 
C K Í A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
S E S O R A , JOVEN, S E COLOCA PARA 
KJ habitaciones. Ti atar: calle 25, entre G 
y F , 220, Vedado; habitación, 8. Duer-
me fuera. 
26081 8 o 
l ^ E S E A COLOCAKSE UNA JOVEN, P E -
X / ninsjilar, para habitaciones o mane-
jar un niño, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Jesús del Monte, 101, 
moderno. t 
25948 7 o 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, para hahitaciones y cos-
tura. Para informes: Hotel Delicias, 
Monserrate, 151. 
26001 7 O 
T I N A J O V E N , DE COLOR, DESEA CO-
O locarse de criada de habitaciones y 
coser, en casa de moralidad, tiene re-
comendaciones, buen sueldo. Informarán: 
Buenos Aires, 8. Cerro. 
25844 « o 
Q E S O K A , D E MEDIANA EDAD, SOLI-
KJ cita colocarse de criada de habitacio-
nes y repaso de ropa, sabe cumplir coq 
su obligación. Informan: calle M, nú-
mero 137. 
25852 • 6 o 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN. E s -pañola, para limpieza de habitacio-
nes y zurcir. .Neptuuo, 237. 
25765 5 o. 
UNA OVEN, PENINSULARR, D E S E A colocarse en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Sabe coser uu poco. 
Tiene referencias. Informan: calle I , nú-
mero 0. Vedado. 
25914 C o. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para cuartos, sabe repasar 
y tiene buenas referencias; no Se coloca 
menos de veinte pesos. Puerta Cerrada, 
número 30. 
2590Ü ^ 6 o. 
)CAR.> X^SPASOLA D E S E A COLO ARSE EN 
JUi casa da moralidad, para limpieza de 
cuartos y zurcir la ropa; no admite tar-
jetas; sabe su obligación. Informan: San-
to Tomás, callejón San José, B, Cerro. 
25917 6 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA M I CHACHA, peninsular, para habitaciones; tiene 
buenas referencias. Informan en San Lá-
zaro. 319-B. 
25686 6 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A N COLOCARRSE UN B I E N 
JLS criado, un portero, un gran chauífeur. 
un ayudante, dos muchachones para cual-
quier trabajo, uu matrimonio y dos bue-
nas criadas. Buertas referencias. Habana, 
114. Tel. A-4792. L a Palma. 
26125 8 o. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE DE 
J L / mediana edad para criado en casa de 
comercio o para limpieza y cuidado de 
oficinas. Tiene buenos Informes: Sol 8. 
Tel. A-8082. 
26021 7 o. 
Q E O i ' R E C E UN CRIADO FINO, PARA 
K) las familias que estén acostumbradas 
a un servicio esmerado; plancha ropa de 
caballero y entiende algo Inglés; no se 
coloca por poco sueldo. Dirigirse al te-
léfono F-2123 y A-2834. 
26017 7 o. 
UN JOVEN. DESEA COLOCARSE D E criado de mano; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha trabajado; 
no se coloca menos de $30 y ropa limpia. 
Informan: Egido, 85. La República o al 
teléfono A-3000. Para hablar oon él de 
9 a 11 y de 12 a 3. 
2G031 7 o. 
SE D E S E A COLOCAR IN PRIMER criado eu casa de respeto, sabe bien 
su obligación, tiene quien lo recomiende. 
Informan: 17, esquina 2, Vedado. Te-
léfono F-1401. 
25SUS 6 o 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN SIR-viente, de mediana edad, con fa-
milia respetabe. Quiere una casa tran-
quila Tiene quien responda por su hon-
radez. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. Te-
léfono A-8082. Calle Sol uúmero 8. 
25734 5 o. 
TTNA l ENIN SLEAR. DESEA COLOC VR. 
«J se de cocinera. Su paradero es ^ 
tíe^...14'' entre Mon^ y Corrales 68 A ^ 
7 o (BOCINERA, DE COLOR. QÜK 
V7 guisar a la española y criolla 
sea colocarse en casa moral. Sue do fi& 
'5845 eÜCÍaS- lnforman: VHleg°s.*¿t 
—^ . 1 . 0 o 
A VISO: DESEA COLOCARSE LNV SK" 
uora de mediana edad, de cor infS 
pocf lamMi?1 v6^/0 0 CaB? P^ticular.' d¿ poca tamil a y de mora dad y no se admiten tarjetas. Informan en Corralea. «fc 
^ 6 o. 
DE S E A COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas referencias. No se 
coloca por poco sueldo» Informan: San 
Lázaro, 197, 
25822 5 o. 
CJE O F R E C E UN BUEN CRIADO D E 
¡ 3 mano, muy práctico y tiene referen-
cias de las mismas donde ha salido; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Para 
informes: Tel. A-3090, 
25813 8 o. 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN. P E -
O ninsular, de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servicios. Informan: San Nicolás, 
y Dragonea, café. 
25501 20 o. 
C O C I N E R A S 
ttJUA JOVEN, PENINSULAR, DESEA / colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta familia. Está práctica en cocinar. In-
forman en Agular. 50. 
•^^7 ' 0 _ 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla. 84. 
25985 7 o _ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, para corta fami-
lia Sabe cocinar a la española y a la 
criolla. Tiene referencias. Informan, en 
San Pedro número 14 
20832 b 0- , 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, una de cocinera y la otra de manejadora, tienen buenas referen-
cias. No duermen en la colocución. Infor-
man : Apodaca. 17. altos. 
2.V-.-.5 h e- -
e 
O C I N E K A V C R I A D A D E MANO, E S -
J PHUOIH. desean colocarse, no duermen 
vn la colocación. saben su obligación. 
Amistad. 1.16. frente al Campo Marte, en-
tresuelo, habitación, 33 
258SS 0 0 
T NA COCINERA Y R E P O S T E R A 
U práctica y con inmejorables referen-
cias, desea colocación en casa respeta-
ble. y de moralidad. No se coloca menos 
de 2»> pesos. Informan, en San FraiK-is. 
co, entre Concordia y San Lázaro, frenta 
al establo de Batista. • 
5 o. 
UNA SESORA DESEA COLOCARSE DS cocinera, extranjera. Sueldo, veinti-
cinco pesos, con ropa limpia, sin plaza. 
Informan, en Animas número 5-
25710 5 o. 
COCINERA, E S P A S O L A , DESEA CO-locarse eu casa moral. Tiene refe-
rencias. No duerme en el acomodo Ca. 
lie Agua y Recreo, Palatino. 
2W11 5 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
KJ española. Sabe cumplir con su obli-
gación. No duerme en el acomodo ni sa-
le fuera de la Habana, luforma: Monte 
46, altos. ' 
25115 5 0 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
O peuinsulur, que lleva tiempo eu el país. 
Tiene quien dé recomendaciones. Amis-
tad, _144, altos. 
25775 5 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co! ciñera, entiende de postres, desea ca-
sa pudiente y fina; gana buen sueldo. 
Duerme eu la colocación y no va por 
tarjetas en Monte, 4,J-1;2, altos, darán 
razón. 
_ 25S0O 5 o. 
CO CIN E R A, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa moral. Sueldo: $20 en 
adelante. Tiene referencias. Informan : Cu-
ba, 28. habitación 17. 
2.'i.M)0 5 o. 
DE S E A COLOCAKSE DE COCINERA una señora, francesa, es muy buena 
repostera; tiene referencias. Dirigirse a 
calle A, número 2, casi esquina a Tercera, 
Vedado 
25817 5 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, madrileña, no hnci; otra obli-
gación que la cocina. Compostela, 24. 
25023 5 o. 
C O C I N E R O S 
B O C I N E R O , E S P A S O L , SIN F A M I L I A , 
V,/ desea colocarse en casa particular, 
ha trabajado en buenas casas y sabe de 
repostería. Informan: Mafoja, 53. Teléfo-
no A-3000. 
25 É11 6 o 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O EN G E N E -
\ J ral, sabe hacer helados, ponches y, 
aperitivos y también pan, con buena re^ 
comeudación, ofreca sus servicios. Infor-í 
man: Cuarteles, 12. . . . 
25802 G o 
DE S E A COLOCAKSE CN COCINERO, peninsular, de niediana edad, en ca-
sa de comercio o particulur, cocina a 
la cubana y española, dan razón en E m -
pedrado, número 45, Habana. Teléfono 
A-9081, 25872 6 o 
Q E COLOCA ÜN COCINERO, D E M-
KJ diana edad, peninsular, en casa de 
comercio o particular. Villegas, 107. Te-
léfono A-1553. No tiene inconveniente ir 
al campo. 
25712 5 o, 
T J N A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de criandera, a icche ente-
ia. Informan en Campanario, uúmero 
$230, 26057 8 o 
r p i E N E R E F E R E R N C I A S , DESEA COLO-
JL carse una peninsular, de criandera, se 
puede ver el niño, tiene certificado, sa-
le para fuera siendo buena familia. I n -
sottnan: Suspiro, 10; cuarto, número 2. 
20089 8 o 
T T N A JOVEN, PENINSCLAR," D E 45 
KJ días de parida, desea coocarse de 
criandera a media leche, en casa de for-
malidad, y en la Habuna. Tiene certifica-
do de Sanidad y abundante leche. lufor-
man, eu lleími, 00, habitación 33; de 2 a B 
de la tarde TÍ en la misma una maneja-
dora, cariñosa, o criada de cuartos, que 
entiende algo de cocina. 
25732 5 o. 
g H A U F F E ü R S 
Q E O F R E C E C H A U F F E U R . MECANICO, 
O español, con 6 afio% de práctica, con 
buenas referencias de casas donde ha 
trabajado y conociendo máquinas eu-
ropeas y americanas; no le importa ir 
al campo. Dirigirse: Teléfono A-ivll'j. 
25980 7 o 
A YUDANTE D E C H A U F F E U R . P E N I N -
sular y joven, se ofrece, también de 
cobrador o cosa análoga, entiende de 
contabilidad y sabe bien las calles. Biu;-
nas referencias. Industria, 70 bajos. Te-
lefono A-8074. 
25900 0 o 
I N T E R E S A N T E A L O S C H A U F -
F E U R S P A R T I C U L A R E S 
Para asunto que les conviene, ruego 
a todos los chauíeurs particulares, me 
escriban dando su dirección al Aparta-
do 1715. J . Várela. 
25708 9 o. 
CH A U F F E U R DESEA COLOCARSE D E ayudante o para trabajar Ford en ca-
sa particular o de comercio. Informan eu 
el teléfono A-5324. 
25925 6 o. 
SE O F R E C E UN JOVEN, PARA A Y Un-dante de chauffeur, en casa particu-
lar o camión de reparto, tiene muy hue-
ras recomendaciones. San Ignacio y San-
ta Clara, vidriera de tabacos. Pregun-
tar por E . P. 
25882 6 o 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F F E l TI. en casa particular o de comercio; sabe 
su obligación; tiene referencias y uo se 
coloca menos de 00 pesos. Informan: Te-
léfono F-1208. 
25797 6 o . 
T E N E D O R E S D E L i B R O S " " * 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s que se d e s e e n 
o f r é c e s e un c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
qu idac iones , etc . I n f o r m a n en " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n Migue l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 alt Ind 12 e 
V A R I O S 
H AqUIOKAFO Y MECANOORAFO, EN 
JL español, solicita empleo en casa de 
comercio u oficina pública; también 
aceptarír. empleo para el campo, Sau Ra-
fael. 204. moderno. 
20075-76 9 o 
PARA COBRADOR, L I S T E R O . SERENO o cosa análoga, se ofrece hombre de 
mediana edad, con garantía, no tiene 
pretensiones dé sueldo. Informan: Telé-
fono A-3318. _ 
20023 7 0- , 
UN JOVEN, ASTURIANO, DESEA c o -locarse para criado de limpieza, toa-ra casas de comercio o particular, traba-
ja hasta las 6 de la tarde desde por la 
mi ñaña bien temprano. Informes: -te-
niente Rey. 04. 
25883 6 o 
T O V E N . 24 A S O S . E M P L E A D O E N I M -
»J portante casa se haría cargo contabi-
lidad y correspondencia después b P- m 
Dirlííifse L . B. E l Mundo. 
-.y.':;] -̂
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Copias y Escritos en máquina de es-
cribir Dictados por hora o por día. lU 
único Burean ép la Habana, con Perso-
nal experto y que garantiza sus trabajos. 
Morales y Co.. O-Rellly. 11, esquina a 
Cuba, departamento 201. Teléfono ««IOS, 
CSOOO 30d.-2 
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Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
c í o a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 




la lo . s 
HIPOTECAS 
Tengo firden de colocar $500.000 en prime-
ru hipoteca del 6 por 100 adelante. T a m -
b i é n tengo p e q u e ñ a s part idas para se-
gundas hipotecas. P a g a r é s , alquileres, 
usufructos, eondomlnios y todo lo que 
tenga g a r a n t í a . I b a r r a . Teniente Uey, 50, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
2 m j 20 o. 
GK A V N E G O C I O : V K N D O M I E S Q U I -na. San Mariano y Porvenir . V í b o r a , 
l a mejor c o n s t r u c c i ó n del Reparto, son 
cuatro casas, en lo mAs saludable y poé-
tico, y se venden juntas y recaladas , 
$,T(J00 cada una. Fac i l idades p a r a el pa-
go L l a m e : T e l é f o n o 1-8 y p í d a l e 5256. 
L'CH.V, 12 O 
S" i i s i i .D D I S T O M ; D I : $«.0(K) V Q I L K -re hacer buena compra, vea el l indo 
chalet Octava, nrtmero 2. Vedado, y que-
dará encantado. Fac i l idades para ol pa-
go. L l a m e T e l é f o n o 1-8 y p í d a l e 5250. 
2(1054 12 o 
~CALLE DE CARDENAS 
Se vende una casa con urgencia, prepa-
rada para echarle un segundo piso a la 
br i sa , con 120 metros de s ü p e r f i c l e ; el 
terreno vaio lo que se pide por la casa . 
I n f o r m a n : Cuba. esquina a O'Rel l ly , 
de ü a 11 y media y de 2 a 5. J , Mart'-
1167!. 
26107 0 o 
K N 2 500 P E S O S S E V E N D E DNA C A - i l ^ L r i O I O Ul-A.NtO. \ E N O O E > L A C A -sa en el Reparto Miraflores, con sa-1 - L i lie de Neptuno una hermosa casa, de 
la , dos cuartos, comedor v servicio con | nueva c o n s t r u c c i ó n , con estahlecluilento, 
345 metros de terreno sin f a h r l c a r ; hace i contrato 8 años , a lqui ler $425. Precio 
esquina. T r a t o directo. In formes : C a m p a - ! $<>5.0(KK Dinero en hipoteca el m ü s bajo 
nar ia . 114, bajos. i n t e r é s . O'Kei l ly . 2a. T e l é f o n o A-6ii51, 
25704 5 o. 80296 ¿ti o 
SA N F R A N C I S C O , 92, V I B O R A . A C E R A a la " 
T > R I . M E R A L M I . I A K F A R M A C I A . T E -
X nedor d^ libros, m e c a n ó g r a f o o co-
rrcspoiis. i l , e s p a ñ o l - i n g l é s , permanente, por 
horas o d ías , de 7 a G. G r a n prác t i ca y 
referencias. Apartado 51. Guanabacoa. 
25S70 6 o 
N E C E S I T A T E R S O N A Q Ü E sus negocios, comercio, indi A T I E N D A lustr ia , etc.. 
podemos entendernos. D, n ú m e r o 243, V e -
dado. 20580 30 O 
/ C A B A L L E R O , S E R I O V C A S A D O , B I E N 
\ J educado, con exper iencia en mane-
j a r fondas, bodegas, tiendas, desea em-
pleo en Habana o campo. Tiene buenas 
referencias y habla i n g l é s y e s p a ñ o l . Con-
tes ten: F . Masso, A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
25713 5 o. 
PA R A B I i C U I D A D O D E UNA F I N C A o quinta de recreo p r ó x i m a a la H a -
bana, se ofrecu un matr imonio de color. 
T ienen quien los garantice. E l es car -
pintero. Calle J , n ú m e r o 33, entre 15 y 
17, Vedado. 
2575 5 o. 
UNA J O V E N ' , P E N I N S U E A R , D E S E A colocarse para coser, en c a s a part icu-
l a r o costura a su domicilio, por d í a s , 
por semanas o por meses. I n f o r m a n : T e -
niente R e y , 02. bajos, derecha. 
25772 5 o. 
LU I S A ( ¡ A S S U I / L D E G A L C E R A N , M o -dista, se hace cargo de toda clase 
de trabajos por finos que sean en este 
ramo, a precios m ó d i c o s . Aguacate, 76, 
bajos, esquina a Obrapía . 
25744 11 o. 
CO M I S I O N I S T A , P E R S O N A S E R I A Y formal , 20 a ñ o s de viajante en Espaf ia 
y r e c i é n llegado a esta ciudad, desea t r a -
b a j a r cualquier a r t í c u l o en c o m i s i ó n o 
a sueldo. D i r e c c i ó n : fonda L a Per la . San 
Pedro, 6. T e L A-5354 
25820 11 o. 
VIAJANTE 
Se ofrece viajante p r á c t i c o en toda la 
I s l a , con referencias comerciales. E s c r i -
ba a .Joaquín V a l d é s . Monte, 457. H a b a n a . 
25795 11 o. 
JOVfiN C U B A N O , 17 A S O S , S E O F R E C E para auxi l iar de carpeta y hacer a l -
gunos cobras, es de toda confianza, tiene 
g a r a n t í a s . T e l é f o n o F-lo24 Vedado. 25 y D. 
25S5 8 o 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s gana un boen 
chr .u í íeur . Empiece a aprender i:?y 
mismo. Pida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . San L á z a -
ro, 249. Habana . 
MA Q U Q I M S T A , M U Y P R A C T I C O E N el manejo y mecanismo de tractores 
de arar , se ofrece o para c a m i ó n o au-
t o m ó v i l . Dragones, 45, a l tos de la P l a -
za Vapor. 
2558» 5 o 
I í . E N I E R O M E C A N I C O , E S P A S O L , 30 a ñ o s de servicios, en toda c lase de 
indus tr ias . L e v a n t a planos y hace pre-
supuestos, c o n s t r u c c i ó n de muelles, por-
tuarios y edificios m e t á l i c o s etc.. etc., 
m a g n í f i c a s referencias. D ir ig i r se a L G o n -
zález . R e i n a , 18, altos. 
25720 6 o. 
mimo E , 
' H I P O T E C A t 
•4 
HI P O T E C A S . S E H A C E E N T R E G A D E varias cantidades, a precios m ó d i -
cos, en lo que se refiere a in t eré s , en 
todos los lugares de esta ciudad. I n -
f o r m a : M. González . Picota. 30: de 0 a 2. 
25482 3 oc. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Kn Santos Suárez . a una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, se venden 
dos casas de 0-75 por 28 cada una. de dos 
br i sa y con sus arr imos de mam 
p o s t e r í a y con cuatro habitaciones. Se 
vende en" $2 CflO V é a n l a y recojan los 
t í t u l o s en el escritorio Alvarez-Cuervo . 
Neptuno. 25. altos A-9925; de 1 a 5. 
25S19 ' 5 o. 
JUAN PEREÍ 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
/.Quién compra casas? PBUEZ 
/.guien veude solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negoi-ios de esta casa son seriuo y 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. D« I a 4. 
r p E N G O D I S P O N I B L E D E 15 A 30 M I L 
JL d u r e para invert ir en un negocio, in-
dustr ia o comercio, de positivo resul ta-
do, y solicito un socio de igual capital 
o si tiene una industria y a en marcha o 
comercio. O'Rei l ly , 72. altos. Porfirio. T e -
lé fono M-2083 
25S01 5 o. 
pisos y rentan, a $100 cada casa . Infor- Ü D O f t u n i H a d D a m a s 78 m a < y n í f i r a 
Ebarin: Cuba, (>ü. esquina a O'Uei lIy , ae | po ,niaaa- "a1"35» '0» «nagmiica 
'.i y media y de 2 a 5. Miguel l í a i a u m h ' . i casa de dos oíanlas y entresuelos, de 
26109 O o . ) . - i • i . 
• cantería y pisos de mosaicos de pn-
£N EL VEDADO | mera calidad, próxima a ios muelles y 
P r ó x i m a a Faaeo , wera de la brisa con | o la Estación Terminal. Puede dedi-
1.{-()() por «O, en ^30.000, Otra en 2Ü, a • i i » 
carse a vivienda, almacén o ambas 
cosas, pues está preparada para ello 
JE S U S D E L M O N T E , J U S T I C I A E S -quinu a Uerrera , frente al Parque, 
dos casas y cinco a c c i o n a s , rentando 
i30 pesos mensuales. Se dan 'en 12,000 
pesos. L o fabricado mide 448 metros. Su 
d u e ñ o , e-.i la bodega. 
25191 6 o 
E N E L O B B R O , P A L A T I N O . S E V E N -de un solar y una cas i ta . E l solar 
tiene 500 metros cuadrados. L a casa ocu-
pa la cuarta parte. L a casa es tá siem-
pre a l <uilada y los n i ñ o s que nacieron 
en el la e s t á n muy saludables, como se 
puede comprobar. E l Repar to de Chaple, 
donde es tá situado el solar, e s t á habita-
do por gentes buenas, se comunica ya 
con la parte baja de J e s ú s del Monte y 
pronto se c o m u n i c a r á con la Víbora , 
dando mucha vida a l Reparto. Véa lo en 
Parque y Salvador. L e I n f o r m a r á n en la 
bodega de la esquina. Pregunte por P a r -
que, 21. No es e s p e c u l a c i ó n Precio de 
costo. 250S8 8 o 
O E A C L A R A N H E R E N C I A S . T R A M I T A N 
• ' t e s t a m e n t a r í a s donde quiera que se 
i encuentren los bienes. Act iv idad y pron-
titud en los negocios. N o t a r í a de L á m a r . 
Oficios, 10, altos. 
24255 14 o. 
media cuadra del Parque Medina, ¡tUo.üüO 
Otra , calle 8, cas i esquina a L i n e a en 
¡^JO.Oot). Otras en K , a una cuadra do 
I Í7, en $25-3};; y 45 mil pesos; otra en 
' I , á media c u a d r a de la Calzada, en 10.000 
pesos y otra en B a ñ o s , cas i esquina a 23, 
en $22.500, I n f o r m a n : Cuba . 00, esquina 
i O'Rei l ly , de 9 a 11 y media y de 2 
TOMO Íi-MHÍ. ¡jiíiOO, 91,000, D E L 1 A L 3 por 100; $2.000, $4.000 a l 1 por 100 men-
s u a l ; $0.000, $8.000 y $10.000 al 9 y 10 
por 100 a n u a l ; voy á domicilio. Rey'ueri, 
Aguiar . 80, altos. A-9115. 
25966 11 o. 
PR E S T A M I S T A S . P O D E M O S C O L O C A R su dinero, del 1 a l 5 por 100 men-
sual , s i n gastos pera ustedes, con garan-
t í a s s ó l i d a s e hipotecas. Vamos a domi-
cilio. Desde $100 has ta $50.000. H a v a n a 
Business . Aguiar , 80. altos. A-9115. 
25906 11 o 
IP R O P I E T A R I O S : C O M P R O Y V E N D O casas y solares en la H a b a n a y R e -
partos. Doy dinero en l a . y 2a. hipo-
teca, sobre alquileres y p a g a r é s y d e m á s 
documentos de g a r a n t í a . Mucha reserva. 
T e l é f o n o A-24S4. Fresmanes . Aguiar , 43. 
25S42 17 o 
BA U L E S C A P A R A T E . S E C O M P R A uno ' de uso, que e s t é en buenas condicio-
nes y no muy grande. Se paga bien. 
Otero, Aguacate. 52, altos. T e l é f o n o A-7721 
25873 e o. 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S y en todos los barrios , directamente 
a sus d u e ñ o s , sin que papuen corretaje. 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3 
Llenfn. 
2588~ 12 o 
SE D E S E A C O M P R A R U N T E O D O L I T O para m o n t a ñ a s y minas, usado y en 
buenas condiciones. In formes : Prado, 55. 
Hab an a . 
C-8032 gd. 1. 
Q K V E N D E C A S A , A Z O T E A , P O R T A L , 
kJ sa la , saleta, tres cuartos, sanidad, cer-
ca Toyo, acera brisa , en $3.000; otra, par-
te madera, gran traspatio. San Leonardo, 
3-B, V i l l a n u e v a ; de 1 a 8. 
26090 1̂  0 
1 TIENDO U N A C U A D R A C A L Z A D A , D O S 
V casas, cielo raso, g r a n traspatio. S a n -
tos Suárez , terreno para industria , puen-
te Agua Dulce, 30X50. S a n Leonardo 3-B. 
V i l l a n u e v a ; de 1 a 8. 
26091 12 o 
DI N E R O , CON G A R A N T I A D E D O S m a g n í f i c a s propiedades urbanas , se 
toman 3.500 y 8.000 pesos, a un tipo r a -
zonable. T r a t o directo con el interesado. 
T e l é f o n o 1-1828. 
20072 8 o 
CO M P R A M O S T E R R E N O S O C A S A S viejas en J e s ú s Mar ía , Sitios, Arsenal , 
Vives , etc. Compramos casas nuevas o vie-
j a s en todos los barrios. Vamos a domi-
ciiio. H a v a n a Business . Aguiar , SO. a l -
tos. A-9115. 
25Ü65 7 O. 
E> ' X B l K J I T E D E L L I C E N C I A D O A L -varez Escobar , Empedrado . 30, altos, 
se desean colocar ocho mi l pesos, en pri -
mera hipoteca, sobre fincas urbanas . T r a -
to directo con los interesados; de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
25879 6 o 
AVISO 
SO L O P O R 15 D I A S , V E N D O L N A B o -n i ta propiedad, esquina,- envidiable s i -
t u a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n nueva y de prime-
ra, ocupada en parte comercio. Bonita 
renta. No hay que g a s t a r en arreglos. 
Precio 12.500 pesos. T r a t o con su d u e ñ o . 
Del ic ias , frente a i n ú m e r o 41, Víbora , T e -
l é f o n o 1-1828. 
26071 12 o 
. a J . Mart ínez y B a l a u n d e . 
26106 9 o. 
V E N D O A C U R A Z A O , 30. E N )(!«.OOü, G A -
t n a $80 mensuales, su d u e ñ o en la 
misma, de 8 y media a 10 y de 3 a 5. 
2505S 7 o 
R E D A D O : S E - V E N D E N D O S C A S A S , 
V de alto y bajo, cal le E , o l lanos, IbU, 
entre l'J y 21, en $20.000. rentan $220. Su 
d u e ñ o en los altos. 
25901 11 o 
H E R M O S O S C H A L E T S D E D O S P L A N -
X X tas, modernos y lujosos, con gara-
je y mucho terreno, $10.000 y $11.000. B u e n 
negocio para renta. C a s a dos plantas, mo-
derna esquina con establecimiento. De-
j a l ibre m á s del S por 100. $11.500. H a -
vana Business , Aguiar, 80. altos A-9115. 
25067 7 o 
X T ^ ' L O M E J O R D E L A C I U D A D , C A S A 
XLi grande, de una planta, moderna, sa -
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño lu -
joso y altos a l fondo, $13.000. H a v a n a 
Bus iness . Aguiar . 80, altos, A-9115. 
-'o! 105 7 O. 
j T I A S A P R O X I M A A L O S M U E L L E S , 354 
K J metros, buen estado, $20.000. P a r a 
renta, con contrato, ganando $2,100 a l a ñ o , 
cielo raso, 377 metros, dos plantas, $24.000, 
otra rentando $1.680 a l a ñ o . Industr ia , 
$10.000. E n R e i n a c a s a dos plantas. $30.000. 
H a v a n a Business . Aguiar , 80, altos. T e -
l é f o n o A-9115. 
25965 7 o. 
/ ^ A S A S D E U N A P L A N T A . V I R T U D E S , 
KJ Merced, .Tesfls María , L u z , Oficios, 
Suárez , Aguila. Véame . Aguiar, 80, altos 
A-0115; de 1 a 4. 
25965 7 o. 
HE R M O S A C A S A D E D O S P L A N T A S , l u j o s í s i m a , p a r a dos fami l ias nume-
rosas , con grandes comodidades y todo 
grande. P r ó x i m o a la calzada de J e s ú s 
(¡el Monte, punto alto. Renta $1.080 al a ñ o . 
$1.S.500. H a v a n a Business , Aguiar , 80. a l -
tos. A-9115. 
25965 7 o. 
\ T E G O C I O S B U E N O S . C A S A S D E D O S 
^Li plantas, moderna, rentando $1.500, 
$14.000, otra pi.nto c é n t r i c o ; renta $1.200. 
$11.000. Puede quedar en hipoteca l a "ma-
yor parte en a m b a s Urge negocio. H a -
v a n a Business. Aguiar . 80, altos. A-9115 
25965 7 o. ' 
( 1ASA D E UNA P L A N T A M O D E R N A , J renta $240. $2.250; otra rentando $300, 
$3.500: otra renta $540, con establecimien-
to $0.000; otra renta $720, $7.000. H a v a n a 
Bus iness . Aguiar , 80, altos. A-9115. 
25965 7 o. 
CA L L E I N D U S T R I A : T R E S P I S O S . F A -b r i c a c l ó n nueva, $21.000. Amis tad , dos 
plantas, $22.000. Perseverancia, junto a 
S a n L á z a r o , para fabricar , $8.000. Rodrí -
guez. E m p e d r a d o , 20. 
25896 6 o 
CA L L E D E A N G E L E S : J U N T O A MON-te, casa de dos plantas, 7X28. fabri -
c a c i ó n de pr imera , c a n t e r í a , en $18.000. 
Emoedrado . 20. R o d r í g u e z . 
25N06 6 o 
T I E N D O C A S A S Y S O L A R E S , D E T O -
T dos precios y doy y tomo dinero en 
hipoteca. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 26074 8 o 
T I E N D O , A T R E S C U A D R A S D E L A 
V Calzada de J e s ú s del Monte y a dos 
cuadras de l a l í n e a de Santa E m i l i a , 
u n a casa, en $3.400, en F lores entre San-
ta Irene y S a n Bernardino , de m a d e r a 
y mamposterfa, con portal , sala, comedor 
y dos cuartos, cocina, servicios. Garaje , 
patio y traspatio. T e l é f o n o 1-1507. 
20041 o 0 
Se desea tomar eü un p a g r é 350 pesos 
por 4 o seis meses pagando el tres por 
100 mensual , garantizando con una pro-
piedad que renta cien pesos mensuales. 
I n f o r m a n : Adolfo F e r n á n d e z en Monte, 
uúi i ipro 132. 
25020 « o. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 i n 27 • 
DL N E K O D E S D E E L 6 P O R 1U0 A N U A L , de $100 hasta $100.000 para hipotecas, 
alquileres, usufructos, p a g a r é s , prontitud 
y reserva Invert imos $300.000 en casas , 
solares y fincas. Vamos a domicilio. H a -
vana Business. Aguiar . 80. altos. A-9115, 
25130 6 o. 
4 POR 100 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienei 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a ó p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-S417, 
C 6026 I n 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos ' <i repartos. T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo v sobre alquileres, i n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez. T e l é f o n o A-2711. 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA E s -quina con establecimiento en los bajo.s 
Cal le L a l t a d , cerca de B e l a s c o a í n . E n los 
altos casa de sala , saleta, cuatro cuar-
tos. R e n t a total $100. Se vende ú l t i m o 
precio de $13.000. B u e n a c o n s t r u c c i ó n . De 
cielo raso. E s q u i n a fraile. I n f o r m a n : Ad-
min i s trador de la Cuban and American . 
H a b a n a , 00, altos. A-8067. 
-'0120 8 o. 
I ^ S T R A D A P A L M A : 916.4100. S E V E N D E 
JLU u n a magnif ica casa, de a l tos y bajos. 
Buena renta. Buena c o n s t r u c c i ó n . Arre-
glada con el confort moderno. J a r d í n , 
portal, sa la , saleta, hall , cuatro cuartos 
bajos y cinco arr iba . Dos cuartos de 
baño. Hermoso traspatio Son dos casas 
independientes, ampl ias . Precio: $10.000. 
Cerca del t r a n v í a . No se trata con inter-
mediarios. I n f o r m a n : Habana , 90. altos 
A-8067. 
26120 g o. 
E^N L A ( i R A N A V E N I D A D K B U E N R E -J tiro y Orler tal , se vende una casa 
moderna, cielos rasos, en $8.500 contado 
$1.000 y en plazos de a $100 mensual el 
resto. G. Mauriz . Obispo, 64. T e l é f o -
no 1-7231. 
PR O X I M O A LA G R A N A V E N I D A D E L Oriental , aceras, agua, arboleda, elec-
tricidad, dos m a g n í f i c o » solares a $2.50 
la vara , $100 de contado y $15 mensual . 
No se pagan intereses por lo que se debe 
de estos solares. G. Mauriz . Obispo. 64. 
T e l é f o n o 1-7231. 
PR O X I M O A L B U E N R E T I R O , G K A N casa quinta, mucho terreno, muchos 
á r b o l e s frutales, pisos do m á r m o l , en imen 
estado. Se vendo barato. Obispo, 64. T e -
l é f o n o 1-7231. 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR LEGAL CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78. TELEFONO 
A-6021. DE 11 A 3 . 
" 1 7 E N D O , E N $9.000, E S Q U I N A C O N 
\ bodega y tres casitas más azotea co-
rrida preparada para altos, buena ren-
ta. 
SA N T A C A T A L I N A . 46, S E V E N D E E S -ta casa, con sa la , comedor, dos cuar-
tos, cocina, moderna, renta veinte pesos. 
$2.500. Buz. Habana , 91. 
25224 5 o 
Espaciosas y frescas habit ciones c o n i p A S A . s i V E N D E , P U N T O C E N T R I -
í a v a m a n n J _ p , - „ • . o A -i I co. renta cien pesos al mes. Infor-
lavamano en cada una. Precio: 30 mil mes: Glor ia v San N i c o l á s , lechería . 
pesos. Informes: en Cuarteles 42: de _ £ 7885 8(1 28 
8 a 11. 
25505 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Uelascoain vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de é s t a , de 1.310 metros, al mismo 
precio: 061.74, a uua cuadra de Car los 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de « r a n 
porvenir y p r ó x i m o a una gran Vía 
Comerc'al . 
T a m b i é n tengo alguna cantidad de te-
rreno en la V íbora . 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes, una en la ca lzada de Be-
l a s c o a í n v otra en el radio comprendi-
do entre Sun Lázaro a R e i n a y Prado 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 metros de infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de ¡ 000 
metros cada uno; tiene cerca var ias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de C a r -
los I I I y B e l a s c o a í n . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito chalet, de 
c a n t e r í a , con Jardio y en trada para 
garaje. Sala, Saleta . H a l l , cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladril lo y 
re ja , pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. V í b o r a , a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, s iem-
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se com-
pra una f i m a para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en L u y a n ó . $1.500. con 400 
metros. 
1000 metros en E s t r a d a P a l m a , A $6 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
' r K E . S U M A * l a s , , , . 
1 rías, con m-au- a la ¿ V r l ^ ' U l 
Uilometrns de San Aiuon i ' í ' Í S i 
ios . 13 c a b a l l e r í a s a .natro i - J 6 » 
mismo im'-Mo v „„ | ; ¡ | , ^ " W t 
rretera. 1!» cabal lc i ias i j , , , . r'>'li 
ver a seis k i l ó m e t r o s ¡lo , • ' c"n 
formes: Notar ía del doctor , b » 
Banco Nacional :!(»; ' 'r J . | 
25421 
U H N U I I T A D E K E ( l{|;()7T~r-4Lf' 
1 Habana , c-iatro cuadras \ L 4 * l í í 
bora. arboleda erc.-teni 41S ranna , 
se vende I n f o r m a n : s eñor '/ vara« o 1 
lint) la Sin corredores :l|,"',Ul10? 
FINCAS 
C 
Caballería y octavo de tierra^fT 
a la carretera de Alquízar, ¡ l í 
buena renta, tiene casas de viy 1 
y de guardar productos, agua en I"' 
dancia y bastante arboleda. Se 
(Informes: Banco Internacional 
s i 
I -al San Antonio de los Baño. ^ 
| C 7661 
5 o. 
Q B V E N D E L A C A S A U E B B E R A , M I -
de trescientas ocho varas, toda de te-
dios de cemento, con un departamento 
para una m á q u i n a . Se da en $7.000. No 
se trata con corredores. I n f o r m a n : J u s -
t ic ia y Santa Fe l i c ia . Preguntar por Otero. 
25011 s o 
Q E V E N D E , E N D I E Z M I L P E S O S U N A 
O casa, en la V í b o r a , con dos pisos, ar-
boleda y j a r d í n ; - mide doce metros por 
cuarenta. In forman en Genios. 12. Su 
d u e ñ o : San Benigno, 94, esquina a Co-
cos, J e s ú s del Monte 
25877 o o 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E DNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de m a m p o s t e r í a . en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con s a l a , co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. In forman en San Miguel, 76. ba-
j o s ; de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
25155 20 o. 
VEDADO 
Se vende, p r ó x i m o a terminarse, un cha-
let de esquina, fabricado con exquisito 
gusto y confort, perfecta solidez, y s ien-
do sus cimientos y zapata de dos me-
tros de alto, de concreto. L a planta ba-
j a tiene portales a dos calles. H a l l a la 
entrada, a la derecha preciosa s a l a con 
columnas de escayola, espacioso come-
dor, con pisos finos de c e r á m i c a y sa-
lida a uno de los portales, buen pantry, 
h a b i t a c i ó n para cr iados; y a la izquierda 
gabinete, hermosa h a b i t a c i ó n y baño com-
pleto, y espaciosa cocina. Tiene su ele-
gante escalera de m á r m o l p a r a I03 a l -
tos, en los que hay h a l l y cuatro her-
mosas habitaciones, otra m á s chica, y 
e s p l é n d i d o cuarto de baño . T r e s terra-
zas, l a del fondo con su elegante esca-
lera p a r a la azotea, desde donde se con-
templa todo, el Vedado ahajo. E u toda 
la casa hay i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y de 
gas, agua ir ía y caliente, y timbre e léc -
trico. Gara je , igualmente de dos plantas, 
independiente de la casa, con h a b i t a c i ó n 
espaciosa, y pasillo cementado para la 
entrada de a u t o m ó v i l e s . L a entrada pr in-
c ipal tiene una esca l inata de m á r m o l , 
amplia, c ó m o d a y muy elegante. L a ca-
sa e s t á situada en l a parte m á s alta del 
Vedado, e Informan de su precio y con-
diciones, en l a calle 27, esquina a D , a l -
tos ; o en Oficios, 24. L í p e a de Vapo-
res de W a r d . 
25384 6 c 
EL P I D I O B L A N C O , V E N D O , E N E L Vedado, va r ía s casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000. y 2.500 metros, 
coi una casa antigua, de 2 plantas, s i tua-
ción en la l í n e a , esquina de frai le , a 
$25 el metro, libre de g r a v á m e n e s . O'ltei-
lly. 2S A-6951. 
24468 17 o 
S0LAR&> YERMOS ^ 
\ l i N D Ü V A H I O S S O E A K E S E N M E N 
V doza. Víbora, bien s i tuados y los 
doy sumamente baratos, uno en Santos 
Siuirez, 10X40 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cort ina , 14X25, a $4.50 varas, a 
una cuaura de" hermoso parque Mendoza, 
In forma su d u e ñ o : en San Miguel, 175, 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. Si me 
escribe p a s a r é a in formar . 
26077 24 o 
A T E N D O , A ,̂ 6.00, US S O E A R D E 1E79X 
V 47.16 varas, a dos cuadras de la C a l -
zada de J e s ú s del Monte, en la calle de 
Dolores, en la V íbora . I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 409, altos. S e ñ o r F e r -
n á n d e z . T e l é f o n o 1-1823. 
9 o 
X > U E N N B O G O I O l V E N D E M O S E N L A 
X J calle C o n c e p c i ó n , J e s ú s del Monte, 400 
metros de terreno, con una accesoria y 
ocho habitaciones de madera, en m a g n í -
fico estado, agua, a lcantari l lado v luz . 
l i e n t a a l mes sin l a a c c e s o r i a : $45. Se 
da en ganga: $4.80a. I n f o r m a n ;• Admini s -
trador de la Cuban and A m e r i c a n H a -
bana, 90, altos. A-8067. 
gago s 0 . ^ 
Q E A D M I T E N O E E R T A S P O K UN SO-
lar que se da en ganga. 7 por 50 me-
tros, cal le San Mariano, entre L a w t o n v 
A r m a s . I n f o r m a n : C u b a n a n d American 
H a b a n a , 90, altos A-S067, 
26120 8 o. 
r i l K E S F I N C A S R U S T I C A S , 16 C A B A L L E -
JL r ías , con frente a la carretera, a seis 
k i l ó m e t r o s de San Antonio de los B a ñ o s , 
13 c a b a l l e r í a s a cuatro k i l ó m e t r o s del 
mismo p u e b l o , a un k i l ó m e t r o de l a ca-
rretera. 19 caBal ler ias , l inda con P e ñ a l -
ver a seis k i l ó m e t r o s de Guanabacoa . I n -
formes: Notar ía del doctor J . B a n d i n i . 
Banco Nacional, 300. 
25421 8 o. 
PK O r i E T A K I O S : T E N G O A L A V K N -ta las propiedades siguientes: E m -
pedrado y Aguacate, Aguiar , dos casas , 
16X24. Calle 29, frente a la Universidad, 
13X26 y muchas m á s , como negocio para 
el comprador. Enr ique González . Aguiar , 
43. T e l é f o n o A-2484. 
25841 17 o 
EMILIO IBARRA SURIS 
Escritorio: TENIEN REY, 50, altos. 
DE 9 a 11 Y DE 2 A 4. 
Tel. M-1766. Telégrafo: Ibaemi, 
Keparto L a w t o n , D o s casas, acabadas de 
fabricar. Se venden juntas o separadas, 
i \ , , Í. Cal le C o n c e p c i ó n , entre D é c i m a y Ave-
V ( í A t e r í a b M ^ a d a ^¿r t^Su) I £f I nidl* áe Aco8ta' una cuadra ú e l tranTÍa-i cuadra ^ t o ^ ^ ^ ^ l t e n e . ^ ' « 0 X 2 4 metros las dos. T i e n e n portal , i cuaura ü e la calle hanta irene . | aala^ sa,eta> tre8 cuartos, cocina, servi-
' d o s sani tar ios completo, agua caliente y 
fr ía , gran patio de cemento, paredes de 
c i t a r ó n , cielo raso toda la casa, pisos CI A S A E N $4.750. S A L A , S A L E T A . T R E S J cuartos grandes, s a l ó n a l fondo, pa-tio y traspatio, cielo raso toda, una cua-
dra del t r a n v í a J e s ú s del Monte, 
C~ A S A , P O K T A L , S A L A , S A L E T A , T R E S grandes cuartos, gran patio y coci-
na $3.500, moderna, cerca Toyo . F i g u r a s , 
78." T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
MANUEL LLENIN 
25881 12 o 
tVN P U N T O C E N T R I C O S E V E N D E N i j casas propias para construir, miden 
quinientos metros, 
d u e ñ o . Amargura . 
23:188 
Trato directo con su 
43. bajos. 
rs o. 
OJ O . S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N de' corredores, un palacio en el cen-
tro de la Habana In formes : Infanta nú-
mero 128 entre JoveMar y P r í n c i p e . 
2573 5 • 
Q E V E N D E E N $27.000, L A S U N T U O S A 
IO elegante y espaciosa quinta de las f i-
guras. M á x i m o G ó m e z , 62, Guanabacoa. I n -
f o r m a n : C. Bom., Cajero de H a r r i s Bros. 
O'Ueil ly, 106, H a b a n a . 
2 8 7 « 31 o. 
de mosaicos finos, y puertas de cedro 
Rentan $05. Ult imo precio: $11.200. I b a r r a 
Teniente Rey . 50. altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. 25485 7 o 
A T E C E S I T A M Ü S D I E Z C O M P B A D O B E S 
i.N para repartirse entre sí 60.500 v a r a s , 
A l lado del Country Club Park . Camino 
lie la P l a y a de Marianao. Con el t r a n v í a 
e l éc tr i co . F r e n t e a l a nueva carre tera pre-
supuestada para comunicar con J a i m a n i t a 
Terreno antes de llegar a l mencionado 
Parque de Uesldencias. F r e n t e a la C a l z a -
da actual que va a la P l a y a . P r e c i o s : 
$0.80. $1.00. $1.40, y $2 lo mejor. Parce-
las desde 2.C0J varas en adelante. Es tos 
terrenos tienen agua, luz e l é c t r i c a y te-
l é f o n o , a s í como carre tera y t ranv ía . T a m -
bién vendemos en Marianao . para espe-
c u l a c i ó n como ganga 29.000 varas a $1 
vara . F r e n t e al t ranv ía y entre Duraflona 
y la parte Norte. I n f o r m a : Cuban and 
American . H a b a n a , 90, altos. A-80(57 
2612J0 8 o 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a, m, y de 5 a 7 p. m. 
B E L A S C O A I N , No. 22 
Apartado 1695. Te l . A-9Í32 
C 7851 in 27 s 
E S T A B I i a ^ h ^ ^ . ü S V A i S 
Terreno para industrias 
a precios módico: . 
Se venden 52.000 varas terreno llano a 
nivel del f errocarr i l con el que l inda 
por dos costados. A poca d i s tanc ia del 
Puente de Agua Dulce, cerca de l a Cuban 
Biscuit . L í n e a de carritos a tres cuadras , 
a 10 minutos de la T e r m i n a l por el e l é c -
trico del Oeste. No se admiten corredores. 
Antonio H . de Beche. U n i ó n y Ahorro, 48, 
Cerro , Te l . A8932, de 12 a 1 p. m. o 
de 8 a 10 por la noche. 
25521 7 o. 
Pegado al Parque Central, sin coo,, 
t id o í es, teniendo una gran ^ 
diaria, vendo un café por tenerme 
Rusentar de la Capital con urgej 
[ Informes de 6 a 12 a. m. y ¿t ^ 
I 12 p. m. San Rafael, número 2. p 
! ¿unten por Manolo. 
25903 
C K V E N D E UN O R A N P U E S T A 
O frutas del pa í s y extranjeras, con ! 
trato, buen;, venta, por M, axeñT," 
que embarcarse . I n f o r m a el canHn»,( 
c a f é ^ M o l i n o K o j o ; de (i a 1 a ¿ . ^ 
VE N D O , E N E L V E D A D O , UN S O L A R con 6S3 metros cuadrados, redimi-
dos en $12.000, se puede de jar parte en 
hipoteca, situado calle F , n ú m e r o 11, casi 
esquina a 21, a uua cuadra de G , que 
pronto será la gran Avenida de los Pre-
sidentes. I n f o r m a n : Neptuno, 4. 
25782 9 o. 
RE P A R T O A L M E N O A R E S , L I N E A D E la P l a y a , vendo una esquina, 33-47. 
I'recio de oportunidad. I n f o r m e s : Nep-
tuno, 127. 
25404 11 o 
PO R D O S C I E N T O S P E S O S S E T R A S -pasa el mejor so lar del reparto am-
pl iac ión Almendares ; hoy vale a $3.75 
vara y se vende a $3.50. Malo j a y Mar-
q u é s G o n z á l e z ; de 1 a 3. Echemendfa . 
25632 10 o 
R E P A R T O C O L U M B I A , U R G E V E N D E R 2.000 varas de terreno, alto, a 2 cua-
dras del t ranv ía . Cal le M i r a m a r y N ú -
ñez I n f o r m a n : j a r d í n L a Mariposa. C a -
lle 23 y 10, Vedado. Otro, al ie Miramar , 
frente f l Parque, mide 500 varas . Infor-
man en la misma. 
25467 7 o 
RE P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . C A L L E Línea , esquina J u a n Delgado, acera 
de la sombra, al lado de la esquina, ven-
do dos solares, miden cada uno 14-51 
P iec io d» oportunidad. In formes : Nep-
tuno, 127 • 
25103 ' 11 o 
\ 7 E N D E M O S UN T E R R E N O D E 1.246 
V varas eu Basarrate , cas i en S a n R a -
fael. Son 89 metros en forma de L equi-
valentes a esas 1.246 varas . Verdadera 
ganga. 15 pesos vara. H a b a n a , 90, altos. 
A-8Ü67. 
26120 8 o. 
\ R E N D E M O S S O L A R E N S A L U D , C A S I 
V en B e l a s c o a í n , de 408 metros o «50 
varas. G a n g a a $14.50 v a r a . I n f o r m a n : H a -
bana, 00, altos. A-S067 
2Ü120 8 o. 
Q O L A R D E 10 P O R 40 3 I E T R O S , 400. 
O Se vende en $660. $160 contado y el 
resto hipoteca. Aven ida At lanta a l 'fon-
do chalet J u a n Gualberto Gómez . Alturas 
de A r r o y o Apolo. Su d u e ñ o A del Busto. 
Aguacate, 38, A-9273. 
26121 12 o. 
A $3 V A R A V E N D E M O S F R E N T E A L •tranvía Vedado-Marianao, frente a l 
Buen Ret iro , 3.000 varas a $2. E s una 
ganga. H a b a n a , 90, altos T e l . A-8007. 
20120 8 o. 
"\ 7"ENDO UNO O D O S S O L A R E S , L I N -
V dando con R . Mendoza, y el nuevo 
t r a n v í a . V í b o r a , a entregar parte a l 
contado y el resto en plazos c ó m o d o s , sin 
in terés . D u e ñ o : Trocadero, 40. 
25089 7 o 
\ V I B O R A , V E N D O . 14.150, P R E C I O S A casa de portal, sa la , sa leta de co-
lumnas modernistas, tres cuartos, t erre- . 
no para fabricar otra. Toda cielo raso,1 
hierro y cemento. Gana , $40. L l a m e , 
A-1824. No corredores. 
25716 5 o. 
TE N E M O S C O N E R E N T E A C A L Z A D A , p r ó x i m o a L u y a n ó , lotes de 3.000 me-
tros has ta 40.000, de 35 a 50 centavos me-
tro, s e g ú n cantidad, contado y plazos. 
Hay un lote con muchas palmas cr io l las . 
T r a n v í a inmediato. H a v a n a Business . 
Aguiar , 80. altos. A-9115. 
25065 7 o. 
Q E VENDE L A C A S A A N T O N R E C I O 74; 
KJ de altos y bajos; de buena construc-
c i ó n ; l ibre de gravamen; entre las calza-
das de VÍVOJ y Monte; valor $8.000; renta 
$80 en bruto." Informes directos Antonio 
Se i jas en O'Keil ly , 30 antiguo, de 12 a 
l de la tarde v 4 a 5 en San Miguel 40. 
25497 5 o. 
E N L A A V E N I D A D E C O B B B A O J O -sé Miguel G ó m e z , p r ó x i m o a Calzada , 
buena propiedad, 8x45, m a m p o s t e r í a , 
azotea, j a r d í n , portal, sa la , saleta, cua-
tro cuartos bajos y dos altos. P r e c i o : 
10.000 pesos. No hay que pagar correta-
j e . Trato directo. Suárez , Habana , 80. de 
2 a 4 p. m 
4d.-2 
/ 
EN EL VEDADO 
M a g n í f i c a residencia 1360 metros a la 
brisa, 7 habitaciones, faci l idad en el pa-
go. $47.000. G . Mauriz. Obispo, 64. T e l é -
fono 1-7231. 
PR O X I M A A L A C A L L E 17, M O D E R N A casa, so lar completo, seis habitaciones. 
Garaga . $32.000. G . Mauriz . Obispo. 64. 
T e l . 1-7231 
SO L A R D E E S Q U I N A . C A L L E D E L E -trns. br isa , $20. G. Mauriz. Obispo. 64 
T e l . 1-7231. 
CA L L E 4, P A R C E L A D E 10 M E T R O S D E frente, por 50 de fondo. $5.50 a pla-
zos, 600 contado v $10 mensual . O. Mau-
riz. Obispo. 64. T e l . 1-7231. 
PR E C I O S O C H A L E T E S Q U I N A F R A I -le. pisos m á r m o l , tres b a ñ o s , $(¡5.000. 
Toda decorada 16 habitaciones, G . Maur iz . 
Obispo. 64. T e l . I-T231. 
2m2 8 o 
Se vende, barata, por tener que 
cer división de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfo-
no A-3180. 
25747 11 o. 
T T A L D E S V E N D E C A S A S D E M O D E K -
V na c o n s t r u c c i ó n y fabrica dejando el 
importe en hipoteca y vende solares. Mi-
ia/rros, 109. entre 8 y 9. de 12 a 2. 
24517 17 o. 
" \ f E D I A C U A D R A D E 23, S E V E N D E L A 
I T casa F , n ú m e r o 215, entre 21 y 23. S a -
la, saleta hall , cuatro grandes cuartos, 
servicio completo y garaje , en la mis -
m. su d u e ñ o . 
A 6 o 
Q E V E N D E LA CASA P A S A J E , N U M E -
k j ro 11, en Buen Retiro, Marianao, se 
da en 2.800 pesos, siete metros de fren-
te por 27 de fondo. Contiene portal , sa-
la , saleta tres cuartos, cocina, agua 
abundante, i n s t a l a c i ó n e léctr ica y servicio 
sanitario completo. Se hal la entre dos 
l ineas de t r a n v í a s y a d e m á s tiene dos 
cuartos independientes en el fondo, l i en-
ta 32 pesos Informa Rovirosa, b a r b e r í a 
del Paradero Pogolottl. 
25860 6 o 
E N L A V I B O R A , B S P A B T O M E N D O -za. vendo dos chalets, acabados de 
construir, techos de hierro y concreto, 
Jardín y portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina, 
se dan en $10 500, los vendo por sepa-
rado, no admito corredores. E l d u e ñ o : 
J u a n D o m í n g u e z . Manrique, 71. altos; de 
7 a 9 p. m. A-7324. 
25859 17 o 
E N L A V I L L A D L C O L O N . P K O V I N -cla de Matanzas, se venden las casas 
calle de Diago n ú m e r o s 42, 44 y 46. esqui-
na a Peral informa, J o s é Alio, casa de 




Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan t 
p n l a m i s m a i t a ? a á t n r W I n J l é fono ^ - á ñ a que será atendido, r a m -e a l a u l I S i n a , u e ¿ a 4 , l O O O S IOS i(¡(',n 20 solares en la a m p l i a c i ó n de Al -
m e u d a r t s T r e s en la Tercera Avenida 
Sin intereses Se vende una casa v una 
esouina fabricada en lo mejor del Veda-
do. 
30d. 30 1 25184 10 0c-
JO S E V I L A S V E N D E C A S A S V S O L A -res a pln/os v al contado Reparto 
Almendares Buena Vista y Miramar, 
Marianao-Vedado i Quiere usted vender 
o c o m p r r r casas v terrenos con pronti-
toda la prov inc ia? L l a m e 1 T e 
días. Sin intervención de corredo-
res. 
C-8118 
f I N B I E N P I N T O V E N D O P A R A F A -J br icar 20 por 30 etros, a $25 metro. 
Produce $060 a l a ñ o . C a l z a d a del Monte, 
punto comercial , 14 varas frente p r ó x i m o 
a 500 metros. $13.50C. Produce ren ta . 
Havana Business . Aguiar. 80, altos. T e -
l é f o n o A-911. 
25905 7 o. 
SO L A R : CON S-.',-)0 A L C O N T A D O , B I E N situado. Reparto L a w t o n , Víbora . E m -
pedrado. 20. R o d r í g u e z . 
"890 fl o 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
M a g n í f i c a esquina. Avenida de Santa C a -
ta l ina , de 23.5s varas de frente por 46.66 
de fondo, con doble v ía t r a n v í a s por su 
frente, a cien metros del parque rodea-
do de buenas residencias, precio $0.50 la 
vara, parte a l contado, resto a plazos. 
I n f o r m a n : San J u l i o , n ú m e r o 74, entre 
Santa E m i l i a v Zapotes. 
25854 8 o 
SANTIAGO PALACIO 
Cuba 76 y 78. 
TeIéfonoA-9184. 
SOLARES Y CASAS 
en todas las calles del 
VEDADO 
Dinero para hipoteca a de-
volver por cantidades par-
ciales. 
7 o 
SE V E N D E UN S O L A R , P R O X I M O A la Calzada de L u y a n ó , en el p e r í m e -
tro de C o n c h a - L u y a n ó , con 15X40 varas , a 
$5 v a r a ; propio para hacer dos casas es-
p l é n d i d a s . Referenc ias : Salud, 21. Te l é -
fono A-2716.. 
25498 6 o 
MA N Z A N A D E 4.500 M E T R O S . C O N aceras en los cuatro frentes, en el 
Keparto Buenavis ta , terreno l lano, vendo 
a $5 el metro, compriindolo todo a la 
vez. R a m ó n Mato. Virtudes , n ú m e r o 1; 
de 9 a 11 
25503-04 5 o 
LH buí 


















VE N D O U N A C A S A D E H o S f i en e l pateo en 1.200 pesos I 
muebles valen m á s , deja menar 
pesos verdad. I n f o r m e s : L u z v r 
tela, café . B e n a i m í n . , 
20127 
T A E S T R E L L A D E P-ERNARDo" 
J U urge vender un puesto de fn i t¿ 
no poderlo atender. L o doy casi rem 
I n f o r m a n : San Miguel . 50 8 
26119 • , 
APROVECHEN- GANGA 
En los alrededores del Prado y p, 
que Central, vendo un bueno y ta 
montado café. Urge su venta. Info 
ma: Badía, Prado y Trocadero d 
De 9 a 12 a. m. y de 6 a 11 p. a 
25082 
25700 
Q E V E N D E , E N UNA D E L A S CALü 
>0 de miis t r á n s i t o de la Habana t 
v idriera cun buena venta de tabacMÍ 
garros y billetes de la Loter ía , buen J 
trato, ahiui ler m ó d i c o , demils inform 
en E s t r e l l a . 12; de 2 a 3. 
23059 7 n 
p A E E . B I L L A R Y R E S T A U R A N T . — 
v e n d ¿ en lo m á s c é n t r i c o de esta di 
dad no paga abiui ler , a su dueño 
precisa l a venta por razones que se t 
rán. Más informes: San Miguel y Conn 
lado o Amis tad , 61. Manuel Pérez. 
26034 a -
SE V E N D E P O R N O P O D E R .\m der la una industria de hacer taplti 
parafinadas para pomos de leche, » 
sus m á q u i n a s de troquelar, cortar v pi 
raf inar , e n s e ñ á n d o s e al comprador ' 
m a n i p u l a c i ó n de la m i s m a . Deja de 
Mdad m á s de $500 mensuales. E n la ^ 
ina una brocha do a ire con su mes 
tanque a u t o m á t i c o e i n s t a l a c i ó n . Amb-
negocios dirigidos por persona que 
see t r a b a j a r , pueden de jar cómodamer; 
de $800 a $1000 mensuales, como se i 
puede demostrar a quien se Interese jx 
la compra. Precio $2.000. aceptándose 1: 
mitad a l contado y el resto en un pa-j 
garé . Todos los d í a s h á b i l e s en FalgMf 
ras, 22; de 2 a 5 p. m. Cerro. ! 
25040 I T * I 
ATENCION 
Se vende una hermosa cantina con sieli 
a ñ o s de contrato, con m á s de $1.000 ií 
bebidas y m e r c a n c í a s con caja de biern 
una c a j a contadora, una marca NatlCM 
dos v idr ieras de tabacos, las bebidas ti 
das patentes, está autorizada para verde 
café, dulces y pan. Venga a verme pro» 
to porque e l d u e ñ o de el la se va para m 
ingenio; se da barata o admito socio. I» 
f o r m a n : L u z y Compostela, café, en 
cantina. 
26028 7 o, 
VENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y c igarros en 500 pesos, W 
hace venta d i a r i a 25 pesos verdad, 0 i 
admite socio para que quede ni frente 
I n f o r m e s : L u z y Compostela, café en i 
cantina 
26028' 7 o.' 
VENDO UN CAFE 
en l a H a b a n a , que hace de venta a pr» 
ha 150 pesos d i a r i o s : ol dueno lleva aj 
élr once a ñ o s v se quiere ret irar: lo M 
en 5.000 pesos'. I n f o r m e s : L u z y Comp* 
tela, ca fé , en l a cant ina. 
26028 7 o. 
VENDO UNA FRUTERIA 
en 140 pesos: e s tá en esquina y t'{*i 
azulejos por la sanidad ü i e n ra0"'"jl 
I n f o r m e s : Compostela y L u z . café, • T 
d u e ñ o . 
26028 T a 
SO L A R , V I B O B A : E R E N T E A L T R A N -vía, poco contado, resto a l 5 de in -
t e r é s anual . Propietario R o d r í g u e z . E m -
pedrado. 20. 
L'.ISOO 6 o 
SO L A R : C E R C A D E L A Q U I N T A D E L Centro Oallego, 8X:!6, $500 al conta-
do o plazos y pagar $47 al uño. Propie-
tario R o d r í g u e z , Empedrado, 20. 
25806 6 o 
Buen negocio. En lo mejor del Veda-
do, calle J , entre dos líneas, se vende 
un solar de centro, completo. Trato di-
recto. Informan diariamente de 3 a 5 
p. m. en Galiano 63, bajos. Exposición 
de artículos sanitarios. 
25013 6 o. 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 cen-
tado; resto a plazos cómod-s. 
Informan: Cuba, 81, altos. Te-
léfono A-4005. 
VENDO 0 ARRIENDO 
una v idr i era de tabacos y cigarros fj 
buen punto, por el d u e ñ o tener otro «P 
tino. Informes: L u y Compostela. c*1 
en l a cantina. , , 
20028 
C 7155 in lo . s 
RUSTICAS 
/ C O L O N I A S D E CAÑA. V E N D E M O S DOS 
y j colonias de caña en .Camagi iey; una 
con mi i lóu y medio de arrobas , en 55.000 
pesos; otra con un m i l l ó n en 40.000 pe-
sos. F a l t a n de contrato 10 a ñ o s . No se 
paga renta. Basta pagar a l contado la 
mitad del valor. I n f o r m a : Adminis trador 
Cuban and A m e r i c a n Uusiness Corpora-
tion." H a b a n a . 90, altos A-8067. 
26120 8 o. 
\ r E D A D O N U E V O R E P A R T O M I R A M A R . I Se venden dos solares en la calle 10, 
entre l a doble via del t r a n v í a y U» gran 
Avenida, miden 1251 varas cada uno; es-
ta calle 10 es la entrada principal a tas 
grandes residencias de la loma y cuando 
e s t é terminado e l Puente en l a G r a n 
Avenida habrá dobledo su valor. Una par-
te contado y resto en hipoteca. Su duefio 
en el m i s m j reparto. Cal le 14, esquina a 
S é p t i m a Avenida. 
25064 12 o. 
\ R E D A D O . S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredores se vende una parcela de te-
rreno de 22-15 por 48-75, 1.089-81 m2.. en 
la calle 19, esquina a la cal le de letra. 
Informa su dt.efio en Aguiar , 76, bajos, 
de 2-112 a 4 p. m . 
25907 « o. 
COLONIAS DE CAÑA 
Tengo var ias en la provincia de la H a -
bana y Camagi iey . Terreno s u p e r i o r . Si 
desea usted a lguna v é a m e antes de com-
prar, pues tiene d ó n d e escoger, chicas y 
crandes . I n f o r m a n : Cuba, 66, esquina a 
O'Uei l ly . De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
J , M a r t í n e z v Balaunde . 
26108. 9 o. 
F I N C A A C i R I C O L A , V E N D O 50 A C C I O N con cultivos, animales , palmar, arbo-
leda platanar rio, ca l zada y pozo. Calza-
da Santa Mar ía , k, 2 y I f t bodega V i -
lla Ma-ía . Guanabacoa. 3. D í a z Minchero 
2583',) 10 o. 
t^N L A F I N C A D E I N F A N Z O N . L I N -J dand . cor la ermita de I-JB catala-
nes, se vende una a c c i ó n , con su casa 
cría de cochinos y gal l inas , carro nara 
rancho , m u í a . Informes, en A y e s í e r á n 
y T u l i p á n , ca fé , Ba ldomcro García . 
25702 5 o. 
OCASION 
Se vende muy barata una buena W[' 
ria, montada a la moderna, bien suri 
buena venta de frutas f i n a s ' y artl~ Í; 
del p a í s , s i tuada en el mejor Pll"t0.t; 
la ciudad. L a s existencias valen w " 
se pide. Monte. 132. el duefio. 
PEQUEÑA INDUSTRIA 
Produciei"!1: Unida con otros negocios. , 
$100 mensualmente eu adelante, ei 
comprador p u é d t trabajar la apreB 
Ib 
ta en 8 d í a s . Suspiro, 
25851 
8, altos. 6 P 
s E V E N D E N UNA V E N T A D E con 15 pesos diarios, y 21 vaci 
LECB£ 
das del segundo parto. Cualquiera 
desee verlas , d i r í j a s e : Reparto AIDI<-
res, 12 y L í n e a , Manuel A. G r e n o ^ 
2585S 
BO D E C . A E N G A N G A : «l-50» C<£fl de contado vendo »na. boaeh* ^ \ 
en esquina, de gran porvenir; ¡t 
trato y paga m ó d i c o alquiler. ' Bfiv 
formes : Vidr iera del c a f é Marte J 
no. E l duefio. No corredores, 
25785 
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SE V E N D E B O D E G A S O L A EN n a , con much. barrio , es carui 
4C a 45 pesos diarios. Se da na 
f o r m a n : D e s a g ü e y S a n cario 
cer ía . 
25786 
7 * 
VENDO UNA FRUTERIA 
con local para matrimonio ^n ca ^ 
mucha vida, tiene buena venta í 
muchos helados In formes : i>" • t-0 
oostela café. B. G a r d a : de » a 5 ^ 
25809 -TT^11 
O E V E N D E UN T A L L E R D E 1 , 
h mnv í c r e . l i t a d n con • " ' ' " f . ^ e i ! 01 
clientela, y mucha puerta. Inior 
cios. 25. 
2570 
L L E V E D I N E R O 
A la " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Se admite desde U N P E S O en adelante y 
se pag« buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidas cada dos a e s e s y 
el dinero puede sacarse del B A N C O cuan-
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De Sus Crismales 
.meHióii de «u rostro (lepen-
Lll buen." « l " . ^ ' ; ^ JJtéu correctamen-
<le cíe que ^ ' ^ ^ p l í c o competente y 
« eles.'los Por j(1P candad. 
p|l}(„ Por ^ « f ^ r S e d . evitarlo hn-
neta por uno ' «J^,18 J ven,io está ca-
fada par <le ' 3 ^ ' ,)0r esta ra/ftn 
rantiza'lo por ^ 7 ^ ° ^e^o por milla-
«is ^^odo8- el fer'ri orio Se l i Repflbli-
r f e%%n0 « t l í f t í l i o i con el uSo de mis 
Mejora ble* " ^ ^ e r por fiptlcos am-
,No se deje s?vVl*l"lT , " 8on vende 
^ r ^ r ^ n . ^ ^ t S "vendedor. 
fúrra de mi gabinete. Baya-Optico 
;\N RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
GRAN OPORTUNIDAD 
BARATISIMO LIQUIDO UN 
SALDO DE 
bordados finos de SUIZA, 
cortes de vestidos bordados, 
blusas y batas bordadas. Ti-
ras bordadas. Pañuelos de hi-
y algodón. Muselina fin:-
mercerizada, cambric, organ-
dís, cachemires, franela fina, 
etc. 
Arnold Dunner, OBISPO, 56. 
(ALTOS) 
De toda» clases y estlloa, y en cualquier 
estado que estén, paRándoios mejor one 
nadie. No pierda esta oportunidad v or-
dene al Teléfono A-3049. 
-ssc»;! . 10 o 
SE VKNDE UN JUEGO DE SALA CON su hermoso espejo consola y mesa de 
centro. También un escaparate grande de 
esjejo. en buen estado. Informan de 8 
d e j a mañana a VI. en Acosta. G4. altos. 
MMT 6 o. 
VI D K I E R A . CANGA. E X T E N I E N T E Key, 44, se vende un encerado gran-
oe. con p0C0 uso propi0 para camiOn. 
•J.iSS I 6 o ' 
POK T E N E R S E O L E AUSENTAR gil dueño ae vende un juego de sala Lnia 
X I V ; una lámpara de cristal de trea lu-
eea y otros muebles de utilidad. Un piano 
Govean; en Dolores, 10, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. 
25791 B o. 
¡0065 11 o 
SOBAQUINA 
Indispensable para todo el mundo en 
el verano. Desinfecta, refresca y cura 
las enfermedades de la piel. 
Al recibo de 25 centavos en sellos 
la remito a vuelta de correo a todas 
partes. 
Farmacia "Nuestra Señorji del Rosa-
rio," Neplnno, 145. 
C 82_'b 28d-4 
MARG0T 
HtESPiJ 
: mensual ! 
Lllz y CoinJ 
'RN.\RI>¿]j 
' fIe frutas ¡ 
•v casi regalé 
GAÑGT-
Prado y p, 
bueno y ^ 
venta. Ux 
ocadero. cv 
a P. a 
8 o 




i Al KANÍTí 
ICO de esta d 
su dueño 
nes que se 1 




; hacer tapto 
de leche, cu 
r. cortar y pa 
comprador 1 
i. Deja de • 
les. En la mi! 




, como se 
se interese p« 
aceptándose t 
sto en un pa-j 
les en Falptf 
Cerro. : 
11 o I 
Interesante: Casa de huéspeda 
modelo, se vende; precio único, 
$4.800, los muebles y enseres ab-
solutamente nuevos y de primeia 
clase, valen el dinero; es la casa 
más bonita y más cómoda de es-
te giro. Informa: Lastra, Salud, 
número 12. 
desea conocer a ustedes, señoras y ca-
balleros. De sus relaciones con Margot 
saldrán unas y otros rejuvenecidos, fe-
lices.. . 
MAUGOT es la mejor tintura. Devuel-
ve al cabello, barba, bigote y cejas el 
color natural. Compuesta completamente 
de productos inofensivos para la piel y 
la vista. Vigoriza el cabello y evi*.a la 
calvicie. 
MARGOT es aplicada por S. Pellicert 
en la acreditada 
PELUQUERIA PARISIEN 
SALUD. 47. 
frente a la Iglesia de la Caridad 
y ae vende, además, en peluquerías, per-
íumerías. droguerías y farmacias, a $1.00 
el estuche. 
C 8187 4d-.1 
28700 5 o. 
B- NEGOCIO: VENDEMOS UN ES-tahlecimieuto víveres finos, con hor-nos y negocio de dulcería, en buena mar-
cha. Oisa moderna, en magnífica Avenida. 
Vidrieras exteriores, bueno* mostradores 
•v demás fltile». Su dueño marcha al ex-
tranjero. Ganga: $4.200. Alquiler: $55.00. 
Contrato ocho años. No se dan informes ni 
a intermediarios o corredores ni a cu-
riosos Habana. í)0, altos. 
2K)¡ 6 6 o. 
r>LE.N NEtíUCIO: CEDO MAGNUflOA 
jO industria, en capUa! provincia, curca 
Habana. Vale sobre $26.000 ituduyendo 
propiedad. No trato sino con persona in-
teresada solvene. V. Martínez, Obispo. 2, 
altos café "Ambos Mundos", de 3 a 4. 
2riT5~ l> o. 
B I K N N E G O C I O , A PRUEBA, SE vende una buena vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla, en el mejor punto 
de la Habana, por embarcarse el dueño 
nniv barata llar.rtn l imaza . 47. altos, de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
25754 1> o. 
VENDO UNA CASA 
da inquilinato, en $300. que deja 42 pesos 
y una habitación: tiene cinco años de 
contrato; ea nueva y una cantina en 800 
lesos Informes: Luz y Gompostela, café: 
de 8 a 10. Benjamín. 
258(» 5 o. 
itina con sirt 
s de $1.000 Ji 
caja de hierr; 
na rea Natiom" 
as bebidas ti 
la para vendí 
a verme pro» 
se va para m 
mito socio. I» 
a, cafó, en i 
7 o. 
)RÍERA 
500 pesos, <]• 
: verdad, o s 
ede al frenl 
?la, café en 
7 o, 
C E VENDE UNA BUENA V I D R I E R A , 
yj punte comercial, buen contrato Paga 
poco alquiler. Por atender H otro nego-
cio. Venta, 15 pesos. Informan: Factoría 
número 1-D. De 12 a 2, v de 6 a 8. 
25705 16 o. 
C 
l̂EDO CONTRATO 5 ASOS, V I D R I E R A 
J tabacos, cigarros, muy billetera. Doa 
cuadras mercado, en menos mitad su va-
lor, por exigencias enfermedad $30 al-
quiler, comida y luz. Acepto parte con-
tado y resto plazos cómodos, con solo 
garantía mercancías y derechos vidriera. 
ip.rJíian: M w M * y Oficios. Depósito 
_EI Punch." 25581 1 « " o 
"ECLAIR" 
Maravillosos polvos que dan a las uñas 
colorido, pulimentación y brillo esmalte 
permpanente. ••Cutícule "Eclair" extingue 
en el acto loa pellejitos do las uñas, sin 
reblandecerlas ni perjudicarles. E l den-
tríflco "Eclair" fortalece las encías, desin-
fecta, no ataca al esmalte y adquiere la 
dentadura brillo imponderable. Con las 
cremas "Kclair" le desaparecerán los 
gratíos, espinillas, barros, manchas, arru-
gas, etc., y su cutis será terso, fino, 
ideal. De venta en Droguerías, farmacias, 
sederías y perfumerías. Depósito: Ileina, 
115. Teléfono A-5305. Habana. 
25074 7 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos, t't'aclo 
de niños, 40 centavos. Lavar la ú'jf 
beza, 50 centavos. Arreglar o pcifjc-
cioaar las cejas, 50 centavos. jVkiaje, 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Quil i o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
"entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
:ompren la Mixtura de Bojuíe, 15 c » 
ores y t:dos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
i',idan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martíhez Ncptuno. 81. entre Sal 
Nicolás v Manriaue. Tel. A-5039. 
ADELINA Manicure, titulada en Pa-
rí., 50 centavos. Solo señoras, de 11 
a 6. Admite abono a domicilio, y da 
lecciones económicas. Concordia, 46. 
feléfono M-1449. 
2579í> 5 o 
^FE 
venta a pr* 
lueíio lleva « 
•etirar: lo MI 
-nz y Comp*! 
7 a i | 
JTERIA 
quina y t'c,,| 
Cien monta*! 
Luz. café. * 
7 o. 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
ÍENDO 
v cigarro? « 
encr otro W 
apostela. O» 
7 
buena i » ' 
bien surtí» 
,8-y artíenl 
2jor punto ; 
valen lo fl" 
5TRIA 
Producie^ 
lante. el «J" 
a p r e n d i ó 
6 o 
, DE UECHf 
2i vaca*. ' J l 
Lialquie» O 
Lrto Alineo» | 
Grendre. t 
17 L 
IH) CON "'¿S 
bodega «Tj 
ir; tiene f». 
icr. rara U 
darte y ^ | 
s> 9 o-
24444 17 • 
P ALEMAN DE T R E S P E D A L E S 
adetrnU nno V?0, P"61 se ^ tocado poco, 
luceT ,1o. MJUMPARIL FLE CRISTAL (1« cuatre; 
«8. altos K'U y d08 eléctricas. Rayo. 
25807 
5 o. 
"•o- do. c'uart0 moderno, dos tu es es 
San NMcolri. l^T cnie«rtas- Concord 
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AGUACATE, 53. T , l . A-9228 
PUno. J ,lo?. n,tJ<,¡•e• f ^ c v L l a . 
V ^ T ' 1**° Pi.no. , . . t » . 
SE VENDE UN JUE(iO CUARTO, E s -maltado, con mrtrmol rosa, 1 columna 
mayólica vitrinas, coquetas, sillones, si-
llas, aofoa de mimbre, caoba y ameri-
canos, lavabos depósito, camas, escapa-
rates oon y sin lunas, espejos, ifirapa-
ras, máquinas de coser Singer, una mon-
tura íinu completa, aparadores de varias 
clarea, relojes de pared e infinidad de 
objetos mús, a precios baratísimos, en 
la casa de préstamos L a Sociedad, Sná-
rez, 34. Teléfono A-75S0. 
25594 6 o 
A V I S O : EN CANOA, DOS SILLONES 
J \ y seis Billas americanas rivera, $22, un 
escaparte lunas $35; una cama imperial 
reculada $22; un vajillero $22 una neve-
ra cedro $12. un chilonir $10; un apa-
rador fino $45, nnbnrfl ienora ;12; una 
máquina Singer $22; una cocina de tres 
hornillas $12; un vcstidor $8; un lavabo 
$15; una coqueta $24; una mesa corre-
dera $0; seis sillas caoba comedor $20; 
una lámpara eléctrica $14; otra de $12; 
una mesa noche $3; un coche niño para 
pasco $12. Todo esto es ganga en Reina, 
86. bajos. 
25701 B a 
AGINA DIECINUEVE 
BILLARES 
Se venden ni-evos. con todos sus accaao-
rios de primera clase y bandaa de go-
mas automáticas. Constante surtido 
accesorios francese» Para los nUsmos 
Viuda e Hijos de J . tortcaa. Amargura" 
43. Teléfono A-SOSO. 
SE VKNDEN J l E ( i O S DE CUARTO A 90 pesos, con escaparate de doa In-
ñas. cama de madera, tocador, luna gl-
ratoria, v una mesita. Industria, 103. 
,,4420 10 o 
CUÑA "MERCER" 
Vendo mi cuña, blanca, acá* 
bada de pintar y en flamante 
estado, por haber adquirido 
otro carro de la misma mar-
ca, de cuatro pasajeros. G. 
Giquel. Belascoaín, 121, en-
tre Reina y Pocito. 
85700 5 o. 
NE C E S I T A USTED AMUEBLAR SU CA-sa, hacer un regalo, adquirir alha-
jas o cualquier objeto de arte a precios 
sumamente baratos? Visite la casa de 
Préstamos "La Sociedad." Suárez. 34. Te-
léfono A-75S0. v será complacido. 
2,MÍ).I « o 
EN V I L L E G A S , ti. DA JOS. SE R E A L I -zan muebles, incluso un piano "Pie-
yel," y veintitantas butacas de Viena, 
propias para Hote*. 
C 7809 Sd-20 
I A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, J casi esquina a Belascoafn, de Ronco 
y Tngo. casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana, 
tffifi? í» o» 
Juego de sala de majagua. Se vende 
uno, magnífico, compuesto de 12 si-
llas, seis sillones, sofá, mesa centro y 
consola, con un gran espejo biselado. 
Campanario, 124. 
25825 5 o. 
SE VENDEN 
E n Buen estado y baratos, mesas y si-
llas nara una fonda. Oficios y Muralla, 
café. 
25706 9 o. 
| L E B L E s EN UAMUAi l'OK i'JUNEK 
xT... que reparar el local se liquidan va-
rios juegos modernistas de sala y cuarto 
y otros muchos objetos, en La Habanera. 
Aguila, número 139. 
2539S / 11 o 
SE VENDE 
en San Rafael esquina a Industria, "Ba-
zar Inglés," Peletería, por la mitad de 
su valor todas las existencias de vera-
no Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-28 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá Jien servido por poco di-
nero; hay juegos rte cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5: peinadores a $9; apa-
radores d~ estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2: también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y loa precios antes 
mencionados. Véalo y ae convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBLAN MUEBLES. VI-
JBNSB B I E N : KL 111. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más haraiob: 
Juegos de cuarto. 
Juegos üe «ala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y m1' ob-
jetos más a precio» muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero soore alhajas a módi-
co Inferí , v ..>•» baratísimas toda 
el de joyas 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corseta recientes modelos franceaes, de 
perf ' s lincas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, higiénico, efl-
modo e Insustituible en muohoa casoa. 
l'Xlas; diversas formas. Faja t'orselctc, re-
comendoda por sí misma. Tirantea y cor-
seta e pedales para evitar la Inclinación 
del talle. «"Hora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-4533. 
C 7G01 lfld-14 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
Preparo la magnifica loción "Nacarina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
absolutamente pura, disminuye las arru-
gas y quita las manchas e impurezas de 
la piel dando ai cutis suavidad y blanco 
de nácar. Puntos de venta: übrapía 2; "Kl 
Encanto". "La Isla de Cuba". " L a Repü-
blica". Monte y Aguila; Botica Americana. 
"Palacio de Cristal". Amistad 61 (mo-
das.) Neptuno 19 (modas.) Y Neptuno 3. 
24891 21 o. 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-




Casa importadora de joyería de 
oro, 16 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior caheiad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas ciases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos, 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREiRO 
MONTL. NUM. 9 
Compra toda clase de mueblen que se io 
propongan, esta cusa paga un cmcueiMa 
por ciento más que lab ue su giro. Tam-
ulén compra prendas y ropa, por 10 que 
deben hacer una visita a la misma :>mes 
ce ir a otra, en lí seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos biflQ y a saustacciou. Teléfono . i '(t.i. 
2̂ 592 30 s 
TRAJES PARA NIÑO 
con $1 semanal y $3 de contado, le Ten-
demoa un trajo muy elegante, para su 
Dlfio. "LA Europa." Neptuuo, 156. Telé-
fono A-4^54. 
26070 12 © 
GA.M.A: BN MERCADERES, NUMEKO 2. moderno, se vende una hermosa 
fiambrera de cristales y modernista, to-
da de cedro. Su dueño: Elias Pérez. 
_ 20044 g o 
SE VENDE, E N ANIMAS, 47. UN E8CA-parate de tres cuerpos, con trea lu-
nas, todo de cedro, se da en cien pesos, 
mtlmo precio: en la misma casa se ven-
ae una carpeta, con una silla giratoria-
«e dan laa dos cosos en $23. 
2*̂ )03 JJJ 0 
C E \ EN DE UN BONITO JUEGO DE 
sala, de Viena, compuesto de sofá, 2 
butacas, 4 aUloneg, 6 sillas, espejo con-
aola. en $50, ea ganga. También una cama 
^,.iUfl&. es™a,ta<Ja, y un buró. Santa 
Clara. ¿8, primer piio. 
25970 " -
•k i, , {. üi. iy o D E JüA ii.».j.k> .v k Al . 
Á\ de Provincias: después de haber in-
troducido grandes reforman para un sa-
íúi- de exposición eu Neptuno número 
15'J, dondu uxibtu un gran almacén de 
muebles y objelub ue arle titulado "La 
Especial," desde el primero de iulio del 
cui'i'leute año, *o por ciento descuento eu 
tudas lúa mercancías. Kecomendainuj a 
toilo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta cusa en la seguridad que eu-
conirara todo lo que dosee con un 5̂ por 
ciento más Paralo que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de Inii-
fro, cunas de nlho de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, billón.s de 
mimbre de todab clabes, sillones de por-
tal espejos dorados, lámparan de lus ul-
tin'iob modelos, figuras eléctricas, libre-
ros secciónanos y corrientes, burós. me-
sas planas, aCla» giratorias, juegos tapi-
zados bay mucuoa mouelos. cuadros, jue-
gos do cua." J de dos y tres cuerpos Ue 
caoba marquetcila, uogal, mojle, esmal-
tados y de cedro, juegos de ci-mwlor muy 
linos y muy baratos, juegos de sala, jue-
gos de reciuiuor, uspejoa eamaltauos, me-
sa do cent.o y porta macetab esmalu-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparaiiorc!.- del país y umencanoB, toca-
dores, escaparate», vitrinas, coquetas. Ir • 
vahos, fiambreras, columnaa, aeveras, 
mesat* correderas, escritorios y carpeta» 
de señora, Bombreieras, espejos moder-
niatas, mesas de centro, .lillas y sillo-
ne1» del pal», hay veintinueve moJelCc. 
musiquero», adornos, cheslones, y otros 
muclK. objetos yue no ^s posible d ta-
llar » iu . Fíjese que La lispeual q.:eua 
en Neptuno, 15ü, entro Escobar y Ger-
vasio, U'i'Conu A-7620. Las ventas .ra 
oí caaipo son libres de envase y uucstaa 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son librea de flete. Se fabrican mue-
bles de en'arfo a gusto del más ezl-
gentt,. Nota: también rticomendamos 'n 
gr 1 casa de préstanuis situada en ai nú-
mero 53 de la pronip mlle, donde pue-
den encont r toda clase de mueMea, 
prendan / ropas por la mitad l e -alor. 
por 8«r proeeilent'1 f'e eropefio. Se da 
dinero cobrando un módico Interés IO-
l muebles, prendas, ropa» y objetos 
de valor., 
C flOOO In 28 11 
C E VENDE UN AUTOMOVIL CUSA, 
O propio para paseo o para hacer un 
camión, con 40 caballos. Informan: Unl-
yersidad, 26. Teléfono A-3171. 
25083 8 0 
EL MONTE BENEFICO 
Casa de préstamos, por exceso de exis-
tencia de muebles, vende más barato que 
ninguna otro del giro. Precios eBnecloles 
para mnelillstas del interior. Jesús del 
Monte. 571. entre Milagros y Estrada 
Palma. 
2525J fl o 
,mm 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad do José Ma-
ría Lópe/<, ofrece al público en general 
un tervicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone da 
personal Idóneo y material Inmejorable. 
SE VENDEN D E 4 A 5 CHIVAS, PRO-xlmas a parir, en la finca La Mi-
randa, detrás do la Fábrica de Cemen-
to Almendares. Informa: Ilafael Francés, 
E i Catalán. 
20003 8 o 
"fTENDO VARIAS MULAS MAESTRAS 
V de tiro, de ü y media y 7 cuartas, 
nuevas y muy bonitas; una magnifica 
araña con techo, zunchos de goma, he-
rraje francés, con su caballo y arreos, 
un carretón con su pareja de muías, arreo» 
y su chapa, y varios carros de agencia, 
habilitados. Dirigirse a San Anastasio, 
30, Víbora. Teléfono I-12U0. F. Ueres. 
259S2 18 o 
O E \ E N D E UN CABALLO, DOKAIM>, 
IO de 0 y media cuartas, es de monta 
y tiro, noble; además vendo un coche de 
los conocidos por tíbnry. de medio uso 
y de dos asientos. Informan, en San 
Martín número 7. Teléfono A-4018 
25717 16 o. 
ATENCION COMPRO DE UNO A 30 mulos. Urge, hoy mismo para em-
barque, chico o grande. Alberty. Estrella, 
número J61. 
257OS 5 o. 
HBBMOSA MAQUINA D E A L Q U I L E R consume menos gasolina que el Ford 
gomas 30 por 3-l|2; también se presta 
para particular; reúne superiores condi-
ciones en todo» sentidoa. Verla y tratar 
en (íervaslo, 134. Garaga esquina a Zanja. 
20020 i o 
r E VENDE UN F O R D , EN BUENAS 
O condiciones. Puede verse en Milagros, 
125. entre Cortina y Figueroa (Víbora)'. 
donde informarán 
25831 10 o. 
S B VENDEN DOS FORDS, SE P U E -den ver a todas horas. San Miguel, 173. 
25800 6 o 
Ü E Vi:M)F ÜV C A M I O N C I T O E U K D . 
O er Zanja. 05. 
25731 5 o 
APROVECHEN (JANGA. KN MOKKO B. se vende un Ford del 17. Fn per-
fecto estado, se somete a pruega, pre-
gunten por el vestldor de carruajes Se 
pnede ver hasta las doce del día. 
25787 y o 
SE VENDE t'N FORD D E L ARO Ifl, EN buenas condiciones. Informan en ca-
lle Cienfuegos casi esquina a Apodaca 
Ga rage. 
25824 5 o. 
PARA BODAS Y BAUTIZOS ALQUILA-mos un precioso Limousine comple-
tamente nuevo. Informan: Amistad, 71. 
Teléfono A-5371. Zanja, 03. Teléfono 
A-3320. 25000 t n 
1M EDA MOTOR PARA B I C I C L E T A , SE Ai vende una casi nueva. Se da a prueba 
O'Reilly, 74, casa Grafia. 
2.\S15 5 o. 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat, tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. Para su precio, et-
cétera. Escobar, 10. Tel. A-6095. 
Precio: $2.000. 
5 o. 25812 
1?<ORD, D E L 17, CHAPA 3188, EN MUY buenas condiciones, vendo en Uevl-
llagigedo. 02. garaje. Puede verse a to-
das hura». 
2560S 15 o 
SE VENDE UN COCHE F U N E B R E . PA- • ra adultos: ea muy fuerte y a pro-1 
Pósito para pueblo de campo. Diríjase 
a Francisco Noreña. Melena del Sur. 
2351C 7 oc 
LA CRIOLLA 
O E VENDE CN FAETON O P R I N C I P E 
O Alberto, vestido de piel de búfalo, go-
mas nuevas, estü casi nuevo y se da muy 
barato por no necesitarlo su dueño. Se 
pnede ver en Infanta. 01, antiguo. Taller 
de carros de Francisco Pereira. 
253G7 11 o 
¡ a 
MAGNETO BOSCH, SE V E N D E UNO, Z F-4, con ampliación. Puede verse en 
Villegas, 70, eu la misma informan. 
HMM 12 o 
AVISO 
Se vende una caja contadora, marca Na-
cional, de manigueta, cuatro letras, cinta 
y etiquetas de lo mejor y está casi nue-
va. Se da barata por necesitarse el dine-
ro. Informan: Monte, 132. 
20103 8 o. 
Se desea comprar una máquina para 
elaborar guayaba con su doble fondo, 
cernidor, motor y demás accesorios. 
Para informes: Tel. A-2447. Y para 
correspondencia: seSor Madera, San 
Francisco y Armas, Víbora. 
26000 7 o. 
CA R P I N T E R O S : SE D E S E A COMPRAR aparatos de carpintería, un sinfín, ce-
pillo, cincuiar, trompo, un motor con 
cinco caballos de electricidad, una mu-
ñonera y máquina de hacer moldura. Di-
rigirse a Aguila, 03. 
25,.)0̂  7 o 
SE VENDE UN MOTOR E L E C T R I C O DE un cuarto de caballo, corriente 110 y 
220, un martinette, número cero; un so-
plete, una prensa graude y otra chica y 
l) barriles de chapapote. Precio de oca-
sión. Manrique. 113, de 10 de la mañaua 
a 7 de la noche. Urge la venta. 
25012 6 o. 
MAQLINA DE IMPRIMIR EABR1-cante Peerless, de 0 por 13, de poco 
uso. Trabaja con pedal y fuerza motril. 
Se veude barata por no necesitarla su 
dueño. Mercaderes. 12. 
25S11 5 o. 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
un escoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8'*. 
Un torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
25770 11 o. 
EN GANGA: SE VENDE UN OVEI l -land, 00, completamente nuevo. Ma-
loja y Marqués González; de 1 a 3 p. m. 
Echemendia 
25031 10 o 
COMPRO Y VENDO CABALLOS DB 71̂  a 8 cuartas, de tiro, a precios razo-
nables. Luz, 33. Establo de carruajes de 
lujo. 25400 5 o 
"DARA PERSONAS DE <;USTO. SE VEN-
Í den tres cachorritos, blancos, «le raza 
Maltés, legítimos. Pueden verse, a todas 
lloras, en Estrella número 200, entre 
Franco y Subí rana. 
25778 7 o 
M R0BAINA 
Acabo de recibir un gran lote de vacaa 
recentinaij y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevo» y de bo-
nitos tipos; una partida do mulos maes-
tros ds tiro; bueyes de arado y caballo» 
de síila de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toro» Cebú» de pura sangre, 
entre ios cuales bay 4 importados de la 
India inglesa, que valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografía» en esta caan; to-
do este ganado es de la mejor clase de 




MULOS Y VACAS 
SE VENDE MEDIO JUEGO D E H A L A am^r.cana compuesto de ^seis ailla». 
4 sillones r ana mesa consola con au 
eapelo <n hnen estado. Se da barato. Ha-
bann 7, bajos. 
2.,il02 B o«. 
¿Por qué üene su espejo man-
chado, que derota desgracia en 
su hogar? Por na precio cas; 
regalado se lo dejamos noeTo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a Saa Nicofet, Te-
lefono A-6637. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de ICentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay ICO mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete coartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura r ú a . L . 
Blum. Vives, 149. 
CCS A ABBOTT D E T R O I T . CON MO-tor Continental, 0 cilindros, magneto 
Bosch, carburador Zenith y 5 ruedas de 
alambre, se da baratísima por haberse 
embarcado su dueño. Puede verse en Mo-
rro, 30. preguntar por Antonio Cola. 
Informan: A-0C42. 
25038 6 o 
S E VENDE UN FORD. S E l 'UEDE VBB en San Miguel, 10; de 1 a 3. 
25458 5 o 
SE VENDE, BARATA, UNA MAUU1NA de dos asientos (cuña), en buenas con-
diciones. Informes: Aguila, 1C2; de 12 a 
2 todos los días. 
25540 2 o. 
SE VENDEN DOS CAMIONES, UNO DE dos toneladas, otro de una. Monte, 
nflmeru 125, entrada por Angeles. Jesús 
Gun-dia. 
24740 5 o 
Se vende un Hispano Suiza, 15 45, 
cuatro pasajeros, está en muy buenas 
condiciones, último precio $2.700. In-
forman en Oficios, 88, almacén. 
25407 
25351 Ifl O 
MAQUINARIA 
Para labrar madera, para 
aserraderos y para toda cla-
se de fábricas y talleres, de 
los mejores fabricantes. Es-
pecificaciones y presupues' 
tos a solicitud; buenas en-
tregas y pagos cómodos. 
ALVAREZ & EOURBAKIS. 
janja del Comercio, 421-422, 
Habana. 
GRAN f T A B L O DE BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bel»«oo«ín y Pocito. Tel. A-48ia. 
Burra» ciiolia» todas del naís ^ 
vicio a domicilio o en el e s f f i ; » V f r " 
uoras del día T d* La nr.ÍT. • a toda» 
un servicio esp'eciu de mSfcl l^ J W 
cic eta para despachar Us ó r d S & se 
guldi que se reciban. e 80 
OT,T*at2 sucurBaies en Jesús uel Monte 
ff^f1 t e " 0 ; en el Vedado, CaUe A T i? 
M a S S S ^138-: y . en ü u i n a b a e o í U S 
ALiximo Gómez número lOü, y en toTi, * 
éfono'A04Vn8 L UabaVa' bisando ¿ 1 * ° ! 
dfaumeníl810 8eráQ ae"id(>8 
rfíi^s8 oqU0^teMg,\qU0 con»Prar burra» p». 
«L * ° 51,lu-llar burraa de leche, dirijan^ 
•e • au dueao. que estl a todas horas en 
Belascoaín y K c to, teléfono A-481ü quo 
se las da más baratas que nadie. 
n>.o„0.toí SuPll1C0 8 loa numerosos ma^. 
^fntes que tiene asta casa, en su» q u ^ 
Jas al dueño avisando al teléfono A-4r'a 
SE VENDE 
Una caldera multitubuiar, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
0 7706 15d-19 
CALDB&AB8 DE VAl'OR, DE 2á3 CA'-balios. se venden, cuatro, multitubu-
eÍaiieS^ihei} b"61,1 estado. Pueden verse 
en la fAbrica de hielo, en Regla, Ambrosio. 
o, donde datán razón. 
l'.-.TT:; 11 o. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanuera, 
Habana. 
c-77;;u lód la. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde " 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cía-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. , 
Lonja del Comercio. 441. 
25025 10 a 
SE VENDE UN GUINCHE PODEROSO, de dos tambores. Cilindros 8" por 12". 
También una caldera vorticai de 35 ca-
ballos. Se venden juntos o separados. In-
formes : Apartado 2543 Habana. 
25524 5 o. 
SE VENDE UN ITOBD TIPO 17, VESTI-dura y fuello nuevo», y dos gomas, 
nuevas, motor a prueba. Para verlo y 
tratar: San Miguel. 173, garage, pregun-
ten por Martin. 
25152 3 o 
amiones 
PORTING 
PRADO s ic ion 
C G851 in 21 ag 
SE VENDE UN AUTOMOVIL B I S T A -no Suiza, 30X40, completamente repa-
rado, carrocería nueva y acabado de pin-
tar. Informan sus agentes. G. Mlguez 
y Co. Amistad. 71-73. 
25374 8 a 
AVISO A LOS C K A U F F E U R S : MAÜ-ricio Cabrera, Monte, 303, ̂  Cuatro 
Caminos. Gran depósito de guardafango». 
Pords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte. 303. Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-lOSO. Habana. 
24013 S. 0 
C A B L E S ACERO de uso, de %, % 
y de 1 pulgada. 
CALDERA P O R T A T I L horizontal. 
de 40 caballos. Buen estado. 
CENTRIFUGA LAVANDEUOS. muy 
sólida. 
C E P I L L O MADERA, 1 cara y 2 
cantos basta 24 pulgadas ancho. 
MAQUINA VAPOR horizontal, da 
15 caballos. 
M A R T I N E T E VAPOR, da 3.000 li-
bras. 
BOMBA DAVIDSON, de 3 por 4 
pulgadas. 
TALADRO RADIAL, de 4 Vi pies. 
TALADRO V E R T I C A L , propio para 
trabajos grandes, con su mes«l •. 
C E P I L L O MECANICO, de 20 por 
'M pulgadas, por 5 pie». 
COMPRESOR A C E T I L E N O , fran-
cés, muy bueno. 
P O L E A S H I E R R O , gran surtido. 
MAQUINA IMPRIMIR rotativa. 
graude. 
Fundición de LEONY, 




Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8287 in 5 o 
SE VENDE CEUOLE1NO, A ?1 LA L i -bra, este cebollino es traído por su 
dueño de la» Islas Canaria», de »u pro-
piedad, el que garantiza procedencia y 
origen. Gran Antllia, Oficios, número 13. 
Marcos García. 
2584 8 10 o 
E 
NVIAMOS D I A R I A M E N T E P O R K X -
preso, "huevos de gallinas, tre» doce-
nas hacia arriba, a cualquiera localidad 
de la Isla. Pida informes por una pos-
tal a Granja Avícola. San Francisco de 
Paula, carretera Güines, Habana. 
25867 0 o 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende una espléndida "Continental", 
la mejor de cuanta» existen. Cou todos 
lo» adelanto» en máquinas de escribir. 
Costó. $130. L a doy en $80. Lagunas, 12. 
P-154 5 o. 
A Ü Í Ü ^ O V I U S 
Cuña Ford, del 15, con UaaUa des-
montables, motor y gomas en perfec-
to wiado y circulación del presente 
año, se rende ea $650. B. Laguerue-
la, 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de Us 6 de la tarde. 
s o. 
MOTOCICLETA. S E V E N D E UNA D E La acrediata marca Exceiaior de do» 
cilindro*, directa; está en inmejorable» 
condiciones, Sa da a prueba. Villegas. 129 
bajos^entre Sol y Muralla, TeL A-018O. 
OCASION 
AUTOMOVILES DB CSO 
Un Buick. Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat Landaulet, 7 pnsajeroa. 
Un Reo, Touring. 7 pasajeros. 
Doi Hudson. Touring. 7 pasajero» 
Un Dodge Brothers. B pasalcroa. 
Un Packard. c/.mión. 
Un carro y tronco de arreos. 
Informe»: Galiano, Ifl. Habana. 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 12 por 10 por 63, 
una máquina de pestañas de un 
metro, un torno mecánico, de un 
metro. Infanta y San Martín. Te-
léfono A-3517. 
C 7827 SOd- 24 a 
SE VENDE UNA CALDERA DE VEIN-tícinco caballos; otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballo», con 
motor de gabolina, de doce caballea, de 
Morse; un motor de petróleo crudo, de 
8 caballos; tanques para caaíis nueva». 
Calzada del Cerro. 070. 
2548.'". 8 0-
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una con cinta bicolor y en buen 
estado, visible, eh $35. No deje de apro-
vechar esta ganga. Neptuno. 57, librería. 
P-157 5 o 
X J O M E O P A T I A , OTRAS MEDICINAS. 
X X aparatos, masaje, alta frecuencia, ins-
trumento» médicos y fologrfifico»; anun-
cios secciónale» y lumínicos, ventilador 
120, lámpara arco. Escritorio: Apartado 
54. Guanabacoa. 
2580!» B 0- : 
Gran vidriera metálica se vende una 
con su base de cedro, de dos metros 
de alto, propia para puerta de alto, 
propia para puerta de calle, muy vis-
tosa y elegante. Campanario, 124. 
25827 5 o. 
ARMATR0STES 
Se venden unos magníficos, con su ba-
laustrada y correderas de cristal en 
la parte superior y de madera en la in-
terior y su gran mostrador, muy pro-
pios para tienda de ropa, peletería, 
sombrerería o tren de lavado. Campa-
nario, 124. 
25820 5 0- . 
SE VENDE TINTA NEGRA, AZt'L, D E primera, a 70 centavos litro. Manuel B. 
Estevez. Industria. 82, 
25700 11 0 _ 
80d 28 
V A R I O S 
PARA DESOCUPAR K L LOCAL S E realixa una flamante duquesa d» lujo, un milord eu perfecto estado, también 
vendo un coche de alquiler, na potro de 
cuatro anos, sano y maestro, |50; ana 
yegua maoetra, ?20 y nn cabaUo do lujo, 
$300. Neptuno. 206. 
«¿0012 13 0- _ 
O E VENDEN CINCO CAIUIOS. MARCA 
O Troy. preparado» para tirar caña, con 
tractor; pueden cargar hasta 600 arrobas, 
tienen poco uso y son muy lirlano» por 
t<mer laa meda* montadas »obre role-
tes. 8e dan baratos, por no necesitarlos 
su duefto. Informa: Juan Mina, Basrua la 
Grandev 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, de roma-
nas para peaar cafla y de toda» cla»es 
caldera» doukeya o bomba», máQulua» 
motora», winchoa, arado», gradaa, dcagr*-
nadora» de malí, carretilla», tanque», ttc. 
Basterrechea Hermano», Lamparilla », 
Habana, - , _ • . „ 
13600 
A 
KOUITECTOS £ UíGENIEROhi X » . 
rji uemos ralles vía estrecha y vía an-
cha de uso, en buen estado. Tubo» Ou-
ae» nuevo», para caldera» y cahilla» eo 
rrSWadas "¿al.rlel," la ma» reelstenu» en 
ínenoa Area. Bernardo Lantagorta y Co. 
Monte^ndmero 877. Habana. ln 19 ^ 
Í^ A R M A C E t T I t O S : SE VENDE UNA 1 máquina de mesa, de hacer pildoras, modeio Whital Tatum. Informan en Ga-
lla o. 80 altos, entrada por Neptnno 
CtniKMAYOtíJLArO, SE VENDE UNA j puerta de hierro de reglamento, pa-ra caseta de cinematógrafo. Puede tra-
tarse; Vedado, calle 15, número 434 de 
6 de la Urde en adelanta ^ 
SE VENDEN DOS CALDERAS V E R T I -cales, una de 30 caballo» ? 26- »e pneden probar y reconocer pnes 
están en buen estado. íníorman ¡ Escobar 
1 « L _ L Bollada. , ^ 
COMO f t ó ü o a o 
Se vendan anco cairos "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66¡68. Teléfono A-35I& 
c a»8 iVAILATOt 8K VK1ÍDK ÜN TRACTOR VB B ^ c l ^ l o » . e n ^ n e ^ t a d o . Informan 
Francisco JUt»**- i 
Octubre 5 de 1918 D E X A M A R I N A Precio: 3 centav os 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E C U A N I M I D A D 
A L DR. HECTOR DE SAAVEDRA 
Con pluma amena y galana, 
Me acusáis, señor Fiscal 
De la Audiencia de la Habana, 
De incorrecto y de informal. 
Y ¡vire Dios! que me asusta 
L a terrible acusación; 
Pero no tenéis razón: 
L a acusación es injusta. 
Si alguna vez he faltado 
(O llegué tarde) a una cita 
Con razón me habré excusado. 
Con "excusa" que se admita. 
En el caso de Pepín 
Que vos como ejemplo dais. 
No es cierto lo que afirmáis. 
Porque yo no falté al fin. 
Sabía que él faltaría * > 
Y ¿para qué iba yo a ir 
A una cita a que no había 
el citado de asistir? 
Retirad, pues, vuestro escrito. 
Porque va en ello mi fama; 
Ved que la gente se escama ^ 
iY que pierdo a las que cito. 
Y a que "Al través de la vida' 
Formáis de mí triste juicio. 
Y queréis sacar de quicio 
Mi formalidad querida. 
Tened compasión de mí, 
Y mirad lo que me hacéis. 
Fiscal. Ya comprenderéis, 
Que no he de quedarme así. 
Si no os mueve la malicia 
y sois justo nada m á s . . . 
Lo que yo os pido es justicia. 
José López Goldarás. 
P. S. 
Si en el preciso lugar 
que salió la acusación, 
va la rectificación, 
Don Héctor, la he de estimar 
Obra de justo varón. 
AL SR. JOSE LOPEZ GOLDARAS 
L a verdad no está demás 
Confesarle sin temor 
Cuando lo exige el honor 
Del amigo Goldarás. 
Y para satisfacción 
Cortés, honrada y cabal 
Doy a Goldarás mención 
De veraz . . . y de puntual! 
¡Que ya es rectificación! 
* * * 
Comisión Nacional de Reclutamiento 
fen ia sesión de ayer fueron adop-
tados los siguientes acuerdos: 
—Aprobar una ponencia del doc-
tor Castellanos, con determinadas 
Instrucciones acerca de la forma «n 
que deberán las distintas Comisiones 
Locales expedir los certificados de 
exención. Según una de las principa-
les de esas, Instrucciones, \os certi-
ficados de referencia deberán llevar 
el visto bueno dej presidente de la 
respectiva comisión. 
—Aprobar otra ponencia del mis-
mo, sobre la forma en que podrán 
llenar sus solicitudes de inscripción 
los reclutas. (A mano, en máquina, 
o en cualquier otra forma.) 
—Aprobar un Informe del doctor 
Travieso al Secretario de la Guerra, 
recomendando la denegación de lo 
Zona Fiscal de la M m 
m m m n OEAYÉÜ 
O C T U B R E 4 
$ 12.798.66 
solicitado por el Administrador de 
los F. C. Unidos, eu el sentido d« 
Qi¿e sean considerados exentos del 
servicio los empleados de aquella 
Empresa. Estima el ponente que eso 
solo podría concederse por una l&y 
del Congreso. 
Finalmente fué aprobado el mani-
fiesto ai país que presentó el Prebos 
te, teniente coronel Guerrero, que 
fué muy felicitado por la Comisión, 
la cual calificó do levantado, discre-
to y »iuy sereno el escrito da refe-
rencia, reproducido en otro lugar de 
esta edición. 
Precios del Calzado Eco-nómico Nacional 
n í a 
LOS EMPLEADOS D E SUBSISTEN-
CIAS COMPEAEAN BONOS D E L áo. 
EMPRESTITO. OTRAS NOTICIAS 
Según manifestó ayer ai Secreta-
rio de la Dirección de Subsistencias, 
señor Pedro Ossorlo, el Calzado Eco-
nómico Nacional se venderá a razón 
de $5.00 el de hombre y $4.50 el de 
joven. 
Los comerciantes peleteros acep-
tan una reducida utilidad de un 5 
por ciento en esos precios de venta, 
a cambio de que no se fije precio 
al calzado de otras clases. 
COMPRARAN BONOS 
E i Director de Subsistencias, Co-
mandante André, reunió ayer en sn 
despacjio a I03 jefes y empleados de 
las Oficinas a su cargo, con el ob-
jeto de tener un cambio de impre-
siones, relacionado con la adquisl-





P R E D I L E C T O D E 
S. M. Don ioosn 
mm um m 
Proveedores efectivos de la casa \ ^ 
P T O , D E S T A . M A R I A 
A g e a t c G e D e & l 
p a r a l a R e p ú b l i c a d e Cubi 
J. RODRIGUEZ RiWli 
P.O. BOX M6-INDUSTRIA, DJ. 
H A B A N A . 
P e d i r l o T E L E F O N O A - 6 ? 5 
R e s t a u r a n t s y V í v e r e s Fino, 
« 7451 alt 304̂  
CUJÍS DE CARTDN PLEIMES 
para dulces, tabacos, helados y c a f é . 
A b a n i c o s d e c a r t ó n p a r a a n u n c i o » , 
a $ 15 y $ 2 0 mil lar , impresos. 
A l m a n a q u e s C o m e r c i a l e s y p a r a B a n c o s 
a $ 5 0 , $ 8 0 y $ 1 0 0 , el mil lar . 
C a r t e l e s p a r a p r o p a g a n d a s , e n c o l o r e s , 
precios s e g ú n t a m a ñ o s y cantidad. 
P a p e l M a n i l a e n r o l l o s , a 9 c l i b r a , r 
9 , 12-, 18 y 2 4 pulgadas largo, 
í l o f i r m e n i n g ú n contra to de a n u n c i o s , s in antes ver uta 
c a s a . S o m o s f a b r i c a n t e s y v e n d e m o s barato . 
"LA ESTRELLA". A6ÜIAB, 1 
TELEFONO A-7982. HABlIHi Cesáreo Goizález 
ción de Bonos del Cuarto EmpjTesti-
to de la Libertad. 
Uoa vez dado a conocer el objeto 
de la reunión, todos los empleados 
de la Dirección aprobaron las indi-
caciones del señor André, y en,me-
dio de gran entusiasmo s® tomó el 
acuerdo de adquirir bonos de esfi 
Empréstito, que será ej de la Victoria 
ayudando de ésta manera a que Cu-
ba cumpla el compromiso de honor 
adquirido con la gran nación norte-
americana de suscribirse con 6 mi-
llones de pesos, que es la cuota que 
se ha asignado a nuestra República. 
PARA BEGITIAR PRECIOS DE L l 
ROPA 
Para el próximo lunes a las tres 
(olchotte$r(glchonefas Htóicnicas 
pbra de Aadcra 
(PATENTADA) 
o c 
U I A » tío 
Ésto es lo más fresco, 
l o m á s c ó m o d o , c o n f o r t a b l e y m u l l i d o , p a r a l o s s a n o s ; l o m á s l i m p i o e 
h i g i é n i c o , p a r a l o s e n f e r m o s ; e l i d e a l p a r a l o s n i ñ o s . 
N O H A Y T R A P O S , D E S P E R D I C I O S , L A N A S NI E S T O P A S 
S O L O M A D E R A D E S F I B R A D A* LIMPIA. B L A N C A , F R E S C A 
S o b r e C o l c h ó n o C o l c h o n e t a H I G I E N I C A , s e d u e r m e s a b r o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . Enrique RlCart y Ca, T e l . 1 - 1 9 4 7 , H a b a n a . 
de la tarde han sido citados por el 
Director de Subsistenciag loa comer-
ciantes importadores de trazadas y 
abrigos de lana, a fin de tenar un 
cambio de impresiones con log mw-
mos, con respecto a los precioa 
dichos artículos. 
L a Dirección de Subsistencias 8« 
propone controlar en principio esos 
artículos de gran necesidad en el 
invierno Que se avecina, a fin de q v 
puedan ser adquiridos por el pflííllnj 
a precios razonables. 
bf—— 
Conmemoración U 10 dejktubre 
V B L A I M L EN E L AYÜNTAMIEl^O 
Entre los diversos actos QU© .se 
reajiiarán el 10 de Octubre, en con-
memoración .del cincuentenario d» 
Yara, cuéntaae la celebración de una 
velada—de carácter eminentemente 
popular—que tendrá lugar en el s*-
lón de sesiones dei Ayu»tat^l«nto de 
la Habana. 
La comisión que actúa en la ce-
lebración dé este acto, ha visitado 
a' doctor Ricardo Dpli, &i doctor Ál 
fredo Zayas y arl Coronel AureMo 
llevia. soMcltando la cooperación en 
esta fiest^ patriótica, de dichos etnl-' 
nentes hombres públicos. 
La comisión nos ha inlomado que 
los tres ilustres pol í t i^s han a^ce-
flMo a usar de la .palabra. También 
9* ha solicitado el concurso Ael go-
>eral Hnrlque Loynaz déj Castillo y, 
de nuestro querido compañero, el 
joven abogado doctor Miguel, de Majw* 
eos, considerado «ntr? ja íoys i 'Bco*^ 
•j^ejón intelectual cában», como uno, 
los m^s olocupátes oradores. \ 
L a Ban% Munfelpal tomará paJrtfy 
«m ea^a flei|t«. Ejecutará, además, ^ 
aistíottís ifeae. el kétnup . NaÓíbíkag 
y les hh»he« *o nabíones 
ñoA. 
Los organiao^ores de esta flpsta. 
tratan de obtener, que el doctor E n ' 
rique José Várona, presida la vela-
da, la cual tendrá un sello, especia^ 
por la calidad de jps (pcadoree que 
harán uso de 1» RaíK1?15̂  611 *oniB'e-
"naoracilfi» ¿« la ptî rlifiMca ftcha 7 
Iqs i e fci fisw* ^ Gorros Mann^ dC 
Céspedes. . i.'/!*3* 
VENDA, EMPEÑE O COMPRE* 
SUS PRENDAS Y MUEBLES EN 
(< 
U HISPANO-CUBA" 
D E LOSADA Y HNO., 
MONSBRRATE Y V I L L E G A S 
Teléfono A-8054. 
C 7898 8'd-29 
» W A W O D W L A 
K A ca «1 ^ 1 
V A D I A ' 
Beba Agua 
" L A COTORRA,, SIN COTORRA EN LA TAPA N O E S C O T O R R ^ _ ^ ^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a d i c a l 
